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A S U N T O S - D E L D I A 
Un incidente ocurrido en la úl-
tima reunión del Comité de las 
Coi'poi-a"ones Económicas: 
Hablaba el señor Arango, pre-
sidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, y quejábase 
de la apatía de los gobernantes y 
aún de los gobernados ante la si-
tuación, cada día más grave, por 
que está pasando el país. 
"Es sorprendente que los hom-
bres que están en el poder—decía 
poco más o menos—no se hayan 
enterado antes ni estén enterados 
todavía de lo crítico de las cir-
cunstancias. He hablado con mu-
chos de ellos, y se sorprendían 
oyéndome decir que la situación es 
intolerable, que eí país está al 
borde de la ruina." 
En esto interrumpió alguien al 
señor Arango, con estas o pare-
cidas palabras: 
"Pero ¿cómo se van a enterar, 
si los más de los que ahora están 
en candelero nunca las vieron más 
gordas? Si para ellos ésta es la me-
jor de época de su vida ¿cómo se 
quiere que adviertan que Cuba está 
en la miseria! Están en la opulen-
cia desde mayo, y por eso no les 
apura el reajuste ni les preocupa 
la situación estrechísima en que 
está la mayoría del pueblo cuba-
»« 
no. 
Hay algo de verdad en las pala-
bras del interruptor; pero hay tam-
bién en ellas algo y aún mucho de 
injusticia. El anatema no puede 
lanzarse todavía a todos los que 
están en candelero desde mayo 
de 1921. 
Por parte -del señor Presidente 
de la República ha habido mani-
festaciones de buena voluntad y 
recomendaciones excelentes al 
Congreso; hemos de creerlas sin-
ceras. Lo que ha faltado, o esca-
seado, son actos en plena armonía 
con los propósitos. 
¿Que vendrán? Ya tardan. 
*P 9& 
Pero es que—se dirá—el Presi-
dente de la República no lo puede 
todo. . . 
Sin duda; mas, para impedir 
cuando menos, puede mucho. Y no 
se trata sólo de hacer, sino, tam-
bién, de estorbar que se haga; o 
que se siga haciendo. 
Aún con relación al Congreso, 
las conexiones entre el Poder 
Ejecutivo y los congresistas, o 
muchos congresistas—de las cua-
les conexiones las invisibles y sub-
terráneas son las más eficaces— 
ponen en manos del Gobierno-
concretemos más: del Presidente 
de la República—recursos de posi-
tiva valía; y es posible sacar de 
ellos gran partido cuando al pro-
pósito acompañan la habilidad y 
la energía. 
E l general Menocal sabía de es-
to: sabía y quería. Era ducho en 
el manejo de lo que se llama re-
sortes de gobierno. 
No incurramos en la simpleza 
de suponer que el señor Zayas no 
sabe. Pues quiera entonces, ya que 
ahora se trata de poner la voluntad 
al servicio de necesidades que son 
conminatorias por lo amenazado-
ras si no se las satisface con ur-
gencia. 
3{i ¿fc 
Bien está que la presente sea 
la mejor época de su vida para los 
que desde mayo están en candele-
ro; pero esfuércense siquiera un 
poco para que sea, además, una 
época tolerable para Cuba. Así les 
durará más tiempo la bonanza, 
pues quedaiá descartado o ami-
norado el riesgo de que quien vino 
a levantar el retablo, y que todavía 
no ha hecho el viaje de regreso, lo 
deshaga por inservible. 
L L A M A M I E N T O D E 
F A V O R D E L A P A Z 
GENEROSO PROCEDER DE LA 
CRUZ ROJA CUBANA 
Habana, Octubre 8 de 1921. 
Señor Ignacio Plá y Muro, Dele-




Dada cuenta por el que suscribe 
en la Junta del Comité Ejecutivo ce-
lebrada por esta Institución en el 
día de ayer, de su escrito fecba 16 
de Septiembre ppdo. en el cual soli-
cita se le permita desarrollar algún 
plan que responda cumplidamente a 
los deberes de la Cruz Roja como 
Institución Universal, con motivo de 
los desgraciados sucesos que han re-
crudecido la guerra en Marruecos, 
Por lo que se hace indispensable la 
acción siempre caritativa y hospita-
laria de la Cruz Roja Española, pa-
ra el socorro de los heridos en los 
Ejércitos combatientes; me complaz-
co en comunicarle de que en la men-
cionada Junta se acordó por unani-
niidad, conceder la autorización ne-
cesaria para que pu'eda efectuar-las 
fiestas que usted estime oportunas; 
así como igualmente tomó el acuer-
do de que la Cruz Roja Cubana, do-
J1? en la primera fiesta que se efec-
tué la cantidad de cien pesos. 
Lo que me es grato comunicarle 
Para su conocimiento, satisfacción y 
efectos, del caso. 
De usted con la mayor considera-ción, 
Vt?j E1 Secretario General, 
\¡>ao.) d1.> Eugenio Sánchez de 
Fuentes y Pelácz. 
H A N L E V A N T A D O 
L A S R E S T R I C C I O N E S 
C O N T R A E L A Z U C A R 
E l Secretario de Estado dio cuen-
ta ayer al señor Presidente de la Re-
pública de haber recibido varios ca-
bles de distintos Cónsules de Cuba 
en Europa, los cuales informan que 
los gobiernos ante los que están acre-
ditados, han levantado las restric-
ciones contra la importación del azú-
car, y que esta medida puede favo-
recer la colocación del remanente de 
la pasada zafra en aquellos merca-
dos . 
Para tratar de la venta de ese ro-
mamente, el Presidente de la Cámara 
de Representantes se propone con-
vocar a hacendados oy colonos a una 
Asamblea que tendrá efecto en esta 
capital. 
En la parte inferior aparece la presidencia del Banquete de la Raza 
Arriba puede verse uno de los aspectos de la sala del Nacional durante el banquete. 
R A Z A 
Cuando el espíritu vibra arrobado 
de júbilo filial y aturdido de honda 
emoción sublimizante, traer una im-
presión, rápida y sintética, de la bri-
llante fiesta de anche en el teatro 
Nacional, no nos es posible. 
Todo el cordaje de la sensación 
permanece aun teaso y herido por la 
intensa y delicada huella anímica 
que nos regaló el banquete y festi-
val a que concurrimos anoche, en 
conmemoración del 12, d'e octubre, 
día de la Raza. 
El ambiente de fervor y de co-
munión espiritual, hecho luz mag-
nífica al conjuncionarse la gama so-
cial que invadió el teatro Nacional 
prestó un marco de insuperable va-
lor al acto que ha de ser inolvida-
ble en los fastos habaneros. 
La amplia platea de nuestro pri-
mer coliseo, era como un ascua de 
oro por la belleza y distinción que 
resplandecía en los palcos y por la 
selecta concurrencia oficial que se 
aunó a la de 'nuestra colonia espa-
ñola, allí como florido exponente de 
\ la hermandad que aquí convive, re-
i alzada por no pocos elementos cu-
banos en cordial y sincera confra-
terniá'ad. 
Y la alegría hecha plétora en to-
das las altas localidades llenas de 
, una abigarrada muchedumbre, em-
, bellecida por damas y señoritas, cu-
i bañas y españolas. 
Si el acto fué una fiesta tuvo el 
aroma de una^solemnidad cívico-re-
ligiosa, cuyos encomios sí que son 
del todo superfinos, por innecesa-
rios. \ 
Hablemos, por que la hora impo-
ne concisión, <de la fiesta, en ver-
dad inenarrable. 
¡Bella y sublime! 
Cuando a las nueve y media fué 
franqueada la entrada a los asisten-
tes, en poquísimos minutos se vió 
llena la amplia platea y ocupadas 
todas las mesas e n que figuraban 
I unos quinientos cubiertos, de un 
¡banquete en que sólo hubo manja-
res espirituales. 
Faltó el menú, ¡cierto!; pero so-
bró el alimento anímico en la forma 
emocionante de la oratoria, la poe-
sía y la música. 
E l acto dió comienzo al tomar 
asiento en la mesa presidencial el 
Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariáte-
gui. Ministro de España. 
A su derecha se sentaron los se-
ñores Capitán Morales Broderman, 
Ayudante del Honorable señor Pre-
', sidente de la República el señor Mi-
I nistro de Colombia doctor Gutiérrez 
I Lee, el doctor Collantes Secretario 
de Agricultura, el comandante Alber 
¡ to Barreras, Gobernador Provincial, 
el señor Encargado de Negocios de 
| Venezuela señor Rafael Angel Arrait 
; el señor Buhigas Dalmau, Cónsul de 
España; el señor Secretario de la 
Legación Española ./señor Federico 
Olivá'n; el Vicecónsul de España se-
ñor Daniel de Alarcón; el señor Pre-
sidente del Casino Español, señor 
don Narciso Maciá; el señor Fran-
cisco Pons, Presidente del Centro de 
Dependientes; el del Centro Gallego, 
señor Manuel Bahamonde; el del 
Valenciano, doctor Edmundo Mas, y 
el del Canario, señor Rosendo Ca-
rrillo. 
A la izquierda del señor Mariáte-
gui tomaron asiento el doctor Ra-
fael Montoro, Secretario de Estado; 
el Ministro de México, señor Hernán-
dez Ferrer; el doctor José Manuel 
Cortina, Secretario de la Presiden-
cia; el coronel PYancisco Martínez 
Lufriú, Secretario de Gobernación; 
el señor Marcelino Díaz de Villegas, 
Alcalde de la Habana; el doctor Ma-
riano Aramburo Machado, Presiden 
te de la Academia Católica de Cien" 
cias Sociales y Políticas; el señor Cón 
sul General de Costa Rica, señor 
Emilio Matheu; el Cónsul General 
del Perú, señor Aurelio Quesada; el 
señor don Sabás'E. de Alvarez, Pre-
sidente de la Empresa DIARIO DE 
LA MARINA; el doctor Guillermo 
Montagú, Juez de esta capital; el 
doctor José I. Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA; el doctor 
Juan O'Nagten, Director de "La Pren 
sa"; el señor Antonio Suárez, Pre-
sidente del Centro Asturiano; el se-
ñor Cándido Obeso, del Montañés y 
el señor licenciado Ramón Fernán-
dez Lanos, del Centro Asturiano. 
E l banquete consistió en una aro-
mática taza de buen café y en ta-
bacos "Vegueros de Baire", ya famo-
sos y anoche por todos celebrados, 
que donó a la Comisión organizado-
ra el señor don Ramón García, en-
tusiasta y eficiente cooperador al éxi 
to material de la fiesta de anoche, 
cuyos productos se destinan a las tro-
pas hispanas que luchan ahora en 
Marruecos. 
Y llegó el momento más solemne 
de la noche. 
Cuando pasó a ocupar la tribuna, 
en el escenario levantada y engalana-
da con los pabellones de Cuba y Es-
pfa el doctor Mariano Aramburo y 
Machado, gloria del foro cubano y 
verdadero prócer de nuestra intelec-
tualidad contemporánea. 
Fué acogido con una larga salva 
de aplausos, nuncio de la fundada es-
peranza en el magno discurso a él 
encomendado como joyel del progra-
ma. 
Fuera en nosotros lamentable irre-
verencia trasladar una torpe reseña 
de su soberbia y luminosa oración, en 
que el afecto devoto a España y el 
entrañable afecto a la Raza, canta-
ron en bellos y arrobadores párrafos 
la grandeza de la Patria Madre y la 
magnificencia de sus epopeyas y las 
glorias de sus héroes. 
Magistral por la forma y magis-
tralmente didáctico por la médula, 
la oración del doctor Aramburo Ma-
chado fué rutilante catarata, elo-
Continúa en la página 10, columna 1 
S E E S T U D I A L A 
E s t á resuelto el problema 
e c o n ó m i c o del Estado 
COLISION MIXTA.—COMITE IN-
^RNASIONAL DE LA CRUZ RO-
"A. LIGA DE LAS SOCIEDADES 
DE LA CRUZ ROJA 
Ginebra, Julio 19 de 1921. 
trfr!1 medio de las pruebas de la 
en r, guerra ^ Cruz Roja, actuando 
derp t e de una obligación y un 
piô  suPerior Y de sus princi-
DaJ? que ^ colocan sobre todas las 
corr̂ nes huQianas, prodigó sus so-
L . na t0das las víctimas, 
ma v n . z RoJa se debe hoy así mis-
PodPr a que en ella confían, de 
WaHPr0clamar su ideal y su vo-
contra iSOn' no solamente de luchar 
sino rL calamidades de la guerra 
Por níL*?011*;1'1131111, a su desaparición 
cambin Z0^61 desinterés y el inter-
La n ersal de c i l i o s , 
trabaiar 2 R^ja' no satisfecha con 
ademát . , tiempo de paz quiere, 
Crm ' tirabajar (le la 1>az. 
'los homhl! m?tÍVO Se dirije a todos 
ción íre? ^ corazón. sin distin-
sión ^ V ^ p a h d a d . religión, profe-
hagan Posiclon social, para pedirles 
<lue ri,- n ^'^S10 a los medios de 
aa2 "pongan, una propaganda te-
^ gueS en COntra Clel esPíritu 
del MUNIK).0mln'0meta la 
Arante cinco años, millones de 
S^Dúa en la página 10, columna 7 
Vé «ase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana DOS 
DECLARACIONES DED SUBSE-
CRETARO DE HACIENDA.—SOLO 
FALTA ESTUDIAR LA FORMA EN 
QUE SE CONCERTARA E L EM-
PRESTITO QON LOS SEÑORES 
MORGAN AND COMPANY 
En la tarde de. ayer fué interro-
gado por los repórters el subsecre-
tario de Hacienda sobre el estado 
de las negociaciones del emprésti-
to, manifestando que el honorable 
señor Presidente tenía resuelto ya 
el problema económico del Estado 
en condiciones lo más favorables 
" que pudieran desearse. 
La Administración cumplirá sus 
compromisos normalizando la situa-
ción de la Hacienda pública. 
, —Mis discutidos optimismos, nos 
agregó, comienzan a convertirse en 
una positiva realidad. 
E l doctor Acosta fué invitado a 
almorzar ayer por los señores Da-
vis y por el delegado, señor Marrow, 
representante de la firma de los se-
ñores Morgan and Company, de 
New York. 
—Durante un par de horas—nos 
dijo—tratamos el mismo tema que 
se trató en la primera entrevista que 
•.ya conoce la Prensa, pero ya aban-
donamos el problema de fondo para 
estudiar la forma de la posible ne-
gociación en proyecto. 
Este último cambio de impresio-
nes me ha servido, manifestó el doc-
tor Rod'ríguez Acosta, para ratificar 
el efecto que me produjo la prime-
ira entrevista con estos caballeros, 
' en el sentido de que se trata de ban-
I queros de relaciones mundiales y 
j de solvencia incalculable, que han 
; venido a Cuba inspirados sobre to-
i do, por el propósito altruista de 
i ayudar al Gobierno de la República, 
a salir triunfante de la extremada-
mente grave situación económica 
que venimos atravesando, por lo 
que perfectamente compenetrado de 
I ello, tengo que declarar honrada-
| mente que como funcionario del Go-
] bierno y como cubano, me siento 
completamente satisfecho. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
La comisión parlamentaria que es-
tudia el asunto de los nuevos im-
puestos y el reajuste de los Presu-
puestos conferenció también ayer du-
rante largo rato con el Jefe del Es-
tado. 
Dicha Comisión estudia la manera 
de reducir los Presupuestos Naciona-
les a la suma de 55 millones de pe-
sos, introduciendo grandes economías 
en los gastos del Poder Ejecutivo y 
del Poder Legislativo. 
Estos comisionados continuarán 
durante toda esta semana cambian-
do impresiones con el Ejecutivo para 
terminar la redacción del correspon-
diente proyecto de Ley sobre el alu-
dido reajuste. 
I M E N O C A L F U E 
i M U Y A G A S A J A D O 
E N M A D R I D 
B A N Q U E T E A L 
S E Ñ O R G E L A B E R T 
D E T E N C I O N D E L O S 
A U T O R E S D E L A S A L T O 
A L S R . A R E C H A V A L A 
POR TELEGRAFO 
CARDENAS, octubre 12. 
DIARIO.—Habana 
En este momento, las once y cua-
renta de la mañana, son conducidos 
a la Jefatura de policía, por fuer-
zas del ejército, Zacarías Pérez, Qui-
rino Pérez y Francisco Martínez, Qui-
sados del asalto verificado anoche, 
y de la exigencia de dinero, al señor 
Arechavala. 
Zacarías Pérez fué detenido por 
los policías Llanes y Cervantes, cer-
ca de los talleres de Vila; Quirino 
Pérez en su casa sita en Spriu y Ve-
lázquez, por el soldado Sanadería, 
y^el cabo Moré. 
Francisco Martínez, fué detenido 
en una casa contigua al antiguo ce-
menterio de Progreso. 
I Todos los detenidos, han sido pues-
! tos a disposición del señor Juez de 
| Instrucción. 
(fastellanos 
i LOS CABLES EN LAS PLANAS 12 
1 Y ULTIMA 
LA PRENSA LO HA SALUDADO EN 
TERMINOS AFECTUOSISIMOS :: 
UN CABLE DEL MINISTRO DE 
CUBA 
E l doctor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en España, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado, el si-
guiente despacho cablegráfico: 
"Después! de recibir por mi con-
ducto afectuosísima carta del Monar-
ca y de responderle en muy agrade-
cidos términos, que personalmente 
transmití a Su Majestad, el dia nueve 
por la mañana llegó a Madrid el 
Mayor General Mario G. Menocal, 
expresidente de la República de Cu-
ba, acompañado del Mayor General 
Carlos García Vélez, Ministro de Cu-
ba en Inglaterra, siendo recibido por 
el Contralmirante Barrera, en re-
presentación del Rey Don Alfon-
so XIII, y del personal de la Lega-
ción . 
El dia 10, después de asistir en 
la Legación a la recepción celebrada 
con motivo del glorioso aniversario y 
de recibir al Cuerpo Diplomático y 
a la Colonia Cubana, asistimos (.1 
general Menocal, García Vélez y yo 
al almuerzo ofrecido "por el Monarca 
en honor del expresidente, ocupando 
el general Menocal la derecha de 
S. M. la Reina; el general García 
Vélez, al lado de la dama de honor, 
señorita Heredia y yo al lado de la 
Duquesa de San Carlos. Concurrie-
ron además el Ministro de Estado y 
altos dignatarios de Palacio. 
Anoche ofrecí un banquete en ho-
nor del General Menocal, asistiendo 
los Ministros de Estado, Goberna-
ción, Justicia, Marina, Trabajo, el 
Nuncio Apostólico y el Cuerpo Diplo-
mático; los generales Primo de Ri-
vera, Aguilera, Marina, Luque y Mi-
lans del Bosch, Jefes Palatinos, el 
Rector de la Universidad, el Gober-
nador y el Alcalde de Madrid, jefes 
políticos, altas personalidades de las 
letras, periodismo y colonia cuba-
na, l 
En el dia de hoy, el Ministro de 
Estado, ofreció un almuerfzo en ho-
nor del general Menocal, asistiendo 
el Gobierno en pleno, el General Gar-
cía Vélez, el Ministro y Secretario de 
esta Legación. 
Mañana regresará a París el gene-
ral Mario G. Menocal y será despe-
dido por el Gobierno. 
La prensa unánimemente ha salu-
dado al expresidente de Cuba, en 
términos afectuosísimos y de muy 
estimada consideración". 
SE LO OFRECE E L DIRECTOR DE 
BELLAS ARTES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Enterado el Director de Bellas 
Artes de los Estados Unidos, mister 
Muné que se encontraba en Wash-
ington el señor Gelabert, miembro de 
nuestra Academia de Artes y Letras, 
le obsequió con un banquete que se 
efectuó en los salones privados de la 
Biblioteca del Congreso. 
Todas las personas asistentes eran 
de reconocida capacidad intelectual, 
y de notoria significación, contándo-
se entre ellos Mr. Leonard, Confe-
rencista y escritor de la Historia 
Americana; Baen Karff, famoso abo-
gado ruso; Butter del Tribunal Su-
premo; Meunan, Presidente de la Ins-
titución Carnegie; Leían, Miembro de 
la misma Institución; Putman, Bi-
bliotecario de la Librería del Congre-
so; Rice, Jefe de la Dirección de 
Grabados; Stada, Jefe de la División 
de Adquisiciones; McGuire. Secre-
tario de la Alta Comisión Financie-
ra; Simingle deL Departamento de 
Agricultura y varios Senadores y Re-
presentantes . 
Mr. Muñe estuvo muy deferente 
con el señor Gelabert, dispensándo-
le las más cariñosas atenciones de 
las que quedó el señor Gelabert muy 
agradecido en su nombre, y en el de 
nuestra Academia de Letras. 
Después fué obsequiado el señor 
Gelabert con un precioso grabado de 
la Mesa del Banquete y demás deta-
lles del mismo.' 
D E L A S T R O P A S Q U E T O M A R O N E L C U R U C U 
Bendición de aeroplanos para el servicio postal entre España y Ma-
rruecos.—Un concurso científico y otro literario.—La Fiesta de 
la Raza.—Boda aristocrática.—Otras noticias de España 
CORDOBA, octubre 12. 
E l Ministro de la Guerra señor La 
Cierva aludiendo hoy a la toma por 
los españoles del monte Gurugú di-
jo "que las tropas tanto oficiales co-
mo soldados demostraron increíble 
heroísmo y despego a la vida, las 
fuerzas regulares lo mismo que la( 
Legión Extranjera y ios auxiliares ¡ 
indígenas lanzándose denodadamente j 
al asalto de las posiciones rifeñas, 
atacadas. 
El señor La Cierva confirmó los) 
rumores que hace tiempo circulan j 
indicando que los harqueños tratan J 
insistenmente de obtener condicio-
nes favorables para someterse a Es-
paña y que algunos de ellos las 
han aceptado ya a pesar de ser en 
extremo severas. 
UN CONCURSO DE LA R E A L ACA-
DEMIA ESPAÑOLA PARA LA ME 
JOR POESIA LIRICA EN E L QUI 
PODRAN COMPETIR AUTORES 
HISPANO-AMERICANOS 
MADRID, octubre 12. 
La Real Academia de la Lengua 
publicó hoy las condiciones para un 
concurso en el que se ofrece un pre-
mio a la mejor poesía lírica y al que 
pueden concurrir poetas hispano-
americanos. Se premiará con una me 
dalla de Oro y con un Diploma de 
Honor, la mejor obra lírica en verso 
publicada entre 1917 y 1921 debién 
dose enviar copias a la Academia an 
tes del primero de marzo de 1922. 
Se publicará la poesía premiada 
el 12 de octubre de 1922, 
C o b r a r á n los empleados 
en sus departamentos 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado ayer una circular dispo-
niendo que en lo sucesivo el pago 
qüe se viene «haciendo a los emplea-
dos por la ventanilla de la Tesore-
ría se verifique en los Departamen-
tos del Estado por medio de los de-
legados que nombren los jefes de 
los mismos, quienes recogerán los 
cheques firmados por los interesa-
dos y los presentarán al subtesore-
ro para que los haga efectivos. 
Esta medida ha sido adoptada a 
solicitud de los secretarios de des-
pacho y en vista de que la cola for-
mada en la Tesorería está formada 
en oasi su totalidad por agentes que 
obtienen los cheques de los emplea-
dos con descuento en perjuicio de 
los mismos. 
E L OBISPO DE SEVILLA BENDE-
CIRA E L SABADO LOS AEROPLA-
NOS QUE HARAN E L SERVICIO 
POSTAL ENTRE ESPAÑA Y MA-
RRUECOS 
SEVILLA, octubre 12. 
El próximo sábado se inaugurará 
el servicio postal aéreo entre esta 
ciudad y el puerto de El-Araish en 
la costa occidental de Marruecos ce-' 
lebrándose una solemne ceremonia 
religiosa en la cual el obispo de es-
ta diócesis bendecirá los aeroplanos; 
que han de volar entre España y 
Africa. 
CONCURSO DE UNA OBRA CIENTI 
FICA ABIERTO PARA ESCRITO-
RES HISPANO-AMERICANOS 
MADRID, octubre 12. 
La Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales ha ofre-
cido un nuevo premio anual a auto-
res hispano-americanos consistente 
en una Medalla de Oro y un Diplo-
ma de Honor por una obra que tra-, 
te de un asunto perteneciente a di-
chas Ciencias. I 
Dicha obra debe escribirse dentro' 
de los tres años anteriores a la con-1 
cesión del premio y debe ser pre-' 
sntada antes del primero del próxi-! 
mo marzo pronunciándose el fallo el 
12 de octubre de 1922. Las obras' 
que se presenten al primer concur-j 
so deben solo tratar de física o de' 
química. 
ESPAÑA CELEBRA E L FESTIVAL 
DE LA RAZA 
MADRID, octubre i r . 
Hoy se celebraron en esta capital 
varias ceremonias con ocasión del 
festival de la Raza. En varias po-
blaciones de España han tenido lu-
gar también diversos .festejos. Las 
oficinas del gobierno y del munici-
pio así como los bancos estuvieron 
cerrados y todos los edificios públi-
cos se hallaban engalanados ondean-
do banderas españolas por todas par 
tes. Las legaciones y los consulados 
hispano-americanos izaron los pabe-
llones nacionales de sus respectivos 
países. 
E l Alcalde de Madrid publicó un 
manifiesto incitando a los ciudada-
nos a conmemorar el descubrimien-
to de América y a saludar a los 
descendientes de España en el Nue-
vo Mundo. 
En la función de gala celebrada 
en el teatro Real además de actos 
de opera y de obras dramáticas el 
señor Luis Urbina poeta mejicano 
recitó un poema alusivo a la fecha 
escrito por la actriz mejicana Vir-
gina Fábregas. 
La Universidad de Madrid decidió 
celebrar mañana la ceremonia de 
conmemoración reuniéndose los es-
tudiantes hispano-americanos bajo 
la presidencia del nuevo Rector se-
ñor Carracido en presencia del Claus 
tro universitario y de los estudian-
tes españoles. 
Continúa en la última, columna 7 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
A P O T E O S I S D E L A R A Z A 
Celebróse ayer, con la acostumbra-1 
da pompa de manifestaciones cívicas, 
el 429 aniversario del descubrimien-1 
to de América, la fecha en que co-
menzó a extenderse por el Nuevo 
Mundo la civilización cristiana, al 
mismo tiempo que se consolidaba la 
nación española, después de una gue-
rra de ocho siglos, en la que se for-
mó el carácter español templado a 
los golpes de aquella lucha secular, 
y alentado por una sed de gloria que 
culminó en dos siglos de maravillosa 
energía, de magnífico poder y de es-, 
plendor científico, artístico y litera-
rio, i 
Porque si la efectividad de los 
adelantos está en los hechos más que | 
en la concepción de nuevas teorías,1 
si el mérito de una inspiración cientí-
fica consiste • en demostrarla con una 
pasmosa realidad debida al esfuerzo | 
extraordinario de un hombre y de una ¡ 
raza; no hay duda que España fué la 
que demostró la esfericidad de la tie- j 
rra con hechos heroicos, realizados 
por Colón, Magallanes, Elcano y sus 
compañeros de aventuras; España in-
trodujo en América la religión cris-| 
tiana, la imprenta y la instrucción; 
y esparció en sus ámbitos la cultura 
hispana, puesto que el mapa de todo 
el continente, incluso la parte que ocu-
pan hoy los Estados Unsdos, aparece 
constelado de nombres latinos, en 
su mayoría españoles. Salvador, Mon- j 
treal, San Francisco, Los Angeles,, 
Montaña Nevada, California, Louisia-j 
na. Florida, Tejas, Santa Fe, San 
Agustín, San Pablo, San Luis, India-1 
na. Colorado, Trinidad.... En los 
Estados Unidos hay varias ciudades 
que se llaman Toledo, Madrid, Roma, | 
etc. Escrito está no solamente en las; 
páginas inmarcesibles de la Historia,' 
sino en la misma faz de los pueblos j 
de América, que la civilización mo-
derna del Nuevo Mundo es española 
de origen. España infiltró en los nu-
merosos pueblos explorados y conquis-
tados su propia sangre, y toda la sa-
via de su genio cuando éste deslum-1 
braba el mundo con los esplendores 1 
del Renacimiento español; y si aquel1 
auge no duró más allá de dos siglos, j 
tal vez sería por efecto de una ley i 
de la Historia, pues no duró más el! 
auge del imperio romano, el más asom \ 
broso de que hay memoria; y apenas 
data de un siglo y medio el poderío 
colonial de Inglaterra, cuando ya pre-j 
senta señales de ruina y desmorona- i 
miento. 
La obra de España en América ha i 
dejado sobre el Continente imborra-1 
bles huellas de cultura y civilización.' 
España ha hecho por los indios y los 
negros lo que no ha sabido hacer la 
decantada cultura anglo-sajona. Ha 
regenerado y dignificado esas dos ra-
zas mientras en el Norte todavía los 
persiguen con una guerra de exter-
minio. Ha introducido en estos países 
la caña de azúcar, y casi todos los 
animales domésticos y útiles a la in-
dustria y la agricultura. Ha llenado 
el Continente de Universidades glo-
riosas y de soberbias catedrales que 
honran al arte español, y ha creado 
veinte pueblos, en los cuales partici-
pan del mando pcíítico individuos de 
/a raza autónoma. Esto último, tal vez 
haga sonreír a ciertos snobs de l i 
civilización moderna; pero fué un ac-
to de-justicia trascendente, que algún 
día ha de producir grandiosos efectos. 
Nada significa que los anglo-america-
nos se hayan adelantado a Hispano-
América en la constitución de un gran 
pueblo unido y portentoso. Hay leyes 
étnxas que marcan cierta lentitud en 
la formación y consolidación de gran-
des pueblos; y la fusión de una raza 
meridional europea con la raza in-
dígena americana ha de promover en 
lo futuro la constitución de un gran 
pueblo que, ayudado por la fertilidad 
del clima, rivalizará con los más po-
derosos del mundo; y quizás no trans-
curra mucho tiempo sin que se ini-
cien los preliminares de ese fastuoso 
porvenir de la América latina. Las 
grandes naciones se forman por yux-
taposición y agregación sucesiva de 
pequeños Estados, alrededor de un 
núcleo fuerte y vigoroso. Así se for-
mó la España cristiana así creció 
Roma y así se han formado los más 
fuertes imperios, tanto más formida-
bles cuanto más lenta y tardía fué su 
constitución. . . . • 
Mientras tanto, bueno es celebrar 
con brillantes conmemoraciones la fe-
cha del 12 de Octubre, que celebran 
muchos pueblos de América y de Eu-
ropa. Y en cuanto a los de nuestra ra-
za, sería conveniente ir pensando tam-
bién en la realización de algo más efec 
tivo que los discursos y otras mani-
festaciones líricas. Hace cerca de me-
dio siglo que estamos estrechando la-
zos entre los pueblos de Hispano-
América. ¿No sería también oportu-
no hacer algo práctico, por ejemplo: 
gestionar medidas arancelarlas, vías 
de comunicación, concesiones, inter-
cambios escolares, etc., no solamente 
con España, sino también entre las 
Repúblicas de América? 
Ya se ha hecho algo en este sen-
tido y él buen precedente facilitará 
A continuación de tan buena obra. 
MADRID, Septiembre 8 . 
E l parte oficial facilitado ayer en 
el ministerio de la Guerra, dice 
así: 
"Participa el alto comisario que 
se ha verificado sin novedad el con-
voy a Sidi-Hamed y Aatalayón. 
Han sido hostilizados, sin conse-
cuencias, Zoco E l Had y blocao de 
Izgar número 1. 
En Larache se ha establecido, sin 
bajas, un blocao en Azi-Abd-el-Xerif 
y se han fortificado diferentes posi-
ciones. En Tetuán sin novedad." 
Las noticias que se.reciben de Me-
lilla acusan que se trabaja con una 
actividad febril en los preparativos 
del avance, aumentndo la expecta-
ción ante los próximos acontecimien-
tos, a medida que se acerca el tiempo 
de ponerse en marcha. 
E l general Cabanellas, jefe de to-
das las fuerzas que han de salir de 
la Restinga para tomar el Zoco E l 
Arbaa, más tarde los conocidos pozos 
de Aograz, en seguida Tahuiman y 
luego Zeluán, para unirse en Nador 
con lacolumna Sanjurjo y seguir ade-
lante, visitó el campamento, regre-
sando después a la plaza. 
En estos últimos dias se ha acu-
mulado en Melilla gran cantidad de 
material de guerra, dispuesto para 
las próximas operaciones. 
En el vapor Arólas llegó" búena 
parte de este material, ganados, víve-
res y estufas de desinfección. 
Llegaron también en este buque 
las fuerzas del regimiento de Pon-
toneros de Zaragoza, que inmediata-
mente marcharon a Mar Chica, para 
realizar diversos trabajos, a cuyo 
efecto traen veinte barcazas. 
En las próximas operaciones co-
laboran muy eficazmente, como ya lo 
vienen haciendo, los buques de la es-
cuadra . 
E l cañonero Laya, es el que con 
especialidad se dedicará a esta cola- j 
boración, y se le han colocado sobre 1 
cubierta planchas protectoras, que ¡ 
sirven de parapetos a la tripulación, j 
También cooperará el crucero Ca- j 
taluña, que en estos dias está pres-
tando eficaces servicios en Alhuce-1 
mas. 
E l alto comisario, acompasado * 
por el interventor de servicios de Ma-! 
riña señor Velázquez, embarcó en 
una gasolinera, yendo a la entrada 
de la Restinga, en cuya bocana se 
detuvo largo rato para examinar los 
efectos del dragado, y cerciorarse de 
las seguridades para la entrada de 
los pequeños barcos de guerra, que 
han de aprovisionar y auxiliar a las 1 
columnas. 
Todas las tropas de nuestra zona 
de Melilla están muy animadas, cre-
yendo todos que van a tomar parte 
en las próximas operaciones y hablan-
do de este asunto con el mayor en-
tusiasmo . 
Según parace el avance comenza-
rá el jueves o el viernes. 
Los moros solo tienen ahora en el 
Gurugú dos cañones, uno de ellos sin 
cierre. 
Las últimas noticias que se reci-
ben del campo son satisfactorias pa-
ra nuestra acción. 
Los aeroplanos volaron como de 
costumbre sobre el Gurugú, arrojan-
do veinte bombas que causaron da-
ños. Se sacardn fotografías del lu-
gar donde tienen emplazados los ca-
ñones los moros. 
Aunque durante todo el dia de 
ayer con motivo del envío de convo-
yes, los moros tirotearon a nuestros 
soldados, no ha podido averiguarse 
donde están concentrados los contin-
gentes indígenas. 
Se reciben noticias de Nador en 
las que se asegura que por confiden-
cia^ habidas, se ha confirmado que 
el bombardeo efectuado por los avio-
nes causaron muchas bajas a los mo-
ros . 
Estos abandonaron los restos del 
poblado y se refugiaron en las estri-
baciones del Gurugú. 
Los confidentes añaden los siguien-
tes detalles: 
El edificio que era caracol, lo ocu-
pan las mujeres de los jarkeños y el 
local que ocupaba la Junta de Arbi-
trios se ha convertido en cafetín, don-
de se reúnen a diario los cabecillas 
para celebrar "jontas". 
Un grupo de kabileños de Benl-
Said, llegados para reforzar la jar-
ka, se aloja en el edificio en que es-
tuvo establecido el Consulado. 
En la alturas denominadas Tetas 
de Nador, han empleado dos cañones, 
que custodia una guardia permanen-
te, la cual se releva cada veinticua-
tro horas. 
En Larache, el general Barrera ha 
publicado lo siguiente, en la orden 
general de la Comandancia: 
"Alregresar en la tarde del dia 2 3 
del actual del Zoco el Jemis al blo-
cao Yor, un convoy escoltado por un 
sargento y cuatro soldados del bata-
llón de Cazadores de Tarifa, núme-
ro 5, fué agredido por un grupo ene-
migo que emboscado en las inmedia-
ciones del camino pudo causar impu-
nemente cuatro bajas en él, sin dar 
tiempo a repelerlo. 
No obstante lo Inesperado del ata-
que, la superioridad numérica de 
aquél y la ventajosa situación en que 
D E S A N I D A D 
BANQUEROS AMERICANOS 
En unión de distintos banqueros) 
americanos llegados el día anterior t 
a esta capital, estuvo ayer por dos' 
veces en Palacio el general Crowder| 
celebrando extensas conferencias con' 
el Jefe del Estado para tratar de | 
asuntos relacionados con la concer-i 
taclón del Empréstito. Entre los ban-
queros que acudieron ayer a Palacio 
figura Mr. Norman H. Davis. 
E L J E F E DE LOS IMPUESTOS 
El Jefe de la Sección de Impues-
tos de la Secretaría de Hacienda, se-
ñor Fermín Samper, celebró ayer una 
extensa entrevista con el doetor Za-
yas. 
RECAUDACION DEL DIA 8 j 
Aduana: 
Rentas 
Impuestos . . . . 
Obras de Puerto . . 
Distritos Fiscales: 
Rentas 







. Licencias para establecimientos con 
cedidas por la Jefatura local de Sa-
nidad y enviadas al Ayuntamiento. 
Panadería, Alegría s|n. Arroyo 
Apolo, concedida condicionalmente 
por 90 días. 
Almacén de vinos y licores, E . Vi-
lluendas 97. Concedida condicional. 
Depósito de aves y huevos, Facto-
ría 3 0, concedida condicionalmente 
por 60 días. 
Bodega, Aranguren y Washington, 
concedida. 
Figón, Avenida de Labra 136, con-
cedida condicionalmente por 60 días. 
Tienda de, ferretería, Avenida de 
la República 99, concedida condicio-
nalmente por 60 días. 
Figón, Barcelona 8, concedida. 
Depósito de aguas minerales. Ofi-
cios 86, concedida condicionalmente. 
Bodega y cantina. Avenida de 10 
de Octubre 113, concedida. 
Puesto de frutas, Pérez esquina 
a Justicia, concedida. 
Laboratorio químico farmacéuti-
co, Avenida de Simón Bolívar 38, 





P R O X I M A R E U N I O N D E i 
P A T R O N O S Y V I V E R I S T A S 
El Jefe del Negociado de Coloniza 
ción y Trabajo, señor Francisco Pérez | 
Zayas, cumpliendo órdenes del dsc-
tor José Ma. Collantes, Secretario de 
Agricultura, ha citado a los patro-i 
nos de trenes de pescado y a una¡ 
comisión de los viveristas para tra-j 
tar de buscar solución al conflicto] 
que actualmente existe entre ambos; 
con objeto de procurar la rebaja del; 
precio del pescado. I 
LAS ALMORRANAS 'SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simpiefr sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-, 
cación da alivio. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los glanos 
siguientes: 
Enma y J. A. del Cueto, Luyanó; 
Estrella número 8 4 entre Manrique 
y G. Aranguren; Milagros número 
128 entre Porvenir y Octava; 15 en-
tre Tejar y Poclto, Reparto y R. 
María de Labra número 89. 
Rechazados: 14 y 11, Vedado, de 
María Núñez viuda de Domínguez, 
porque Infringe el articulo 54 P. 3. 
O P O N I E N D O S E A U N 
I N D U L T O 
La señora viuda, hija y sobrinos 
del coronel Bellsarlo Ramírez Andia, 
de Manzanillo, se han dirigido al 
Secretario de Justicia oponiéndose a 
la concesión de indulto del penado 
Gregorio Santiesteban Garcini, autor 
de la muerte deRa mírez. 
O e n o m d e ] a S o u r c e e s t s u p l a c a p s u l e 
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se hallaba, el. soldado del citado Cuer 
po Juan Cuerda Mateo, único que re-
sultó ileso se aprestó a la defensa 
de sus compañeros, manteniéndose 
haciendo fuego al lado de uno de los 
heridos, evitando con su valiente ac-
titud, no so::) que pudieran llevarse 
ffl armamento, sino que cometiesen 
actos de crueldad a que están acos-
tumbrados, y dando tiempo, además, 
a que tropas de Policía Indígena de 
una posición próxima, pudieran ir 
en su apoyo. 
Este hecho pone de manifiesto el 
excelente espíritu militar de dichos 
soldados, en cuya conducta debe ins-
pirarse la tropa, y me complazco en 
hacerlos llegar a conocimiento de to-
dos, para su satisfacción y ejemplo 
de los demás.—Barrea". 
El alto comisario ha enviado un 
telegrama al general Barrera para 
que disponga se haga saber a la guar-
nición, que pueden solicitar su ingre-
so en el Tercio de extranjeros los sol-
dados de cualquier Arma o Institu-
ción, y al mismo tiempo encarecien-
do el reclutamiento para aquella uni-
dad, que tan excelentes resultados 
obtiene. %, 
lihnre los compañeros del herói-
co capaán de Ingenieros, señor Are-
nas, que sucumbió durante el replie-
gue do la columna del gene'al Na-
varro, desde Batel a Monte Arrult, 
existía gran Inte.-'í .10r «.onecer de-
Vi'les de la Intervención del citado 
capitán. i 
El capitán don Gustavo Agudo, es-
cribió en este sentido al capitán de 
Ingenieros señor Aguirre, que se en-
cuentra prisionero frente a Alhuce-
mas y que forma parte también de 
la columna Navarro. 
E l capitán Aguirre le ha contes-
tado con una carta que está fechada 
el diez y r ufe ve de agosto último en 
el poblado de Axdir, donde habita 
Aabd-el-Krím, y que está concebi-
da en los siguientes términos: 
"Querido Agudo: He recibido esta 
mañana todos cuantos chismes me 
envías, que me han llenado de ale-
gría por todos conceptos, tanto más 
que por la materialidad de la cosa, 
que es importantísima, por el cariño 
y el interés que todo ello supone, y 
que no hay ni habrá medio de agra-
decer bastante. Ya lo puedes hacer 
presente así al celador y a su señora, 
hasta que pueda yo hacerlo perso-
nalmente. 
¡SI vieras qué emoción y qué ale-
gría al destapar el cajón! En fin, 
no quiero darte la lata. Un millón 
de gracias por todos conceptos. Por 
la tarde he recibido los puros; soy 
casii feliz, y a tí te lo debo. Lo que 
sí te ruego es que de mi paga de 
Agosto, que está sjn cobrar, la cobre 
cualquiera, y os vayáis cobrando 
cuantos gastos hagáis por mí, tú y 
todos los compañeros; díselo tam-
bién a Abnegaray y a Canterell, que 
me envían cosas en el barco que lle-
gará hoy o mañana. Así os lo agra-
deceré más y no perjudico a nadie, 
¿verdad? Y si por casualidad ves los 
paquetes que vengan en el vapor, 
acondiciónalos bien, si no vinieran 
así. 
Respecto de Arenas te diré ]o si-
guiente : 
Nos lo encontramos en TIstutín, 
en donde se quedó por su propio 
espíritu, pues ninguna obligación te-
nía de estar allí Estaba de jefe de 
posición, aunque luego vino otro más 
antiguo que é h La posición se divi-
dió en tres sectores: uno la pajera, 
que era el de más peligro, por el 
paso de la carretera, y dentro de ella 
no se podía vivir. E l lo organizó todo 
muy bien, con espinos cubiertos, dis-
minuyendo el número de las bajas. 
Pidió estar allí perpétuo. Se le dió 
una compañía, formada por tropas de 
infantería y unos 70 u 80 ingenieros. 
Levantó enormemente la moral de 
la tropa, haciendo los relevos de la 
guardia como en el cuartel. La gen-
te llegó a adorar en él. Una tarde se 
trató de quemar un almiar de paja, 
desde donde nos paqueaban horri-
blemente, y al salir, completamente 
solo, con unas cuantas latas de pe-
tróleo, que yo le Iba dando desde el 
paralelo sucesivamente, quemó toda 
la paja, así como una tienda en don-
de había moros cadáveres que olían 
apestosamente; todo, con una san-
gre fría que ponía los pelos de pun-
ta. No te puedes imaginar lo bien 
que trabajó hasta que me encargó 
a mí de las comunicaciones, en don-
de tuve la suerte de encontrar la 
ansiada' comunicación con Arruit. 
Estuvo trabajando como un negro, 
dando ánimos a los telegrafistas, co-
locándose encima de los montones 
de sacos de paja que había en la 
posición y en donde era material-
mente Imposible la vida por la lluvia 
de balas que a todas horas caía. 
Cuando se hizo necesaria la retirada, 
por la falta de agua, él pidió enér-
gicamente la retaguardia con la com-
pañía que antes te indico. Estuvo 
en la posición hasta 5que salló todo 
el mundo, y esto lo vi yo perfecta-
mente, que salí momentos antes que 
él. Es decir, que salió casi mezclado 
con los moros. Hasta el edificio de 
la Colonizadora fué todo admirable-
mente. Iba haciendo fuego por des-
cargas a la voz, llevando la tropa en 
la mano. En fin, una preciosidad. 
Llevaba de tenientes a Fernández, 
que murió en la retirada; Albert, 
que fué herido en un brazo a mitad 
del camino, y dos de Infantería que 
también fueron heridos. 
A partir del edificio que te digo, 
el enemigo aumentó bastante; nos 
rodeó y desertó la policía que llevá-
bamos, con lo que aumentó la con-
fusión. 
Influyó notablemente el hecho de 
que a Arenas se le acababan las 
municiones, y las que se mandaron 
no llegaron a tiempo, porque la con-
fusión y el número de bajas fué 
enorme. E l cogió una carabina y 
animando a la gente que llevaba, fué 
fusilando materialmente a los moros 
que nos cercaban. Todo esto con una 
herida leve, creo que en una pierna. 
Ya a un kilómetro de Arrult se 
vió envuelto y copado, muriendo de 
un tiro en la cabeza a boca de jarro. 
Yo no te puedo decir más sino que 
los dos tenientes de Infantería que 
venían con él Calderónó y Sánchez, 
entraron heridos, y casi sin poder 
respirar se dirigieron al general, di-
ciendo: 
—MI general: la laureada para el 
capitán Arenas. 
Todo el mundo coincidió en lo 
mismo pero entiendo que el único 
que puede hacer alguna cosa en este 
sentido es el barón, que, como te 
digo, está completamente decidido a 
pedirla. No tengáis cuidado. Esto 
que os digo, es únicamente para sa-
tisfacción de todos -para su pobre, 
familia, que reciba esta antes de 
marchar de Melilla. Muchas gracias 
por todo. Da recuerdos en la plaza a 
todo el mundo. Tu buen amigo y 
Compañero. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 8 de Septiembre. 
Se ha ordenado que vaya a Ma-
rruecos la batería de montaña que 
aquí tenemos, con su dotación com-
pleta. Para integrar esta dotación, se 
designó cierto número de soldados de 
artillería, entre los cuales figuran 
algunos hijos de Gran Canaria. Esa 
fuerza saldrá para su destino den-
tro de pocos días. 
Las manifestaciones de patriotis-
mo se suceden continuamente entre 
nosotros. Con objeto de agasajar y 
socorrer a los expedicionarios, se 
han celebrado diversos actos públi-
cos, promoviéndose además suscrip-
ciones y pidiéndose de puerta en 
puerta. Todos responden al llama-
miento en nombre de la Patria, que 
atraviesa momentos difíciles. Gru-
pos de señoritas, aquí y en Santa 
Cruz, recorren las calles y solicitan 
las dádivas generosas de los tran-
seúntes. Se recolectan cigarrilos en 
gran cantidad, destinados a los com-
batientes de Africa. Las sociedades 
organizan fiestas con Igual fin. 
E l Gabinete Literario dió un ban-
quete en honor de los jefes, oficiales 
y soldados próximos a embarcarse. 
Las señoras más distinguidas de la 
población rivalizaron en el empeño 
de servirles y atenderles. Durante la 
celebración del acto, lució el edificio 
una espléndida iluminación, y tam-
bién se iluminaron profusamente la 
Delegación del Gobierno y algunas 
casas particulares. La ciudad está 
embanderada. La despedida a la tro-
pa expedicionario ha de ser brillan-
te, efusiva. 
Se cita y elogia como se merece 
el caso del jovencito Alberto Robai-
na, de 17 años, corneta de la bate-
ría que, por afecto a su jefe el capi-
tán López Escobar, ofrecióse volun-
tariamente á acompañarle. Su propia 
madre se proeentó con él al coronel 
de artillería señor Martínez de la Ve-
gâ  rogándole aceptara el ofreci-
miento del valeroso muchacho quien, 
desde luego, quedó admitido. 
La sociedad "Arte y Deporte," ce-
lebró noches pasadas una brillantí-
sima verbena, cuyos productos se 
aplicarán íntegros a los soldados de 
Melilla. 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha acordado contribuir 
con diez mil pesetas a la adquisición 
de un aeroplano que Canarias rega-
lará a nuestro ejército. 
i vapor "Attante" cinco Individua 
Tenerife que se alistaron en pi ^ 
cío Extranjero. t6n 
¡ — E l 'martes último fondeó • 
puerto de La Luz, procedente ñ l \ ^ 
namá, el acorazado "España " a" 
que regresa la misión diplomátip611 61 
pañola que, presidida por el es-
de la Viñaza, asistió a las f?01̂ 9 
i conmemorativas del Perú. " as 
El Alcalde obsequió a loa Ib, 
cisionados con una ^ira í, c. res 
hli<i a Santa 
mediatamente a Cádiz y Carta3 ^ 
para incorporarse a la escuadra6^' 
está concentrando en este iiuí1116 
Para honrar la memoria de nues-
tro gran poeta Tomás Morales, re-
cientemente fallecido, se han tomado 
varias disposiciones e iniciativas. 
Fomento y Turismo organiza una 
velada necrológica, que se espera sea 
muy solemne. Por otra parte, se da-
rá el nombre del Insigne cantor a 
una de las calles de Las Palmas y a 
otra del pueblo de Moya, donde 
aquél naciera. Se colocará su busto, 
hermosa obra de VIctorio Macho, en 
el parque de San Telmo, frente al 
mar que Morales cantó en versos Ins-
piradísimos. Se han celebrado exe-
quias en casi todos los templos de 
Las Palmas y en el de Moya. Próxi-
mamente se celebrarán funerales en 
la Catedral, costeados por el Cabildo. 
Un grupo numeroso de íntimos 
timigos y compañeros del vate, se 
congregó en los salones del Círculo 
Mercantil para tributarle un home-
naje tan enternecedor como senci-
llo. Se declamó las mejores composi-
ciones del Inolvidable poeta pqf al-
gunos de sus más afectos camaradas, 
y el sexteto que dirige don Agunstín 
Hernández, ejecutó adecuada músi-
ca. E l doctor don Bernardino Valle, 
abrió el acto con sentidas y elocuen-
tes palabras, cerrándolo la lectura 
de unas cuartillas que yo envié. 
— E n la presente semana llegarán 
al puerto de La L>iz los transportes 
uruguayos "Maldonado", "Río Ne-
gro" y "Salto." 
Se aprovisionarán de carbón, agua 
y víveres, siguiendo viaje para Mon-
tevideo. 
—Se prepara una gran fiesta ar-
tística en el Teatro Leal de la La-
guna, organizado por la comisión lo-
cal de damas de la Cruz Roja, a be-
neficio de las víctimas de la guerra 
en Melilla. 
La misma entidad, y para igual 
fin patriótico, prepara la celebración 
de una Fiesta de lá Flor, que se ha 
de celebrar el próximo día del Cris-
to. 
Estos festejos tradicionales pro-
meten ser brillantísimos este año. 
También se anuncian grandes fiestas 
en Icod y en Guía de Isora. La famo-
sa romería de Teror empezó ayer con 
la enorme animación de siempre. 
En San Sebastián de la Gomera, 
se prepara un concurso de premios 
a la virtud y el trabajo, entre otros 
Interesantes números de un variado 
programa de festejos. 
La gente, a pesar de las adversas 
circunstancias, o quizás tomando 
pretexto de ellas, se divierte en to-
da la provincia. La fiesta de Icod 
tendrá un carácter patriótico, pues 
se exaltará y enaltecerá a todas las 
reglones españolas representadas por 
bellas señoritas. 
— E n la parroquia de San Francis-
co, de la capital, celebráronse solem-
nes honras fúnebres por el alma de 
los españoles muertos últimamente 
en los campos del Rif. 
Ofició el obispo de aquella dióce-
sis, doctor Llompart, y ocupó la sa-
grada cátedra el elocuente Magis-
tral de La Laguna, don Heraclip 
Sánchez Rodríguez. 
Costeó el acto la comisión provin-
cial de la Cruz Roja. 
—Dice la prensa de Madrid que 
en la Embajada Inglesa le fueron en-
tregadas las insignias de oficial de 
la orden del Imperio británico a 
nuestro distinguido paisano wl co-
mandante médico don Alberto Fu-
magallo, mereceddr de tan-alta dis-
tinción. 
.—Los alcaldes de Santa Cruz y 
la Laguna obsequiaron con un ban-
quete en el Hotel Inglés de esta úl-
tima ciudad al ingeniero jefe de 
Obras Públicas don Pedro Matos, con 
motivo de su préxlmo viaje a Ma-
drid, llamado por la Dirección ge-
neral del ramo. 
—Embarcaron para Ceuta en el 
comí 
Brígida, y la banda deT '^coj. -* 
dió un concierto en la plaza do q 0 
ta Ana. ue san> 
Antes de arribar el "España" 
Canarias, recibió un radio en el a 
se le ordenaba que se diri£r¡pri ^ 
 
se a i a úbi*" 
puerto con destino a Melilla. 
—Desde hace algunos días se 
cuentra en Las Palmas, de paso 
ra Montevideo, el poeta Julio J p5' 
sal, quien va a su 'país en uso ñ * v 
cencía. e 'l: 
Casal ha desempeñado hasta nh 
ra el cargo de cónsul del Urn̂ T0" 
en la Coruña. uluguay 
Se está esperando aquí de la h 
baña el vapor cubano "Julio Her 
ra," con gran número de pasaje^ 
para Cananas. J 103 
—A fines del mes anterior se A*. 
claró un violento Incendio en una r 
sa de la propiedad de don Marcelin 
Ortega, en el pueblo de FuencabanT 
(Isla de la Palma.) "̂ento 
Debido al calor y al viento reinan 
te, el fuego adquirió grandes pronor 
clones Quemándose el edificio en 
todo cuanto tenía dentro. No huh 
desgracias personales. 
E l propietario de la casa se en 
cuentra ausente en la Isla de Cuba 
Cuando ocurrió el siniestro, la ha 
hitaba don José Pérez y Pérez. 
Las pérdidas materiales se calón 
lan en 10,000 pesetas. 
— E n la sesión celebrada última-
mente por la comisión pemanenta 
del Cabildo de Tenerife, se acordó a 
propuesta del señor Hernández Ama-
dor, hacer constar en actas el sentí-
miento por la muerte del gran poe-" 
ta Tomás Morales, y testimoniar el 
pésame al Cabildo de Gran Cana-
ria, de cuya corporación era vicepre-
sidente el finado. 
— E n la iglesia de la Concepción 
de la capital, efectuóse el enlace por 
poder de la bella señorita Paquita 
Palazón Arvelo, con el joven oficial 
de la Compañía nacional de Telegra-
fía sin hilos don José Soler Poveda 
ausente en Cádiz. 
Francisco González Díaz. 
A LOS PADRES, TUTOREsTeÍ 
TUDIANTES Y PUBLICO 
EN GENERAL 
SE HA ABIERTO EE CURSO ESCOlAI 
DE 1921-1922. 
Como siempre, la Moderna Poesía m encuentra en condiciones ció vender los I libros de texto, tanto de primera como de segunda enseñanza, con un veinte por cienV> más baratos que ninguna ctra casa. A continuación detallamos algu-nos: 
J. HERAL. Tratado de materia 
. médica y farmacología. Un 
tomo en tela í J.fl) 
E. RIBERA. Historia Natural. 
Un tomo, en tela ÍM 
VI VER. Medicina legal. Un to- ' 
mo en pasta j.íl 
BALTHAZARD. Medicina legal. 
Un tomo en tela ' t'M 
TESTUT. Anatomía descriptiva. Ú 
Un tomo en pasta Afb 
EESSON. Técnica microblológl»^ 
ca y suer.olerapia. Un tomo en 
tela 5.0» 
LE GENTE, TIXIER, PROUST. 
Tratado de patología quirúr-
gica. Cuatro tomos en tela, ü-™ 
E LESSER. Tratado de enferme-
dades de la piel y venéreas. 
Un tomo en tela .M' 
DUBRISAY y JEANNIN. Ma-
nual de la obstetricia. Un . 
tomo en tela 
A. BROCA. Física moderna. Un 
tomo en tela , ^ 
MOLEON y GUERRA. Química . 
general. Todo II 6l1"' 
PEREZ ANDREU. Química ge-
neral. Tomo I .3•l"' 
MIKUEL Y MERINO. Elemen-
tos de Algebra superior. Un 
tomo en rústica D, 
VAZQUEZ y QUEIPO. Tablas 
de los logaritmos vulgares. , 
JUAN J. REMOS. Historia de 
la Lateratura castellana. Un .j 
tomo en rústica • • 
RODRIGUEZ GARCIA. Litera-
tura preceptiva. Un tomo en , ̂  
rústica •. Aún. 
Ponemos en conocimiento aelH i0í 
co que somos los editores de toaos 
libros de texto aprobados por la swjj¿ 
taría de Instrución Pública V .̂ .cden. 
Artes y de la Junta de Supenntenu 
tes de las E. P. Por tanto en-
vista, nuestros precios sin c o w 
cía. , 3 «o Poe?'* 
No olvidarse qu© la Moderna ^ lo3 
fué y es siempre la proteo-ora " cur, 
estudiantes y de la Infancia <i" ueS. 
sa sus estudios preliminares en 
tras escuelas públicas. 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO, 155 
DE LA FACULTAD DE PARlS . 
Especialista en la curación ™aim. 
de la.s hemorroides, sin dolor ni 
pleo de anestésico, pudiendo ei 
cíente continuar sus <luehac jjaria», 
Consultas: de 1 a 3 p. Ia-; l0 
Correa, esquina a San I n d ^ c i ^ 
H o t e l 
R E P R E S E N T A N T E 
E X C L U S I V O 
Unico importador distribuidor 
solvente o con garantía para per-
fumería y específicos acreditados, 
solicitamos. 
Ross 113 West 84th. St. New York 
-oo n A. S I GSZIV 
MALECON PARQUE MACEO Y PAcE0 — íerv. 
Las habitaciones tienen baflô  pre. 
cío sanitario y Teléfono priva 2 peso» 
dos para la temporada, ae» dej» "á 
en adelante. Plan europeo. ^ qued»1, 
pasar por el MANHATTAN y WA.63!)̂  
usted satisfecho. Centro prna" 
A-6534. M-9213. ' «-««t. 
D r . J o s é R . 
• ABOGADO X NOTARIO 
RAMON MARTI V I V E I S 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS l49. 
Campanario, 104.—Tel. A' 
c 7143 * 2* 
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E L H E R O E D E L A S E R I E M U N D I A L 
P r o p o s i c i ó n de compra del i N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
sobrante de la z a f r a 
La gran contienda de "base ball" 
tiene ya, indiscutiblemente un héroe, 
ün héroe de quince años. E l niño 
Thomas Me Cabo. 
Babc Ruth, jugando heroicamente 
ron el brazo herido, y la rodilla res-
quebrajada y la muñeca abierta; Ba-
be Ruth, con su ' audacia en las 
bases, su intrépido "filding", y sus 
portentosos "jonrones" ha quedado 
tamañito, obscurecido, disminuido 
junto a este otro "bambino" que hizo 
a pie la jornada Filadelfia-N'cw 
York, con el único propósito de ver-
le batear, en "Polo Grounds" una 
"Delícula" de cuatro "esquinas". . . 
¿Qué valen los arrestos y la au-
dacia de Babe ante esta audacia y 
estos arrestos? Los apellidos ilus-
tres de los "players" famosos— 
Douglas, Maya, Fewster, Miller, Ba-
ker, Burns, Brancroft, Young, Ke-
lly, Meusel — ¿tienen acaso boy, 
en el corazón de los fanáticos un eco 
tan glorioso como el de este nombre 
sencillo, Thomas Me. Cabo, Ignorado 
basta ayer? 
Filadelfia está a unas noventa mi-
llas de New York. Me. Cabo echó a 
andar, guiado por la esperanza y oí 
deseo de "ver" a Babe Ruth en un 
desafío del campeonato mundial. E l 
no tenía dinero suficiente para el 
tren. Sus quince años fueron impre-
visores. ¡Carretera adelante, le dijo 
la andana! Y abandonando los libros 
de la escuela guió sus pasos, intré-
pidamente hacia "Polo Grounds". 
Dos pesos plata eran todo su viático. 
Es bello este gesto. {Xástima que 
la realidad se haya mostrado asaz 
cruel con el simpático chiquillo! 
— " E l día de ayer, dijo el cable 
fué de mala suerte para el jovencito 
de quince años Thomas Me. Cabo". 
¿En qué pudo consistir esta mala 
suerte? ¿Pereció Me Cabo al cabo 
en la demanda? 
Xo. Thomas Me. Cabo llegó a 
New York, a pie, desde Filadel-
fia. Supo ir además hasta "Polo 
Grounds". E l habrá economizado en 
el̂ Ntren, y enr las comidas. E l fué 
fuerte además para dormir, en la 
noche a campo raso, entelerido bajo 
el azote de los vientos de lluvia, 
indefenso en la soledad de la cam-
piña y frente al estruendo de los 
cielos atormentados. 
Y al llegar por fin a los famosos 
terrenos de base ball, el portero ¡no 
le deja pasar! No tiene el pequeño 
Cabo dinero bastante para comprar 
una entrada. E l se queja. E l expo-
ne sus deseos ardientes. Todo es inú-
til. E l por último lo refiere todo, su 
fuga, su viaje intrépido, su hondo 
anhelo de ver en acción, a Babe 
Ruth, con el bate en la mano. 
¡Y entonces se produce todo el 
honor de esta pequeña tragedia! 
E l público—aglomerado junto a 
la puerta del Stand—le informa al 
pequeño Thomas que Babe Ruth no 
puede <jugar, en esta gran serie, un 
solo desafío más. Está herido, inu-
tilizado, enfermo. 
¿Xo os apena este final terrible, 
esta dura lección que la vida cruel 
ha puesto frente a los ojos todavía 
candorosos de este niño de quince 
años? 
Yo me he sentido ayer triste al 
leer el lacónico cable. ¡ l'na gran ilu-
sión floreció en esta almita de mu-
chacho. ! 
Para conseguir aprehenderla, en-
garzarla, darle calor de realidad hi-
zo, cuanto fué posible con una auda-
cia y con una intrepidez enorme. Su 
acción es una verdadera heroicidad. 
Y al llegar a la meta soñada, el 
portero, frío e impasible, le cierra 
el paso. Y el público, ignorante del 
mal que causaba, le dice: 
—Babe Ruth no puede jugar más. 
E l niño acongojado llora. 
Y es inútil ya que condolidos por 
su pena le dejen libre la entrada los 
cancerberos. 
¿Para qué penetrar en los terre-
nos famosos? ¡Si Babe Rúth está 
enfermo! 
¡Pobre ilusión deshecha! ¡Triste 
audacia estéril! ¡Inútil sacrificio! 
Pobre niño frente a cuyos ojos in-
génuos sonrió ya la vida tan cruel-
mente, tan despiadadamente. 
L . FRAU MARSAL. 
i D E L F U E 
EN E L GUANTANAMO VIENEN 275 ANTILLANOS QUE NO ADMI-
TIERON EN BARBADOS :: ES UN SERIO PROBLEMA QUE SE 
PRESENTA :: HAY QUE HACER ALGO PARA QUE MEDIO MI-
LLON DE LIBRAS DE PESCADO QUE HAY EN PUERTO PER-
DIENDOSE LLEGUE A MANOS DEL PUEBLO A DIEZ CENTAVOS 
LIBRA :: EMBAJADORES CUBANOS :: E3IBAHCO GUANBOAT 
SMITH. 
ANTILLANOS DEVUELTOS A CUBA 
Con la llegada del vapor cubano 
Guantánamo, de la empresa Naviera 
de Cuba, que se espera hoy, se plan-
teará un problema a las autoridades 
de inmigración de la Habana, que 
son las llamadas a resolver la situa-
ción de unos 27 5 hombres que han 
sido rechazados de Barbados. 
Cuando hubo escasez de braceros 
en la isla se autorizaron a muchos 
hacendados pará traer braceros de 
donde los encontraran, mediante la 
prestación de una fianza para res-
ponder a su reembarco caso ds con-
vertirse en carga pública. i 
La mayor parte de esas fianzas 
han resultado fallidas y el Gobierno 
se ha visto en la necesidad de re-
patriar a muchísimos jamaiquinos, 
haitianos y otros antillanos que se 
convirtieron, no solamente en carga 
pública, sino en perturbadores del, 
orden. 
Recientemente salió de Santiago! 
do Cuba para Barbados el vapor cu-
bano Guantánamo con unos qúMvr.on-
tos re-patriados por estar indigentes 
pu la parte oriental, de Cuba. 
La casi totalidad de esos repa-! 
triados son de la raza de color, y al I 
llegar el buque a Barbados, las au-
toridades de aquella posesión Inglesa 
se negaron a recibir a los que no 
eran nativos de allí por cuya razón 
el Guantánamo trae 27 5 individuos 
a la Habana, que son naturales de 
Curazao, posesión holandesa y San' 
Thomas y Santa Cruz que son en la 
actualidad americanas por haber sido 
adquiridas por el Gobierno de los! 
Estados Unidos de Dinamarca. 
Esos 275 individuos que trae el; 
Guantánamo para la Habana entra-
ron en Cuba por la parte oriental i 
y ahora resulta que no hay en la 
Habana antecedentes demostrativos1 
de que ellos eran inmigrantes ni del • 
lugar de su procedencia. I 
El problema del alojamiento de 
esos individuos va a ser arduo pues 
no es posible que se les lance a la vía! 
Pública. 
El Cónsul de los Estados Unidos, j 
Para los que sean naturales de San ' 
Tnomas y Santa Cruz, y el holandés ' 
Para los que sean de Curazao, ten-
drán que intervenir en este asun-1 
to. 
I 
EL PROBLEMA DEL PESCADO | 
Otro problema a resolver es el' 
asunto del pecado del cual ya nos j 
genios ocupado por el informe del, 
capitán del Puerto. 
rif( trátase de buscar una solu-! 
"on pHra resolverlo, y de paso be-
lericiar positivamente al público en 1 
Keneral que podrá obtener un artícu-' 
rô a enticio a un Precio verdade-1 
'amenté económico. 
tiPm hemos Publicado que por ser' 
co., áe ciclones, todos los bar-
sn* tpes(lueros están en puerto con 
Y tanques repletos de peces. 
Dit^ Poicamos también que el Ca-i 
do a df1.Puert0 Comandante Arman-' 
ai \e nndió un amplio informe 
cald! r̂ tar1.0 de Asricultura, y al Al-
necPt^nicipa1' faciéndoles ver la, ecesidad de actu r de manera i 
Públi^ C01lveniente Para ofrecer al 
Hón £ menos medio mi-1 
^entdreJlbraS Pecado que se en-
de wn.acumuladas en los tanques 
c ms viveros. 
>^er tarde el capitán del Puerto' 
celebró una conferencia con el Alcal-
de de la Ciudad para tratar del mis-
mo asunto y bien pudiera ser que se 
llegara a una resolución favorable 
para todos. 
Es posible que sean autorizados 
los propios dueños de viveros para 
que provisionalmente, y en mesillas 
portátiles durante varias horas de la 
mañana, puedan vender directamente 
al público, a diez centavos libra, el 
pescado que está acumulado en los 
viveros. 
Esas mesas pueden ser colocadas 
en la cortina de Valdés, donde estu-
vo hace años la pescadería, o en la 
calle de Cuba por la parte que áá al 
mar. 
Con esto pudiera el público obte-
ner el pescado a diez centavos li-
bra, y además se evitaría que diaria-
mente abatan las brisas del mar el 
mal olor que despiden las miles de 
libras de pescado que a diario se 
mueren y son arrojadas cerca del 
malecón. 
E l Coronel Sanguily pasó ayer tar-
de una comunicación al Capitán del 
Puerto y este la transcribió a la Se-
cretaría de Sanidad denunciándole 
el pescado putrefacto que existe en 
los alrededores de la Cabaña y todo 
el resto del litoral. 
EMBARCO E L PUGILISTA DERRO-
TADO 
En el vapor americano Esperanza, 
embarcó ayer para Nueva York, el 
pugilista blanco Guanbot Smith que 
el dia diez del corriente fué derro-
tado pur la Pantera Negra. 
Además van en el Esperanza los 
señores Samuel G. Dayton y señora, 
Williams Jacob, y Ronald Rodrí-
guez. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Pedro Nonell, nos ruega la publica-
ción de la siguiente carta: 
Habana, octubre 21 de 19 21 
Doctor Orestes Ferrara, Director del 
"Heraldo de Cuba" 
Ciudad 
Mi querido amigo: 
Arabo de tener una entrevista con 
el señor Andrés Pereira, Interventor 
General de la Repablica. 
Este buen amigo nuestro que con 
tanta fé y tenacidad ha laborado por 
encauzar las gestiones del financiero 
Mr. Locke, me informa lo que si-
gue: 
Mr. Locke acaba de garantizar sus 
operaciones iniciales "depositando en 
el Banco Upman 5.000.000 de pesos", 
lia pedido al señor Presidente de la 
República que teniendo por exacto 
los datos de ia Comisión Financiera 
que calcula para Enero y Febrero un 
Sobrante de 700.000 a 800.uOO to-
neladas, se le permita en estos mo-
mentos adquirir ese Sobrante, com-
prometiéndose a su remisión "exclu-
siva a Europa". 
El señor Pereira aguarda sobre 
este asunto, la patriótica y convenien-
temente práctica solución, favorable, 
que cabe. En tal estado de ánimo 
lo he dejado; pero sin que pudiera 
garantizarme un éxito final. 
Ahora bien por mi parte afirmo 
a usted que Mr. Locke se encuentra 
en una espera violenta sin que a su 
proposición se le dé una inmediata 
respuesta. 
A mi modesto pensar toda inercia, 
todo obstáculo, toda obstrucción es-
peculativa en este grave problema, 
es un horrendo y alevoso crimen de 
lesa patria. 
Por la índole de mis negocios yo 
puedo afirmar que existen en el pais 
cientos de millones de pesos en po-
sesiGn de un núcleo de personas que 
permanecen retraídas de toda evolu-
ción mercantil; en espera única de 
la venta del azúcar. 
La proposición de Mr. Locke re-
mitiendo a Europa, en estor1 precisos 
instantes, nuestro "exceso de produc-
ción azucarera", constituye positi-
vamente el mejor bien que pudiera 
caber a Cuba, acaso, su propia sal-
vación. Impedir la compra de ese 
sobrante denuncia maldad, o una 
complicidad inconsciente con los ene-
migos de la República. Y por mi par-
te puedo afirmar que la Comisión Fi-
nanciera hasta el prebente se niega 
a tratar de manera formal esta ope-
ración; es más, ¡que la rehuye! 
Todos estamos convencidos, que 
apartar el "exceso de producción" 
del Mercado Americano salva a nues-
tra principal Industria de su ruina 
definitiva; admitimos que su envío 
a K'iropa provocaría el "alza salva-
dora" y la venta inmediata de todo 
el azúcar en almacén; la reacción 
Oji el pais sería trascendental; las 
aduanas empezarían a aumentar sus 
rentas, cuyos ingresos, al repercutir 
en los cálculos sobre ia Hacienda 
cubana, tal vez sería facto' decnVvo 
pora concertar el Empréstito. 
Las razones expuestas a mi modes-
to entender, no pueden ser más cla-
ras y convincentes para todo aquel 
que se interese êi" el bien de la Pa-
tria . 
Así, pues, me dirijo a usted, esti-
mando que su acción que considero 
decisiva, en pro de la solución de 
Mr. Locker, es la que acaso encau-
zara estas gestiones, lelvándola a un 
final inmediato. 
Y termino advirtiendo que no co-
nozco ni he visto en mi vida a mister 
Locke, y que lo único para mi evi-
dente es, que la gestión del señor 
Andrés Pereira, Interventor General 
de la República,, resulta altamente 
patriótica y salvadora para Cuba; y 
por lo tanto, que hombres del temple 
de usted, doctor Ferrara, no debe ne-
gar su apoyo a oora de tal naturale-
za . 
Le quiere su verdadero amigo 
Pedro NONELL 
ba y que presidirá el General MaHo 
C. MenocfcJ. para devolver la visita 
cúe hizo a Cuba, en nomcoo de In-
glaterra, la Embajada que estuvo en 
la Habana hace algún tiempo y que 
presidió Sir Bunsen. 
LA VENTA DEL PESCADO 
El Capitán del Puerto celebró ayer 
una larga entrevista con el Alcalde 
de la Habana. 
Versó la conferencia sobre la ne-
cesidad de adoptar medidas para 
abaratar el precio del pescado. 
Dijo el señor Armando André al 
Alcalde que el consumo de pescado 
en la capital de la república es de 
23 mil libras al día; pero que el 
stok en el puerto era de 4 5 mil li-
bras, stok que aumentaba a medida 
que los viveros regresaban de la 
pesca. 
Con tanta abundancia de pescado 
es increíble que no haya bajado el 
precio del mismo en el mercado. 
Sugirió el Capitán del Puerto al 
Alcalde la conveniencia de autori-
zar con carácter provisional la ins-
talación de mesillas portátiles, para 
la venta de marisco, a todo lo largo 
de la Cortina de VaidOs hasta la Pun-
ta, ¿esde las 7 hasta las 9 de la ma-
ñana. 
Esta medida obligará sin duda a 
los expendedores de pescado en los 
Mercados a rebajar el precio. 
Al Alcalde le pareció acertadísima 
la idea del señor André, pero abri-
gando dudas respecto a si legalmen-
te podría adoptarse, por estimar 
comprendida esa parte del litoral de 
bahía dentro de la zona prohibiti-
va de los mercados, prometió estu-
diar detenidamente la cuestión an-
tes de resolver en definitiva. 
Desde luego que la Zona prohibi-
tiva del Mercado Unico que compren 
de 700 metros alrededor del mismo, 
en cualquier dirección, no alcanza 
hasta la Cortina de Valdés. 
ciña. 
| E l doctor Estévez lleva cerca de 
cuatro años desmepeñando el cargo 
de Farmacéutico Municipal con gran 
celo y a satisfacción de sus Jefes, 
de sus compañeros y del público. 
No obstante, estimarse que la de-
nuncia hecha contra dicho Farma-
céutico pudiera ser anónima por no 
especificarse en la misma el domi-
cilio del denunciante, el Alcalde or-
denó la investigación en atención de 
la gravedad del caso y como una de-
mostración más del interés y celo 
con que se atienden las quejas que 
se formulan en el Municipio. 
Dado el resultado de la investiga-
ción, se ha resuelto archivar la de-
nuncia. 
S e c c i ó n 3 u r í 6 i c a 
T J o r l o s a r e s , TFel l fe V i v e r o y f r a n c i s c o Rebaso 
E L IMPUESTO D E L 4 POR 100 
LA COMISION DEL SERVICIO CI-
VIL Y E L ALCALDE 
El Juez de Instrucción de la sec-
ción primera ha solicitado copia cer-
tificada de las comunicaciones de fe-
cha 29 de agosto y 12 de septiembre 
que el Alcalde dirigió al Presidente 
de la Comisión del Servicio Civil re-
lacionadas con el pago a dicha Co-
misión. 
También ha interesado se le in-
forme por Contaduría si se ha he-
cho algún pago a la Comisión del 
Servicio Civil de la consignación que 
figura en presupuesto para sosteni-
miento de los registros de elegibles 
y para exámenes de empleados mu-
nicipales. 
LO DEL FRONTON JAI ALAI 
Ayer se recibió en la Alcaldía la 
resolución dictada por el Presiden-! 
te de la República con motivo de lal 
consulta elevada por el señor Ga-
briel G. Menocal, vicepresidente de la 
Empresa del Frontón Jai Alai de la 
calle de Concordia. 
E l Jefe del Estado resuelve la con-
sulta declarando que la citada Com-
pañía se encuentra comprendida en 
la Ley del Turismo de 8 de agosto 
de 1919 yque debe pagar de acuerdo 
con el apartado K de dicha ley, se-
gún resolución dictada por la Secre-
taría de Hacienda el año de 1920. 
La Alcaldía, como saben nuestros 
lectores, exige el pago del 6 y cuar-
to por ciento por las apuestas mu-
tuas, quinielas y de corredores, ade-
más de la cuota de 250 por función 
como espectáculo, siendo esto la cau 
sa de que aun no se haya efectuado 
la apertura de la nueva temporada 
del Frontón de Concordia. 
Sobre el decreto del Jefe del Es-
tado interrogamos nosotros ayer al 
señor Alcalde, quien nos manifestó 
que todavía no podía expresar su 
opinión sobre el mismo pues espe-
raba conocer el Informe del Letra-
do Consultor, doctor Enrique Roig, 
a quien le pasaría la resolución pa-
ra su estudio; pero que en princi-
pio él acataba siempre las resolu-
ciones superiores. 4* 
Más tarde, llegó a la Casa Cdnsis-
torial el doctor Rosado Aybar, Abo-
gado Asesor de la Presidencia, con 
el señor Marino Díaz, Presidente del 
Nuevo Frontón. 
Después llegó también el doctor 
Roig. 
Y en el despacho del Secretario ce-
lebraron una entrevista, a puertas 
cerradas, el Alcalde, Rosado Aybar, 
Roig y Carmena, tratando sobre es-
te particular. 
Después de esa conferencia el Al-
calde se dirigió a su despacho, don-
de lo esperaban los señores Argüe-
lies y Zarasqueta, Presidente y Ad-
ministrador, respectivamente," del 
Frontón de Concordia, quienes trata-
ron también extensamente con don 
Marcelino sobre dicha cu&stión. 
E l Alcalde los citó paara mañana, 
a las diez, que ya conocerá el infor-
me del Letrado Consultor, a fin de 
comunicarles su decisión. 
PARA EVITAR LA CONGESTION 
DEL TRAFICO 
El concejal José Castillo se entre-
vistó ayer con el Alcalde, tratando 
sobre la conveniencia de que sea re-
parado el pavimento de las calles de 
Flores y Nueva del Pilar, a fin de 
disponer que los que acudan a reali-
zar operaciones en el Mercado Uni-
co puedan salir por las calles de Es-
tévez, Flores y Nueva del Pilar has-
ta Belascoaín, con lo que se evita-
rá la congestión del trafico en los 
Cuatro Caminos. 
BECAS 
Han solicitado becas en la Acade-
mia de Música los señores José Igle 
sias, para sus hijas Josefa y Juana; 
María Luisa Valdés para su hija Dul-
ce María; y Ramón Díaz para sus hi-
jas Ana María y María del Car-
men. 
V I O L E N T O D I S C U R S O 
E U S E B I O H E R N A N D E Z 
E N C I E N F U E G O S 
ATACÓ AL GOBIERNO Y AL 
PUEBLO DE LOS ESTADOS UNI-
DOS, Y FUE IMPUGNADO DES-
PUES POR E L SECRETARIO DÉ 
AGRICULTURA 
En la Secretaría de la Presiden-
cia facilitaron ayer a la prensa co-
pias de los siguientes telegramas: 
CIENFUEGOS, Octubre 10. 
Honorable Presidente República. 
Habana. En nombre elementos ma-
yor solvencia medral y económica, y 
del Partido Conservador del cual soy 
actual Presidente, quiero protestar 
contra discurso contrario intereses 
patrios, pronunciado anoche por En-
sebio Hernández con motivo festivi-
dad 10 de octubre. Deseo que tele-
grama sea motivo de desagravio pa-
ra el gobierno y pueblo americano 
a quienes injurió violentamente. 
Aragonés, Representante 
La Asociación de Corredores de 
Aduana ha dirigido una carta al 
Honrable Sr. Presidente de la Repi'i-
blica, solicitando la derogación del 
impuesto, del 4 por 100. 
También la prensa, interpretando 
el sentir de todo el país, fustiga du-
ramente la subsistencia de tan an-
gustioso gravamen sobre las clases 
comerciales del país, en cuyas manos 
está la clave de la riqueza y prospe-
ridad sociales. 
Siempre han sido los comercian-
tes los que en nuestros períodos de 
crisis, provocados ya por hechos for-
tuitos, ya por despilfarro o mala ad-
ministración, han soportado sobre 
sus hombros el peso de la necesidad 
pública. Han sido siempre ellos los 
que sufriendo sobre sus espaldas el 
latigazo do los impuestos han con-
tribuido casi exclusivamente a sub-
sanar las pérdidas del oi'ario. 
Dígalo si no el impuesto del tim-
bre que habiendo sido creado con 
objeto de cubrir necesidades peren-
torias se mantiene aún contra la 
opinión de todos, por encima de la 
antipatía que inspira un gravamen 
que no tiene razón de ser. 
Todo impuesto responde a un 
Justo motivo determinante de su 
existencia, cesado el cual, debe su-
primirse aquel. Y" no obstante ello, 
contraviniéndose a esa norma gene-
ral que deben seguir todos los go-
biernos en la creación de los impues-
tos, el del timbre subsiste aun, ir-
guléndose altivo, potente contra las 
iras de todos. 
E l impuesto del 4 por ciento fué 
desde su nacimiento en circunstan-
cias precarias del tesoro, acremente 
censurado por comerciantes, indus-
triales y productores. 
Pero no fueron estos solo los que 
mostraron ante él su descontento. 
Aun aquellos a quienes en nada afec-
taba directamente, miraron con ho-
rror un gravamen que de un modo 
indirecto hacía sentir su peso hasta 
sobre las clases ínfimas de la socie-
dad. 
E l comercio, repetimos, tiene en 
«sus manos la clave económica del 
país. Es el encargado de señalar pre-
cio a los artículos del consumo y de 
él dependen la baratura o carestía 
de los ndsmos. 
¿Qué mucho, por tanto, que se re-
cauden cantidades exorbitantes coi» 
un impuesto, si como consecuencia 
de él, el comerciante, respondiendo 
a un móvil de legítima defensa, en-
carece sus artículof en detrimento 
del comprador, o lo que es lo mismo, 
del pueblo? 
E l impuesto, sea cualquiera el ob-
jeto o sujeto del mismo repercute en 
cada uno de los individuos de la so-
ciedad, por alejados que se hallen 
del directamente gravado con él. 
Por consiguiente deben mantener-
se únicamente aquellas contribucio-
nes imprescindibles para la vida 
económica del Estado, aquellas que 
por sus condiciones especiales son 
casi insensibles a la sociedad, pro-
curando siempre no acumularlas 
extremadamente sobre el mismo su-
jeto. 
Los comerciantes harto tienen ya 
con los derechos arancelarios, con 
los tributos por conceptos diversos 
al Ayuntamiento, con las múltiples 
trabas que en forma de multas, re-
paraciones y otros medios se les im-
ponen, y por último con el malha-
dado impuesto del timbre, a quienes 
afecta de un modo principalísimo, 
para continuar soportando gabela 
tan injusta como la del 4 por 100 
que es entre todas, la que más ex-
torsión les produce y la que más 
dispendios y molestias lleva consigo. 
Por otra parte mientras subsista 
el impuesto del 4 por 100, es inne-
gable la imposibilidad del pleno rea-
juste económico que, para bien de 
Itodos, propone realizar el actual go-
bierno. 
E l 4 por 100 es cadena que ahe-
¡rroja al comerciante impidiéndole 
¡ desorrollar libremente sus activida-
des en pro del pueblp y debe ser 
por tanto suprimido en beneficio de 
.este. 
CONTESTACIONES 
E L GOVERNO COBB 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Governor 
Cobb, que trajo carga general y pa-
sajeros, entre ellos los señores Alfre-
do de Sena, Ricardo G. Lee y fami-
lia, Luis Rencorret, José Veloso y se-
ñora, Modesto Muñoz, Rafael Pardi-
llo, José Manuel García y familia, 
H. J . - Cadena, Charles Farlawü Juan 
Sánchez y otros. 
En el Yucatán embarcaron para 
México los señores Francisco Diaz, 
Nicolás Batista, Ramón Laca, Miguel 
Alonso, Alberto Nodarse, Fermín Ro-
dríguez, Adela T. de la Fuente. Fer-
nando de Seloa, Domingo Pardo, Eu-
genio Fernáodez y señora, Joaquín 
Palacios, Olegario Montes, Emilia 
Villalobos, Enrique Pérez, Ab'aro 
Castro, Bartolumé Ferra, Tomás Más 
de Xenas, Fra).cisco López y Fran-
cisco Pérez 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l Julia está en Santiago de Cu-
ba . 
E l Julián y el Ramón Mariraón 
cargando para la Costa Norte. 
E l Reina de los Angeles en Man-
zanillo . 
E l Campeche llegará mañana. 
E l Purísima llegará mañana. 
Las Villas salió ayer. 
E l Gibara sale con azúcar maña-
na . 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb, embarcarán 
los señores George Russel, Méndez 
Cruber y familia, C. Lardes, B. C. 
Lewis, Enrique Rodríguez y otros. 
En el Ebro para la Argentina em-
barcaron los señores Neis N. Fle-
my, Bessie Iromp, Alfredo Camacho, 
Percibal A. Alston, y hasta 64 pasa-
jros de tercera clase. 
HOY LLEGARA E L P. SARMIENTO 
Ayer tarde el comandante del bu-
que escuela Presidente Sarmiento, 
puso un aerograma al cónsul argen-
tino informándole que llegará a las 
siete de la mañana de hoy. 
Dado que el Presidente Sarmiento' 
procede de un puerto sucio de fiebre 
amarilla se verá el tiempo que ha 
tardado en hacer la travesía, toda vez 
que tiene que haber transcurrido seis 
dias de la salida de Veracruz para 
que pueda quedar a libra plática. 
LAS CARRETILLAS 
Los señores Benito Turón y otros 
han solicitado permiso del Alcalde 
para situar carretillas de mano en 
el Arroyo del Matadero, donde está 
situado el Mercado Unico, durante 
las horas en que se efectúan las com 
pras. 
E l Alcalde ha accedido a esta so-
licitud y ordenado a la policía que 
permita situarse las carretillas en di-
cho lugar. 
CIENFUEGOS, octubre 10. 
Presidente República. Habana. 
General Ensebio Hernández pronun-
ció violento discurso contra actual 
situación j americanos, cue no pude 
contestar por tratarse turno velada, 
pero mañana lo impugnaré en mi dis-
curso fiesta patriótica. 
Collantes, Secretario de Agricul-
tura . 
E L MORRO CASTLE 
E l vapor americano Morro Cas-
tle llegó el pasado sábado a Nueva 
York, de donde zarpará para la Ha-
bana el dia 15. 
E L HUDSON 
E l vapor francés Hudson, se espe-
ra hoy de Canarias con carga gene-
ral y unos 130 pasajeros. 
PARA LA EMBAJADA A INGLA-
TERRA 
f ha extraviado una leoníin^10™1 Ayer Marcaron en el Cuba pa-
ballern QO . - ,leontlna de ca- ra los Estados Unidos, desde donde 
se dirigirán a Londres, el Brigadier 
Eduardo Puyol, y el introductor de 
ministros señor Enrique Soler, que 
van a formar parte de la misión es-i 
pecial que envía el Gobierno de Cu-' 
#1 sábado en el Teatro Nac 
' o i S n eenerosamente, su de 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S E P T I C O 
m 
T T : 
E s u n p r o d u c t o n u e -
v o cBe u n a e f i c a c i a m -
í g u a l a d a y a b s o l u t a -
m e n t e i n o f e n s i v o : : 
U N A B O T E L L A 
s u s t i t u y e a m ú l t i p l e s 
p r o d u c t o s : : : : : 
P I D A L A E N 
L A S B O T I C A S 
E L TEATRO CAPITOLIO ! 
E l Alcalde ha autórizado a los po-i 
pulares empresarios señores Santos I 
y Artigas, para iluminar y engalanar i 
las calles colindantes al teatro "Ca-
pitolio", la .noche de su inaugura-
ción el día 19 del actual. 
Los señores Santos y Artigas se. 
proponen llevar a cabo una obra dei 
exquisito gusto artístico. 
MULTA SIN EFECTO 
En virtud del informe del señor 
Amenábar, el Jefe de Gobernación, 
señor Díaz de Villegas, resolvió de-
jar sin efecto la multa impuesta a la 
Sociedad "Mondoñedo y su Comar-
ca". 
SIN LUGAR 
La Comisión del Servicio Civil ha 
declarado sin lugar el recurso esta-
blecido por el empleado señor Jacin 
to Rodríguez contra la resolución del 
Alcalde, por la cual fué declarado 
cesante. 
CIENFUEGOS, octubre 11. 
Honorable Presidente República. 
Habana. Complázcome comunicarle 
que prestigioso Secretario doctor Co-
llantes en su patriótico dicurso ha 
desvirtuado el mal efecto producido 
por el himno de guerra que contra 
el pueblo americano entonara el Ge-
neral Ensebio Hernández; labor ecuá-
nime del doctor Collantes ha produ-
cido y merecido aprecio y distinción 
pueblo Cienfuegos que ha aclamado 
el prestigio y talento de ustéd en la 
persona del doctor Collantes; la 
obra antipatriótica del General Her-
nández ha quedado destrozada. 
Aragonés, Representante 
Un estudiante.—1 y 2).—Según 
el artículo 495 de la Ley de Enjui-
j cimiento Criminal, nadie puede ser 
detenido por simples faltas a no ser 
|que el presunto reo no tenga domi-
| cilio conocido ni dé fianza bastante 
ja juicio de la autoridad o agente que 
¡intente detenerlo. A los efectos de 
¡este artículo se entiende que una 
persona tiene domicilio conocido, se-
1 gún circular de la Secretaría de Jus-
I ticia, de fecha 10 de diciembre de 
11900, "si hubiere residido habitual-
mente durante los treinta días ante-
1 rieres a la comisión de la falta, en 
alguna casa o habitación designa-
bles y se estará a este respecto a lo 
que bajo juramento asegure el acu-
sado ante el policía o agente de la 
autoridad que tratare • de detenerlo, 
a menos que dicho policía tenga la 
'seguridad de lo contrario. En este 
caso procederá a efectuar la deten-
Ición si el detenido no prestare fian-
Iza en metálico, que deberá admitirle 
el mismo policía para garantir su 
' comparecencia. 
I Por consiguiente si el irtdividuo a 
que Ud. se refiere tenía domicilio 
conocido no debió habérsele exigido 
] fianza para gozar de libertad hasta 
lia celebración del juicio. Sin embar-
go no le extrañe a Ud. tal hecho. E l 
artículo 49 5 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, así como la circular 
de la Secretaría de Justicia a que 
nos hemos referido, no suelen cum-
plirse generalmente por nuestros vi-
gilantes de policí'a, ni por los oficia-
i les de guardia en las estaciones de 
ésta, los cuales ordenan a menudo 
la detención de individuos cuyos do-
micilios son harto conocidos por los 
mismos que verifican la detención, 
i si no prestan, la consabida fianza de 
' veinticinco pesos para gozar de liber-
tad. 
1 3) Como más arriba indicamos, 
puede y debe cualquier agente de la 
' autoridad que trate de detener a un 
îndividuo, aceptar la fianza bastante 
que este preste para quedar en 11-
¡bertad hasta la celebración del jui-
cio. 
Juan Gómez.—Ningún policía pue-
de detener a nadie porque llame a 
la puerta de una casa, a no ser que 
pretenda entrar en la misma con un 
fin ilegal, toda vez que el hecho en 
cuestión no constituye delito. 
CIENFUEGOS, Octubre 11. 
Honorable Presidente República. 
Habana. Honorable señor Secreta-
rio salió para esa tren directo esta 
noche siendo despedido en la esta-
ción por eL señor Alcalde, demás 
autoridades y corporaciones de esta 
ciudad. Numeroso público congregó-
se frente a estación y en correcta 
nutrida manifestación y al son de la 
chambelona, con aclamaciones al 
Gobierno el pueblo sin distinción de 
matices políticos aclamó al Honora-
ble señor Secretario pidiéndole hicie-
ra uso de la palabra lo que efectuó 
pronunciando una bella oración de 
altos tonos patrióticos siendo aclama-
do. 
Alejandro Menéndcz, Secretario 
Particular del Alcalde. 
N U E V O L E T R A D O 
RELACION DE BECAS 
E l Juez especial que actúa en el 
Municipio ha solicitado del Secreta-
rio de la Administración Municipal! 
una relación certificadas de las be-j 
cas concedidas antes del año 1908 
y de las otorgadas después de esa 
fecha. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Alcal-
de que en Zenea 5 se están ejecu-
tando obras de construcción sin li-
cencia del Municipio. 
C 8277 3d 13 
SOBRE UNA DENUNCIA 
E l doctor Matías Duque, Jefe de 
Clínica del Hospital Municipal, que' 
fué comisionado por el Akalde para 
realizar una investigación sobre la 
denuncia presentada contra el Far-
macéutico de la casa de socorros del 
segundo distrito, señor Ramón Es-
tévez, emitió ayer su informe a nues-| 
tra autoridad municipal. 
E l doctor Duque se constituyó en; 
Mazorra donde comprobó que si bien i 
era cierto que el doctor Estévez es-1 
tuvo recluido en dicho Manicomio lo 1 
fué por padecer de melancolía, ha-
biendo sido dado dé alta el día 2 3 dej 
diciembre de 1916, por los doctores 
Alvarez Cerices y Valdés de la Puen 
te, por estar completamente cura-1 
do. 
En Mazorra se informó al doctor 
Duque que el doctor Estévez era su-
mamente aseado en su persona y ves-
tidos y que durante su estancia allí 
auxiliaba a los empleados de la ofi-
DR. MANUEL DE CASTRO Y TAR-
GABONA 
Un raro ejemplo de perseverancia, 
por nobles ansias de mayor capacita-
ción, acaba de darlo y en prueba tan 
enorgullecedora como gallarda nues-
tro buen amigo el caballeroso y pro-
bo Jefe de la Sección de Instrucción 
Superior, señor Manuel de Castro y 
Targarona, en el Departamento de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
El sábado último y ante los doc-
tores Carrera Jústiz, García Montes 
y del Junco constituidos en Tribu-
nal de Grado obtuvo la preciada in-
vestidura de Doctor en Derecho Ci-
vil, tras brillantes ejercicios públicos 
el señor de Castro y Targarona. 
La ímproba tarea que con su edi-
ficante asiduidad rinde, desde hace 
algunos lustros, el señor Castro Tar-
garpna en su importante y delicado 
cargo no ha sido óbice para dedi-
carse al estudio y hacer más sólida 
su preparación y cultura. 
Reciba el nuevo Letrado nuestras 
más efusivas y sinceras felicitaciones 
D r . J . V E R D U G O - ' 
ESPECIATASTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
Juko gástrico. 
Consultas de * * ití u. m.. y da 12 í 
.1 p. m. 
RErtTGIO, 13.—Teléfono A-8 185. 
Ya llegó el Almanaque Enciclope-
dia de la Vida práctica (Bailly-Bai-
lliére) para 1922, el libro español de 
mayor venta del año. En él se conti-
niia el mé/odo de divulgación cien-
tífica que le ha dado tanta fama, y 
su texto y sus grabados son sencilla-
mente insuperables. Como siempre, 
se divide en las secciones tituladas: 
E l Universo, Derecho usual. Ciencias 
vulgarizadas, Agricultura, Literatu-
ra, Música y Bellas Artes, Matrimo-
nio y Hogar, Historia, Medicina y 
Juegos y Sports, y es seguro que va-
rios de sus artículos llamarán pode-
rosamente la atención. Los coleccio-
nistas y el público en general, reci-
birán con gusto el Almanaque Bailly-
I Bailliére para 1022, cuya presenta-
; ción nada tiene que envidiar a la de 
los años anteriores. 
El Almanaque Bal ly-Ballliére pa-
ra 1922, da a los compradores los 
acostumbrados regalos y bonos de re-
baja y se vende en todas las libre-
rías y objetos de escritorio a los pre-
cios ordinarios. 
Comprad este libro antes que se 
agote. 
A 4d 13 oc. 
Suscriptor.—Necesita presentar tes-
timonio de la sentencia en que cons-
te la disolución del vínculo matri-
monial entre Ud. y su anterior espo-
sa, toda vez que es necesario com-
probar si la causa que motivó tal di-
solución figura entre las menciona-
das por nuestra Ley de Divorcio en 
su artículo III. 
Covadonga., (Cueto, Oriente).--No 
existiendo divorcio ni separación le-
gal entre marido y mujer, puede 
aquel obligar tanto a ésta como a la 
hija de ambos, que vivan en su com-
pañía, según los artículos 5 6 y 57 
del Código Civil. 
U s t e d s u 
O O O O O O O O O O O O O O Q O 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo ene icntra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. O 
TEZAL. el nuevo remedio vegetal, hecho &m los bálsamos de un rarc árbol africano y di los extractos de plantas medicinales cuyo eecreto poseemos, ha sido recientemente descubierto Son maravillosas las curado^ <iue ha producido, 
1 « TEZAJ 'i306 desaparecer los dolores de la» 
S S e í o f 13 Came de Un modo eDtcra-
*.rfÍn̂ Steíl tic"e ^'Wier afección cutánea, eczema hei....-Toides, sarpullido: si usted 
S d - - fea Úlcfra suPurante: si su cara está d ... urada por los granos; si usted tî ne cualquier prurito de la pnl, con̂ ga desde 
vegetal para las afecciones cutáneas. 
De renta en la» principalea 
UrosueriM y FarmaciM» 
Represeuiante: u. A. FERNANDEZ 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
p a r a viajantes y part iculares . 
P e s a 8 - % l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s 
Prec io 
J . Pascual -Baldwin 
Obispo 101 . 
(^IRü.JAM) DKI. HOSPITAL CE KMER. J cencías y de; Jl'tuplirti vehuero Uno. 
IT'SPF.CíAMShPA. KN VIAS CRINARIAS -j y «nfennuilinlea voníreas Cistosco* 
pia y cateterismo M los cnjtsre». 
rNYECClOXES DE NKOWiLVARSAN, 
/ CONSULTAS: CE 30 A 12 ftf. Y DE 
í a 6 p. m.. eu la uall* de Cuba. Ut l 38917  l  ll   . 30 
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ARO LXXXIX 
E l Día de la Raza no ha tenido en 
la Habana buena prensa. Mejor di-
cho: ro la tuvo ni buena ni mala. 
Excepción hecha de un trabajo del 
"Heraldo" y de unas líneas en la 
sección "Puntos d© vista" de " E l 
Triunfo", ningún comentario dedica-
ron los periódicos a la fecha glorio-
sa que dió origen a las nacionalida-
des americanas. 
Trabajos firmados de redactores y 
colaboradores sí hay algunos, buenos 
los más de ellos; todos bien inspi-
rados, con una clara visión de las 
nobles acciones de los conquistadores 
y los altos designios de la raza. 
• Pero faltó el cordial concurso de 
las entidades periodísticas,- como si 
los periódicos de Cuba no estuvieran 
escritos en castellano, y como si los 
que los inspiran no ilustrasen su 
nombre con apellidos de una pura y 
sonora eufq^ía hispana. 
Las excepciones del "Heraldo" y 
de " E l Triunfo" hacen resaltar más 
la generalidad del descuido, y no 
decimos del desafecto, porque no 
concebimos que existaj ello supon-
dría tanto como maldecir de la hora 
en que se ha nacido, interjeción a 
la que apelamos en los grandes des-
alientos y angustias, sobre todo eco-
nómicas. Mal andamos de dinero; 
pero no para negar a Colón y su con-
quista, o para venderlp, a la manera 
de Judas, por treinta míseros dine-
ros; cuando, según asegura ayer mis-
mo en rI "Heraldo" el Sr. Márquez 
Steiling, están al caer sobre Cuba, 
a manera de lluvia bienhechora, los 
millones de marras y de Mr. Davis. 
* * * 
Pero que no se áistinguió por la 
cantidad lo hizo por la calidad. 
E l artículo del "Heraldo" presta 
a la Raza y a sus glorias por todo 
lo que decir pudieran los que se ca-
llaron. 
He aquí sus más sabrosos párra-
fos: 
"España atraviesa actualmente 
una situación difícil. Creemos que 
vencerá. E l genio de la raza que vive 
y palpita en la espada de sus con-
quistadores, en el plectro de sus poe-
tas, en el hábito de sus santos, sex 
mantiene arrogante e intacto. 
"Es grande y es inmortal. En 
1812, en Cádiz, mientras las bom-
bas francesas caían sobre la ciudad, 
un grupo de hombres—Argüelles, de 
elocuencia magnífica; Toreno, des-ta-
lento enjundioso y fuerte; Alcalá 
Galiano, criado en el respeto de las 
libertades Inglesas — se esforzaba 
bravamente, noblemente, en la obra 
de crear una Constitución. 
"Tras el desastre de 189 3—en que 
el valor de un Cervera asombraba 
al mundo, y la bravura «de un Vara 
de Rey exaltaba la admiración de 
sus adversarios—muchos agoreros 
fatídicos presagiaron a España la 
ruina fatal y definitiva. 
"Pero España curó sus heridas, y 
a fuerza de dignidad .y de trabajo, 
supo engrandecerse. 
"Las colonias se emanciparon. Ha-
ce más de un siglo el genio de Bo-
lívar culminó en Ayacucho, donde 
las huestes de La Serna sufrieron 
el más terrible desastre militar. Y 
Argentina y Chile—mientras España 
gemía bajo el despotismo bárbaro, 
cruel de Fernando VII—se indepen-
dizaron. Hoy aquellas colonias son 
naciones fuertes, admirables. 
"Sólo hace p'oco más de veinte 
años que Cuba se independizó. Inme-
diatamente después cubanos y espa-
ñoles supieron convivir. En todos los 
momentos la colonia española—dig-
na, laboriosa—supo estar a nuestro 
lado. 
" E l 12 de Octubre es una hermosa 
fecha para España, y para América. 
"En estos días de luto y de gloria 
para España, debemos enviar un cor-
dial saludo, a la España que en el 
rotundo y fuerte y hermoso idioma 
de Castilla nos enseñó a rezar por 
nuestras madres, y a la nación que 
en los versos sombríos y magníficos 
de Calderón enseñó a la humanidad 
la más alta concepción del honor, 
debemos de enviar con un augurio 
la expresión de nuestro reconoci-
miento", i 
Casi es para alegrarse de que en 
torno al artículo del colega no se 
haya formado un gran alboroto. En 
las grandes solemnidades suena me-
jor una voz consciente y ungida de 
ideales, que la inconsciente algara-
bía de una multitud de pretenciosos 
eruditos". 
* * * 
Y ya metidos en asuntos de alta 
ideología, quédense para mañana los 
comentarios a las cuestiones de inte-
reses pequeños, aunque Ilustrados 
f u e g o s de M a n t e l , a 3 . 5 0 
CON G SERVILLETAS 
Son de alemanisco adamascado, 
magnífico, con preciosos dibujos, y 
de una blancura de nieve. 
Hacen lucir tan linda la mesa, que 
mía comida, corriente parece un ban-
quete. 
Esta es una de las muchas gangas 
que ofrece 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
con la deslumbrante expresión de 
una cifra millonaria.' 
Y demos acogida, para demostrar 
nuestro agradecimiento, a las pala-
bras que algunos colegas dedican a 
nuestro primer suplemento domini-
cal. 
E l Sr. Lolz, desde su popular y 
siempre interesante "Nota del Día", 
nos dice lo siguiente: 
"Y que con las glorias no se ol-
viden las memorias, o séase que con 
tantos actos, fiestas, etc., como hu-
bieron de realizarse el 10 de Octu-
bre, no pongamos en olvido la Edi-
ción Ilustrada Extraordinaria con 
que el "Diario de la Marina" hubo 
esa fecha patria de honrar y enalte-
CQT 
"Una edición excelente, de una 
factura insuperable, el nom plus ul-
tra en materia tipográfica. 
"Tan bella, tan fina y tan clara: 
patentes, superiores los grabados. 
"Y de cosas de Cuba, no esa cons-
tante fotografía americana, que sal-
vo lo de eco mundial, ni encaja, ni 
interesa, flor exótica. 
"El edificio del -'Diario", los nú-
cleos de redactores (que lucen Inclu-
sive más guapos; les han hecho fa-
vor) ; las vistas de la playa de Ma-
rlanao, mansiones del Vedado, la 
chiquita de Fernnndito Scull (una 
monada), la Estación Terminal, los 
nuevos Parques, etc., etc., hasta el 
anuncio final, todo soberbio. 
"Y que, así, además, se dá a cono-
cer lo qué es nuestro, "se enseña a 
Cuba", para que vean que no somos 
indios con levitas ni vivimos en cue-
vas o cobachas. 
"Un verdadero progreso tipográfi-
co, de prensa y cultural. 
"Y hecho "pro-Cuba": un expo-
nente de lo que somos, de lo que va-
lemos y a lo que o a dónde hemos 
llegado, algo que da lustre y esplen-
dor, a lo que nuestro franco aplauso 
tributamos". 
Y el culto don Juan Corzo, en sus 
leídos "Puntos de vista": 
"Para nota final consagremos un 
aplauso tan entusiasta como mere-
cido al "Diario de la Marina" por 
su magnífico suplemento ilustrado 
del domingo. 
"Progresos de esta índole hacen-
honor a la prensa cubana. 
• "Indudablemente significa un gran 
esfuerzo; pero no dudamos que sea 
recompensado con creces por el fa-
vor del público. 
"Ahora- las ediciones dominicales 
del decano se han de vender como 
pan bendito y esos suplementos co-
leccionados constituirán un hermoso 
álbum de la actualidad gráfica na-
cional y extranjera". 
Y, por último, "La Lucha", en su 
sección "Perdiendo el tiempo", des-
de donde sabe ganarse tantas volun-
tades y "respetos: 
"Aunque ya LA LUCHA dedicó un 
cariñoso suelto a la inauguración del 
Magazine del "Diario de la Marina", 
queremos repetir el aplauso y consi-
derar como un verdadero aoJ.nteci-
miento su aparición dominical dentro 
de las páginas del querido comp"ñe-
ro. La prueba superó a todo lo es-
perado y bien puede el decano sen-
tirse satisfecho. 
"La presentación y todo en la edi-
ción dominical denuncia un buen 
gusto, un trabajo exquisito, de una 
irreprochable impresión y una pro-
mesa indiscutible de que en los suce-
sivos números responderán en un 
todo a los que se puede esperar del 
Diario de la Marina". 
"Y como todo este que decimos es 
verdad, y no nos duelen prendas, lo 
hacemos con la vanidad del que ala-
ba lo suyo". 
Con tan sinceras pruebas de buen 
compañerismo ¿cómo logran los pro-
fesionales do Ja prensa vivir desuni-
dos, sin una asociación que los man-
tenga fuertes e influyentes, en la 
defensa y el impulso de sus nobles 
ideales? 
Una palabra cordial, una voz opor-
tuna, un hombre decidido, pudiera 
unirnos a todos para noble empresa. 
"¿No ha de haber un espíritu 
(valiente?" 
Porque, de algún tiempo a esta 
parte, se nota como un deseo, como 
un impulso contenido, que pugna por 
estrechar en un ideal común, a to-
dos los obreros de la inteligencia, 
desde los laboratprios del periodis-
mo. 
Se despíichan pedidos por Correo 
C 8338 Id 13 
P A Ñ A E N C U B 
E L PILAR 
Un amigo aragonés y de las "Cin-
co Villas", es decir, "más baturro 
que nadie", me invitó anoche a que. 
visitara su casa en la que so cele-
braba la festividad dei "La Pilanca". 
Acudí a ella, y supuse al invitar-
me, que el buen "matraco", como 
cariñosamente nos llama y le nom-
bramos, tendría, en su familia algu-
na Pilar cuyo santo celebrarían; pe-
ro, no fué así. 
Mi amigo es soltero, y no tiene 
aquí familia de ninguna clase. En su 
casa, en el lugar piincipal, existe 
una reproducción en plata de la ima-
gen tan adorada por los aragoneses; 
un cuadro grande con una fotogra-
fía de la misma imagen; y unas 
cuantas fotografías y oleografías del 
mismo asunto. Por. cierto, que me 
chocó, que la estatuilla estuviese cu-
bierta con nn trapo negro, y cuadros 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOKNSON 
Asente General 
Telf. A-5694. 
GRAN REALIZACION DE MUEBLES Y PRENDAS AL CONTADO J 
Y A PLAZ6S. 
Muebles y Joyas de todas clases a precios de verdadera moratoria. 
Háganos una visita. 
£6 99 
DE PASCUAL RAMOS, S. en C. 
Bolascoaín, número 68 y Salud, número 98.—Teléfono A-4545. 
C"Y252 «Itr"""" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
ir a i — T T * . - - — ^ 4 4 ¿ ^ 
L A FESTIVIDAD DEL DIA 
A L G O D E L O Q U E S E R E C I B I O A Y E R 
C R E P E M A R O C A I N 
A las damas que por teléfono o personalmente nos han ¿estado preguntando por 
el crepé marocain, la tela de moda este año, les avisamos que ayer se recibió en los si-
guientes colores: 
Vieux rose, lila, canario, verde, tete de negre, marino, beige, gris plata, 
gris topo, cielo, rosa, pastel, blanco y negro. 
C H I F F O N 
Junto con el crepé marocain, llegó un extenso surtido de chiffones. Tenemos el co-
lor que usted necesite por raro y difícil que sea. 
V E L O D E S E D A 
Lo mismo podemos decir del velo de seda del cual llegó un estilo nuevo. Es una 
muselina de seda, perfectamente lavable y que se adapta muy bien para vestidos o blusas. 
Es la tela ideal para este clima. 
Eduardos. 
¡Cuántos que saludar! 
En primer término, el doctor 
Eduardo Azcárate, Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
Un grupo de médicos. 
Los doctores Eduardo Echarte, 
Eduardo Salazar, Eduardo Arella-
no, Eduardo Borrell, Eduardo An-
glés, Eduardo Lebredo y Eduardo 
,'Fontanills, hermano del que sus-
cribe, al que no podría olvidar, lo 
propio que a su simpático hijo, 
Eduardito Fontanills y Mazón, que 
,está haciendo sus estudios en la 
University Colombia, en New York. 
E l Marqués de San Miguel de 
Aguayo, administrador del gran 
central Manatí, en Oriente. 
E l doctor Eduardo Desvernine, 
distinguido abogado y catedrático, 
y los doctores Eduardo Rodríguez 
Sigler, Eduardo Müller, Eduardo 
Hernández Boffill y Eduardo Pulga-
ron, ilustrado catedrático del Insti-
tuto de la Habana, con quien me 
De este crepé hemos recibido una nueva variedad; lo último fabricado. Llegó la 
escala completa de colores incluyendo los tonos de nioda como jade, bleu roi, tomate, etc. 
Todos ellos bordados en blanco. 
y estampas vueltas cara a la pared, 
procediendo él, al entrar, a volverlos 
y a quitar el velo que cubría la Vir-
gen. 
Todo el año dijo, tengo cubiertas 
estas imágenes, para que no vean ni 
oigan lô  que hago y digo; solo al 
irme a la cama, y rezarle, destapo el 
PiJar de plata, le doy un beso, y me 
duermo. Hoy, es otra cosa; mañana 
es el día más grande del año, es el 
santo de mi patrona, y yo podré ser 
lo que fuere y hacer lo qüe quiera, 
pero hoy es fiesta, mañana es la 
Virgen del Pilar, y tengo que can-
tarle, tengo que emborracharme y 
tengo en memoria suya, que hacer 
bien a los pobres para que se acuer 
den de este día, el más solemne, el 
mayor del mundo. , 
Descolgó una guitarra, la templó; clásico, la-emprendían con las veinte 
sacó unos frascos de "Cariñena" le- mil jotas de otras tantas obras de 
gítimos, unas tortas en aceite, em- género chico, para volver a las clá-
buchado y jamón aragonés "también sicas otra vez, entr̂ e trago de vino y 
legítimo" según él, y procedente de , mordiscos al jamón, 
un "tocino" que mataron en su casa, ! Ai dar las doce, aquellos cuatro 
y empezaron a tragar y a beber por 'mozos, a pesar de tener cada uno en 
todo lo alto, él, y sus tres compañe- : su cuerpo unas cuantas botellas, eu-
ros, baturros como él. A poco, las ¡ cendieron una docena de velas ante 
bravias notas de la jota, el canto | los cuadros, se arrodillaron y estu-
más viril y más netamente español vieron rezando a la Virgen, con tal 
cíonario de la carrera consular 
se encuentra entre nosotros en 
de licencia. Uso 
Eduardo Bellido, Eduardo Q « 
lar, Eduardo Gastón, Eduardo' r?' 
tiz, Eduardo Biosca, Eduardo G V ' 
más y Aguado, Eduardo Lored^ 
Eduardo Luis Baró, Eduardo c ^ 
cet, Eduardo Colón, Eduardito p^ 
láez, Eduardo de la Torre, EduaríT 
G. Quirós, Eduardo Quesada ^ 
rres, Eduardo Juncadella y el ni ^ 
pático joven Lalo Sánchez de Pn 
tes y Sell. Uei1' 
Eduardo Radelat, Jefe de Vi 
de la Aduana ¿le la Isabela de 
gua, al que mando desde aqm 
afectuoso saludo. 11 
Los de . la Pensa. 
Un confrére en primer términ 
No es otro que Eduardo Cidre ̂  
ameno y leído cronista de Ei ¿ja 
compañero leal y queridísimo ' 
Será muy festejado. 
Como se merece. 
Otro saludo pláceme hacer espe, 
liga desde las aulas de los Escola- j cialmente, y es para Eduardo Alón 
píos de Guanabacoa una amistad in- j so, el siempre querido Amadis, (j9 
las crónicas teatrales de E l Mund 
tan amenas, tan autorizadas y ^ 
brillantes. 
Está de días también el hij0 ̂  
su santo afecto, el joven simpático 
estudioso e inttellgente Eduardo 
Héctor Alonso. 
Eduardo de Cárdenas y Eduar-
do Anillo, de la redacción de El Co. 
mercio y Avisador Comercial, res-
pectivamente. 
Eduardo del Villar Kelly, el cnl-
to y caballeroso director de Univer. 
sal, la brillante revista literaria. 
Un compañero de redacción de 
todos estimado, Eduardo Quiñones 
al que deseo en sus días toda euer-
te de satisfacciones. 
Y un confrére más, el cronista del 
Heraldo de Cuba, el siempre amable 
y siempre deferente Eduardo Tró. 
Uno de casa, Eduardo Rodríguez i 
al que no podría olvidar para man-
darle un saludo. 
Entre los ausentes, Eduardo Mon-
talvo, el juez Eduardo Potts y 
Eduardo Patterson, funcionario de 
la carrera consular este último, her-
mano del honorable Subsecretario' 
de Estado. 
E l brigadier Eduardo Puyol. 
Y don Eduardo Usabiaga, el bû  
no y muy querido amigo, que acaba 
de embarcar con dirección a Nueva: 
que existe, llenaron el ambiente, ri-
valizando los cuatro aragoneses en 
voz y en facultades. Corría el jarro 
de "Cariñena" de mano en mano; 
pasaba así mismo la guitarra, y a 
una jota "fematera" sucedía una 
castizamente "turolense", es decir 
'Churra" como dicen sus vecinos los ' 
valencianos. Acabado el repertorio 
unción, con tal cariño y con tal con-
fianza y con frases tan pueriles y 
a la par tan amantes trataban a su 
Virgen, que más que rezar parecía 
que estuviesen en conversación con 
una persona querida; con una ma-
dre, con una hermana. 
Miraba en silencio la escena, veía 
a aquellos hombres rudos humilde-
P r a d o y C o l o n . 
E S T R E N O 
5 y 9 . 4 5 
M a ñ a n a 
U n 
. A - 4 3 2 I 
J U E V E S 1 ? Hoy E S T R E N O 
V I E R N E S 14 M a ñ a n a 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 y 9 . 4 5 
doctor que neces i ta d inero . 
U n a muchacha que necesi ta a m o r . 
E L T O B I L L O D E M A R I A 
"Mary ' s Anklo ' 
E s l a historia p i c a r e s c a de una a v e n i u r a inesperada, que culmina en matrimonio fe-
liz; p i c t ó r i c a de g r a c i a e i n t e r é s . 
P o r l a encantadora E s t r e l l a 
D O R I S M A Y 
Y 
D O U G L A S M A C L E A N 
E N G U S H T 1 T L E S M U S I C A S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S 
¿Qué h a r í a usted, s e ñ o r a , s i encontrara un hombre e x t r a ñ o en la c a m a de s u esposo? 
¿ Q u é h a r í a usted, cabal lero, s i encontrara un p a r de calcetines desconocidos r ~ 
l a c á m a r a pr ivada de s u e s p o s a ? 
L o s E s p o s o s C á r t e r d e H a v e n 
Art i s tas de fama mundial 
L e e n s e ñ a r á n a usted lo que d e b i ó de hacer y ellos hic ieron p a r a re so lver estos difí-
ci les problemas, en l a gran p r o d u c c i ó n de arte: 
C A M A S G E M E L A S 
" T w i n B e d s " 
S E E S T R E N A R A E N " F A U S T O " E L S A B A D O D E M O D A , a l a s 5 y 9 . 4 5 
Muy p r ó x i m a m e n t e 
L A M A L Q U E R I D A 
P o r N o r m a T a l m a d g e 
E s t é a l tanto de! estreno de 
L A P E R L A D E L M A R , p o r M a r í a L u i s a S a n t o s 
'quebrantable, 
Un joven de alta cTistinción, Eddy 
Abren y Oña, al que llevarán estas 
Jíneas un saludo y mis felicitacio-
nes. 
Eduardo Usabiaga y Eduardo 
Delgado, abogados los dos, muy co-
nocidos en nuestros círculos socia-
les. 
E l Juez Eduardo Pórtela. 
E l joven doctor Eduardo Alfonso. 
E l profesor Eduardo Alesson. 
Los jóvenes y distinguidos inge-
nieros Eduardo Albarrán y Eduar-
do Montoulieu. 
E l doctor Eduardo Eleizegui, 
médico de ' la Policlínica Nacional, 
que tanto viene distinguiéndose por 
sus repetidos éxitos quirúrgicos. 
E l doctor Eduardo Rodríguez de 
Armas, distinguido abogado y ami-
go excelente, muy amable y muy 
afectuoso, a quien me complazco en 
saludar por separado. 
E l general Eduardo Guzmán. 
E l coronel Eduardo Lores. 
E l comandante Eduardo Gonzá-
lez del Real, de la Marina de Gue-
rra, y el comandante Eduardo Pri-
melles, de la Policía Nacional. 
Eduardo Abren, Eduardo Mora-
les, Eddy Machado y Eduardo Mora-
les de los Ríos, funcionario este úl-
timo de la Secretaría de Estado. 
(Eduardo Peyrellade, meritísimo 
directpr del Conservatorio de Músi- iYork-
Falta en la relación un Eduardo. 
E l más pequeño de todos, Eduar-
dito Oliva y Radelat, mi ahijado 
queridísimo, para el que habrá mn-
chos regalos y muchas alegríaír 
¡Felicidades! 
ca y Declamación, y Eduardo Sán- i 
chez de Fuentes, laureado compo-
' sitor cubano, autor de esa linda ha-
banera ¡Tú!, que ha dado la vuelta 
al mundo. 
Eduardo Laborde, antiguo fun-
mente inclinados ante la imagen que i defender a un traidor, un bandoleto 
desde niños amaron y reverenciaron, que a traición mató tanta gente y 
balbuceando oraciones, torpes de que mul'Ia a los prisioneros. .. ¡Eso 
expresión, con ingenuidad infantil, ,no pué consentirse! ¿Verdad que no 
Verdad que no reina? de-
éndose a ía imagen. Los 
3 bebió,—tal vez para restaurar | demás asentían y se deshacíari en 
, --̂ o-"̂ "."-̂  ^Ü^^I.Í .̂A, , 
cuando uno de ellos después de sol- bonita? ¿"' 
tar un estentóreo viva a la Pil ric , cía dirigií 
las fuerzas perdidas al gritar de 
aquel modo,—un jarro lien., de vino, 
y dirigiéndose a sus compañeros les 
dijo: Ea, se acabó "chinchar" cada 
uno diez pesos para dárselos a la 
comisión de la "Junta Patriótica", 
para los soldados, otros diez, para 
ir a la Fiesta de la Raza, y otros 
diez para dárselos a les niños 
pobres, para que rezen a la Pilarica. 
Venga, "apoquinen". Saltaron los 
cuatro sus treinta pesos, se hicieron 
tres apartados y siguió la jota, el 
vino y el jamón. 
Uno de ellos, que cada diez minu-
tos vitoreaba con tal ímpetu a Ara-
gón, a España, a su pueblo "Tauste" 
y a la Pilarica, que retemblaban las 
paredes y a los vecinos debían saltar 
de sus camas, interrumpió el can-
to y dirigiéndose a mí dijo: "Oye, 
es verdad que ese que va a sacar el 
"Gurugú", pa defender a ese "Krin" 
de mis pecados es gallego? Eso di-
cen respondí. Bueno, repuso, pues 
que se prepare. Que un moro defien-
da a los suyos bien está; que uno 
que no haya nacido en España la 
ataque, bueno; pero que uno, naci-
do allí, saque los trapos sucios pa 
imprecaciones contra el flamante de-
fensor del caudillo moro 'defensor' 
de la justicia del derecho y de la 
civilización", dando a la par vlTM 
a los soldaditos que en Melilla pe-
lean por el honor de España, y por 
vengarla mueren cara al solr dando 
su vida por la patria. 
Yo recordaba aquella copla pe 
los notables literatos y autores Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero po-
nen en boca de uno de los persona-
jes de "La Patria Chica". 
"Aquel que hable mal de 
un castigo ha do tener;_ 
llevarlo a una tierra extraña 
y no dejarlo volver". 
CELTIBERO. 
E l diapio m t M habí. 
HA es «1 pofttfe» «• 
efatndadftB coi titffife 
Si desea comprar sus zapatos en modelos distinguidos, TÍ9!^ 
nos, realizamos todos los blancos, $3.99, 6, 7 y 8, los que ven 
mos a $16. 
Bonitos y nuevos modelos para niños. 
4 * 
I D E A L " , G a l i a n e y A n i m a s 
T E L E F O N O A - 4 4 S O 
C 8131 
15d-7 G 8399 Id 13 
V a l i o s o c e r t i f i c a d o d e l 
DR. ABELARDO ECHEVARRIA, DE CIENFUEGOS, CUBA 
Cienfuegos, 15 de Septiembre de 1915. 
Sr. Dr. J. García Cañizares.— Sancti-Spíritus., . e 
Me es grato hacerle presente que en tres casos de Dispepsia ^ 
he tratado con los Polvos Digestivos Garcinares, he obte dical-
éxito magnífico; pues dos de los pacientes se han curado f^^an-
mente y uno está mejoradísimo, n o obstante su estado de intoi 
cia gástrica. 
De usted atto., affmo. y s. s. 
>Dr. Abelardo K. Echevarría' 
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EDUARDO DOLZ 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Recíbalo' en sus días, con la ex-
presión de mi viejo e invariable 
Bfecto, el doctor Eduardo Dolz. 
El brillante artioulista de La 
Discusión, que tan popular ha hecho 
Nota del Día, es una de las figu-
ras más salientes del periodismo ha-
banero. 
Con su palabra siempre elocuente 
gu pluma siempre vibrante se ha 
techo de una gran notoriedad. 
Hasta su elegante residencia del 
Vedado, en la calle J , entre 19 y 21, 
llegarán mensajes de felicitación 
innumerables. 
AHI, el santo calor de los afec-
tos familiares, pasará su santo el 
doctor Eduardo Dblz. -
No recibirá. 
Ni tampoco tendrá fiesta. 
Reserva ésta el amigo queridísi-
mo para ofrecerla en su hermosa 
finca Luz Arango, en plazo muy 
próximo, como obsequio al doctor 
Cecilio Acosta y al Team de la Ace-
ra del Louvre. 
Es así como quiere corresponder 
al homenaje de que lo hicieron ob-
jeto en la fiesta teatral del sábado. 
Tenga en sus días todo género de 
satisfacciones el doctor Eduardo 
Dolz. 
Son esos mis deseos. ^ 
Como el de todos sus amigos. 
VIAJERAS DISTINGUIDAS 
Se espera al HollandJa en puerto. La acompañan sus tres hijas, Dag 
Uegará el domingo. i mar, Saskia y Carmen. 
\ bordo del hermoso vapor bo-1 Se les tiene preparado alojamien-
jandés viaja hacia esta capital la , to en la casa de la calle de Pluma, 
peñera Edith von Klein de Zitel 
jnann. 
La distinguida dama viene a re-
unirse con su ilustre esposo, el doc-
tor F. C. Zitelmann, Ministro de 
[Alemania en la Habana. 
número 2, esquina a Samá, en Ma 
rianao. 
Momentos son estos de natural 
ansiedad por el arribo del Holly 
para el doctor Zitelmann. 
¡Llegue con toda felicidad! 
PUBILLONES E N E L NACIONAL 
Una expectación. . . 
Es grande, es creciente. 
Se ha hecho el tema dominante 
ije las conversaciones la nueva tem-
porada ecuestre. 
En el Nacional, bu baluarte de 
¡años anteriores, se inaugura ma-
cana el Circo Pubillones. 
Vienen notabilidades. 
Como no se ha visto nunca. 
Además del conjunto artístico se-
Jeccionado en los grandes circos 
americanos llamarán la atención 
án y Eva, monos los dos, únicos 
que juegan a los bolos. • 
Representan graciosas escenas se-
cundados por otros monos come-
diantes y por una numerosa colec-
ción de perros amaestrados. 
Muchas de las atracciones que 
nos presentará este año la incan-
sable Geraldino Pubillones requie-
ren amplitud de local. • 
En atención a lo expuesto que-
dará el escenario libre para el es-
pectáculo. 
Sin palcos. 
Sin localidad alguna 
EN LA CAPILLA DE LOS PASIONISTAS 
De boda en boda. 
Así va la presente semana. 
Paca las nueve de la noche de 
ínañana ha sido concertada la de 
María Antonia Fornaguera Grifol, 
(encantadora señorita, y el joven 
Enrique San Pedro Xiques. 
Se celebrará la nupcial ceremo-
nia en la Capilla de los Padres Pa-
pionistas en la Víbora. 
El señor Oscar Abasólo y bu jo-
ven e interesante ©sposa, Rosa Ma-
ría Fornaguera, serán los padrinos 
pie la boda. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l doctor nilberto Rlvero y los 
señores George Millington y Joa-
quín Grifol. 
E l doctor Ricardo Gutiérrez Leo, 
Ministro de la República de Colom-
bia, está designado como testigo 
pr parte del novio. 
Actuarán también como testigos 
suyos los doctores Francisco Grau 
San Martín y Teodoro Cardenal. 
A causa del riguroso luto que 
guarda la novia se reducirá la bo-
da a un carácter íntimo. 
No so han hecho Invitaciones. 
En absoluto. 
LAS TARDES DE L A COMEDIA 
En sus postrimerías. 
La semana artística de Sagra. 
Ños dará su adiós muy pronto la 
encantadora divett© que todas las 
tardes hace las delicias del públi-
jco desde la escena de la Comedia. 
\ Público selecto, compuesto en su 
piayoría de señoras, el que va a de-
leitarse con el arte fino y exquisito 
de Sagra del Río. 
Cantará hoy nuevas canciones. 
\ A cual más bonita. 
Entre ellas. Muñeca quiero ser y 
la Mujer y La Marina, además de 
Acuérdate de mí, canción sentimen-
tal. Querencia gitana, canción an-
daluza, Casimlrín, canción cómica, 
Antón el héroe, canción militar, y 
Tus besos, canción amorosa. 
A las que antecede hay que agre-
gar una más, Chachito Chino, can-
ción cubana. 
Programa Insuperable. 
Dará comienzo la tanda aristo*-
crática de Sagra del Río a la hora 
de costumbre, a las cinco y cuarto, 
fijamente. 
Mañana, nuevas canciones. 
Es día de moda. 
Una grata nueva. 
Del último compromiso. 
Isollna Pérez y Romero, una ma-
tancera lindísima, ha sido pedida 
Por el señor Jorge Núñez y Cuervo 
Para su hermano Daniel. 
Un joven estudioso e Inteligente 
Que acaba de graduarse de Doctor 
en Medicina. 
¡Enhorabuena! 
* * * 
De vnelta. 
Mrs. Mary Wilson. 
Regresa a esta ciudad notable-
biente repuesta de los padecimien-
tos que la obligaron a embancarse 
Para los Estados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
• « « 
Boda. 
Entre las de fin de año. 
Vienen haciéndose los prepárate 
1 05 Para la de la señorita Carmita 
penemos los operarios más ex-
f^tos para la reparación de relo-
)es finos de cualquier Fabricante, 
Por a p l i c a d o s que sean. 
HIERH0 X COMPAÑIA, S. en C. 
»o, 68; y O M y , 51 
de la Torre y el joven José Obdulio 
Barrena. 
Hija la bella fiancée del distin-
guido profesor Gabriel de la Torre; 
Fijada quedará la nupcial cere-
monia, según mis noticias, para los 
primeros días de Diciembre. 
Sé celebrará en la Caridad. 
* * * 
Desde Nueva York. 
En plena luna de m i ^ 
Así llegaron últimamente a esta 
ciudad los jóvenes esposos Fidel B. 
Gatell y Adela Muschis. 
E l señor Gatell viene actuando de 
secretario del grupo de financieros 
que llegó del Norte presidido por 
Mr. Peyton Locter. 
Alojados se encuentran en casa 
del doctor Gatell en la Avenida de 
Italia. " 
¡Felicidades! 
* * • 
Una nueva alegría. 
La mejor y más deséate. 
Llegó para el distinguido joven 
Benjamín García Beltrán y su be-
lla esposa, Teresa Barillas, con el 
nacimiento da una angelical niña en 
la que cifran hoy toda su felicidad. 
Es el fruto primero de su unión 
tan venturosa. /• 
Reciban mi felicitación. 
* « • 
Honras. 
En la Iglesia de Monserrate. 
* Se celebrarán mañana por el 
| eterno descanso del que en vida 
f 0 r A L G O e s e l c a f é L A F L O R 
q u e p r e t i e r e n l a s 
U n a c a r t a 
Víbora, 9 de Octubre.de 1921. 
Sres. Solís y Entrialgo. 
"El Encanto", Ciudad. 
Muy señores míos y amigos: 
Correspondo a la invitacipn qiüe 
hacen ustedes, y en contestación les 
escribo la presente carta. 
Son ustedes muy afortunados por 
contar con la valiosísima cooperación 
de esa DAMA INCOGNITA que ha 
demostrado ser una delicada artista 
en el arreglo de vuestra vidriera de 
San Rafael. 
¿Quién será esa Dama?. , . . 
No importa saberlo; lo que sí sa-
bemos todos es que posee el más re-
finado y delicado gusto, y seguro es-
toy que quien así sabe presentar una 
vidriera puede presentar su hogar co-
mo un modelo exquisitamente adorna-
do, como solo pueden hacerlo manos 
de hadas. 
Es ésta mi sincera afirmación: 
Que vuestra vidriera es la más ar-
tística y sugestiva que he visto. 
Los felicito muy expresivamente 
como del mismo modo felicitaría a esa 
Dama inclinándome reverente ante 
ella y besando sus pies. 
Es digna por todos conceptos esa 
vidriera de permanecer así muchos 
días. 
Los saluda afectuosamente vuestro 
amigo, 
Urbano del Castillo. 
Publicamos esta carta adhirién-
donos a los merecidos elogios que 
tributa a la labor artística de la 
distinguida señora. 
Muchísimas personas nos han 
preguntado por escrito, por telé-
fono y verbalmente: 
—¿Quién es la señora de la cual 
dicen ustedes en uno de sus anun-
cios últimos que adornó la vidrie-
ra de San Rafael? 
No hemos podido satisfacer la 
justificada curiosidad porque nos 
comprometimos a no revelar el 
nombre. 
Esa vidriera, como ustedes sa-
ben, exhibe un corsé Bon Ton—el 
Rey de los corsés, según frase de 
una ilustre publicista vienesa—y 
varias prendas interiores. 
Pues bien: la Dama Incógnita 
—para llamarla como Urbano del 
Castillo—, alentada por el general 
aplauso desea hacernos objeto de 
una segunda distinción. 
Adornará, uno de estos días, 
una nueva vidriera. 
Ya les avisaremos a ustedes pa-
ra que puedan admirar el buen 
gusto, el chic de que hará nueva-
mente gala la culta cuanto enig-
mática señora. 
j u z g a d o s d e i n s t r u c c i ó n G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
SECCION PRIMERA 
ROBO 
En la calle de Luz número 87, 
taller de aparatos ortopédicos del se 
ñor Román, cuatro individuos que 
entraron a visitarlo, le robaron al 
propietario de dicho establecimiento 
180 pesos que guardaba en una ga-
veta. 
ESTAFA 
E l súbdito de Mahoma, Enrique Le 
vij Barrocas vecino de Habana 129 
puso en concimiento de la Policía 
que en el mes de septiembre de 1919 
entregó a Antonio Baeua, vecino de 
Labra 112, cuentas por valor de 
3,983 pesos y de cuya suma solo le 
ha devuelto 650, faltando, por tanto, 
3,333 pesos, y como quiera que eí 
denunciado no comparece a entre-
garle la cantidad restante, ni las 
cuentas que justifiquen que no las 
ha hecho efectivas se considera esta 
fado en la suma de referencia. 
Mañana se efectuará la sensacional y con verdadera impaciencia es-
perada lucha entre el Campeón Mundial de Jiut-Jitsu, Conde 
Koma, y el intrépido Español Incógnito, hasta ahora inven-
cible en Payret 
C r e a s 
Conocen ustedes los precios del 
nansú francés, del holán, del' linón, 
de la tela rica, del nansú inglés, 
de la batista especial, de la bri-
llantina, de los piqués, etc. 
Hoy diremos los precios de otro 
artículos del que, como de los ci-
tados, tenemos una existencia fan-
tástica: creas. 
(Remitimos muestras, por co-
rreo, a las personas del interior 
que las soliciten.) 
He aquí los precios: 
SECCION SEGUNDA 
ASALTO Y ROBO EN LA VIA 
PUBLICA 
E l asiático Antolín Cnong, vecino 
de Escobar 114, hizo detener por el 
vigilante 17 61, a Jenaro Hernández 
Chassane, porque este, en unión de 
otro individuo, que logró fugarse, 
lo despojaron en Zanja esquina a 
Galiano de 15 pesos que portaba en 
sus ropas. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
HERIDO GRAVE 
Eduardo González, de 19 años y 
vecino de Bélgica 41, fué conducido 
al Hospital Municipal, gravemente 
herido. E l herido manifestó que se 
había caído del elevador de materia-
les de la casa en construcción en 
Avenida de la República esquina a 
Industria. 
NIÑA QUEMADA 
Al primer centro de socorros fué 
conducida la menos de 3 años, Mer-
cedes Barceló Díaz, para ser asisti-
da de varias quemaduras que se cau-
só casualmente en su domicilio al 
volcársele encima un plato de sopa. 
pieza de 25 varas 






T e l . A . 3 8 2 0 
Crea inglesa, puro hilo, No. 6000 
" " " 4000 
' " 5000 
" " " 6000 
" " " 6000R 
" " 30000 
50000 
Cotanzas, No. B, pieza de 1 7 varas 
Irlanda, No. 400, pieza de 20 varas 
Lienzo belga. No. K15," pieza de 15 varas, a 
Bramante, No. 100, pieza de 20 varas . 
Crea inglesa. No. 7754, pieza de 20 varas 
No. 1000E, pieza de 25 varas 
No. F , pieza de 25 varas 
No.4000, pieza de 25 varas 
No. 1000, pieza de 25 varas ; . . 
No. 2000S, pieza de 25 varas 
Cotanza, de algodón, No. 389, pieza de 22 varas 
Crea catalana. No. S, pieza de 30 varas 
No. z, pieza de 30 varas 
No. P. P. pieza de 25 varas 
No. A, pieza de 24 varas '. . . 
puro hilo. No. D. pieza de 24 varas. . 
U. U. pieza de Z4 varas 
d, pieza de Z4 varas. 
L , pieza de Z4 varas. 
14, pieza de Z4 varas. 
19, pieza de 30 varas. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
B a t a s y k i m o n a s 
De ambos artículos hemos lle-
vado interesantes colecciones para 
este local de Galiano, 81. 
$ 27.00 
" 20.00 




























E l propietario de la vaquería exis 
tente en Aranguren 219, Vicente 
Acosta, manifestó a la policía de la 
sexta estación que ayer, al levan-
tarse a las tres de la madrugada, co-
mo tiene por costumbre, notó que le 
habían robado ropas y prendas por 
valor de 120 pesos. 
BODEGUERO ALZADO 
Pilar Martínez González, de Es-
paña, de 43 años de edad, puso en 
conocimiento del señor Juez de la 
sección tercera que es propietaria de 
la bodega existente en Tenerife 34, 
la cual había arrendado hace .algún 
tiempo por la suma de 150 pesos 
mensuales al señor Jesús Rodríguez 
que en dicho establecimiento había, 
según balance una existencia de 881 
pesos y que el tal sujeto lejos de 
cumplir el compromiso que había 
contraído se ha ausentado llevándose 
ño solo el dinero que había en caja 
sino todo lo que ha querido y que 
ella tiene noticias de que está ocul-
to en la Habana, pero que ignora 
el lugar. 
E l gran "succes" deportivo de es-
te año tendrá mañana por escenario 
el ring de Payret, calmando así la 
estupenda impaciencia que reina en 
la Habana para presenciar la formi-
dable lucha que sostendrán el famo-
so e invicto Conde Koma, el "as" del 
Jiu-jitsu auténtico, con el verdade-
ramente temible luchador Español 
Incógnito, que se ha mostrado de 
nuevo como un púgil respetabilí-
simo. 
Pertenece a la categoría de los 
grandes acontecimientos la muy es-
i perada justa que mañana llevará a 
Payret a toda la Habana deportista, 
en falange incontable de 'amateurs', 
ávidos como nunca de contemplar 
la por varios conceptos excepcional 
contienda hispano-nipona. 
Es un espectáculo insólito y por 
ello no necesita de elogios previos 
y estímulos al público aficionado. 
Preferimos en obsequio de los que 
nos consultan ofrecer algunos ante-
cedentes solicitados sobre los pugi-
listas que se enfrentarán mañana 
por la noche en Payret. 
Oigan, pues, los curiosos: 
E l Conde Koma — hombre tan 
amable y sencillo como atento y ca-
balleroso, cifra ya en los cuarenta 
I años y ha consagrado la mitad de 
I su existencia a conquistar la supre-
I macía que ejerce, hace muchos años 
i en un varonil y científico arte de-
portivo. 
^ero, no se crea que este pasmo-
so luchador, fué siempre el soberbio 
ejemplar anatómico que su aspecto 
físico de hoy denota. 
Bien al contrario. 
Koma, en su juventud era un dé-
bil y su profesión de maestro le ha-
cía propender, de más en más, a la 
"insignificancia corporal" que tanto 
alarmaba a sus padres 3» allegados. 
Fué preciso un cambio de actua-
ción y el pedagogo debía iniciarse 
como esgrimista o como púgil. Pero 
la esgrima japonesa es^deí encar-
go": violenta, formidabB y agota-
dora de las mayores energías y el 
Conde Koma no pudo soportar el 
pesado y apabullante training. De-
sistió de emular a Saint-Malato, 
Font Rivas y Juanito Saaverio, 
impotente para sostenerse frente al 
inagotable y esquilmante profesor. 
En cambio, la sugestiva y temible 
lucha japonesa le cautivó y le re-
generó. Hizo de él otro hombre, for-
jando del enclenque un atleta y sal-
vando de la mediocridad física aquel 
cuerpo amenazado. Y venció. Fué 
profeta en su tierra. 
Para completar su maestría pasó 
el vecino país y allí, como ya en to-
das partes, admiró y sorprendió a 
los estadunidenses llegando a ser 
nada menos que profesor de Jiu-
Jitsu en la Universidad de Prince-
ton, fundando—además—una nota-
ble academia de su arte en el cora-
zón de New York. 
Desde entonces la vida triunfal 
del Conde Koma no ha sufrido eclip-
se alguno y va de éxito en éxito, 
por doquier. 
Porque al emprender su vjetorio 
sa "tournée" el Conde Koma obtuvo 
igual éxito en España, que en otros 
países de Europa, vino a la Habana, 
pasó a Méjico, recorrió en triunfos 
Ininterrumpidos toda la América del 
Sur. 
Hasta llegar a Brasil, donde que-
dó "raptado" por el enorme entu-
siasmo que despertó su arte, y fué 
instado a servir de entrenador a la 
juventud brasileña y especialmente 
a los futuros oficiales de aquel 
Ejército, durante varios años. Y de 
allí volvió ahora a esta capital. 
En cuanto al Español Incógnito, 
¡no nos duelen prendas!, debemos 
una rectificación al público, a nues-
tros lectores especialmente. 
Dijimos una vez que era catalán. 
No hay tal. 
Mañana explicaremos lo que sabe-
mos de este auténtico andaluz. 
Mañana. . . 
Que es, precisamente, el día en 
que Payret se verá invadido por los 
fanáticos y "amateurs". 
¡Oh, vierpes 14! ¡Cómo se te es-
pera! 
J . M. H. 
P. D. 
Todos los días se renueva el pro 
grama del gran circo de Santos y 
Artigas en Payret. 
Todos los días llegan nuevos 
"ases" para esta pista. 
Y todos los días, a las cinco y me-
dia, sección especial, mejor cada 
día. 
E l próximo lunes debutarán los 
números siguientes, todos superio-
res: 
Hermán Weedon con seis tigres 
de Bengala. Acto de gran sensación. 
Four Campbals, espléndidos ba-
rrístas. 
Ballyhoo, cuarteto de artistas de 
color. Bailes y cantos del Sur, inclu-
yendo el "Chimcés". 
The AVonders, malabaristas có-
micos. 
ROBO FRUSTRADO 
En la casa Aranguren 164, cuatro 
individuos desconocidos, trataron de 
verificar un robo. Huyeron al ser 




Por el señor juez de la Sección 
cuarta fué procesado ayer, con 200 
pesos de fianza, Benigno Redondo 
Rodríguez, de 20 años de edad, au-
tor de un delito de lesiones por im-
prudencia. 
Deseamos liquidarlas en segui-
da. 
Véalas usted hoy mismo. 
fué José Luis HernancTo Casado, po-
bre Joven a quien la adversidad 
arrebató del hogar de loa suyos, 
donde lo llora una madre insonso-
lable. 
E l píadodo acto ha sido dispuesto 
para las ocho y media de la mañana. 
Invitan sus deudos todoa. 
• * * 
Día de moda. 
Es hoy en Fausto. 
Se exhibirá la jocosa cinta Camas 
gemelas en las tandas últimas de la 
tarde y de la noche. 
Campoamor anuncia el estreno de 
La Vengadora en sus turnos de pre-
ferencia. 
Es también su día' de moda. 
Y en Olimpio. 
La cinta titulada Hl beso de Cy-
rano es la novedad en el popular 
cine del Vedad'o. 
Va tarde y noche. 
Enrique FONTANILLS 
DEFRAUDACION AL MUNICIPIO 
E l juzgado especial, sigue actuan-
do, examinando documentos e inves-
tigando los delitos denunciados. La 
causa consta ya de innumerables fo-
lios, habiéndose limitado hasta aho-
ra la acción judicial al examen de 
documentos y petición de datos para 
estudio. 
LA CAUSA POR LA MUERTE DEL 
DOCTOR GONZALEZ NOKEY 
Ha sido designado secretario ju-
dicial en la causa el señor Tosca-
no, habiéndose remitido comunica-
ción a los cuerpos de policía, para 
que presenten ante el juzgado a An-
tonio Navarro presunto autor del dis 
paro de revólver que causó al señor 
González Nokey las heridjas que le 
produjeron su muerte. 
ROBO EN UN TRANVIA 
Al bajar de un tranvía de Jesús 
del Monte-Calle Habana, frente a la 
casa de salud Purísima Concepción, 
Alejandro Solano Giquel, de la Ha-
bana, de 42 años y vecino de Agua-
cate 21, bajó al mismo tiempo un 
moreno, que le hurtó un reloj de 
oro con cadena y dije de brillantes, 
que aprecia en $140. 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H. T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368. Habana. 
C 8340 15d 12 
"Exija usted calzado Thompson. Es-
to que le indicamos es en sî  propio 
provecho porque así obtiene comple-
ta compensación de la inversión en 
su calzado. 
n p H O M P S O K B R O S . S H O E 
JL men's fine s h o e m a k e r s V!/ 
" B R O C K T O N « 
MASS. 
U.S. A. 
R . R i b a s & G o . 
LONJA 541. APARTADO I3Ié . HABANA 
^ H Ú M i iu u mu »? t y n m g y H i m i i i i i ' r 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están expuestos en los escaparates d̂e la Peletería "El 
Buen Gusto" los zapatos de INVIERNO de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
GALIANO, 70. " £ [ B l I C l l G l I S Í O " TELEFONO A-5149 
P A R A H A C E R U N R E G A L O 
Tenemos el gusto de ofrecerle las últimas novedades de Joyería fina con brillantes re-
lojes, bronces, artículos de-plata fina, cubiertos, bolsas, carteras, vaniticases, etc péndulos 
lámparas y precipsidades en plata alemana. 
A. L . ESQUERRE, S. en C 
RELOJERIA Y T A L L E R DE OPTICA 
" E L PARTHENON" 
TELEFONO A-7583. 
OBISPO, 106, FRENTE A POTE 
C 8369 2d 13 
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NACIONAL 
Nos complacemos en dar a cono-
cer a nuestros lectores el elenco de 
la primera compañía de Pubillones 
que debuta mañana viernes en el 
Teatro Nacional: , , , i 
La Maravilla acuática del siglo, la 
atracción de más novedad en los Es-
tados Unidos. étvtmi 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de árabes. 
' Edward Gilette con sus cmecéfa-
3os y perros y monos comediantes. 
Chenco y Kauffman, acto de gran 
«legancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobáticas, proceden-
tes del Metropolitan. 
George Hamid & Co., conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
' The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Camille Trío, los mejores barrlstas 
tómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
¡el alambre. 
Walter Beckwlth, con sus famosos 
tocho leones. 
Este es un acto de gran novedad, 
por la maravillosa destreza y majes-
tuosa presencia de los animales. 
Y, finalmente, los encargados de 
Ihacer pasar la velada en constante 
bilaridad; Pepito, el celebradísimo 
clpwn cubano; Barba y Cliffton, en 
bus entradas cómicas, y Tony, el 
fcuen amigo de los niños. 
E l elenco, como se ve, es magní-
fico . 
El abono quedó cerrado ayer a las 
cuatro de la tarde. * * * 
PAYRET 
Los triunfos del Circo Santos 
y Artigas 
Otro magnífico triunfo para San-
tos y Artigas y los actos admirables 
de su Circo, fué la primera función 
de gala celebrada anoche en el tea-
tro Payret. 
Socialmente, fué un acontecimien-
to; en lo artístico, una nueva con-
tirmación de los grandes méritos de 
los números que este año constitu-
yen el elenco preparado por los po-
pulares empresarios para su sexta 
temporada en la Habana. 
Los célebres Readings cosecharon 
nuevos laureles y fueron ruidosa .y 
constantemente ovacionados; el pro-
fesor Betts, el hombre de las focas 
sabias; el magnífico Trío Anker, el 
de los equilibrios obsesionantes; el 
alambrista Calvert, estupendo ma-
niobrador a gran altura, sobre un 
fino alambre; los ingeniosos clowns 
Meló y Polidor; y, sobre todo, el 
valiente capitán Wilmouth con sus 
cinco fieros leones africanos. 
Hoy se celebrarán dos funciones: 
ana por la tarde, dedicada a los ni-
ños, tanda infantil, y otra nocturna 
con los más notables números del 
electo. 
Regalo de un caballo enano 
A los niños que asistan a las tan-
das infantiles que se celebran a las 
cinco y media de la tarde, se les ha-
rá participar en la rifa de un caballo 
enano, valuado en una considerable 
cantidad y que pertenece a la colec-
ción de los señores Santos y Arti-
gas. 
Los pequeños concurrentes serán 
obsequiados con una tarjeta numera-
da para la rifa del precioso y peque-
ô "ponney." 
L a lucha del Conde Koma y 
el Español Incógnito. 
Mañana, viernes, como final de la 
función del Circo Santos y Artigas 
en Payret, se realizará el encuentro 
de los formidables luchadores Espa-
ñol Incógnito y el gran maestro del 
Jiu Jitsu, Conde Koma. 
Los altos méritos que concurren 
en los dos contrincantes; las cuali-
dades de fortaleza, agilidad, destre-
za y valor que los distingue, hace de 
esta lucha que ha de celebrarse ma-
ñana, la más sensacional que se ha 
efectuado en la Habana de muchos 
años a esta parte. 
E l Español Incógnito ha declarado 
¡públicamente que no teme la felina 
lagilidad del coloso amarillo; y, por 
su parte, éste ha hecho la sensacio-
nal declaración de que el león es-
pañol no escapará vencedor del en-
cuentro que han de llevar a efecto. 
Con tal antecedente y lá clrcuns-
jtancia de que los dos eminentes lu-
chadores han demostrado no dejarse 
arrebatar la fama con que los ungie-
ra el pueblo, la demanda de locali-
dades para la función de mañana en 
¡Payret, es enorme. 
Más novedades en el Circo 
Santos y Artigas 
Para las funciones que han de ce-
lebrarse en Payret en el curso de es-
|ta semana y de la próxima, se está 
¡preparando el debut en el Circo San-
tos y Artigas de nuevos actos nota-
bilísimos; entre ellos los Campbells, 
famosos campeones barristas vola-
jdores que conquistaron en 1920 el 
primer premio del Hipódromo de 
New York; los Wonders, célebres 
malabaristas excéntricos; el Gran 
Vulcano, corredor sorprendente de 
jnotocicleta, que sostiene mientras 
gira en la pista a toda velocidad, de 
»us dientes, a una señorita; y mon-
ssieur Cadieux, que es una de las ma-
cravillas del alambre. 
L a exhibición de fieras en ol 
local de Prado y San José. 
Muy interesante esN la colección 
-zoológica que los señores Santos y 
Artigas exhiben en Prado y San Jo-
sé, antiguos terrenos de la estación 
de Villanueva. 
En la citada colección son numero-
sos y de un valor extraordinario los 
ejemplares de la fauna terrestre. La 
¡famosa pantera negra,—uno de los 
pocos ejemplares que existen en su 
especie, — figura en la colección. 
Además, existen en ella otras clases 
de panteras, tigres de Bengala, leo-
nes de Asia y Africa; monos, aves de 
raro y precioso plumaje, serpientes, 
osos, elefantes, hienas, leopardos, 
etc. etc. 
Es numerosísimo el público que a 
diario asiste a esta notable exhibi-
ción . 
Está abierta, los días laborables, 
rdesde las cuatro de la tarde; y los 
días festivos, desde la una. 
• • ir 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
Constantemente nos preguntan si 
el abono a la temporada de come-
dia que en breve nos ofrecerá María 
Palou en el Teatro Principal de la 
Comedia incluye los dos turnos par 
ie impar; y repetimos una vez más 
que no: que el abono par no tiene 
nada que ver con el abono Impar y 
que si se han hecho dos abonos ha 
sido obligado por la gran demanda 
de localidades que hubo desde un 
principio, tan pronto como se supo 
que era María Palou quien con su 
Compañía venía a inaugurar el lindo 
Principal de la Comedia. 
E l abono par tiene señalados los 
lunes y los jueves y el abono impar 
los martes y los viernes. 
De ese modo, el que lo desée, pue-
de abonarse a los dos, pues cada abo-
no tiene su lista de obras diferente 
al otro, lo que quiere decir que no 
se pondrán en el abono par las obras 
que se hayan presentado en el abono 
impar. 
• • • 
COMEDIA 
María, de Ramón S. Varona, y Es-
cribidme una carta, señor cura. 
» * * 
CAMPOAMOR 
Muy interesante es el programa 
de hoy. 
En las' tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la cinta titulada La vengadora, ge-
nial creación de la bella actriz Be-
ssie Berriscale. 
En las tandas de la una y media 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará el drama titulado La 
estirpe secreta, interpretado por Eva 
Novak. 
En las demás tandas, las come-
dias Amor a la marinera, Simplón 
jinete y La doncella casada, la Re-
vista universal número 87 y los dra-
mas E l ocaso de una estrella y E l 
jinete enmascarado. 
Esposas ciegas, una de las mejo-
res obras del cinematógrafo, se es-
trenará el día 17, repitiéndose el 18 
y el 19. 
Esta producción de la casa Fox la 
interpretan los mismos artistas que 
toman parte en la cinta Mientras 
New York duerme. 
Reputación, una de las mejores 
creaciones de Priscilla Dean, se es-
trenará en breve. 
Esposas frivolas, poj, Stroheim y 
un conjunto de notable sartistas, ha 
costado millón y medio de pesos y se 
ha Invertido un año y seis meses en 
ser "filmada". Está considerada co-
mo la mejor producción del arte si-
lencioso . 
• ¥ ¥ 
MARTI 
L a próxima temporada 
Tocan a su fin los arreglos efec-
tuados en el simpático coliseo de 
Dragones y Prado; y una vez termi-
nados éstos, Velasco y Compañía 
inaugurarán la temporada que pro-
mete resultar fecunda en noveda-
des. 
Eugenia Zuffoli, tiple cómica de 
positivo mérito; Amalia Roberts, ti-
ple muy simpática; José Bodalo, pri-
mer actor y el maestro Julián Ben-
lloch, figuran entre los nuevos ar-
tistas que actuarán en el coliseo de 
Dragones y Zulueta. 
Para la temporada próxima a ser 
inaugurada, han sido contratados 
también otros artistas, entre ellos 
Sacha Goudine y Gilda Morenowa. 
Goudine y Morenowa son los reyes 
de la danza clásica, y ahora en Ma-
drid y anteriormente en Nueva York 
han sido celebradísimos. 
SAGRA DEL RIO* * 
E l teatro de la Comedia, en las 
tandas de las cinco y cuarto, sigue 
siendo el punto de reunión de nues-
tro mundo elegante, para admirar a 
la gentil canzonetista Sagra del Río, 
que diariamente varía su programa 
de canciones y viste elegantes toi-
lettes que son celebradísimas. 
Sagra del Río ha combinado para 
hoy un interesante programa en el 
que figuran las canciones tituladas 
Muñeca quiero ser, Casimirín cou-
pletisto, Pepita de Oro, Antón el 
Héroe, La mujer y los letreros, La 
querencia gitana, Tus besos y Flor 
de The. 
Mañana, viernes aristocrático. 
• • • 
F E D O R A 
N o v e l a d e S a r d o u f 
i n t e r p r e t a d a p o r l a 
B E R T 1 N I 
Sin duda alguna que la verdadera base de que una película sea un - éxito completo estriba en que la trama sea interesante; en que la protagonista ten-ga medios de desarrollar su talento y exponer sus facultades: por eso FEDO-RA, el drama que jamás decae, la no-vela que siempre impresiona, y en que una mujer queriendo concederle al hom-bre amado cuanto en la vida tenía, que-riendo salvarlo del abismo, queriendo proporcionarle toda la gloria, incons-cientemente contribuye a su ruina y a su perdición, es algo que desgarra el alma porque bien se sabe que la mujer cuando ama no perdona sacri-ficio, y que a su amor se consagra; mas si esos sacrificios y esa consagración resultan inútiles, la tragedia interna no tiene límites y las lágrimas que se lloran son más sombrías que la misma muerte. La Bertini en toda la esplendi-dez de su juventud, en toda la gloria de su arte interpretó a FEDORA se-cundada por Gustavo Serena y jamás se ha producido desde entonces nada que iguale al concierto armonioso de arte y arrogancia que estos dos seres forma-ron en el lienzo silente. Vea FEDORA en RIALTO, el viernes y sábado, y podrá apreciar el lujo con que está montada I dicha obra. 
C8375 ld..13 1 
obra de Gustavo Robreño titulada 
E l Reajuste. 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada La carretera central, de Vl-
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l álbum de Juan Guanajo. 
ir ir i t 
FAUSTO 
Función de moda. 
| La Caribbean Film Co. presenta 
jen las tandas aristocráticas de las 
peluco y cuarto y de las nueve y tres 
vcuarto3, por primera vez en Cuba, 
(a los eminentes actores los esposos 
¡Cárter de Haven en la graciosa co-
'media en seis actos, del Primer Cir-
Iculto Nacional, titulada Camas ge-
melas. 
j Se estrenará también la comedia 
'en dos actos titulada La función de 
aficionados, interpretada por los es-
posos Sidney Drew. 
I A las siete y media: la comedia 
jen dos actos Un día a pájaros. 
En la tanda de las ocho y media 
;se anuncia E l cocinero del bosque, 
I Interpretada por el famoso actor 
¡George Beban. , 
j Mañana: Almas gemelas. 
cía la grandiosa producción tu 
La Malquerida. 
La bella artista cubana Mari 
sa Santos se presentará pronto ^ 
cinta La perla del mar. eH 
Continúa en la página OCHO 
ACTUALIDADES 
La Remolino, uno de los saínetes 
que mayor éxito ha alcanzado en los 
últimos tiempos, y del que son au-
tores los señores García Alvarez y 
Muñoz Seca y el maestro Alonso, se 
representará hoy en la segunda tan-
da de Actualidades. 
En la primera se representará la 
obra patriótica titulada Sangre es-
pañola . 
Y en tercera La Borracha. 
E l sábado próximo se estrenará 
la zarzuela cubana Una jira en La 
Tropical, letra de Jesús J . López y 
música del joven maestro Jesús Pa-
llás. 
Puede asegurarse que Una jira en 
La Tropical alcanzará un magnífico 
éxito, dado el asunto simpático de 
que se trata en la obra, que abunda 
en situaciones cómicas, y por su mú-
sica, netamente criolla y muy inspi-
rada . 
También el sábado, en las tandas 
primera y tercera, actuará el famo-
so quinteto Alameda, que acaba de 
llegar de Méjico, donde ha obtenido 
ruidosos triunfos. * * * 
TEATRO CAPITOLIO 
Puede decirse, sin pecar de exage-
rados, que no se habla de otra cosa, 
hoy ,en la Habana. 
La inauguración del Capitolio se 
efectuará dentro de brevísimos días, 
calmando así la ansiedad, la expec-
tación inmensa que ha despertado 
entre el público de todas las clases 
1 sociales este acto de apertura que 
habrá de revestir, por su importan-
cia y trascendencia, todos los carac-
teres de un magno acontecimiento 
artístico-social. 
E l teatro Capitolio será inaugura-
do con una regia velada teatral com-
binada con aquellos números que 
más puedan agradar al público, pues 
aunque éste habrá de llenar ese día 
los ámbitos todos del Capitolio, para 
satisfacer así su natural curiosidad 
por conocer interiormente tan es-
pléndida construcción, quieren los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas proporcionar al público una fun-
ción extraordinaria, por su mérito, 
en gracia a la solemnidad del mo-
mento. 
Las localidades para esta función 
o para cualquiera otra de la primera 
semana consagrada a cine, pueden 
separarse, cuanto antes porque se 
acaban, por el teléfono M-5500, o 
bien en la casa Santos y Artigas, en 
Manrique. 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
En primera: La niña boba. 
En segunda: Los cubanos en Ma-
rruecos . 
En tercera: Arreglando el mun-
do. 
Mañana, viernes, estreno de la 
Para el 7 de noviembre se anun-
A p r e n d a a B a i l a r 
L o s ú l t i m o s p a s o s e n 
b a i l e s m o d e r n o s . 
I n s t r u c c i ó n p r i v a d a 
H o r a s d e 8 . 3 0 a 1 0 , 3 0 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 
BERNAZA 50, 2o. piso 
40915 17 o. 
E s p o s a s C i e g a s 
en 
Lunes 17. Martes 18. Miércoles lo 
Si usted no vela por los biene' 
de su esposo usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted aparenta lujo mientras 
su esposo debate su problema eco 
nómico, casi sin solución, usted 
es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted para embellecerse con. 
trae deudas y se presta a intrigas 
usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted coquetea con los ami-
gos de su esposo y olvida los sen-
timientos de éste, usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Liberty Film Company 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media 
H O Y J U E V E S de M O D A Hflí 
Es treno de l a interesante p r o d u c c i ó n cinematográfi-
c a de g r a n é x i t o teatral , titulada: 
L A V E N G A D O R A 
( B E C K O N I N G R O A D S ) 
por l a genial y sugest iva p r i m e r a actriz: 
H o y R I A L T O - T a n d a s S \ y 9% 
E I L E E N P E R C Y , e n l a f a s c i n a d o r a c o m e d i a 
¿ P o r q u é c r e e r a s u s m a r i d o s ? 
¿Cómo es su esposa? ¿Es joven? ¿Bonita? ¿Cariñosa? ¿Mimosa? Y ¿la dejaría usted por Irse 
a un baile de máscaras? ¿Cómo es su esposa? ¿Es fea? ¿Vieja? ¿Huraña? ¿Celosa? ¿Impertinente? 
¿Escandalosa? Y ¿no la dejaría usted para irse... a cualquier parte? Pues vea cómo el Imbécil marido 
de E I L E E N PERCY que es un querubín de claros ojos; una fina muñequita de porcelana; un jugue-
te encantador; la sublime expresión de una sonrisa encerrada en la más linda boca que existe... la dejó 
y se fué al baile. ¡ASI SON LOS HOMBRES! Raros entes incomprensibles. Nosotras: las esposas de 
este país que nos vemos precisadas a quedarnos tranquilamente sentaditas detrás de la ventana mien-
tras nuestros cónyuges frecuentan... frecuenta... bueno, los lugares que les parece, debemos ir todas en 
masa a ver lo que hizo esta linda mujercita a quien su marido tuvo la audacia de dejar ¡sola! el día 
del primer, aniversario de sus bodas. Es necesario que aprendamos de las mujeres del Norte, y en 
"¿POR QUE CREER A SUS MARIDOS?", Eileen Percy nos enseña,lo que ella hizo para no dejarse 
burlar por su marido. 
C 8368 Id 18 
O L I M P I C 
A v e n i d a d e W i l s o n y C . 
V e d a d o . - T e l é f . 1 - 4 2 2 5 
H O Y , J u e v e s d e M o d a , H O Y . - T a n d a s d e 5 ^ y 9 ' ^ 
D e b u t d e M a d a m e M i s t e r 
C O N S U P E R R I T A S A B I A 
Espectáculo sorprendente. Un animal inteligentísimo que ha causado gran sansación a 
todos los públicos. 
También se estrenará en iguales tandas la colosal cinta de Souna Gallone, titulada 
E L B E S O D E C Y R A N O 
8 A C T O S 
0 8373 Id 13 
Que h a triunfado en g r a n n ú m e r o de 
de l a c i n e m a t o g r a f í a amer icana . 
M A Ñ A N A V I E R N E S 14 
T a n d a s elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
E n l a original c r e a c i ó n de triunfo franco: 
saesiras 
S A B A D O E L E G A N T E 
% 5 y cuarto y 9 y media 
E s t r e n o de l a s e n s a c i o n a l í s i m a p r o d u c c i ó n del ador 
F R A N K M A Y I 
que l leva por t í tu lo : 
C A B A L L E R O T A 
C 8378 Id 13 
R I A L T O : 
, V i e r n e s , 1 4 , 7 S á b a d o , 1 5 de 
F E D O R A -
el estupendo drama de Victoriano Sardou, magistralmente 
terpretado por 
F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o S c t c ® 
la pareja ideal que son al lienzo lo que los Díaz de Mendoza 
teatro hablado. Cooperación de arte, arrogancia y talento. 
(Repsitorio de la Internacional Cinematográfica.) 
Pronto: " E l Rosario de la Culpa", por Lola Visconti. i3 
C 8376 2 
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EN LA AUDIENCIA 
E l suceso sangriento do Mai'ianao 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, que conoció de 
la causa contra el procesado Artu-
ro Lafarque (a) "Escaparate", por 
el homocidio del joven Julio Alamo, 
en la finca "San Antonio", en Ma-
rianao, en las primeros horas del 
día 4 de mayo último, ha dictado 
providencia en el día de ayer, or-
denando sea puesto en libertad el 
procesado, por haber acordado dic-
tar sentencia absolutoria en el re-
ferido proceso. 
Sentencias 
Por las distintas salas de lo Crir 
niinal de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenando a Matías González, 
por rapto, a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccio-
Dal' Antonio Sánchez Fernández, 
por lesiones, a un año y un día de 
prisión correccional. 
^ Benito Hernández, por aten-
tado a agente de la autoridad, a un 
año y un día de prisión correccio-
na!l_A Justo Mederos, por estafa, a 
seis meses y uñ día de presidio co-
rreccional. 
A Eugenio Ruiz, por rapto, a 
un año, ocho meses y veintiún dfas 
de prisión correccional. 
A Armando Valdés, por estafa, 
a cinco años, cinco meses y once 
días de presidio correccional. 
A Andrés Pérez Valdés, por 
atentado, a cuatro meses de arres-
to mayor. 
Y a José Rodríguez Villar, por es-
tafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Se absuelve a Pedro Morales Nú-
ñez, acusado de robo. 
A Mateo Tuero Varas, acusado 
de homicidio por imprudencia. 
— Y a Ramón Hermida, acusado 
• de estafa. 
Contra Joaquín Muñoz, por fal-
sificación. Ponente, Lluca. Defen-
sor, Mármol. 
Contra Rosa M. Trüjillo, por fal-
sedad. Ponente, Caturla. Defensor, 
Capote. 
Sala tercera: 
Contra Luis Valera, por falsedad. 
Ponente, Arostegui. Defensor, Tou-
riño. 
Contra Juan Quiles, por falsedad. 
Ponente, Arostegui. Defensor, Lom-
bard. 
Contra Santiago Barrueco, por 
rapto. Ponente, Arostegui. Defensor, 
Bonachea. 
SALA DE LO CTVIL 
C E L O L A X 
L A X A N T E B I O M E C A N I C O 
A BASE D£ GELOSA Y ENTEROQUINASÁ 
L a b o r a l o r i o s B L U H M E - R A M O S 
Balance trimestral. 
Secretaría de Correspondencia. 
Y asuntos generales. 
Letrados, González y Portillo. 
Procurador, Reguera. , 
Juzgado Oeste. — Adolfo G. Du-
plessis contra Julián Gallo, sus here-
deros o causahabientes, caso de ha-
ber fallecido. 
Ponente, García Ramis.' 




tado contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil. Contencioso-
administrativo. 
Ponente, García Ramís. 
Letrado, doctor Dorta. Sr. Fiscal. 
Juzgado Sur.—Manuel Borrajo y 
Rodríguez contra Ramón Suárez y i 
Fragüela, sobre pesos. 
Ponente, García Ramís. 
Letrados, César y García Ramos. 
| Juzgado Este. — Alfredo Fernán-
dez contra Bonifacio Rodríguez, 
j Ponente, García Ramís. 
Letrados, Superviella y Matheu. 
Procuradores, Arroyo y Pintado. 
Juzgado Sur. — Miguel A. RoíTrí-
guez y otra contra Ferrocarriles 




Procuradores Leances y Grana-
dos. 
E L CLUB LUARQUÉS 
No lo saben ustedes, verdad. Pues 
van de fiesta, de gran fiesta, de caos 
d̂  la alegría. Van a "La Tropical", 
la de las espléndidas cervezas, el do-
mingo 17 que viene volandito. De 
manera que p'allá todos los asturia-
nos con fachenda. 
Menú:—Aperitivo vermouth 'Ama', 
obsequio de sus representantes Lau-
rrieta y Viña. 
Entremés:—Jamón de cascarillas 
Galantina de Pavo de Olandia; Sal-
chichón de Vich; Aceitunas aliñadas. 
Entrantes:—Pisto manchega la 
Marina; Filete de pargo al horno; 
Ensalada con espárragos; Pollo en 
cacerola de Gayoso. 
Postres:—Frutas de la huerta de 
Castrülón. 
Vino:—Barrica de Carcabón; Si-
dra de E l Gaitero. ¡Qué "Gaitero" y 
qué Sidra! 
Tabacos:—Olga, especiales para el 
Club Luarqués. Café de la Uz. 
PROGRAMA BAILABLE 
La orquesta de Felipe Valdés es la 
encargada de amenizar el acto. 
Primera parte.—Paso doble, Viva 
Luarca; Danzón, Mi guitarra; Fox. 
Trot, Kismet Jony; Danzón, Acuér-
date que te besé; Danzón, E l Rea-
juste; Danzón, Mujer perjura; Paso 
doble. La panderetera. 
Segunda parte.—Vals, Suspiro de 
amor; Danzón, E l chino fuma opio; 
One step, I. Want to ga; Danzón, Yo 
vendo a plazos; Danzón, La Bayame-
sa; Danzón, Las lágrimas se me sa-
len; Paso doble. E l canto del solda-
do. 
NOTIFICACIONES 
Juzgado, Oeste.—Ramiro Monfort 
contra intestado de Ricardo La-
vaggi. 
Ponente, García Ramís. 
Letrados, Alzugaray y Alemán. 
Inspección ocular 
El presidente de la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, 
participó al señor presidente del 
Tribunal, que dicha Sala de Justi-
cia acordó constituirse ayer en el 
lugar de los hechos que dieron ori-
gen a la formación de la causa 
547-921 del Juzgado de Instrucción 
de la Cuarta Sección, seguida por el 
delito de homicidio. por impruden-
cia contra Francisco Navarro, a fin 
de practicar una inspección ocular. 
Audiencia. —- Bernardo González 
González contra decreto del Presi-
dente de la República. Contencioso-
administrativo. 
Ponente, García Ramís. 
Letrado, Maza y Artola. Sr. Fls 
cal. 
Mandatario, R. Illas. 
¡ Juzgado Norte.—Expediente pro-
I movido por Percy A. Belt y conti-
nuado por George A. Hughn, solici-
tand la venta de cargamento de ma-
1 dera conducido a este puerto por la 
! goleta "Bernice R." 
' Ponente, García Ramía. 
Señalamientos para hoy 
Sala primera: 
Contra Jesús Menéndez, por dis- j 
paro. Ponente, Beancourt. Defen-1 
sor, Núñez. 
Contra Antonio M. Viñas, por es- j 
tafa. Ponente, Betancourt. Defen- { 
sor, Pola. 
Contra Juan Smith, por defrauda- i 
ción. Ponente, Betancourt. Defen- ¡ 
sor, Demestres. 
Contra Pedro Gutiérrez, por de- ' 




Contra Dolores Santara, por co-
hecho. Ponente, Pichardo. Defensor, 
Pórtela. 
Contra Francisco Luaces, por le-
siones. Ponente, Caturia. Defensor, 
Font 
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L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
UN COCHECITO 
Vea 
TODOS LOS MODELOI 
que tenemos. 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones, en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-Admi-
nlstrativo: 
Letrados: 
Emilio A. del Mármol, Armando 
A. Escobar, Alfredo Casulleras, Car-
los Zenea, Sergio L . Moré, J . García 
Carratalá, José H. Rodríguez Pa-
drón, Luis Angulo Alvarez, Policar-
po Luján, Ramón González Barrios, 
Agustín Zárraga, José S. Galarraga, 
Luis L Novo, Luis Zúñiga, José J . 
Espino, Eulogio Sardiñas, Eduardo 
Arrocha, Pedro Herrera Sotolongo, 
Manuel B. Sá)enz, Oscar E . Montero, 
José P. Gay, Ruperto Arana, Enri-
que Rubí, José E . Gorrín, Oscar Mi-
ñozo, Rafael Radillo García, Adria-
no Troncoso. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EDUARDO RAMONEDA 
Celebra hoy su Tiesta onomástica 
nuestro estimado amigo señor Eduar-
do Ramoneda, alto empleado de 
nuestro Municipio y aventajado es-
tudiante de la Facultad de Dere-
cho. 
El señor Ramoneda, persona que-
ridísima por todos por su afabilidad 
y hombría de bien, se recibirá muy 
pronto de abogado, título que adqui-
rirá merced a su laboriosidad y amor 
al estudio. 
A las múltiples felicitaciones que 
recibirá con motivo de su santo, uni-
mos la nuestra muy sincera. 
NOTABLE OPERACION 
Ha sido dado de alta en la Quin-
ta de Dependientes, después de ha-
; ber sufrido una difícil operación, el 
¡ distinguido joven Raúl Rubie y 
i Monteresi, nieto de nuestro querido 
i compañero don Ramón Gran deca-
no de la imprenta del DIARIO. 
Fué operado el joven Raúl por el 
notable cirujano doctor Manuel Gon 
zález Alvarez, quien una vez más 
demostró su inteligencia y habilidad. 
Secundaron al doctor González 
Alvarez, los distinguidos doctores Pi 
neda y Humara. 
Nuestra felicitación calurosa al re-, 
putado doctor González Alvarez, por 
su nuevo triunfo quirúrgico. 
Procuradores: 
José A. Rodríguez, José R. Ros, 
B. Vega, E . Arroyo Pereira, Pinta-
do, M. Espinosa, T. Rrdillo, C. de 
Vicente, Piedra, Barreal, Luanés, 
Reguera, Cárdenas, P. Ferrer, F. de 
la Luz, Mazón, Llana, F . Díaz, Za-
yas, Spínola, Yaniz, Dennes, A. Val-
dés Montiel, Perdomo, Castetro, J . 
Illa, Mario, Pérez Trüjillo, M. Ster-
ling, E . Acosta. C. Rouco, José Gon-
zález del Cristo, Francisco López 
Rincón. 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS REYES MAGOS" 
La juguetería más grande 
del Mundo. 
Galiano, 73, San Miguel, 58 y 
en la Playa de Marianao. 
c T F t T alt. 7d-9 
Mandatarios y partes: 
Osvaldo Cardona, Francisco C. 
Quirós, A. Noy, María Pilar García, 
Teodomiro del Río, Francisco He-
rrera Cruz, Eduardo A. García, Mi-
guel A. Rendón, Alfredo - Mornan 
Cortés, Antonio Vilardell Tarpis, 
Joaquín González Sáenz, Lorenzo 
Herrera, Ramón Illa, Luis R. Ruiz, 
Luis Betancout, Eduardo Acosta 
Pérez, Casta Mela, Elpidio Franchi 
Delgado, Francisco Mont Ros, An-
tonio Serra, José . Salles Cusido, 
Humberto Illas, Apolinar Sotelo, 
Fernando Tariche, Matilde G. Eche-
verría, Longino Rodríguez, María 
A. Díaz,' Domingo Acosta, Caridad 
Macullock, Laurentino Suárez, José 
Sánchez Villalba, Vicente Pérez Be-
nítez. 
Q E l DIARIO DE LA MARI- « 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la D 
0 República. Q 
E L SR. RODRIGUEZ MORINI 
Ayer marchó para Nueva York, 
por el vapor de Cayo Hueso, nuestro 
distinguido amigo el conocido hom-
bre de negocios señor César Rodrí-
guez Morlni. 
E l señor Rodríguez Morinl se pro-
pone pasar una breve temporada en 
los Estados Unidos, para seguir lue-
go a Europa, donde permanecerá 
hasta comienzos del próximo año. 
Deseamos al citado amigo un fe-
liz viaje. 
¡OCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
HIJOS DE TABEIROS 
La junta general se celebrá el día 
, 14 próximo, a las 8 p. m. en el Cen-
1 tro Gallego, 
i Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
ñ l o s C o m e r c i a n t e s 
e n G e n e r a l 
¡ Nos ofrecemos para toda clase de 
¡'trabajos de armatostes para cafés, 
! cantinas, tiendas de ropa, sederías, 
etc., etc., garantizando buena cons-
trucción y precio.? módicos. 
O R T A Y C E R R A T O 
CARPINTERIA EN GENERAL 
CERRO, 687. 
Teléfono M-9120. 
41132 18 oc. 
^ O Y £ D A R L E : U r i C C E C C I O N 
D E L A B O R D 0 M E A I I C A 3 
C O ' J E u n T R 0 Z O , D E " J A B O i 1 L X L L A V E Y ¡ Z A ' Z Í U f I R E S T R E Q A Q , 
¡ Z A Z ! O T R O R E S T R E G A D Y J Z A Z ! Y A E S T Á L I M P I A L A 
E L > J A B O n r D E O f P U E B L O } S A ' B A T E S l S S E f l f G k 
P O R 
t r a j e d e M u s e -
i n a F r a n c e s a q u e 
U d . n e c e s i t a . 
M o d e l o s d e a l t a n o v e d a d 
M o n t e y A g u i l a 
R o p a H e c h a 
C a m i s e r í a y 
S o m b r e r e r í a a 
T r a j e s d e C a s i m i r 
I n g l é s . 
C o r t e y c o n f c c c í ó a i m n c j o r a K e . 
G r a n v a r i e d a d e n M o d e l o s y C o l o r e s . 
P A R A L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
F O L L E T l N _ 4 3 
L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
CHAMPOL 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. ÜMBERT 
^de'ia1^ la "^torería Acadéraioa", irado e. hijos de r- Gonaález. 
aao, 3' baJos do1 teatro "Payrsif-
(Continúa) 
aiiíLÍncliuándose hacia fuera de su 
Qup 0 ?a,ra acercarse a la silla en 
voz™ a Lucas' dij0 bajando la 
•isumn ° ?UanCÍ0 Va a hablarse de un 
Para ?T 1̂ ntlmo• saSrado en demasía 
^ tratarlo en el tono ordinario: 
tar k,? úisuadí siempre de tes-
de ., "nca se sabe <lué diablura pue-
tua'ndeTt^ oc,irrís1ele a «na persona 
íñn fC.Umo ^Ucas no demostrase nin-
SnV mor reírosPectivo( ningún re-
^uoamiento por el serVicio presía-
^ - í l r s t e T S S ^ - J ^ ^ - s t e n i -
Lucas frunció las cejas. 
Viendo que equivocaba el camino 
y que sucesivamente fracasaban sus 
ardides, el notario levantóse algo 
amostazado, anunciando: 
—Si le parece a us'ted bien, volve-
ré mañana, o pasado. 
Lucas le dejó partir, indiferente. 
Desde el punto de vista pecunia-
¡ rio, la muerte del señor Fromentier 
no parecía haber pcasionado nota-
blos cambios- La propiedad, que, a 
lo que sabía Lucas", constituía todo 
el haber de la familia, rendía lo más 
unos diez mil francos, pero debía es-
tar gravada con alguna hipoteca, pues 
aunque apenas gastase para las ne-
cesidades de la familia el tercio de 
aquella renta, el señor Fromentier 
parecía estar siempre apurado, y a 
poco de realizar una venta, ya se le 
veía dirigirse a casa del notario a 
depositar casi íntegramente el impor-
te. 
En el cajón de la mesa de escribir, 
que hubo de abrir forzosamente, Lu-
cas había encontrado muy poco di-
nero, apenas ^ necesario para sub-
venir a ios primeros gastos; pero 
aquel porvenir de mediocridad arre-
draba poco al joven Fromentier. 
—Aiiette será rica por su matri-
¡ monio—decíase,—y, para mí, siem-
pre tendré bastante. 
No habíá hecho aún proyecto nin-
guno. E l movimiento inacostumbrado 
que en torno de él se producía ha-
bíale absorbido durante aquellos dos 
días. Sólo al siguiente del entierro 
halló la calma necesaria después de 
la desgracia ocurrida. 
E l señor Fromentier había sido el 
eje, la razón de ser, el alma de todo 
lo que le rodeaba; desaparecido él, 
hubiérase dicho que no quedaba na-
da. Una vez roto aquel yugo bajo el 
cual tô o el mundo se había doblado, 
cada cual parecía encontrarse en una 
i especio de desamparo. Las labores 
agrícolas, preo'cupación diaria hasta 
entonces, permanecían suspendidas, 
y la casa, donde nadie dirigía, reñía 
ni mandaba, parecía desierta. 
Aliette estaba melancólica; Flori-
da, más extravagante y áspera que 
nunca. Hasta el mismo Montauzel 
guardaba un silencio nada en armo-
nía con su carácter expansivo, y pa-
recía entregado a una preocupación 
que no se atrevía a enunciar. 
Por la mañana del mismo día fi-
jado para la partida del comandan-
te, volvió a presentarse el señor Cai-
llet, quien había juzgado suficiente 
una dilación de cuarenta y ocho ho-
ras para que Lucas estuviese más 
sosegado. 
E l notario era de opinión que un 
par de días bastan para apaciguar 
el dolor de todo heredero. 
Lucas vacilaba todavía en recibir-
le. 
— ¡Pero, hombre! Es preciso que 
> te ocupes de tus asuntos. Esto po-
drá servirte también de distracción 
—díjole Montauzel. 
—Ven conmigo—rogóle Lucas, a 
quien la entrevista con el notario 
parecíale cosa superior a sus fuer-
zas. 
—¿No será indiscreción? 
—No. Para ti no tengo secretos. 
—¿Estás seguro? 
—Segurísimo. 
Lucas sostuvo sin pestañear la mi-
rada penetrante de Montauzel. 
Ambos bajaron a la sala de la plan-
ta baja, donde aguardaba el notario; 
y como Lucas observase que éste va-
cilaba para entrar en materia, díjo-
le: 
—Puede usted explicarse; no ten-
go nada oculto para mi amigo. 
E l señor Caillet inclinóse; pero 
quedándole aún cierto resto de des-
confianza, observó: 
—¿No podríamos pasar al aposen-
to de su señor padre, donde esta-
ríamos más tranquilos que aquí pa-
ra hablar seriamente? 
Sin replicar, Lucas abrió la puer-
ta de la habitación. 
Desde que salió de ella el ataúd 
con el cadáver de su padre, el joven 
Fromentier no había tenido valor de 
volver a. visitarla, y al hacerlo ahora, 
inundóle un mundo de recuerdos y de 
impresiones, tras el cual se fueron 
todos sus pensamientos. 
Sobre la cama habían echado apre-
suradamente la vieja colcha persa, 
de verdosos ramajes desteñidos. En 
el suelo veíanse esparcidas aún algu-
nas ramas y flores ajadas cuyo aro-
ma funerario flotaba en la pesada 
atmósfera del aposento cerrado, y 
por todas partes reinaba un aire de 
abandono, una sensación de soledad, 
propia de los lugares de tiempo aban-
donados. 
E l notario tomó asiento en una de 
las tres sillas de paja que con el vie-
jo escritorio de madera, negro un 
tiempo y ahora manchado, deslucido, 
arañado en todos sentidos por el cor-
taplumas, formaban lo mejor del mo-
mento, como visión de un sueño le-
jano, la imagen de su padre, sentado 
en aquel mismo sitio, ante aquellos 
gruesos registros en los cuales cada 
noche .escribía, laboriosamente, los 
anteojos cabalgando sobre la nariz y 
a la luz de un cabo de vela, que tem-
blequeaba a la corriente de aire de la 
ventana y arrancaba reflejos a un 
.vulgar tintero de vidrio. 
E l polvo, sudario de las cosas, re-
cubría ya con espesa capa aquellos 
objetos que Lucas consideraba con 
piadoso enternecimiento. 
Montauzel, al inspeccionar la po-
breza de aquel cuarto, afirmóse en 
la ¿impresión experimentada apenas 
llegó a la Ronceraye. 
— ¡Este hombre va a decirnos que 
la sucesión se reduce a cero, como 
si lo viese!—pensó, compadeciéndo-
se de su amigo.— ¡Vaya qué otra 
decepción! 
Habiendo hallado la frase de cir-
cunstancias, el señor Caillet debutó 
por fin. » 
—Ignoro si su señor padre le ha-
bía puesto a usted al corriente de sus 
asuntos. . . 
Montauzel bajó instintivamente la 
cabeza, como quien ve volar la teja 
de largo tiempo caediza. 
E l mismo Lucas turbóse algo al 
declarar: 
—No; no estaba enterado... 
—Así, tal vez le cause a usted al-
guna sorpresa. , . 
Célebre por su insipiencia, gustá-
bale al señor Caillet, cuando se ter-
ciaba el caso, demostrar que sabía 
más que los otros, agradábale poner 
en suspenso los ánimos y prolongar 
todo lo posible el goce que le pro-
porcionaba su maliciosa estulticia. 
Entre sus anchos pulgares, el vie-
jo cortaplumas del señor Fromen-
tier, que había tomado del pupitre, 
ejecutó un molinete. Miró al soslayó 
a los dos amigos, removió un instante 
sus gruesas quijadas, y continuó: 
—No es necesario hablarle de la 
propiedad; su extensión y su rendi-
miento las conoce usted ya. Pero, ya 
que por el principio debemos co-
menzar, sepa usted que, por de pron-
to, y estó sólo en mi bufete, hay por 
valor de ciento treinta y siete mil 
francos de créditos hipotecarios. 
—•¿ Ciento treinta y siete ? . . . 
Lucas creía en la existencia de al-
gunos gravámenes; pero aquel total 
enorme, que excedía del valor de la 
propiedad, le aterró. 
—A los cuales hay que añadir— 
continuó el señor Caillet—un cré-
dito de ochenta y cinco mil francos 
en casa del señor Josseau, de Cha-
teau-Chinon. Lo he sabido por casua-
lidad, ya que al señor Fromentier no 
le parecería oportuno hablarme de 
él, y no me sorprendería que se en-
contrasen también algunos en otras 
partes... 
Lucas habíase puesto densamente 
pálido. Creíase desligado de toda 
cuestión de intereses; pero ante aque-
lla ruina completa y ante la imposibi-
lidad de hacer frente a tales compro-
misos, turbóse profundamente. 
—Pero, en fin—dijo, sin poder do-
minar su agitación,—¿cómo pudo do-
mi padre llegar a ese extremo y me-
terse en compromisos? 
— ¡Oh, caramba, no lo extrañe us-
ted! En nuestros tiempos—replicó el 
notario con la vivacidad de quien 
trabaja para llevar el agua a su mo-
lino,—todas las personas juiciosas 
proceden así. Casi no hay otro medio 
más conveniente que éste para colo-
car 61 dinero de un modo seguro y 
remunerador a la vez. ¿Qué le dan a 
usted los valores del Estado? Ape-; 
ñas el tres por ciento. ¿Y los ferro-
carriles? . . . menos todavía. Los fon-
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Una vez, hace tiempo (transcurrieron, 
desde entonces, lo menos doce años) , 
salimos tres amigos de parranda, 
y después de bebemos unos tragos 
sin pasar de la regla, pues ninguno 
quería ser borracho, 
decidimos tomar un automóvil 
con intenciones de salir al campo., 
El mayor de los tres, en su cartera 
de piel de foca o de no sé qué diablos, 
' llevaba dos mil duros en billetes, 
cantidad, según él, que de regalo 
diole un tío que mucho le quería 
y tenía al sobrino por un santo. 
A irnos treinta minutos de camino 
habíamos dejado 
detrás la población, y solamente 
veíamos el verde de los campos 
y alguna vaca suelta que mugía. 
cual sirena de barco. 
Alegres, satisfechos, bulliciosos, 
sin pensar de la vida en los trabajos, 
en tanto que la máquina corría, 
lanzábamos al aire nuestros cantos. 
Y I oh, sorpresa! de pronto, en el camino 
se interpone un gañán, pistola en mano, 
y el cobarde chófer, al ver aquello, 
el freno pisa y se detuvo el auto. 
Fué Un instante de angustia aquel instante; 
j a fe que no quisiera recordarlo! 
Aquel fiero gañán no estaba solo; 
salieron al camino tres o cuatro 
que, blandiendo puñales, nos decían: 
"¡Ea , arriba los brazos!" 
E l amigo mayor, el del tesoro, 
burlonamente sonreía, en tanto 
que aquellos malhechores le sacaban 
del bolsillo los papiros. 
Los demás nojlevábamos dinero, 
y después que a los tres nos registraron, 
al chófer le dijeron: "Anda, sigue, 
que la vida por hoy les perdonamos'*. 
Proseguimos la marcha y ya muy libres 
de aquellos desalmados, 
el amigo robado repetía: 
** ¡ Los billetesson falsos!" 
Sergio ACEBAL 
E S P E C T A C U L O 
Viene de la página SEIS 
MAXIM 
Hay una tregua hoy en las veladas 
cinematgráflcas para ofrecer intere-
aantes matchs de boxeo. 
Para mañana se anuncian -dos In-
teresantes cintas: una Mary Pickford 
titnada La Lavandera, y la otra E l 
bisturí, pot la bella actriz Alice Bra-
dy. • • * 
VERDUlí 
Precioso lucirá hoy el concurrido 
cine de la calle de Consulado, al que 
diariamente concurre gran número 
de damas y damitas. 
• La Cinema Films ha combinado 
para las tandas de hoy un Interesan-
te programa. 
En la primera se pasarán cintas 
cómicas. • 
En segunda: episodios de E l Noc-
turno. 
En la cuarta, La diablilla. 
Y en tercera. La madre siempre 
es madre, por la bella actriz Vivían 
Martin. 
Mañana: E l águila humana, por 
el malogrado aviador Locklear. 
*- * ¥ 
NEPTUNO 
La marca del zorro, pro él gran 
actor Douglas Fairbanks, se pasará 
en las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
Be anuncia la magnífica producción 
dramática titulada Los Regenerado-
res, por el notable actor Warren Ke-
rrlgan. 
Mañana, en función de moda, Né-
jnesis, interpretada por Soava Gallo-
ne. 
if.if.3f. 
••LOS MUERTOS NO HABLAN" 
Esta sensacional producción cine-
matográfica, tomada de la novela del 
mismo nombre del popular escritor 
Hornburn, el mismo que creara el 
célebre personaje de Raffles, será ex-
hibida el lunes 17, én el aristocráti-
co teatro-cine Fausto, el predilecto 
del smart set habanero. 
En esta interesante cinta es figu-
ra principal la genial actriz Cathe-
rlne Calvert, que ha logrado brillan-
tísimos triunfos en el arte mudo. 
Esta- grandiosa y magistral pro-
ducción ha alcanzado un éxito extra-
ordinario en los Estados Unidos. 
Para el 18 se anuncia La niña de 
las ligas, por Corine Griffith. 
Después serán exhibidas La Presa, 
de la que es protagonista Alice Joy-
ce, la graciosa artista que tantas 
simpatías cuenta en el público haba-
^ L a segunda exhibición será el día 
19, miércoles. 
Lunes 24 y martes 25, La garan-
tía humana, notable producción de 
Corine Griffith. 
E l miércoles 26, E l tren de la 
muerte, por los célebres artistas Añi-
la Stewart y Earle Williams. 
Esta lista demuestra el éxito de 
la marca Vitagraph, de la que son 
concesionarios para Cubji los señores 
Blanco y Martínez. 
Preparan Blanco y Martínez el es-
treno de Los Tres Siete, por Antonio 
Moreno. * * • 
OLIMPIC 
Día de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y dé las nueve y cuar-
|to se presentará Madame Mister con 
j su inteligente perrita Salle Secret, la 
'cual lo adivina todo. En esas mis-
mas tandas se estrenará ,además, la 
cinta de Sóava Gallone titulada E l 
beso de Cyrano. 
A las siete y tres cuartos, Eddie 
Lyons y Lee Moran en la cinta Loca 
ambición. 
Mañana: despedida de "la perrita 
sabia y Mabel Normand en Detective 
improvisada. 
La gallina del caso, por Owen. 
Moore, el sábado. 
«fe & & 
TRIANON 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante y variado pro-
grama. * 
Se preparan para fecha próxima 
las cintas Corriendo tras la novia, 
por Hhomas Melgnan y Billie Burke; 
E l tercer beso, por Vivían Martin 
y Harrison Ford; La célebre seño-
rita Lisie, por Katherine Donald; La 
lama del desierto, por Geraldine Pa-
rrar; Más buena que el pan, por 
Madge Kennedy. 
* • * * • • 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del sexto episodio 
de la serie E l Conde de Montecrlsto, 
por Malot. 
En la tanda de las nueve, la cinta 
en cinco actos titula.da Conviene 
anunciar, por el gran actor Bryant 
Washburn. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en seis actos 
La mujer en la maleta, por Bnid 
Bennett. 
Mañana: La proscrita, por Hedda 
Vernon; La voz misteriosa, por Ha-
rry Higgs. 
Sábado: E l cocinero del bosque, 
por George Beban, y La guajirita, 
por Vivían Martin. 
Domingo': Ganar perdiendo, por 
Alice Brady, Sed de venganza, por 
Lionel Barrymore, y E l rehén, por 
Wallace Reíd. * * • 
LIRA 
Muy Interesante es el programa de 
hoy en el coliseo de Industria y San 
José. 
En la función corrid de la tarde, 
compuesta por los turnos de las tres, 
de las cuatro y de las cinco, se pa-
sarán las cintas tituladas Las cinco 
faltas de Florencia, por F.»lá Badie; 
E l juramento de un hombre, por H , 
B . Warren, y La segunda esposa, 
por Silvia Breamer. 
E l precio por esta función es de 
veinte centavos. 
Por la noche, función corrida, en 
los turnos de las ocho, de las nueve 
y de las diez, con igual programa 
que por la tarde 
Mañana: Lo que sucedió en Paris, 
Cuartos para solteros y la grandiosa 
cinta Sed de ujo, por Ruby Reamer. 
* • • 
RIALTO 
Para hoy sp anuncia el estreno de 
la cinta titulada ¿Por qué creer a 
sus maridos?, de la que es protago-
nista Eilen Percy. 
if.if.3f. 
TORNOS 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa en 
el que figuran cintas dramáticas y 
cómicas. 
* « » 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida do Santa Catalina, ec 
la Víbora. 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutoí 
jor tranvía, <del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 Bep, 
Vvoy, bella actriz; E l Nove 
r̂es, E l mendigo en púrpura pí̂  ^ 
mentó de un hombre. La oru ^ 
, PaPgando con su vida El o ri'6' 
Broadway y otras muy íute?lV|j0y 
"Los tres mosqueternfi„ 
En el Capitolio será estrenari 
a primera quincena de novipW11 
a película "Los tres mosoupt*? r9 
El título en sí es un cartel y Dor0s' 
• muchas casas con más o menos 680 
! to han hecho la adaptación cin 
|tográfIca; pero la película que a" 
• a estrenar Santos y Artigas n 
Capitolio tiene el doble alicientp 61 
¡ser editada por los Cuatro ArtLde 
I Unidos e Interpretada por Doi i 
'Fairbanks, que es hoy sin duda i 
guna uno de los favoritos del diikv 
!co habanero. ûbh. 
Los tres mosqueteros, por Doiipo 
Fairbanks, es un imán poderosísi 
que habrá de llenar noche por 
che el ya popular teatro de saJ?0" 
y Artigas. bantos 
^ E1 trábalo" 
La conocida obra del célebre 
, critor francés Emilio Zola, ha 
1 adaptada al cinematógrafo - ! ? 
'una de las películas que se estro! 
Irán en el Capitolio. e5"ena. 
1 Es una novela Intensa y fug.. 
en la que se pone de manifiesto i 
hermoso del triunfo del trabajo 
I S T A C I O N ' W M l N Á r 
e r e c o n o m í a s 
La transición de los negocios ha obligado a todo comerciante a afrontar el problema de re-
ducir sus gastos. 
Miles de comertiantes han resuelto el problema utilizando las modernas Cajas Registradoras 
"National". 
Nuestras Cajas Registradoras reducen los gastos de la venta, de la entrega, de la contabilidad. 
Eliminan filtraciones y pérdidas costosas. Asimismo preparan el camino para otras economías dando al 
comerciantes, diariamente 
D e t a l l e s e s e n c i a l e s p a r a e l n e g o c i o 
1. — L a s ventas efectuadas por cada empleado. 
2. — E l movimiento de cada departamento. 
3. — E l capital amarrado en cuentas pendientes. 
4. — E l volumen y utilidad de las ventas a crédito, comparados con el volumen y utilidad de 
las ventas al contado. , 
5. — E l total de dinero pagado por la casa. 
Estos datos indican cómo, cuándo, dónde y en cuánto pueden reducirse los gastos. 
Una Caja Registradora "National" es la única máquina que expide un recibo, lo hace públi-
co, suma, imprime, clasifica y distribuye los apuntes en el momento mismo de la ventá, todo de una 
operación. No hay que hacer números. No hay demoras. No hay errores. Sólo basta leer lo* 
totales. 
Anuncios Rama. Telf. M-2036. C 8357 
Para hoy, a las ocho y tres cuar-
tos, se anuncia Las garras del ja-
guar, por el gran actor japonés Se-
ssue Hayakawa. 
Sábado: a las cinco y media y a 

















las ocho y tres cuartos: Cáncer so-
cial . 
E l domingo, tres funciones con 
interesnte programa. 
Martes: E l mentecato, por Dou-
glas "Fairbanks. 
En breve se efectuará e neste tea-
tro una función de gala en honor de 
los aplaudidos cantantes Sylvania y 
Florencio de César, que actuaron 
recientemente en el Cine Gris, del 
Vedado. 
Hay gran expectación para el cer-
tamen de elegancia y simpatía que 
se inaugürará el día 20 del actual. 
Se proyectará ese día la grandiosa 
producción titulada Detrás de la 
puerta. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Flor tardía, por Euge-
ne O'Brien. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
gios. % 
En La Princesa de la Czarda se 
estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y modelos de última moda con-
feccionados en la Habana; y con 
ese objeto en los talleres de E l En-
canto se están haciendo maravillo-
sas toilettes de un gusto refinadí-
simo. 
E l público habanero podrá admi-
rar en La Princesa de la Czarda el \ 
exquisito trabajo de lop artistas de 
la aguja y el acreditado buen gusto 
de Eulogio Velasco, que dirige las 
confecciones. 
if.3f.3f. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
"Contra viento y marea" 
Santos y Artigas han adquirido 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Llegaron ayer: 
De Cienfuegos: Guillermo H. López 
familiares; Juan A. de la Campa; DaniJ 
Castro y señora. 
De Rodas: Lorenzo del Campo y famj 
liares. 
De Carreño: Fermín Gómez. 
De Palmira: Manuel J. Torres. 
De Caibarién: Oscar Vastillo y señora' 
Braulio Domínguez y familiares; Luis 
Casagrande. 
De Sagua la Grande: Rodolfo Ferrer y 
señora; la señora Adelina C. deíRodrl-
guez y niños; Santiago Vaqi/ero. 
De Unión de Reyes: Antonio Mercader 
De Colón: Gustavo Sarmiento. 
De Pinar del Río: Aurelio Martínez y 
familiares; el ingeniero Carlos Martas 
Cándido Caries. 
De Puerta de Golpe: Manfredo Suárez 
También llegaron ayer: el doctor Felú 
pe Salazar; Juan Albernl; Lico Leres y 
el doctor Rabelo. 
Procedente de Cienfuegos, regresó el 
doctor José María Collantes, Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
El doctor Collantes representó al Ho-
norable señor Presidente de la Repúbli-
ca en una fiesta celebrada en aquella 
ciudad. 
Salieron ayer: para Jovellanos, el se-
ñor Manuel Vázquez, cx-jefe de aquella 
división ferroviaria de los Unidos. 
Al señor Vázquez le acompañaban su 
esposa, la señora Gloria Carmena de Váz 
quez y su hijo Orestes. 
De anoche:-
Para Oriente, la señora Ana L. Trlay. 
El profesor Loustalot, para Oriente, 
con objeto de asistir 'a un torneo de es-
grima que tendrá lugar en el teatro Agui. 
lera, de Santiago de Cuba. 
El señor Manuel Brande, que fué a 
Ciego de Avila. 
A Matanzas el doctor Julio Morales 
Broderman. 
A Camagüey: José Tavío, Bartolomé 
Rodríguez, Valentín Castillo y familia-
res; Enrique Barreras. 
A Cabaiguán: el teniente Benito Fer-
nández, del Ejército Nacional. 
A Santa Clara: Nicasio Fernández;. 
José R. Montes y familiares. * JHjl 
A Cienfuegos: César Barroso, Manuei 
Quintero y otros y los doctores Felipe 
González Sararinz, Carlos Piñeiro e tó-
jo, que fueron a Camagüey. 
A Santiago de Cuba: Vicente Romaní; 
Julián Almeid.a 
A Camagüey: Emilio Puig, R. F. Ban* 
croft, Manuel Revilla, Florentino Rodrí-
guez León, Francisco Garrido, Reineri» 
Masvidal y señora. 
A Matanzas: Félix Casas, Críspulo So-
laun, Bautista Cañizo, Juan Correa. 
A Holguín; Benjamín Suárez. 
A Zaza del Medio: Saturnino Martínei 
A Bañes: Germán Nieto. 
A Santa Clara: José Rubio, Jacinto 
Monteagudo, Pedro Jover, Administrador 
del Central San Francisco. 
cuarto^y de las nueve: estreno de la ¡gran número de películas, que estre 
narán en la próxima temporada que 
se iniciará con la inauguración del 
teatro Capitolio. 
Entre las obras maestras que tle-
en reservadas figuran el interesante 
drama titulado Contra viento y ma-
rea, del que es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamilton y la be-
lla actriz Lillian Rich, estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
cinta La gallina del caso, por Owen 
oore. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta titulada 
Ganar perdiendo, por Alice Brady. * • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Caprichos de la mon-
taña, por June Caprice. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Madame la Embajadora, por Rita de 
Harcourt. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l águila huma-
na, por el aviador Locklear. 
* *• 
"LA PRINCESA DE LA CZARDA" 
La Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
opereta titulada La Princesa de la 
Czarda. 
Es ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante éxito 
en Europa y de la que el público y 
la prensa hacen entusiásticos elo-
F r a z a d a s - F r a z a d a s - F r a z a d a s 
Estamos liquidando $100,000 de las existencias de un Almacén a precios 
nunca vistos: 
Chicas, de suelo a. . . , Corriente, de persona, a. Medio Camera, a. . . . 
Camera a. . . . . . . . 
Listas color finas, a. . Cuadros color finas, a. 
% 0.15 0.70 0.80 1.00 2.00 2.00 
Hay además otras finísimas de 3, 4, 5 y 6 pesos y de lana pura ribetea-das en seda, cuadros escoceses y otras fantasías a 7 y 8 pesos cada una; las mismas que el año pasado se vendían a 15 y 20,/pesos. 
También liquidamos en este Almacén, ropa hécha de todas clases para hombres: Pantalones, Dril, desde $ 0.80 
Trajes Palm-Beach, desde 5.00 
. N Calzoncillos y Camisetas estilo B. V. D., a. . . . 0.'50 
Calcetines, Sweters, etc., etc. 
Igualmente saldamos Warandoles l̂e hilo y algodón, Creas de algodón, Ca-
talanas y de hilo como la 5,000 legítlimi al precie de $25.00. 
Nansús Ingleses y Franceses en piezas de 12 y 20 yardas, Madapolanes fi-
nos, en fin un surtido completo a los mismos precios de antes de la guerra. 
TENIENTE REY, NUMERO 16, ESQUINA A SAN IGICACIO, AL LADO 
• "DE PELIiON 
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Q r i p p e , 
i Neurastenia 
M i g e ó t i ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a 
\ ld (/amento 
oitáksMdé. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
K I bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataqué 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y 63 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las ^enfermedades de los Ojos. Oídos. Nariz 
y Garganta. 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San Rafael y Mazon. 
Teléfono A-235Z; 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 66, altos. Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
alt IND. 15 sep. 
E s t á o t r a v e z 
e n e l M e r c a d o 
la 
E l afamado Aceite refino, puro de Oliva "BAU," de 'rortosa:ráD 
reglón de España que mejor Aceite produce. Pruébenlo y lo 6egv{ve, 
De venta, al por menor en todos los establecimientos de 
4 libras netas c|Ur 
¡usando 
¡res finos; y al por mayor, em Cajas de 2 0 latas de 
¡y en latas de 4 libras, por los señores, Quer y CoM 
¡Teléfono A-6195, (casa acreditada en cafés ciados.) 
de Obrapía, 
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guerra internacional y que, como al-
tísimo exponente de que la Religión 
y la Patria pueden y deben marchar 
íntimamente unidas en los verdade-
ros ciudadanos, fué amortajado con 
el humilde al par' que glorioso hábi-
to franciscano, como Terciario que 
era, y por expresos deseos suyos, con-
plscurso pronunciado por e4 Coman- signadog en su testamento, que es 
dante José Elias Entralgo en el so-? un documento que respira todo él j 
• ,o acto de la distribución de pre- la más fervorosa piedad. 
I T * los alumnos do las Escuelas' . \ coincide vuestra venida y esta 
pitos a ios aium» " , fxesta, con la que dentro de breves ! 
pías de Guanabacoa el día nueve aei horas celebraremos los cubanos, pa- j 
contente. |ra conmemorar una de las fechas ! 
Exmo. Y Hmo. Señor Delegado más gloriosas de nuestra historia pa- i 
a stólico. tria, el levantamiento de Yara, cu-| 
Honorable Señor Presidente de la yo caudillo—de inmarcesible y glo-, 
remara de Representantes. riosa memoria—Carlos Mánuel de j 
^ :¿I„A •c^^ior.ío Céspedes llevó a la iglesia de Baya- l 
mo—"La Heroica"—a sus parciales, j 
a que fuese bendecida por la mano 1 
consagrada del Sacerdote católico la ! 
.nísto Tecinto, que guardan y con- '• bandera que había de guiarles en la 1 
a van el recuerdo de tantas solem- lucha y en el sacrificio y llevarlos a i 
Be^P<? celebradas durante los se- la victoria; a oir la Santa Misa y a 
?a v cuatro años de su existencia entonar solemne Te.Deum, poniendo | 
sen^nia nara evidente e incontro- así bajo el amparo y protección del 
testimonio de que en esas ¡ Cielo el esfuerzo para la conquista | 
H tan bien amadas como ca- de las libertades patrias; y más lúe- j 
r losamente recordadas aulas, la in- go el mismo caudillo al posesjonar- ¡ 
riuosaiuButc _ uQ_,se de la Villa del Cobre, su nnmer i 
Venerable Comunidad Escolapia, 
Amados niños. 
Señoras y señores: . 
Esta santa y venerada casa, este 
¡ P R O T E S T A S O B R E 
, \ / E N U S ! E L I M P U E S T O D 
4 P C I C I E N T O Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 




l a ' p i c e s 
cansable y exce 
la Piedad y la Ciencia, produce estos | ^ i ^ 6 \ ° S „ ; P ^ 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencüCo. 
Quinta Avenida 220 
NuevaYork.E.U. A. 
e Ittfflattrra 
- ,Í~;.„~C fr-„+̂ c. nno r.t>- de la Caridad, en aquel lugar cen-admirables Y oP/f os frutos ^ P a - 1 , . ^ ^ ^ ; * ^ múr_ 
ra la Patria C11^ ^ 8 ^ ^ 1 ^ ^ 'tiples ocasiones, los revolucionarios 
d-o, en todo ese lai go lapso de tiem-, cubanos firmaban todos sus do-
p0, en a lanzamiento ^ ^ J . ^ P ^ " ! cumentos oficiales bajo el lema 
greso cultural; fiestas que se han vis- j . ^ . ^ pAfrín t . ^ ^ Á " npmostra 
to honradas con la presencia de ilus-
tres Príncipes de la Iglesia y de 
Véase la 
I'?.:; '.a 
preclaras Autoridades del orden ci-
vil- peí-o ésta de hoy adquiere ma-
vor auge, se reviste de mayor so-
lemnidad y de más extraordinario 
esplendor porque la enaltece y digni-
fica con su presencia el Enviado del 
Supremo Jerarca de la Iglesia Cató-
lica, y que a esa alta investidura 
une' sus propios y personales extra-
ordinarios merecimientos y virtu-
des. 
Y esta Venerable Comunidad Es-
Dios, Patria, Libertad," de ostra-
ron su piedad y sus religiosos senti-
mientos, con actos ostensibles de esa 
misma naturaleza; pues el pueblo cu-
bano, Excmo. y Rvmo. señor es esen-
cialmente y en su inmensa mayoría 
católico, aún que otra cosa preten-
da hacer ver una escasa minoría de 
menguada fe- o de extraviados senti-
mientos . 
Y es que la Religión, augusta del 
Crucificado, a cuya sombra recibi-
mos las luces de la civilización y del 
progreso, en cuyos ubérrimos pechos 
nos amamantamos y cuya exhube-colapia, que en no muy lejanos días j rante vida es la nos ^ inf 
me elevo al pináculo del honor ( ^ r a do nuestra. p^pia vida de pueblo' 
mí únicamente equiparable con el de ^ culto bu antes de ser una ré_ . 
ser hijo del Seraf n de Imibría) Ha-; inora 0 un estorbo ai desarrollo de 1 
mándome y constituyéndome por su | nuestro patriotismo, ha sido su más 
"Hermano", y no debo dejar pasar | firme sostenedor e impulsor; digan-| 
esta oportunidad sm hacer Publica i lo> sin0 estas pr0pias Escuelas Pías i 
mi profunda e inextinguible gratitud, ¡ de Guanabacoa, de cuyas aulas sa-
por ello, ha querido—y ese deseo iieron aquellos héroes de nuestra úl-
constituye para mí, como hijo de la tima epopeya por la Independencia, \ 
obediencia y fiel discípulo de los San- 1 que nevaron, o llevan aún, los glorio- ; 
tos Patriarcas de Asis y de Peralta | sos nombres de Adolfo del Castillo, | 
de la Sal,—un mandato al que no Néstor Aranguren, Alberto González, ! 
he podido, por lo tanto, sustraerme j vargas Machuca, Fernando Fuero, | 
en manera alguna, de que sean mis paco Domínguez, Herminio C^ulino, 
desautorizados labios los voceros de .Armando Sainz de la Peña, Cajigal, ¡ 
la más cordial y respetuosa acción ¡ Serafín Martínez, Armando Montes, 1 
de gracias, por la altísima honra j Pedro Llanio, Enrique Niese, de la 
que nos dispensáis, Excelentísimo y \ Torre Morales, Clark, Luis Rodolfo | 
Reverendísimtí Señor. Y solamente 
pensando que, como ellos son, a su 
vez, hijos de la humildad, es que he 
de creer, y vosotros conmigo, seño-
ras y señores que hayan deseado que 
Miranda, Armando Guerrero, Vicen-
te Alonso Puig, Agustín Agüero, y 
los hermanos Enríquez, Lamas, Lo-
res, de los Reyes Gavilán, Roca. . . 
y algún otro que se escapa a mi me-
sea yo, el más pequeño, el más in-. moría en estos instantes; y téngase: 
significante de todos los hijos del | en cuenta que sólo cito aquellos que 
Gran Santo Pedagogo, al que tal ho-i fueron mis compañeros de estudios I 
ñor se encomendase. IV Que hago abstracción, porque se-' 
Bienvenido seáis, pues, señor Ex- ría i ^ ™ ^ ^ Ia.cita' de aquellos; 
celentísimo y Reverendísimo, a esta anteriores y posteriores a mi están-: 
^nta ra^a v gracias ñor haber hon-rcia eu este ColeS10' así como los 
santa c a s a . ' s r a " a s J ^ de las Escuelas Pías del 
rado, presidiéndola, esta fiesta comô  otros far_ : 
primer .ftc publico vuestro d e ^ legión; del propio modo que! 
que arribasteis a estas hospitalarias I f _ t _ ^ J „ ifow íh^ a w 
playas cubanas 
Bien es verdad que en ningún lu^ 
gar mejor ni en más propicia ocasión 
pudierais haber hecho elección tai. 
Ostentáis, tan -dignamente, la re-
tantos otros que sin haber ido a los 
campos de batalla, sintieron arder 
en sus pechos el más puro patriotis-
mo y prestaron valiosos servicios a 
la Revolución redentora. 
Y como un testimonio fehaciente, presentación del Sumo Pontífice Ro- a j est el más humilfle áe los 
mano, que es el Vicario en la tierra ; digcí log cle este colegio (y perdo-
de Aquel que tuvo su mayor compla- • nadme esta invocación personal, por 
cencía en estar entre los humildes y{CUanto aún cuando soy un enemigo 
irreconciliable del yoismo, y mucho 
más en la tribuna pública, no he 
creído deber sustraerme de hacer en 
este caso una excepción, en mérito y 
gracia a la tesis que estoy sostenien-
do) que puedo ser, y soy, uno de los 
voceros más altos y heraldo incan-
sable de que mi amor a la patria, 
a la que he servido en la guerra y 
en la paz, en la medida de mis fuer-
zas y con el mayor y más constan-
te desinterés, no sufrió el menor 
eclipse, desde mi niñez, en estas au-
llamar hacia Sí a los niños, asegu 
rando a los hombres que sólo ha-
ciéndose ccpmo ellos se les abrirían 
las puertas de la Jerusalem Celes-
tial; y esa representación la habéis 
recibido de manos del sucesor excel-
so de aquel otro Pontífice—de glo-
riosa memoria—el Décimo Pío, el 
inmortal "Papa de la Eucaristía,'' 
que abrió a los inocentes corazones 
de los niños los tesoros de amor del 
Sacratísimo Corazón de Jesús, acer-
cándolos a El , para que se incendia-
ran-—como aquel lo estaba—ignls|las, antes por el contrario; de tal 
ardens—en el horno ardentísimo de 
ese amor en el Augusto Sacramento 
del Altar; de ese sucesor suyo, el 
venerado Benedicto XV, que en es-
tos momentos cifra todas sus espe-
ranzas', y alienta con inspirados acen-
tos, y* enardece con sus gracias y 
bendiciones, a las aguerridas Juven-
tudes Católicas, prestas y decididas 
suerte, que al regresar de los cam-
pos de batalla, antes de ir a reci-
bir los cariñosos halagos de mis fa-
miliares, vine aquí, todavía con los 
arreos militares encima, a besar una 
vez más, respetuosa y cariñosamen-
te, la mano de aquel santo y sabio 
varón, de tan gloriosa memoria para 
esta Casa y para Cuba, q-ue se lia-
vida," y que al constituir en el Prín-
cipe de los Apóstoles la piedra so-
bre la que se edificaría su Iglesia 
le prometió las luces de lo Alto y 
que las puertas del Averno no pre-
valecerían sobre ella. Al Vaticano, 
sí, al que sus hasta hace poco encar-
nizados enemigos y más rudos adver-
sarios se han visto obligados a con-
fesar y proclamar rotunda y paladi-
namente, ''que es el único poder mo-
ral que existe actualmente en el 
mundo." 
Postrada, la Nación Cubana ante 
el Pontífice Sumo (¿y por qué no 
si parodiando una célebre frase po-
demos decir que ninguna nación es 
más libre ni más grande que en esa 
actitud ante el poder más elevado y 
más excelso que existe en la tierra?) 
sea una más que tenga acreditada 
su representación diplomática junto 
al "Papa de la Paz"; sí, de la Paz, 
porque es timbre y título de gloria 
que nadie podrá jamás arrebatarle 
al Pontífice reinante, por cuanto en 
los días más horribles de la encona-
da lucha europea fué el único que 
pudo, autorizadamente, levantar su 
soberana voz y solemnemente repe-
tir y recordar a todos los hombres 
aquellas sublimes palabras de Cris-
to: "amaos los unos a los otros." 
Sí, el "Papa de la Paz," que el úni-
co osado a quererle arrebatar ese tí-
tulo honrosísimo, usurpándole las 
"Bases" que aquél presentara a los 
beligerantes, para terminar noble y 
fraternalmente la contienda, y pre-
sentándolas falseadas, queriendo 
aparecer como un nuevo Moisés, pe-
ro desde el Sinai de su soberbia, con 
las nuevas "Tablas de la Ley," de 
los "Catorce puntos wilsonianos," 
lo hemos visto rodar violentamente, 
estrepitosamente, desde el orgulloso 
pedestal que a si mismo se levanta-
ra, y caer en la sima del olvido, en-
tre la burla de la Europa, a la que 
creyó su feudo o su esclava y acom-
pañado del más absoluto desdén, des-
precio o acres censuras de sus pro-
pios conciudadanos; y sin tan siquie-
ra confesar, como Juliano: "¡me ven-
ciste, Galileo!" 
¿Y qué mucho, pues, que Cuba, 
mi amada y católica patria, con to-
dos los atributos de su nacionalidad 
y de su soberanía, establezca y es-
treche esas relaciones diplomáticas 
con la.Santa Sede, si ya lo han he-
cho tantas otras naciones, no sólo 
cristianas, sino protestantes y paga-
nas; ¡y hasta la mahometana Cons-
tantinopla levanta un magnífico mo-
numento para glorificar y perpetuar 
la memoria de ese mismo "Papa de 
la Paz," que en los días de la cruen-
ta lucha abrió su fraternal corazón 
y extendió su dadivosa mano, para 
derramar sobre todos los contendien-
tes, sin excepción alguna, las prolífi-
cas semillas del bien, del consuelo 
y de la caridad? 
Dios así lo quiera y nuestros pa-
triotas gobernantes lo ejecuten. 
He terminado. 
CENTRO DE DETALLISTAS DE 
CAMAGUEY 
Esta Asociación, ha dirigido una 
comunicación a todas las Sociedades 
de carácter mercantil, participándo-
les el acuerdo tomado en la Asam-
blea Magna, que ha celebrado al 
efecto para tratar de la derogación 
del Impuesto del cuatro por ciento. 
En dicha asamblea, se acordó pro-
testar contra la citada Ley, cerrando 
el comercio sus puertas en toda la 
República, el primero de Noviembre, 
desde las diez de la mañana hasta 
las seis de la mañana del día siguien-
te. 
Comunicarle por teléfono dicho 
día, al Honorable señor Presidente 
de la República la protesta unánime 
del comercio de toda la Nación. 
Pide el Centro de Detallistas de 
Camagüey, que las corporaciones 
mercantiles le participen las adhe-
siones antes del día 20, para conocer 
si es suficiente el número de las mis- / 
mas, y comunicarles con tiempo a las 1 
entidades que secunden su idea, si 1 
procede o no cerrar las puertas en • 
la forma y fecha acordadas. 
N T I E R R O S 
JUAN CARBONELL 
Constituyó una sentida demostra-
ción de duelo la conducción a su úl-
tima morada de los preciados restos 
del que en vida fué estimado comer-
ciante Juan Carbonell, vocal de la 
directiva de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. En el en-
tierro vimos nutridas representacio-
nes del Comercio importador, de la 
directiva de la Asociación, de la Be-
neficencia Catalana, de la Lonja del 
Comercio, de la industria y de diver-
sas clases sociales. E l féretro estaba 
cubierto materialmente de flores y 
entre los tributos florales se desta-
caba una hermosa cruz que decía 
"Al vocal señor Juan Carbonell y Ro-
soli, la Directiva de la Asociación de 
Dependientes del Comercio." En el 
edificio 'del Centro estaba izada a 
media asta la bandera social. 
Ratificamos a la desconsolada viu-
da, a los entristecidos hijos y demás 
familiares y a la razón social Carbo-
nell y Dalmau, el más sentido pésa-
me. 
Duerma eternamente en paz en tie-
rras de Cuba el anciano, digno y la-
borioso hijo de Cataluña, Juan Car-
bonell y Rosell. 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
¡El catarro es peligroso! ¡Ud. 
puede evitarlo! ¿Padece Ud. obs-
trucción de la nariz? ¿Siente Ud. 
como si se le cerrase la garganta? 
¿Tiene Ud. resfriados? Déjese de 
tomar medicinas y pruebe. 
r y , (utM CREMASANMTYA\ 
J n e n t h o l a t u m 
Indispensable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el 
catarro donde se encuentre. Ud. 
bendecirá el día en que comience 
a usarlo. Para dolores, inflama-
ciones, enfermedades de la piel» 
golpes contusos, cortadas, eczema, 
picaduras de insectos, urticaria» 
Bajpullido, panadizo, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguería*. 
Unicos Fabricante": 
fhe Mentbolatum Co., Bufialo, N. Yn 
E. U. A, 
de la virtuosa y caritativa señora 
Concepción Cartaya de Betancourt. 
E l entierro ha sido sentido homena-
je a sus relevantes cualidades. La'ex-
tinta estaba ligada por lazos de pa-
rentesco muy cercano al distinguido 
y culto señor J. Elíseo Cartaya, vice-
presidente segundo de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, miem-
bro del Club Rotarlo y director de la 
importante Compañía Cubana de Ce-
mento Portland. En el entierro vi-
mos a la mesa de la directiva de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, en pleno, distinguidos voca-
les, el presidente del Club Rotarlo y 
representaciones del comercio y de la 
industria y profesionales y numero-
sos de la distinguida familia Car-
taya. Enviamos al desconsolado viu-
do y a los familiares todos, el más 
sentido pésame. Descanse en paz la 
finada. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O ! 
HISTORIA DEL PARAGUAY 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DESDE 1747 HASTA 1767. 
Obra escrita en latín por el P. 
Muriel y traducida al castella-
no por el P. P. Hernández. To-
mo XIX "Colección de libros y 
documentos referentes a la 
Historia de América". 1 tomo 
en 4o. pasta "Bibliófilos". . . 
EVA MODERNA. Estudios críti-
cos y psicológicos sobre la mu-
jer, por el célebre escritor ita-
liano Scipion Sighele. (Colec-
ción Calpe.) 1 tomo encuader-
nado 
LA MUJER Y EL AMOR. Novela 
escrita en italiano por Scipion 
Slghele. Versión castellana. 
(Colección Calpe.) 1 tomo en-
cuadernado 
OCEANOGRAFIA DEL REDIO. 
Historias de las esparragueras, 
por Eugenio D'Ors. (Colec-
ción Calpe.) 1 tomo encuader-
nado 
LA BIEN AMADA. Bosquejo de 
un temperamento por Tomás 
Hardy. Novela escrita en in-
glés y traducida al castellano. 
(Colección Calpe). 1 tomo. . . 
ROSARIO AL SOL. Preciosa no-
vela escrita en francés por 
Prancis Jammes y traducida al 
castellano. (Colección Calpe). 1 
tomo encuadernado 
ANATOL Y LA CACATUA VER-
DE. Preciosa novela dialogada 
escrita en alemán por A. 
Schnitzler. Versión castellana. 
(Colección Calpe.) 1 tomo en-
cuadernado 
LAURA. Preciosa novela escrita 
en francés, por E. Clermont. 
Versión castellana. (Colección 
Calpe'.) 1 tomo encuadernado. 
SIONA ENTRE LOS BARBA-
ROS. Preciosa novela escrita 
en francés, por Myriam Harry. 
Versión castellana con un pró-
„ logo de Vicente Blasco Ibáftez. 
Colección "La Novela Litera-
ria". 1 tomo rústica. . •. . . 
LA OBRA DE WALTER PA-
TER. Estudios de crítica li-
terariü por Federico Oliver. 
¡ 1 tomo rústica 
PEDRO MORO, EL AVENTURE-
RO. Novela de aventuras, por 
Alfredo R. Antigüedad. 1 to-
mo rústica 
EL NAVIERO MAS O LA NO-
VELA DE LA MATERIA. Tríp-
tico novelesco, por Manuel R. 
Alvarez Puente. I. Los signos. 
1 tomo rústica 
(COPLAS DE SACRISTIA. Pre-
ciosa colección de poesías fes-
tivas de Juan Pérez Zúñiga. 1 
I tomo rústica 
i COSMOPOLIS. Revista literaria 
j dirigida por E. Gómez Carrillo. 
Número 32. Agosto de 1921. . 
: MORFOLOGIA Y BIOLOGIA 
DE LOS PROTOZOOS. Estu-
dios de Historia Natural por 
el doctor E. Fernández, Ga-
CONCEPCIOX CARTAYA DE 
BETANCOURT 
En la mañana de ayer fué condu-
cido a su última morada el cadáver 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
MEDICINA INTERNA 
ESPECIA L MEN TB 
ENrERME'j*Al)ES 
NERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
S U B A S T A V O L U N T A R Í A 
E X T R A J U D I C I A L 
a n c o 
a librar contra la impiedad, los vi- mó el Padre Muntadas, el que reu 
cióte,» la inmoralidad y el indiferentls- nió en torno suyo a toda la Comu 
mo religioso, las gloriosas batallas nidad (aquellos mis nunca olvida-
del Señor; Juventudes que constitu-'0103 y amadísimos maestros) para 
yen, en estos nuestros aciagos días, ante ella estrecharme, paternalmen 
íilgo así como las heroicas avanzadas 
los ejércitos de Cristo. 
Y en esta casa, Excelentísimo y 
Reverendísimo señor, en cuyo templo 
se ama, venera y rinde fervoroso i y 
creciente culto a la bella y milagro-
sa imagen de Nuestra Señora del 
âgrado Corazón de Jesús, el Centro 
ê cuya Archicofradía para Cuba y 
Jaa Antillas en ella radica, y de cu-
Ja Augusta Señora sois Vos tan de-
noto, amante hijo y esclarecido pro-
pagador de su culto y devoción. 
te, entre sus brazos y darme el más 
sentido y expresivo parabién. 
No he de abusar de vuestra bene-
volencia, Excmo. y Rvdmo. señor y 
culto auditorio, por lo que dejadme 
terminar haciendo fervientes votos, 
sincerísimos, porque el más comple-
to y feliz éxito corone vuestra altí-
sima misión en Cuba, Excmo. y 
Rvdmo.. Señor; y porque en próxi-
mos, muy próximos días, la CatólÍT 
ca Nación Cubana, siguiendo las ins-
piraciones y el ejemplo de sus heroi-
cos libertadores y fundadores— mis 
F u n e r a r i a de l a . c lase 
Migue!, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
t e r n a c í o n a l d e C u 
enír^ n'6 0rden Escolapla• que se ¡tan queridos compañeros de armas 
sû  n ,Ce en contar como uno dei—que en número mayor de dos mil 
ami.1' • 08 hl;,'os a un vuestro'hombres de todas gerarquías, grados 
la „ <'mo hermano, por los lazos de | militares y clases sociales se reunie-
rándi re' (lue también vistió—hon- I ron no ha mucho en la villa del Co-
ríosa y enalteciéndola—esa glo-¡bre, para pedir reverentemente a la 
]a p SotaPa; y principalmente entre ; Santa Sede la proclamación de la 
niiern0imUnÍdad de esta Villa' cuyos ¡Augusta Virgen de la Caridad, como 
vino ñ0S forman Parte de la Pro-'excelsa Patrona de Cuba, vaya tam-
cia Catalana, tan querida de V. E . |bién, oficialmente, a los pies del Su-
Villa *,lnalmente- en esta religiosa imo Pontífice y a formar en el con-
sas a 9uana1jacoa, de tan piado- cierto de las naciones acreditadas 
alto m n01168 cristiana3, cuyo más ¡ante él; y a buscar en la elevada Co 
oi'gullo y más legítimo timbre ¡lina del Vaticano, luz, guía y orlen rD Siena 
nombre de su inmortal hi 
lativo rÍf 10 Cifra en UevSLY como ape- tacíón en este caos en que se deba-el hvo rio r.„ t Mn^«i í te ei mundo, y que solamente pue-
tonio"Í5e1ndar.io perrero "Pepe An-
el único cubano que puede 
^tar el título de héroe en una 
de darlas Aquel que en la tierra re-
presenta al que de sí mismo dijo 
que era "el camino, la verdad y la 
Z A R C O T I P O S . S . A . 
F O T O G R A B A D O R E S 
*ftll MICUEI x n o t ü a TELÉFONO Á - 2 4 8 5 
Tercer aniversario 
J O S E C O S I O 
P A R A J O N 
Su viuda e hijos en su 
nombre y en el de los de-
más familiares, ruegan a 
sus amistades asistan a la 
misa de Réquiem que, en 
sufragio de su alma, se ce-
lebrará a las 8 a. m. del día 
14 del corriente, en la Igle-
sia del Carmelo (Vedado); 
favor que agradecerán eter-
namente. 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
Por el presente edicto, de acuerdo con la expresada Junta y 
con aprobación de la Comisión Temporal de Liquidación Bancaria, 
creada por Ley de 31 de Enero de 1021, se saca a pública subas-
ta voluntaria extrajudicial a los bienes muebles y ensej-es de uso qae 
se relacionan a continu'acíón y que han sido valorados cada uno en la 
cantidad que se expresa seguidamente, teniendo en cuenta el estado en 
que se encuentrn. 
1 caja de hierro grande, para documentos $ 300.00 
1 Pesa para pesar monedas, con su vitrina . . . . . . 200.00 
1 Puerta-bóveda 1.000.00 
3 Cajas caudales, a cien pesos 300.00 
8 Mármoles de 0'75 metros de ancho por 2.50 metros de 
largo y una pulgada de espesor 300.00 
1 Máquina para hacer bostón . . . . 1.500.00 
16 Letreros fachada, a quince pesos uno . . . . ,. 240.00 
1 Caja metal de una puerta, grande 100.00 
20 Jaulas de hierro, a 50 pesos una i--i • . 1.000.00 
10 Entrepaños madera a 40 pesos uno . . . . i...¡ . . . . 400.00 
9 Mostradores de madera a 20 pesos uno 180.00 
1 Puerta grande de hierro con dos hojas 50.00 
6 Cajas-archivos de metal "G. E . " , de dos hojas, a 150 
pesos una . . 900.00 
2 Cajas-archivo de metal, "G. E , " , de uña hoja, a 80 
pesos una 160.00 
7 Cajas-archivo de metal, "Piles," a $60 una . . . . . . 420.00 
10 Bufetes con su silla giratoria a $100 uno 1.000.00 
1 Reloj marcador de entrada y salida de los empleados 150.00 
3 Mamparas a 30 pesos una 9 0.00 
2 Bufetes de máquina de escribir a$25 uno 50.00 
1 Prensa grande de copia 60.00 
1 Máquina de sumar "Sundstant" 100.00 
9 Máquinas de sumar "Burroughs" a 150 pesos una . . 1.350.00 
1 Máquina de sumar "International" 1.., 150.00 
1 Máquina de sumar "Dayton" 150.00 
1 Máquina de calcular "Monroe" . . . . 120.00 
Total . . $10.270.00 
llano. Edición ilustrada. 1 to-
mo rústica 
ELEMENTOS DE FISICA. Obra 
escrita en alemán por Walter 
Guftman. Traducción de la 2a. 
edición alemana ilustrada con 
185 figuras. 1 tomo en 4o., rüs-
tica 
TEORIA DE LA RELATIVI-
DAD. Espacio y tiempo en la 
física actual. Introducción pa-
ra facilitar la inteligencia de la 
teoría de la relatividad y de la 
gravitación, por M. Schlick. 
Versión castellana con 11 apén-
dices explicativos. 1 tomo rús-
tica 
LAS PSICONEUROSIS. Estudio 
Psicastenia, Neurosis de an-
gustia, etc., por el doctor E. 
Fernández Sanz. 1 tomo en 4o., 
SINTESIS DE MEDICAMENTOS 
ORGANICOS. Obtención, clasi-
ficación y derivados de los 
medicamentos orgánicos, por 
los doctores Fourneau y Madi-
naveitia. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
MARAVLLAS DEL INSTINTO 
DE LOS INSECTOS. Historias 
inéditas -ilel gusano de luz y de 
la oruga de la col, por J. H. 
Fabre. 1 tomo encuadernado. . 
LA VIDA DE LOS INSECTOS. 
Trozos escogidos de los "Sou-
venirs entomologiques". de J. 
H. Fabre. 1 tomo encuadernado 
COSTUMBRES DE LOS INSEC-
TOS. Trozos escogidos de los 
"Souvenirs entomologiques" de 
J. H. Fabre. 1 tomo encuader-
nado 
LOS AUXILIARES DE LOS IN-
SECTOS. Conversaciones sobre 
los animales útiles a la agricul-
tura, por J. H. Fabre. 1 tomo 
encuadernado . 
LA DESTRUCCION DE LOS IN-
SECTOS. Lecturas sobre los 
insectos perjudiciales a la agri-



























dad qué has limpiado 
imuy; bien tus dientes 
con el dentífrico de 
(COLGATE. 
LIBRERIA "CEBANTES", 
DE RICARDO VEX.OSO 
Gallano, 62 (esquina a KTeptuno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. Sm 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupciones de la piel, ei 
Confiere sudor excesivo y picadas de 
33V3 9Í insectos se alivian inmediata' 
ée Azufre mente con este jabón bgradable 
Psro y embellecedor, para el use 
diario y baño. El mejor 
—para conservar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S e Descubre no Maravil loso 
Remedio p a r a Engordar" 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8'KILOS 
EN CORTO TIEMPO A 
Un famoso médico especialista"* 
NTew York ha preparado en forma dc| 
patillas una combinación, de ̂ ingre-< 
dientes nutritivos a que da el nom-s 
bre de CARNOL, y que sirve para ha-< 
;er que personas delgadas puedan! 
lumentar sus carnes y peso a razón! 
ie 3 a 8 kilos en pocas semanas, 
Dice el citado especialista: ^ 
^/'Este preparado CARNOL no e i 
lingún misterio, ni se debe dudar dq 
Sus resultados. Todos sabemos que 
!a formación de carnes y gordura o 
trasa en el cuerpo humano, depen-
le del poder de asimilación, y todos 
os médicos 'son de opinión que las 
personas que asimilan sus alimento^ 
ion por regla general robustas, bien 
formadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar propiamente 
as comidas que lleva a su estómagoj 
lo habría tantos hombres y muje-! 
•es delgados." 
^CARNOL, «na; pastilla con cada ccM 
pida, sirve de agente asimilativo y 
brma el tazo de unión entre el co-<. 
ner y el engordar. Hombres y mu-', 
eres delgados que toman CARNOL! 
¡on cada comida, pronto 'empiezan 
i notar sus buenos resultados y si 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilolj 
¡ada semana. Si usted desea aumen. 
íar s'us carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierda 
lempo en tomar el CARNOL. Sí 
¿ende fin las siguientes drogucríaftl 
Droguería Sarrá, Johnson, Majó 
y Colomer, Taquecbel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
Habana, 
de 1921. 
13 de Octubre 
Carmen Vilalta 
Cosió e hijos. 
O M í 
N E C T A R I N A . 
n c w 0 Ó S E R A D E B R O N C E 





M A T Í A S I N F A N Z O N 
Teléfono A-3584. 
\ P é r e z - V e n t o 
f m sefinns eKlflS|fao.eBie. Entarmedafles nerviosa y Diéntales. 
F U E R A R E U M A 
Para decirlo de una vez, hay que to-
mar Purificador San Lázaro, gran eli-
minador del ácido úrico y de todas las 
impurezas que hay en la sangre. Puri-
ficador San Liázaro, se vende en todas 
las boticas y en su laboratorio, Consu-
lado y Colón. Tomar Purificador San 
Lázaro, es comenzar !a limpieza de la 
sangre y la expulsión de los malos hu-
mores que haya en el organismo. 
Purificador San Lázaro es magni-
fico. 
alt. *d.-3 
Se señala para el acto de la subasta las dos de la tarde del día 
25 del corriente mes de Octubre en el Departamento que ocupa la re-
ferida Junta, sito en la calle de Teniente Rey número once, segundo 
piso, con la intervención de Notario que dé fó del acto y bajo las si-
guientes condiciones: 
Para tomar parte en la subasta es necesario consignar previamen-
te ante la Junta el 10 por ciento en efectivo del precio que sirve de ti-
po para la subasta. 
No se admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios del 
avalúo. 
Podrán admitirse proposiciones parciales, cuando no las hubiere 
sobre tod'os los bienes, o cuando habiéndolas, la Junta- las considere 
inaceptables. 
E l remate habrá de adjudicarse al mejor postor quien podrá ce-
derlo a tercero. 
Caso de empate de dos o más proposiciones, se decidirá a la suerte 
entre las mismas. 
Los gasíbs de publicación de edictos, acta de subasta, conduccción 
y transporte y demás que se ocasionen hasta la entrega al remata-
dor de los bienes y enseres subastados, serán de cargo del mismo. SI 
fueren varios, se entenderán proporcionalmente. 
Dentro de los cinco días siguientes a la subasta los adjudicatarios 
deberán entregar a la Junta el total importe de los bienes adjudica-
dos y gastos que les correspondan descontado el depósito que hubieran 
constituido. 
Las consignaciones se devolverán a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la o las que correspondan al mejor pos-
tor, las que quedarán en depósito como garantía del cumplimiento de 
la obligación y en su caso como parte del precio. 
Los reseñados muebles y enseres se encuentran depositados y de 
manifiesto en el patio de la casa Mercaderes cuarenta y uno, en 
la que fué Oficina principal del Banco, Teniente Rey once bajos 
y en el local que actualmente ocupa la Junta en el segundo piso de 
dicha casa, para las personas que deseen examinarlos, cuyos muebles y 
enseres se subastan por no ser de utilidad alguna para el Banco en la 
actualidad. 
Los adjudicatarios no podrán establecer reclamaciones de ningún 
género una vez aprobado el remate. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA, se expide 
el presente en la Habana, a 8 de Octubre de 1921. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l ¡ o g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o j 
Salidas mensuales para VIGO, CORUÑA. SANTANDER. LA 
PALLICE, LIVERPOOL, GALVESTON. COLON, puertos del PÍRU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "VICTORIA" 
Sobre el 25 de Septiembre para C O R U M , SANTANDER. LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
Vapor " E B R O " 
Sobre el 12 de Octubre para COLON, puertos de P E R U y d-
CHILE. 
Vapor "0RIANA,i 
Sobre <1 27 de Octubre para CORUÑA. SANTANDER. LA PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE KUEVA YORK A EUROPA EN LOS L U -
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CÍA., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 414 .—Teléfonos A-6540, A-7227, A-7228. 
VTO. BUENO: 
E . DE LA VEGA, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA. 
DR. EDMUNDO DE MAS. 
SECRETARIO. 
4133P • 13 o. 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(Lloyd Real Holanlés) 
Servicio de vaporea holandeses de pa. 
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA TKÜS 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON, CHER-
BOURG, SANTANDER, CORUÑA, VE-
RACRU% Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLDANDIA", sobre el día 3- de Novlemoro. 
Vapor "ZEELANDIA", sobre el día 17 de Noviembre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa d» 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa, 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del servicio fijo cada tres semanas paVa los 
embarques con destino a Londres. Ua carga es entregada dentro de Iqb IS 
días de la salida de la Habana. , 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENTSM 
A. J . MAETIIÍEZ, Incorporated., 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
C 233 alt. Ind 8 ar 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Octubr 
E n í ina ola 
Viene de la PRIMERA página 
cuentísima y muy intensa, en que 
hizo una oración de la ferviente loa 
dedicada al genio inmortal de nues-
tra Raza. 
Fué matiz supremo de tal porten-
to oratorio el amor a Cuba y la ar-
dorosa inquietud filial por sus des-
tinos, engarzando raudos y vibran-
tes conceptos que determinaron en 
el entusiasmado autTitorio irrefre-
nables ovaciones y bravos, en pren-
da de la comunión establecida en los 
sentimientos por la magia educado-
ra de su verbo prodigioso. 
Si ofrecemos a nuestros lectores 
la publicación del discurso del doc-
tor Aramburo, tan pronto quede 
hecha la versión de las notas taqui-
gráficas allí tomadas para el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Al descender de la tribuna el 
doctor Maraño Aramburo, una cla-
morosa ovación y repetidas felicita-
ciones le acompañó cuando regresa-
ba a su sitio en la piesa presiden-
cial.. 
E l doctor Montero, cuando se hi-
zo silencio con los últimos aplausos, 
se levantó y con su proverbial do-
minio de la palabra, en breves fra-
ses, dió la enhorabuena al doctor 
Aramburo; ratificó la adhesión per-
sonal del jefe del Estado1 a la fiesta 
que se celebraba, como cada año 
había gustado de hacer; celebró en 
bello párrafo la hermosa unión allí 
ofrecida de cubanos y españoles, que 
deseó fuese inmutable y deseó con 
acento vibrante ventura completa 
para las naciones hermanadas por 
la raza. 
La hermosa oración del doctor 
Montero tuvo por colofón los atro-
nadores aplausos de tods los oyen-
tes. 
Contestó al doctor Aramburo el 
señor Ministro de España y nos pla-
ce poder insertar íntegro su dis-
curso.z 
Dijo así el señor Mariátegui, en 
medio de un completo silencio, pro-
pio de la religiosidad del acto. 
Comenzó dirigiéndose al señor 
Presidente de la República, señores 
Secretarios del Despacho, sus cole-
gas, señores Presidentes de los Cen-
tros regionales, señoras y señores: 
El señor Aramburo con su brillan-
te palabra y el señor Montero con 
gran elocuencia, Ws han dicho e in-
terpretado de una manera que no 
puede mejorarse, lo que es, lo que 
debe ser y lo que significa la gloriosa 
fecha del 12 Ce Octubre que cele-
bramos en todas las regiones hispa-
noamericanas, como una de las ma-
yores glorias del mundo. 
Yo no puedo hablar de eso, en 
primer lugar, por mi falta de condi-
ciones oratorias para ello,' en segun-
do lugar, que nunca mi palabra se-
ría bastante atrevida para realizar-
lo, después de los hermosos discur-
sos que aquí se han pronunciado. 
Mi misión, pues, es limitada, cor-
ta; pero muy simpática, se reduce a 
dar gracias, una verdadera lluvia de 
gracias, porque gracias debo dar, en 
primer lugar al Gobierno de la Re-
pública, por el concurso tan valioso 
que hoy nos ha prestado, enviando 
a varios señores Representantes del 
Estado; gracias al Honorable señor 
Presidente por haber designado al 
señor Ayudante que en este acto le 
representa; gracias a la mujer es-
pañola y a la mujer cubana, que, 
con su belleza y su gracia, innatas 
del país y de la raza, han concurrido 
a la fiesta que hoy celebramos; gra-
cias a mis queridos colegas de los 
países hispanoamericanos que cari-
ñosamente vienen aquí para festejar 
a la raza; gracias a todos. 
Gracias a vosotros, españoles, que 
habéis querido, al propio tiempo que 
realizar este hermoso acto, ofrendar 
vuestro óbolo, exclusivamente en be-
neficio de î uestros hermanos que lu-
chan y mueren en Marruecos, por 
llevar allí la civilización y la cultu-
ra; gracias, os digo, a todos. Nada 
más tengo que deciros, y termino 
con ésto y con vivas a España, vivas 
a Cuba y vivas a los pueblos hispa-
noamericanos . 
Cuando el Sr. Mariátegui terminó 
su sentido discurso de gracias todo 
el teatro cerró un largo y cariñoso 
aplauso. 
La poesía brindó luego sus galas 
a la fiesta y el poeta doctor Guiller-
mo de Montagú, recitó, con la 
propiedad de autor, la siguiente 
composición: 
Fácil es suponer cómo fué la ova-
ción que premió el exquisito" aporte 
del laureado bardo, siendo generales 
las felicitaciones que recibió el doc-
tor Guillermo Montagú. 
La lira de Villaespesa cantó lue-
go por boca del señor Rafael Arma-
da Sagrera la preciosa composición 
"Nuestra raza", declamada de ma-
nera impecable, sentida y briosa, 
que le conquistó frenética salva de 
largos aplausos. 
Como número fuera de programa 
ocupó la tribuna el señor Eutiquio 
Aragonés, que explicó por la fuerza 
emotiva del momento su deseo de 
cooperar al acto, para lo que leyó 
su poesía "Mar adentro", que el año 
pasado fué publicada por el DIARIO 
DE LA MARINA y que dicha por su 
autor con cálidos y vibrantes acen-
tos mereció afectuosa y repetida 
ovación. Cerró el programa la "Can-
ción del soldado", del maestro Se-
rrano, cantada por un coro mixto 
que dirigí el maestro Joaquín Zon y 
que por su acertada interpretación 
mereció ser bisada, logrando repe-
tidas ovaciones. 
E l acto finalizó con la ejecución 
de la Marcha Real que toda la con-
currencia escuchó de pie, con largos 
aplausos al final. 
Y sé inició el desfile que resultó 
un bello desgrane de perlas, por las 
bellas y distinguidas, damas que 
alhajaban los palcos. 
¿A qué comentarios? 
El acto de anoche los hace, repe-
timos, innecesarios. 
Bien satisfecha puede, en justi-
cia, sentirse la Comisión organiza-
dora del simbólico "Banquete de la 
Raza" por el regocijante y alentador 
éxito que logró con el acto de ano-
che. 
Para ella, todos nuestros pláce-
mes. 
L A S 0 B L 1 G A C 
AÑO LXXX1X 
mana por 
C A R T A P A S T O R A L 
Que dirigen al Clero y pueblo fiel de sus Diócesis los íltmos y Reve-
iendísimos señores Arzobispo y Obispos de la provincia 












i claridad, ( 
jociedad. Sa 
maravillosa 
a define ce 
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concisión que 
m e'stas pala-




bien de. ella 
para 
NOSOTROS, E l . ARZOBISPO Y 1.03 
OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLE-
SIASTICA DE SANTIAGO DE CUBA 
A Ntros., V. V. Deanes y Cabildos Cate-
drales, a loa Sacerdotes del Clero se-
cular y rcgralar, a las religiosas y de-
más fieles de Nuestras muy amadas 
Diócesis. 
Salud y Paz en Jesucristo Ntro. Señor. 
Credo .. 
Creo en la Iglesia Católica. 
ésto por íntim; 
;is razones por 
admite compo: 
la luz con la 
ste caso, lo qu 
•ontrados", de los cuale 
sigencia, tanto mayor cuai 
osición o contrariedad d 







por las mism 
la verdad no 
la mentira, n 
Tenemos en ' 
"intereses en 
nace la intran 
to la contraji 
intereses emn 
zones. 
No nos admiremos, V.V. H.H. y muy 
Eclesiam Catholicam amados hijos, no nos admiremos por esta 
intolerancia; la intolerancia es la ley de 
(del Símbolo Apostólico) ; las cosas; el agua no tolera las alturas, 
y se ddspeña hacia los abismê ; la luz 
no tolera las iinieblas; el fuego rio to-
lera el agua; el frío no tolera el calor; 
y en general, por ley física, los cuerpos 
mútuamente ĉ repelen, para no ocultar 
Es sociedad s( 
natio hominum 
ciendum". Es d( 
para unidad de 
fin. De esta dtl 
motivo de la ui 
un es i 
hombr 
;ma y d 
le; por e 
verdadera 
la ciudad y se pro-
por acciones múlti-





unidad ds miembros 
ios y para unidad de 
6n se deduce que el 
de los hombres en-
por lo tanto cuanto 
rio sea el fjn, mayor 
la sociedad. Cuando 
• fluye en la esencia 
también su-
S R . M A R T I N E Z AlONSj! 
TENDRA EFECTO EN LA Por. 
DOMINGO 23 *' A medida que 
ha de celebrarf 
con que sus ce 
•orca 01 día 0n 
'onari«o v . ^ 




ORACION DE CÜBA EN LA FIESTA DE LA RAZA 
¡Dios te salve, España! Plena eres de gloria, 
plena eres de gracia, plena eres de amor! 
Por todos los siglos y en todos los pueblos, eterna y bendita será tu memoria, 
porque siempre estuvo contigo el Señor! 
Santa y pura y noble, madre de la Raza, 
ruega por nosotros en esta hora dulce, toda claridad. 
¡Y en la hora sombría de nuestra locura, cuando a la amenaza 
de una muerte infame, vista de crespones nuestra libertad! 
A ti nuestros ojos se vuelven amante?, porque eres la Cuna; 
a ti suspiramos en este minuto de recordación... 
¡Y hacia tu regazo vuelan nuestras almas cuando las oprime la duda importuna 
y sangra de pena, perdido en las sombras de la incertidumbre, nuestro corazón! 
¡Escucha, Señora!... Tu historia es la mía, 
tu cielo es mi cielo, tu altar es mi altar. 
Que espíritu y carne me dieron tus héroes el épico día 
en que, abandonando su hogar y tus pliyas, tras una quimera, con loca osadía, 
buscaron un nuevo camino en el mar. 
Iberos y celtas, fenicios y griegos, romanos y godos \ 
fundieron sus ansias en tu seno augus o como en un crisol. 
¡Y en mis venas siento que bulle encen ¡ida la sangre de todos 
cual si en cada gota llevara una chispi de fuego del sol! 
¡Madre portentosa, la que en vano Roma 
con sus legionarios, un tiempo invencibles, quiso domeñar! 
¡Tú eres mi refugio, tú eres la esperanza que en mi noche asoma! 
¡Tú mi voz, que eleva plegarjas ardientes en ,tu propio idioma, tienes que 
(escuchar! 
Porque al rudo empuje de los africanos, 
tu pecho opusiste, quebrando en tiys pelas el ciego tropel, 
y fuiste el escudo de acero de todos lo ? pueblos cristianos, 
y salvaste a Europa de la turba infiel; 
porque en ocho siglos de horrendas batallas tu sangre fué un río 
que marió perpetuo, golpeando incesante la cadena vil, 
desde las agrestes y recias montañas del Norte bravio, 
hasta la ancha vega cuajada de flores, que riega el Genil; 
porque eres la misma que, irguiéndose fiera 
contra todo intento de dominación, i 
rugiste soberbia cuando en las ciudade? y en las fortalezas ondeó otra bandera 
y los chirimías y los clarineros y los atabales 
lanzaron al aire sus marchas triunfales con bélico son. 
¡Alzad vuestras torres! ¡Tocad vues_ros himnos! ¡Izad vuestra enseña que al 
(Africa doma! 
¡No importa que avance la bárbara tropa que seca la hierba donde pone el pie. 
Yo tengo un castillo sobre cada loma; 
y tengo un sonoro clarín: elv idioma; 
y tengo una inmensa bandera: la fe! 
Porque de tus î uertos los conquistadores 
vinieron audaces, venciendo al azar, 
y sóbrenlas cumbres que dora el Rey astro con sus resplandores, 
tu nombre escribieron, de cara a la muerte, blandiendo tu espada como un 
(luminar. 
¡Porque eres la Madre, porque eres la Fuente 
y porque me diste tu alma de león, 
tienes que escucharme, cuando de mis labios se escapa ferviente 
el grito supremo de la invocación! 
¡Tierra de mezquitas y de catedrales^ 
tierra de heroísmos y de lealtad 
que prendió el consuelo de los ideales 
sobre las miserias de la humanid %\ 
¡Madre de poetas y de aventureros, 
fuerte en el combate, tierna en el perdón, 
que al cruzar el mundo, con gesto piaadoso sembró en los senderos 
de todos los llantos el rosal divino de l i Religión! 
¡ Patria de las Patrias!.. . Oye... ¡Nq consientas 
que bajo la planta de otros jardineros perezcan las flores que dió tu vergel! 
¡Bríndanos tu orgullo, para las afrentas, 
y seé, ante el peligro, nuestro escudo fiel! 
¡ Haz que no se empañe. Señora, el radioso, 
recuerdo del viejo solar español, 
y que no se hable jamás otro idioma que el tuyo, ai-monioso. 
y rué no se pierda tu espíritu heroico sobre el milagroso 
imperio en que nuirca se ponía el sol! 
¡Abre tu regazo para nuestra pena! 
¡Préstanos ru aliento para combatir! 
¡Y si ves que forjan nuestras ambiciones con sus propias manos la férrea 
(cadena qu* habrá de ceñirnos, bendice a tus hijos antes de morir! 
¡Tú eres nuestra madre! ¡Tú eres nuestro guía! 
¡Tú eres nuestro templo! ¡Tú eres nuestro amor! 
¡Que en todos los campos que bañó tu sangre fecunda y bravia, 
es uno el ensueño y es uno el dolor! 
¡Ruega por nosotros, ruega por tu raza 
en esta hora dulce, toda claricuul. 
y en la hora sombría do nuestra locura, cuando a la amenaza 
de una muerte infame, vista do crespo ios nuestra libertad! 
Que al santo conjuro de tus oraciones, 
del uno hasta el otro lejano cofín, 
se alzarán gallardos, veinte pabellones, 
al mág:cj acento de un sólo clarín. \ 
Formarán en torno do tu enseña augusta 
tus hijas como una- gran constelación, 
¡Y serán rivales en la noble justa 
de grabnr tus ansias en su corazón! 
Y entonces, ¡Oh, Madre! Verás consagrada 
tu obrf» de martirio, paciente 'y tenaz, 
y serás como una fuente inmaculada, 
de fe y de esperanza, (í; amor y de paz. 
Y si acaso un día la turba extranjera 
osara de nuevo correr a tus playas a imponerte el yugo de la esclavitud, • 
de todos los montes y todos los valles saldrían legiones para tu bandera, 
y América entera 
iría a ofrendarte, con filial impulso, 1?. fuerza y la savia de su iuventul. 
¡Aquí estamos. Madre!—dirían altivos, llegando a besarte—. 
¡Desdeña a los viles! ¡Tu tierrales sagrada, tu raza inmortal! 
; No tainas! ¡Tus hijos sabrán conservarte 
para el ideal! 
Y todos los labios, con honda fe intensa 
cupl si fuera un himno de triunfo y <lc v.ni''fi, 
rezaran de nuevo, la ardiente, la inmensa, 
la eterna oración. 
Y en la brisa sálida de fugaz arrullo, . 
y en el mar de ronco, de perpetuo gemir, 
sentirás sus voces llegar confundidas, en un gran murmullo, 
para repetir: 
¡Dios te salve, España, plena eres de gloria, 
bendita tú eres entre las naciones) porciue s'empie estuvo contigo el Señor, 
y brv îto ' l fruto de tus sacrificios, qut llenan la historia 
de luz y de honor! 
: .Santo Patria, Madre de la soñad ira, 
ü; l.'i;.heroica raza que trotó en tu Edén' 
¡Ruega per nosotros en cst'a dulce hora, 
y en ia hora trágica de la muer^ Amén! 
Gnilermo de MONTAGU 
Los señores invitados al Banquete 
de la Raza fueron los siguientes: 
Honorable señor Presidente de la 
República; Honorable señor Vice-
presidente de la República; señor 
Presidente del Senado; señor Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes; señor Secretario de Estado; se-
ñor Secretario de Gobernación; se-
ñor Secretarlo de Obras Públicas; se-
ñor Secretario de Guerra y Marina; 
señor Secretario de Hacienda; señor 
Secretario de Instrucción Pública; 
señor Secretar! ode Agricultura; se-
ñor Secretario de Sanidad; señor Se-
cretario de Justicia; señor Secretario 
de la Presidencia; Gobernador Pro-
vincial; Alcalde Municipal de la Ha-
bana; Obispo de la Diócesis; señor 
Ministro de España; señor Cónsul de 
España; Secretario de la Legación 
de España; Vicecónsul de España; 
Encargado de los Asuntos de la Ar-
gentina; Encargado de Negocios de 
Chile; Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Colombia; 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica Mejicana; Encargado de Nego-
cios de Venezuela; Cónsul Encarga-
do del Archivo de la Legación del 
Uruguay; Cónsul general de Guate-
mala; Cónsul general de Costa Rica; 
Cónsul del Ecuador; Cónsul de Boli-
via; Cónsul de E l Salvador; Cónsul 
de Honduras; Cónsul general de Ni-
caragua; Cónsul de Panamá; Cónsul 
del Perú; Cónsul del Paraguay; Di-
rectores de los periódicos DIARIO 
DE LA MARINA, Diario Español, 
KI Mundo, La Lucha, La Discusión, 
E l Comercio, Avisador Comercial, 
Cuba, Heraldo do Cuba, La Noche, 
E l Día, E l Trunfo, L a Prensa y E l 
Imparcial; Cronistas de Sociedades 
Españolas del DIARIO DE LA MA-
RINA, Diario Español, La Discusión, 
L E I Mundo, La Lucha, E l Comercio, 
Cuba, Heraldo de Cuba, La Noche, 
E l Día, E l Triunfo, L a Prensa, E l 
Imparcial; Presidente de la Cámara 
Española; Presidente del Club Ro-
tarlo; doctor José A. del Cueto; 
doctor Antonio Sánchez Bustaman-
te y doctor Mariano Aramburo y Ma-
chado. 
! Venerable He.-manos e Hijos muy ama-
i dos: 
I La afiliación de un individuo a una so-
ciedad supone por parte de aquél, el 
i cumplimiento de todas las leyes y esta-
tutos, y da a ésta el derecho de exigirlo. 
Quien les discuta no es admitido en ella; 
quien no los cumpla se hace merecedor 
de grave reprensión, por lo menos; quien, 
voluntaria y obstinadamente, los que-
branta es expulsado, quien se, afilie a, 
otra, cuyo fin sea contrario al de la pri-
mera, aparte de la expulsión, en caste-
llano liso es llamado traidor o desleal. 
La naturaleza de toda asociación exige 
«•ste rigor, qus tanto más fuerte ha de 
í'er, cuanto mayor sea la unidad a que 
por su naturaleza iienda la asociación, 
cuanto más estrecha se quiera que sea 
la unión de sus miembros, entre sí mis! 
mes, y con ..La. 
A medida que el fin de la sociedad se 
eleva, se hace aquélla más rígida y si 
unas veces agota los medios del enten-
dimiento y su paciencia, al tratarse de 
faltas leves, y aún graves; otras, cuan-
do son delitos gravísimos los que se han 
de corregir, extremas las medidas de 
rigor y hace al culpable pagarlos, aún 
con su vida. Esto se ve más claramente 
en la sociedad patria; tolera y sobrelle-
va los defectos de los suyos, porque al 
fin son sus hijos, y las madres lo su-
fren y padecen todo por amor a sus hi-
jos, antes que castigarlos; pero tiene di-
versos castigos para corregir a sus hijos 
extraviados y procurar que se enmienden 
mas no tolera ni perdona la traición, 
delito asqueroso que en casi todos los 
países se paga con la muerte del traidor. 
En ostras sociedades, cuya existencia, 
en su principio y en su fin, se basa en 
el acuerdo de los hombres, y a las cua-
les ni nos liga la ley divina (el amor a 
damiento de la JLey de Dios) los casti-
la Patria está comprendido en el IV man-
gos por el quebrantamiento de los esta-
tutos, 
la sociedad 
la naturaleza del hombre sa-
so dicen los teólogos que la 
Iglesia de Cristo es anterior 
a toda Escritura pues antes de que hu-
biese Escritura, existían hombres que 
salvar y por tso dice Tertulijyio qué el 
corazón es naturalmente cristiano, por-
que el hombre por su naturaleza tiende 
a la felicidad suprema. 
La Iglesia os una adunación que por 
el mismo lugai en el espacio y lo que es'medios idénticos toende al mismo fin. Es, 
más, el mismo lugar en. le espacio re-
pele a uno de dos cuerpos para que al 
mismo tiempo no lo ocupen dos. 
• Si pasamos al orden moral, la intole-
rancia es la dicha mayor de nuestra 
vida. Para que nos toleremos y nos so-
brellevemos unos a otros, promulgó Je-
sús, Maestro Divino, su obra de miseri-
cordia: "Sufrir con paciencia las flaque-
zas de nuestros prójimos" y sobre lo-
do, publicó su precepto de amor, sellado 
pues, sociedad. Como el fin do la iglesia 
es el más alto, y más noble, y más inte-
resante, la Iglesia es^a más alta, la 
más noble, la más interesante de todas 
las sociedades; y como el dicho fin es 
el más perfecto de todas las socieda-
des, la Iglesia es, no solo perfecta, sino 
la más perfecta de todas las sociedades. 
Sea cual sea el fin a que tiende una so-
ciedad humana, ¿de qué aprovecha para 
la eternidad? ¿Y si por desventura es 
con su divina sangre, envuelto entre las i dañino para el alma? ¿Qu6 gana el hom-
sombras del Calvario, iluminado con los bre con dominar y poseer el mundo en-
resplandores gloriosos de su resurrección ' tero, si padece detrimento en su alma? 
y entregado a los Apóstoles, para que lo j Asi lo dice Cristo Jesús, 
hiciesen ley del mundo con la que de-1 Toda sociedad ha de constar de de-
rribasen el monstruo de la humana into-j montos esenciales, y son estos los mlem-
lerancia y para que sobre dicha ley de | bros de ella y la autoridad. Sin miem-
amor "evantasen el más hermoso de to-¡ bros no hay adunación, sin autoridad no 
dos los edific'os, el edificio de la frater-1 hay unidad de fin ni de medios. La 
nidad- de los hombres sombreado por el j Iglesia una, se forma de eŝ os elementos; 
árbol de cruz, fortalecido por la roca del la multitud, que somos los fieles, la 
Calvario, santificado con la sangre de | autoridad suprema que reside en el Pa-
la víctima divina, iluminado por los ra-
yos luminosos el mismo Cristo esplén-
dida en su Ascención a los cielos; y ben-
dito y alabado por el Padre de Familias 
que en el trono de su eterna gloria, es-
pera el momento en que los hombres sus 
hijos "entren en el gozo de su Señor" 
para ser perpetuamente felices, en el reí-
pa. Y, ciertamente, ,si la multitud es 
elemento de toda sociedad, ved. Hijos 
muy amados, cuántos son los miembros 
de la Iglesia; si la autoridad es de la 
esencia de toda sociedad, considerada 
cuán perfectamente reside en el Pontí-
fice Romano, que la recibe inmediata-
mente de Dios. De lo cual resulta unión 
no que desde toda la eternidad les tiene entre los miembros, que se hacen "un 
preparado. ' i corazón y un alma" (Hechos IV. 32) co-
Si estudiamos las ciencias y las artes, | mo resultado de la unidad de fe, de bau-
| hallaremos dentro de ellas la misma ley j tismo y de Señor" (Efesios IV 5) uni-
de la intoleraricia. Las Matemáticas se dados todas portentosas, que se desarro-
y por las deslealtades y las felo- , , ,„ , ,„_ . ahí 
llaman orgullcsamente "Ciencia exac-
tas", que es lo mismo que decir intole-
rantes; las leyes verdaderas de la As-
tronomía se asientan con firmeza de rfe-
ca, sin permitir a nadie que tas toque; 
la Filosofía estableció sus principios y 
lian "en la unidad de redil bajo la direc-
ción de un Pastor" (S. Juan X-16). J9e 
esta plenitud autoritaria del Papa, de-
dúcese la perfección de la sociedad de la 
Iglesia que de tan absoluto modo se 
basa sobre la autoridad. Es cierto que 
están para rabia y desesperación de 1 esta autoridad no admite réplicas, ni 
ULTIMAS ADHESIONES RECIBI-
DAS PARA E L BANQUETE 
DE LA RAZA 
Señores M. Gómez de la Paz; 
Avelino A. Argüelles; Ciríaco López; 
José María Rodríguez; Valentín Ro-
dríguez;' francisco García Castro; 
José Simón; José Acelgo; José Fer-
nández; Hijos del Ayuntamiento de 
la Estrada; Secretario de Justicia; 
Miguel Alonso Pujol; Enrique Alon-
so Pujol; Santos Alvarado; Vicente 
López Veiga; M.Vicente Torres; Ma-
ximino Rodríguez, de Camagüey; 
Pedro Rodríguez y Compañía; Anto-
nio Pérez y Compañía; Isidoro Pe-
lea; José García Vega; Alfredo, Al-
¡varez Suárez;. Florentno García; Bo-
nifacio Garro; Santiago Fernández; 
¡Enrique Fernández y Compañía; An-
selmo Rodríguez Cadavid; Sebastián 
Aurud; Domingo León. 
que la sociedad sea lícita moralmente 
hablando, en el cumplimiento de las le-
yes por el asociado se interesan el bien-
estar y segundad de aquélla, y la digni-
dad y buena fama de éste. 
Hemos dicho que esto rigor nace de la 
naturaleza misma de sociedad. Toda so-
ciedad. Toda sociedad, tiene un fin prin-
cipal y busca primeramente, mediante 
leyes idénticas para todos la unión de 
los miembros, p'íira qv.e por la uniformi-
dad regular de los actos individuales, se 
llegue a la unificación de los socios 
los entendimientos que se dicen libres; 
la Mineralogía se rige por sus leyes y 
no hay más remedio que aceptarlas; el 
entendimiento las descubrió, no las in-
ventó; la Biología, tiene marcada la ruta 
de la vida y desgraciado quien de ella 
se desvíe; la Poesía se gobierna por las 
mismas reglas con que regiá ne tiem-
po de Homero; la Escultura pregunta 
hoy a Praxiteies y a Fidias, el ministe-
rio de la belleza, ^or ellos esculpida en 
ol mármol; la Música, ayer como hoy 
descansa en el número y... como la es-
distingos; pero no es menos cierto que 
su fin exclusivo (supuesto antes el de 
glorificar a Dios) es la salud y el bienes-
tar de los miembros: De modo que si és-
tos obedecen es para su bien y para bien 
de ellos la Autoridad de la Iglesia man-
da. Se ve así la trabazón íntima entre 
los súbditos de la Iglesia y su Jefe Su-
perior en la tierra, quien para demostrar 
lo que acabamos de decir cuenta entre 
sus más honrosos títulos el de "siervo 
de los siervos de Dios". Esa es la Auto-
ridad en la Iglesia. A mayor autoridad, 
pues, mayor perfección. ¿Se quiere ma-
fin. Sociedad que descuide el vigor de ' eterno hiel0- ya entre las brumas de las 1 yor autoridad, autoridad más perfecta 
sus- estatuto.", individuos que no cum-' nÍeVeS del sePrtntrión ya entre los haces que la de la Iglesia? Luego es la más 
plan el reglamento de la institución a ' copiosos ¿Ie dorada luz con que el rubio j alta sociedad. A esta autoridad soberana 
que pertenezcan, no llegará al fin - miem ' So1 de la América baña los trópicos, es ¡del Vicario de Jesucristo se debe la ad-
siempre el punto de mira del navegante 
la unidad do iodos sus miembros en' el! trella r'olar helada por las frialdades del 
bros de una sociedad que voluntaria y 
obstinadamente rompan y quebranten las 
leyes; individuos de una sociedad que al 
mismo tiempo se afilien a otra contraria 
en principios, en medios y en fin, trae-
rán la? multiplicidad como contraria a lo 
uno; vivirán vida de contrariedad en 
principios, en medios y en fin, lo cual 
quien tiene sobre las agitadas ondas de 
las azarosas aguas, seguridad de su rum • 
bo, precisamente por la fijeza intoleran-
te (que no admite variación ni movi-
miento) de la estrella Norte; así todo 
en la uumana vida, así todo en las cien-
cias y en las ::rtes, así todo en las costas 
Como ya hemos publicado, los se-
ñores Santamaría, Rey y Compañía 
regalaron todo el café que se con-
sumió en el banquete. La Proveedo-
ra Cubana hizo lo propip con el azú-
car; los señores Fernández y Com-
pañía facilitaron gratuitamente las 
sillas y sus conducciones; y los de-
pendencias de los hoteles Telégrafo, 
Inglaterra y Unión prestaron asimis-
mo gratuitamente sus servicios. 
E l doctor Erasmos Regüeiferos, 
Secretario de Justicia, ha procedido 
de igual modo que los señores Go-
bernador y Alcalde, aceptando la in-
vitación y abonando el importe de 
su cubierto. 
En el Casino Español se ha reci-
bido el siguiente radiograma: "Pre-
¡sidente Casino Español. Habana. Ca-
pitán, oficiales y tripulación del va-
por correo español "Manuel Calvo", 
testimoníanle adhesión fiesta conme-
morativa día glorioso raza hispana. 
Capitán Manuel Morales." 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias del Licenciado Armisén 
Carlos M. Jiménez, titulado doctor en 
medicina, que a título de tal realizaba 
estafas, condenado a 50 pesos de multa 
y a $5.25 de indemnización. 
Mauricio Camacho, que maltrató de 
obra a un extranjero, fracturándole una 
costilal, 31 pesos de multa y 100 de in-
demnización. 
José Ramón Expósito, que sustrajo 
una maceta con una planta, 31 pesos de 
multa. 
Marcos Domínguez, que penetró en el 
patio' de una fábrica con el propósito 
de hurtar, 31 días de encarcelamiento. 
Por exceso de velocidad. Benigno Suá-
rez, cinco pesos. 
Por infracciones municipales, Juan 
lílío, un peso; Antonio Alonso, dos pesos; 
Ignacio González, dos pesos y Francisco 
Corral tres pesos y diez por dar señas 
falsas. 
Tomás Figueredo, por amenazas, cin-
co días de arresto. 
Por infracción del Reglamento de Plu-
mas de Agua, Rafael Matesera, 5 pesos. 
Por Infracciones Sanitarias, Francisco 
de la Nuez, 30 pesos; Amaróla Zaez, 10 
pesos; Luis Ladanburke, 10 peslos. 
hombre, navegante en las revueltas aguas 
dg la vida, dirigirse al puerto salvador 
ora se oculte entre l¿s brumas del ocaso, 
ora entre los sonrodados resplandores 
del oriente. La intransigencia es la ley 
de las cosas, y la ley de la vida. Lo que 
es, es intolerante porque es. La vida y 
no cabe ni en el entehdimiento ni en iáI *fmf °,;ales' soza de s,u fi,jeza merced a 
voluntad del hombre, y en todos los ca-
sos citados, tomarán grupo conctitui-
rán montón; pero jamás sociedad. 
Es acto voluntario pertenecer a una 
sociedad meramente humana, si excep-
tuamos la sociedad patria, a la cual per-
tenecemos por nacimiento, si bien, como 
frecuentemente vemos, se renuncia una 
patria para ¡^juirir otra, cual si los 
amores del corazón pudieran cambiarse 
como la ropa. Porque siendo todas las 
sociedades subcelest.es obra de los hom-
bres, no hay en ellas razón intrínseca 
por la cual enamos obligados a sor sus 
miembros. Nh.guna sociedad meramente 
humana posee infaliblemente la verdad, i 
ninguna establece medios infalibles pa-
ra llegar a Ja verdad y al bien; todas 
pueden engañarse en la determinación 
de lo verdadero y de lo bueno, ele donde 
se sigue que ninguna tiene derecho pa-
ra imponerse al entendimiento y al co-
razón, quedando en consecuencia libre 
el entendimierto para elegir aquella so-
dad, para mdeiante esta elección llevar 
ciedad, en la cual croe que está la ver-
el corazón al bien que io llene y lo sacie. 
Esta falta de posesión completa de la 
verdad, y el peligro cierto y más que 
cierto inminente, en que se encuentra to-
da humana sociedad de elegir el erro, 
aún buscando la verdad, es obra de nues-
tra miseria intelectual, porque nuestro 
mirable cohesión del Catolicismo. 
Como sociedad tiene la Iglesia todos 
los derechos que le corresponden. La 
Iglesia dice Pío IX fué instituida por 
su Fundador "como verdadera y perfec-
ta sociedad" (Enciclyca, Multis gravi-
busque de 17 de Dcbre, de 1860). En el 
Syllabus condenó la siguiente proposi-
ción que es la XIX. "La Iglesia no es 
la cual se conserva el orden y puede el -verdadera y perfecta sociedad completa-
mente libre, ni goza de derechos propios 
y constantes concedidos a ella por su 
divino Fundador, sino que es propio de 
la autoridad' civil definir cuáles son los 
derechos de la Iglesia y los límites den-
tro de los cuales pueda ejercerlo". (En-
chry, Sym. Denzinger—1719). En el De-
las cosos estriban en la verdad, y la ¡ cretum pro Jabobitis, se enseña en otras 
verdad es por esencia intolerante. No'palabras la misma doctrina. (Op. cit. 714) 
es ed entendimiento quien rige la verdad. I León XIII, en la Enciclyca "Satis cog-
es la verdad quien dopiina al entendí-j nitum (de 29 de junio do 1896) se ex-
miento; no es el bien esclavo del cora- presa en los siguientes términos: "Por 
zón, el corazón es esclavo del bien; no Por su origen es, pues, la Iglesia, una 
se creó laíverdad para el entendimiento, ' sociedad divina; por su fin y por los me-
éste fué hecho para aquélla; no se formó I dios inmediatos al fin es sobrenatural; 
| el bien según los caprichos del corazón, I por los miembros de que se compone (los 
fué hecho el corazón según las leyes del i hombres) es humana". Y dejando la pa-
blen; concíbese verdad sin entedimiento ¡ labra al Sumo sapientísmo Pontífice, él 
que la conozca, bien sm corazón que lo , nos dará los pasajes bíblicos, de entre 
amo, como se consibe luz sin ojo a que ! muchos, algunos) en los cuales se funda 
alumbre, pájaro sin aire en qué volar, 
agua sir pez, ni naves que la surquen; 
no se concibo entendimiento sin verdad 
la doctrina del verdadero carácter social 
de la Iglesia. 
"Por eso la vemos, dice el Santo Ra-
que o nocer, corazón sin bien que amar,! dre, en la obra citada, designada en las 
enno no se e-cncibe ojo sin luz que lo 
alumnie, pájsro sin íiire en qué volar, 
puez ni hayo -in agua en que nadar y fio 
tar; antes do e/ue existiesen entnedimien-
ios y eorazon-is tuvieron vida dentro de 
D'.os, confundiéndose con la divina esen-' 
cia, la ec.írna verdad, y el bien eterno. 
Escrituras con los nombres que convie-
nen a una sociedad perfecta. Llámasela," 
no solametne casa de Dios, la Ciudael 
colocada sobre la montaña, y donde to-
das las naciones deben reunirse, sino 
también rebaño que debe gobernar un so-
lo pastor, y en el que deben refugiarse 
Por estas razones debe el entendimiento todas las ovejas de Cristo; también es 
entendimiento tiende por su naturaleza I adrTlitir la tirania de la verdad y copfe-. llamada Reino suscitado por Dios y que 
tiende honrosamente a la verdad- pero sar que la verdad no choca jamás con el j durará, eternamente, en fin. Cuerpo de 
tiene la desg-.acla de poder engafiars°-!entend¡mient0; clloca éste, engañado o j Cristo, Cuerpo místico, sin duda, pero 
y de poder encontrarse al fin de su jor- Perverticio' con aquélla y en caso de cho-1 vivo siempre perfectamente formado, y 
nada, en las garas de la mentira l del 
error, cuando soñaba adormecerse en el 
halda tibia y cariñosa de la verdad bella. 
Mas por la natural honestidad del en-
tendimiento, no hay individuo ni asocia-
ción que abrace el error como tal cono-
cido; sino que se adhiere a él, coocido 
como verdad. Queremos decir que en to-
da asociación hay algo de verdad; como 
las hay que la poseen. Unas y otras en I 
que se evita el cataclismo con un poco compuesto de gran número de miembros 
de humildad por parte del entendimiento, cuya función es diferente, pero ligados 
inclinándose para que pase la verdad bi-
zarramente victoriosa, pues de no humi-
llarse pasará ia verdad por sobre los añi-
cos del entedimiento destrozado, como 
el huracán ñor los jardines, abatiendo 
rosales quemados rosas y dejando tinie i 
blas de muene en floridos compos de 
rvida. La into'.irencia racional la que se 
entre sí y unidos bajo el imperio de la 
cabeza, que todo lo dirige. 
Continuará 
tanto en cuanto poseen la verdad se 
oponen a las asociaciones que les son 
José Martínez, conductor de un tran-
vía que por salida antes de tiempo dió 
lugar a que se cayera una señora y un 
niño, 50 pesos de multa y 40 de indem-
nización . 
Amador Rodríguez, chauffeur de un 
camión, que arrolló a una bicicleta, cau-
sando lesiones al que ia montaba, 10 pe-
sos de multa y en junto 39 de indemni-
zación . 
María Villena, por maltrato de pala-
bra a una vecina, cinco pesos. 
Manuel Pérez, por no obedecer al vi-
gilante de tráfico, diefc posos y Vicente 
Ramos, cinco. 
Julio Vízoso, motorista que'no obede-
ció una señal de parada, 20 pesos. 
Eulogio Pardo, carrero que ocasionó 
daño a un Ford, cinco pesos de multa y 
ocho de indemnización. 
Eduardo Monte, por ofensas a la mo-
ral, treinta días. 
Fueron absueltos 24 individuos. 
En el local del Juzgado se encuentra 
(a disposición de quien acredite ser su' 
| dueño, una maceta conteniendo una pal-1 
m̂a de aroc ocupada en la mañana de ayer 
en el barrio del Vedado a un individuo' 
acusado de hurto. v 
I Se dictó resolución en once causas de i delito y treinta y seis juicios de faltas. 
i funda en la verdad y no en el capricho, 
es ley de los individuos y de las socie-
dades. La verdad es intolerante, porque... 
es verdi.d; como la luz es clara, por eso, 
porque es luz. Estas leyes y condiciones 
de toda sociedad humana, ¿no tendrán 
valor si se trata de una sociedad que es 
tambiér; divina? ¿O por ser divina deja 
de ser humana? 
II 
Interesa la demostración de una ver-
dal sabdre la cual ha de basarse este do-
cumento. La Iglesia es una sociedad hu-
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
Í D E L D r J . C 3 A R D A N O 
De inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INTESTINA-
LES y especialmenté en las DIARREAS CRONICAS, COLERIFORMES 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES TINAL, COLICOS, DISENTERIA. 
;Desconfiar de las imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J . Gordano. 
la Cámara y Presidente dcVcóm'-'*51^ 
cutivo .Municipal, señor Rafael 
Alonso, se peno do relieve el g r ^ S 
siasmo que exist centre los el e'lt'1' 
liberales para ose acto, que 
revista ol mismo oxtrrordinarin^ 
que ol recibimiento que tributaron ^ 
de septiembre ppdo., a su citad • 6121 
Como ya hemos publicado 61° 
zo tendrá efecto en los jardines 
Polar, a las doce del día del dorL* ^ 
de octubre on curso, víspera preoi. 2j 
te del onomástico del festejado 1',el• 
HABRA PACttlDADES 
PARA EL TRANSI> 
La comisión organizadora a 
trabajando con gran entusi'asrJ ^ 
dispuestas las cosas para que i ^ 
cúrrenles que no dispongan de 08 COn" 
viles para ir a La Polar y ha aUt0ni'" 
lo tanto, el viaje en los "tranS" i 
cuentren, a su llegada a Puentê  e'1' 
des, automóviles y guaguas qlle 
lamento les conduzcan a dichos •eral'li-
o igualmente so hará para el reir1"̂ 3 
éstos a Puentes Grandes, termi 0 ^ 
almuerzo. "binado el 
E l . PRECIO DEL CUBIE3To 
Los cubiertos pueden adquirirsft A 
vidrieras del café Ea Marina f , 3 3 
Correo; en la de Toyo; en lk ri!, 81 
de la Víbora; en la del paradero i ^ 
yanó y en la del Ariete, así como 
secretaría del Comité Organizador * 13 
tro 8 y medio, domicilio del futu™ ' 
cejal señor Rafael Quintana. WL** ' 
es de tres pesos. 1 
I.A3 ADHESIONES 
Son numerosísimas las adhesiones \ 
cibidas, contándose entre ellas desdi 
de las personalidades más salientes 
liberalismo hasta los elementos de t 
filas, pudiendo por ello asegurarse * 
antemano que resultará otro exponj 
del arrastre y simpatías con que cu en? 
el señor Martínez Alonso, entre sus Z 
gos y admiradores. 
Llamamiento de la . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
hombres fueron muertos. Hoy mi-
llares de ex-combatientes o prisione-
ros devueltos a la libertad, llevan 
señas incurables de sufrimientos fí-
sicos y corporales. Todos creyeron 
que las nuevas generaciones recoge-
rían, en una vida internacional más 
libre, más leal, más fraternal, los 
frutos de tantos sufrimientos. Por 
lo contrario, y porque el espíritu de 
guerra no ha sido venoiddo y reina 
sobre todo el mundo, el desorden y 
la incertidumbre, la desconfianza y 
las codicias, los rencores y las ame-
nazas de nuevos conflictos sftrgen 
por doquiera. 
La funesta influencia del espíritu 
de guerra es manifiesta, ella es la 
que inspira ciertas políticas y polé-
micas de prensa que extravían as-
perezas de la lucha económica ínter-
nacional. 
Durante los terríficos años íe te 
guerra, para excitar en el seno de Jas 
naciones, los esfuerzos sobre hama» , 
nos que imponía, ha sido proclama- . 
do en todas partes que la suprema 
recompensa a tantos sacrificios seria 
e laniquilamiento del espíritu" de 
guerra peligro seculan las generacio-
nes futuras hubieran sido libradas 
de esta amenaza. 
Esta esperanza sostuvo los pueblos 
y. los ejércitos. ¿Habrá sido.vana? 
Habrán sido sacrificados inútilmen-
te multitud de vidas humanas asi 
como fué absorbida la inmensa for-
tuna pública. 
En presencia de estas dolorosas 
interrogaciones în deber se imponía 
a la Cruz Roja. Así es que la Déci-
ma Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, reunida en Ginebra el 
lo. de Abril de 1921, ha tomado.» 
propuesta del Senador CIRAOLU, 
Presidente de la Cruz Roja Italia-
na, el acuerdo siguiente: 
"El Comité Internacional dé la 
"Cruz Roja y la Liga de las Socie-
"dades de la Cruz Roja dirigirán * 
"todos los pueblos un llamamieni" 
"exhortándolos a combatir el ̂ P', 
"ritu de guerra que flota sobre «' 
"Mundo." 
Dichas organizaciones se 
a las poblcalones y los indmtl,:g 
para que combatan, por todos w 
medios posibles, el espíritu de g« 
rra. Recuerden todos los homIlr: 
de Estado, Escritores, Escuelas, uní 
Tersidades, Capital, Trabajo, que e 
tán obligados dentro de 'in inp^ 
superior común a secundar la g0, 
en su conquista de la tierra._ ^ z, 
bre todo necesario que loŝ iin0.8 c 
can dentro de esa idea esencial. 
Hay pues que devolver al P̂1 .ón 
de los hombres, con la penetr̂ 1 
en la vida individual y diaria, ae 
resplandor de justicia Unfel ^ 
permanente, los principios de u ^ 
TKRNACIONALISMO que rfsP" su 
anjor de cada ciudadano .liaiclj* cja 
Ciudad natal, de cada patnotd 
su patria inculcando asimismo 
da hombre el mismo respeto ^ 
la existencia y derechos de su 
mejantes. •̂ nlism0 
Este verdadero Internaf Sació» 
sólo es posible con la cô fn,.ieriios, 
activa y estrecha de los eS) la 
los Parlamentos, las Asociaciu laS 
Prensa, los Ministros de toa g0, 
religiones, y principalmente ^ 
CIEDADES NACIONALES ^ 
CRUZ ROJA, pero a todas e s i , ^ 
zas hay que agregar la Pr"^*- t>'DI-
PODER DE LA CONVICCION 
VIDUAL." cua-
A cada hombre corresponQ^j, 
lesquiera sean sus r f ^'^'gario-
buir al apaciguamiento ' da tip0 
Es necesario que no j^o, su 
juzgando a través de su ego 
ira, sus temores, sus Pas1;;" 0rdia ^ 
dentro de un espíritu de con 
mútuo apoyo. 
Esto es el mejor medio 
rar un mejor porvenir. ¿x^X 
La CRUZ ROJA, fiel al W 
alentó sus fundadores y a"e todaS, 
secundado desde entonces fo p̂c 
sus fuerzas, afirma ante ei > 
ENTERO que su obra no i' &l co-
nado con la guerra, y IIa"1 ue ca-
razón de los hombres paai fller28 
da uno halle en sí nusmo ' o(lUis-
y el ánimo necesario para ^ p,̂ . 
El pre' 
Por la Comisión ^Iixta Wgidei118 
sidente, Gustavo ADOR, / J]a fioj3-
del Comité Internacional <ie Direc-
— (Fdo) Claudio H. A. HU^' de laí 
tor General P. s. de la L1? 
Sociedades de la Cruz RoJ*-
A S G LXXX1X DÍARÍO DE LA MARINA Cciufoe 13 de i S 2 i 
U B R I i E N T O D E A M E R I C A 
Creemos oportuna la reproducción .pecUslaSv 
¿e la Conferencia Que pronunció ha-j Decía así el eximio tribuno: "Den-
ce algunos años en la Habana, núes-1 tro de un cinturón de arrecifes que 
tro distinguido amigo don Juan Gk ¡parecían piedras preciosas; con al-
Pumariega, quien con la elocuencia i fombras de arenales áureos tendi-
v patriotismo, cualidades innatas en;da Po*" l̂ s. riberas recortadas a mo-
¿1 disertó acerca del Descubrimieu- ê anfiteatro; en un puerto he-
Tn de América. De la brillante con-p^10 Por la naturaleaa misma, en gra-
íprencia se i mprimieron 25,000 Grosísimo recodo de la ensenada, tan 
^«mnlares, y hoy, que en las págH5rof™\da cual Quieta al amor de sus 
l * * del DIARIO se recogen iompre-i d01"111^ a«uas; por monte cónico 
S?nes acerca de la Fiesta de la Ra- amatadas, muy semejantes a es-
ffl bien cabe, como recuerdo, y co- P éndlda corona revestida de árboles 
tributo a la misma, la publica- f ^ f ' cargados da frutos llenos 
S^n^e la citada Conferencia, K M 
X/A HABANA 
YO DE 1918, 
SEÑORES: 
Después de cerca de ocho siglos de 
continuo y rudo batallar contra los 
invasores árabes, lograron los espa-
ñoles enarbolar triunfante el mora-
do pendón de Castilla sobre las to-
rres más altas d^ aquel palacio de 
hadas llamado 'Alcázar de las Per-
las," la sin par "Albambra" de la 
gentil Granada, cuyos muros bañan 
y refrescan las cristalina saguas de 
los poéticos ríos el Darro y el Ge-
ni!. 
Los hijos de la gloriosa nación ibe-
ra, que debido a la pérfida desleal-
tad de un hombre despechado y que, 
según la tradición, cayó vencido en 
la memorable batalla de Guadale-
te, hablan dado comenzó en las 
abrutas montañas de Covadonga, 
bien lo sabéis, a la ingente obra de 
reconquistarjs su independencia, lo 
que lograron al fin con el derroche 
de su sangre generosa, viendo resca-
tado el sagrado suelo de la Patria 
qne el agareno infiel hollara con su 
planta,, del mismo modo que hablan 
luchado antes con insuperable arro-
jo, durante dos centurias, contra las 
águilas romanas. 
En tales y tan propicias circuns-
tancias, cuando lograba la unidad 
nacionaJ era menguado espacio el de 
la península para contener la gloria 
alcanzada por los victoriosos ejérci-
tos de los grandes doña Isabel y don 
Fernando, se present óen España un 
hombre, hasta entonces desconocido, 
pero que muy pronto habría de cu-
riciadores del oído; con un lago en 
medio, lago de agua dulce, cuyos 
cristales repetían en sus reflejos 
aquella natural hermosura y cuyos 
vapores refrigeraban el ambiente de 
suyo caluroso; espectáculos increí-
bles a la vista entonces admirada y 
estática, como si resultase, al cum-
plirse ta nvivo deseo, la victoria de-
finitiva, el mayor de los engaños y 
la realidad cierta el mayor de los 
embustes." 
i Qué honda emoción experimenta-
rían aquellos esforzados hombres al 
ver el "Dorado" de sus ensueños, la 
virgen América que en no lejano 
tiempo habría de ser una de las par-
tes más importantes y más rica del 
orbe! ¡Momento solemne, señores, 
momento inefable aquel en que el 
viejo y el nuevo continente se dieron 
el primer ósculo de amor, de enton-
es acá mantenido, pese a todo y a 
todos, dando España, la Europa en-
tera, la sangre y el sudor de sus hi-
jos para el engrandecimiento de la 
América, ofreciendo ésta las maravi-
llas de su pródigo suelo! 
Con trazos breves, por no dar de-
masiadas proporciones a mi discur-
so, he delineado el cuadro del descu-
brimiento, hecho tan glorioso que al-
guien lo ha calificado de "segunda 
creación del mundo." 
Y veamos ahora la asombrosa 
obra que los conquistadores realiza-
ron en América. 
Corto era el número de ellos; pe-
ro de tanta fe se hallaban poseídos 
y tan confianza tenían en su resis-
tencia de titanes, que no vacilaron 
brirse de gloria haciendo que su en arrostrar peligros y trabajo. De 
nombre augusto pasase a la poste- ahí que, a los pocos años de haber 
ridad* nimbado por los resplando- I arribado a estas tierras vírgenes y 
res de la fama. Ese hombre provi- en estado salvaje, existiese una so-
dencial, ya lo adivináis, fué Cristó- j ciedad con todos los elementos de 
balbal Colón, a quien la humanidad ;una verdadera civilización. Porque, 
admira y cuyo nombre se recuerda señores: ¿Qué era la América, cuan-
y pronuncia con religioso respeto j do a ella arribaron los españoles, 
en todos los ámbitos del mundo. imás que un extensísimo continente 
No quiero cansaros con un relato ' donde la naturaleza pródigamente 
minucioso de las vicisitudes que pa- ; se manifestaba en todo su esplendor, 
só el ilustre cosmógrafo antes de i exuberante y llena dq mágicas be-
convencer a los que sistemáticamen-i Hezas, pero en estado prístino, sin 
te se oponían al atrevido proyecto j que existiese, apenas, nada regular-
que él, con fe de vidente, considera- i mente organizado? 
ba irrealizable, como al fin y para En cambio, transcurridas que fue-
bien de la humanidad lo demostra- 'ron tres o cuatro décadas del descu-
ron los hechos de un modo resonan-j brimiento, ¿no existían ya ciudades 
te. Entre los opositores destacába- \ con sus servicios municipales bien 
se por su tenacidad y valimento Fray ; dotados; no se fomentaba la agricul-
Hernando de Talavera. En cambio, .tura, trayendo de Europa y aclima-
dábanle alientos y prestábanle deci- fiando plantas hasta entonces desco-
dido apoyo moral un grupo de hom- i nocidas; no se establecieron centros 
bres de buena voluntad y de positi- ' de enseñanzas, y la industria, y has-
ve saber, llamados Alonso de Quin- ta las artes, no empezaban a mani-
tanilla, el Cardenal Mendoza, Fray testarse? 
Antonio de Marchena, Fray Diego de 
Deza, Fray Juan Pérez y otros, cu-
yos nombres deben vivir vida impe-
recedera en el corazón agradecido de 
la humanidad. 
Vencidos los grandes . obstáculos 
con que tropezó el insigne genovés y 
dispuestas ya a partir las tres his-
tóricas carabelas en que había de 
efectuar el viaje con que soñaba,— 
observad que ando a pasos agiganta-
dos por no fatigaros—llegó el tres 
de Agosto de mil cuatrocientos no-
venta y dos, día señalado para la sa-
lida desde el pequeño y desde en-
tonces célebre puerto de Palos de 
Moguer. 
Los bajeles de que se valieron los 
Intrépidos descubridores para hacer 
su primer viaje a América, llamá-
banse—como todos sabéis—"La San-
ta María," "La Pinta" y "La Niña." • 
En suma, señores, convenid con-
migo en que el progreso tomaba car-
ta de naturaleza, colocados estaban 
los jalones de la gran civilización ac-
tual, civilización, señores, de la que 
con sobra de motivo pueden sentirse 
orgullosos los que en estas tierras 
del sol han visto la luz. 
¿Se quieren pruebas de lo que 
acabo de afirmar? ¡Podría presen-
tar tantas!. . . Expondré algunas to-
madas de la historia. 
Cuando el valiente entre los va-
lientes don Francisco Pizarro hizo 
que fuese trazado el plano de L i -
ma, figuraban en éste ciento diez y 
siete manzanas; las calles eran com-
pletamente rectas y de cuarenta pies 
de ancho. Es decir, que no teniendo 
entonces la naciente población más 
que cien vecinos, aquel hombre, ex-
traordinario por sus arrestos, esta-
La primera de dichas embarcado- bleció la base de la gran ciudad que 
aea tenía unas doscientas toneladas, es hoy la capital peruana 
siendo bastante menores las dos res-
tantes. Su tripulación elevábase a 
ciento veinte hombres, aproximada-
mente. 
Las ocho de la mañana serian 
cuando levadas las anclas, soltadas 
las amarras y desplegadas las velas 
al viento, salió la pequeña flota en 
busca de mar abierto, de aquel "mar 
tenebroso" tras del que los esforza-
dos "argonautas" pensaban hallar 
ja tierra por ellos imaginada, el 
vellocino" de sus ilusiones. 
Trato de reconstruir el cuadro, se-
ñores, y con los ojos del espíritu 
contemplo aquellos hombres sobre 
la cubierta de las diminutas naves 
dirigir ansiosos la mirada a.la playa 
donde dejaban, llenos de horrible 
Pena y angustia, a sus padres, sus 
esposas, sus hijos, las prendas que 
ĵ as amaban, y veo a los deudos de 
ios que se alejaban dirigiendo a és-
fos, desde tierra, sentidísimas pala-
das de despedida y haciendo fer-
vientes votos para que el Dios protec-
wr los sacase en bien de su teme-
raria empresa. 
n L°s unos ibam en pos de lo desco-
hip i (ie lo <lue parecía irrealiza-
dah otros, en la Patria se que-
gm, i 63 verdad, pero ¡ay! llenas 
ra ,> ,.m.as <ie zozobra, al interrogar-
E l mismo Pizarro fundó en 1539 
—fijaos bien en la fecha—la ciudad 
de Huamanga, la que un historiador 
describía en estos términos: "No 
hay en todo el Perú población que 
la compita en edificios, que son de 
piedra, muy hermosos y cómodos, 
con jardines y huertos que sirven 
de recreo y utilidad; las plazas gran-
des y cuadradas de la ciudad ale-
gres y hermosas por la arboledas 
que hay en ellos." 
Obra que causa asombro, que pro-
duce vértigos fué indudablemente, la 
que aquellos hombres estupendamen-
te esforzados realizadon. ¡Loor, 
pues, a ellos por el legado de inesti-
mable valor que nos dejaron! Sí, 
loor merecen ,en verdad. Pero, aun-
que aplausos de gratitud les tributan 
todas las conciencias honradas, no 
han faltado—ni faltan hoy—espíri-
tus asaz injustos que condenan su 
hazañosa labor, presentándolos co-
mo seres rapaces, egoístas y crueles, 
y atribuyéndoles multitud de críme- ' 
nes que no cometieron. j 
Felizmente, parece que la hora de j 
la reparación ha sonado ya; la jus-
ticia se va abriendo paso. Digo es-
to, señores, porque los hombres des- i 
apasionados que a los estudios ame-
- ricanos se vienen dedicando con plau-
QUfl̂ Vi "¿Regresarán loslsible afán, consultando libros en las 
veri ^ Partido? ¿no volveremos a bibliotecas y desentrañando polvo-; 
rrhn jamás-" - •. Duda cruel, ho- rienots legajos en los archivos, halla- ' 
jjj.'?llante. capaz de conmover las fi- I ron elementos de prueba suficientes ¡ 
senn f1 corazón menos propenso al j para demostrar la sin razón de la 1 
"miento! (negra leyenda levantada en daño de | 
tlría ex?eíiicionaríos, ¿cómo sen-líos conquistadores, que en vez de 
garla SU ^ ^ o ^ ¿qué ideas embar- ¡violentas, acres censuras, merecedo- j 
ari su mente al hallarse nave- res son, en verdad, de la mayor gra- | 
titud. í 
Veamos lo que a este respecto ha 
dicho un notable orador * htepano-
americano: "Gran ignorancia hay 
dos n eíl ^otos mares, atormenta-
rían f r incertidumbre de si halla-
aai, ' ? térmil:il0 a la atrevida jor-
ta Larga y accidentada fué és- -entre 1?uando el descontento cundía en cuanto a la naturaleza de los he 
CUan. uena parte de los navegantes; Ichos importantes acaecidos en la cUaTir) i"" te u« ios navegantes: CIlOS .imyui Lctutes tujacuinua cu jl« 
se ciQ°t ya eniPezaban a manifestar- ' época del gobierno que *.oy forman 
rebeldí i6 íne^uívocos síntomas de j naciones independientes hacían par- 1 
Carine escrutadora mirada del te de la vasta monarquía española; i 
^Qche/0^ ÍQ •la "Pinta." Rodrigo i el espíritu de partido ha desfigura-! 
le3aQía ai Triaiia» distiüguió en la 'do no pocos sucesos y el amor patrio ! 
tierra (1Ue le Pareció tierra, y ' resentido ha contribuido a falsear las , 
le h ^ t Z ? en ^rdad. Sus ojos no ¡ cosas, describiéndolas desde un pun-
^a! fu^ i6nSafia<io" íTierra!, ¡Tie-¡to de vista engañoso: empero, tiem-; 
tod̂ g la voz Que potente salió de l po es ya de que se conozca la verda-
tió en la p^cll03; ¡Tierra! repercu-i dera Indole del gobierno colonial, y 
fierra' rp +f carabelas: ¡Tierra, I de que se haga justicia." 
^oqn'ecirt aquellos hombres, i Por si no bastase la cita que aca-
Va(1ía sus iPOr 61 contento que in- Ibo de hacer, vayan otros testimonios: 
batidas n r f i a34 moiriento3 antes | el conocido publicista norte-america-
^sesperaeirt t lncertiduriibre y la : no Bourne, en su interesante libro ti-
¡Y auá Ho* !tulado "Spain in America," al hablar 1 
aquí la marav-n descubierta! He'de las humanitarias instrucciones' 
el]a hizo am, i Pmtura que de que daban los gobiernos a sus repre-
^ a uno rio i gran- colorista 7 sin Rentantes en el "Nuevo Mundo," di-
.el mundr, n,^ Prim^ro3 oradores (ce: "Se había ordenado a Ovando 
^ar. hiio nr*H m n̂ moA Emilio Cas- | que tratase a los indios como a hom-
e CHo nolfWf • Caliope y bres libres y súbditos de los reyes; 
110 86 'sab^ m,ó "\m(rnso en quien y que los estableciese en aldeas; que 
aquella eu galanura lrar más-' si les áiese tierras' Prohibiendo su ena-
^spiración otm ir> y maravillosa genación que los colocase bajo un 
J08 famosos oradoresSfl^ieJaraJa Io3 Protector; que proveyese cada aldea 
^o o bu nrofTinrii^^ jmun 0 aa-i^on una escuela para que se ense-
^ lo hacía s ñ r n u i v ' concepto j ñase a los niños a leer, a escribir y 
L01110 historiador /n^0m0vfilósofo' la doctrina cristiana; que prohibie-
Ponderado acaso l . edero• 'Be la 0Presión ^ Parie de los jefes; 
. ios encielo- i que suprimiese las ceremonias parti-
culares; que se esforzase en obligar 
a los indios a casarse conforme el 
culto religioso ,y que fomentase el 
j matrimonio entre cristianos e In-
idIos.>, 
j E l mismo autor en otra parte de 
su mencionado libro se expresa así: 
"La legislación de los reyes españo-
les constituye un grandioso monu-
mento de intenciones benévolas, que 
no teme la comparación que se ha-
ga con la legislación de cualquier 
país de Europa en lo- que se rela-
ciona con el estado legal de las cla-
ses trabajadoras." Y más adelan-
te, hace la siguiente afirmación: 
"Tanto la corona como la iglesia 
mostráronse solícitos en la educación 
de vJas colonias, y se dictaron las me-
didas necesarias para proveerlas en 
escala tan amplia como posible fue-
ra y como jamás fué alcanzada en 
las colonias inglesas." "No pode-
mos enumerar aquí—añade más ade-
lante Bourne—todas las institucio-
nes fundadas en México durante el 
siglo XVI; pero no hay exageración 
en decir que por su número, rango 
de estudios y alto nivel intelectual 
de los catedráticos, supera a cuanto 
existió en la,América inglesa hasta 
¡el siglo XIX." 
Como se ve, si hay quienes, en su 
.afán de rebajar las glorias de Espa-
ña, han calificado de crueles los pro-
Icedimientos que empleó con los au-
tóctanos de las tierras por ella des-
; cubiertas, no faltan tampoco quie-
nes, como el citado autor, con la au-
toridad que le dan su cultura y el 
hecho de ser de otra raza, la defien-
, dan gallardamente. 
También le niegan a España, sus 
detractores, que tuviera derecho a 
la conquista, basándose, los que así 
se expresan, en una quintaesenciada 
i democracia no siempre sentida por 
i quienes frecuentemente la invocan. 
Yo afirmo, señores, que España 
no fué conquistadora de América en 
la verdadera acepción del vocablo. 
Lo que hizo fué descubrirla y civi-
lizarla, aportando para ello, con so-
lícito interés, con amor verdadera-
mente maternal, todos los elementos 
' de que disponía. 
¿Acaso—excepción hecha de los 
i imperios inca y azteca, donde se ha-
, lió una relativa civilización—acaso, 
| existía entonces algo que conquis-
jtar? Lo que hizo España en el nue-
jvo continente fué crear pueblos, no 
. conquistarlos. 
| Mas, aceptando, condicionalmente, 
| que en realidad merezca el califica-
tivo de conquistadora, y hasta de 
¡conquistadora dura, ¿no lo fueron y 
'no lo son también otras naciones? 
| E l derecho de conquista, cuando 
| de pueblos en sotado de absoluto 
i atraso se trata, lo reconocen los pu-
blicistas que de estos interesantes 
, asuntos se han ocupado, 
• Véase, sino, lo que hablando de 
i tal materia decía el Obispo de Are-
quipa: "Nuestra República tendría 
escrúpulo en dominar por medio de 
las armas a los habitantes de las 
montañas? ¿No se ha pensado en 
' esto mil veces, como una medida ci-
vilizadora de esos infelices, e impor-
tantísima para nuestro engrandeci-
miento?" . . . 
E l sabio profesor suizo Watel, ex-
' presábase en esta forma, tratando 
'del mismo particular: "Basta para 
conquistar un pueblo, que mejore su 
: situación moral y material." ¿Mejo-
• ró la situación de los indios al ser 
civilizados por la nación descubrido-
Ira? Indudablemente que sí; negar-
!lo sería faltar a la verdad, pues la 
conquista—y sigo llamándola así por 
i la fuerza de la costumbre—"trajo el 
germen de la fusión de la raza mer-
ced a lo cual la conquistada salió de 
la abyección en que la idolatría su-
jmerge a los pueblos." 
; Yo, demócrata convencido y como 
, tal respetuosísimo del derecho ajeno, 
l declaro por mi cuenta, que toda na-
ción tiene la facultad de llevar y has-
' ta de imponer la civilización, y con 
ella las bienandanzas que de la mis-
ma se derivan, a aquellos pueblos 
| que cegados por la ignorancia, entre-
gados a la barbarie, se empeñan en 
, rechazar la luz del regenerador pro-
greso; del mismo modo que el médi-
co debiera estar facultado para ha-
icer tomar al enfermo a quien asiste, 
¡la medicina que ha de curarlo. 
I Otro cargo de 'todo punto injusti-
ficado suele hacérsele a España en 
su actuación americana. Se le acu-
sa da haber extinguido a los indios 
valiéndose para ello de los medios 
más. brutales. 
Esto, que también está reñido con 
la verdad, constituye un error histó-
rico que debe subsanarse. 
Lo que hizo desaparecer—y no por 
completo—en Cuba, Santo Domingo 
y Puerto Rico la raza india, pues en 
casi todo el resto de la América aun 
predomina el elemento aborigen de 
un modo muy notable, fueron los vi-
cios que la dominaban y el estado 
de enorme atraso en que estaba 
cuan a estas hermosas playas arriba-
ron los descubridores. 
En demostración de mi aserto, de-
jemos hablar al inca Garcilaso, quien 
refiriéndose a los indios Chiriguanos 
decía: "Son gente sin ley ni bue-
nas costumbres, que comían carne 
humana sin perdonar a sus difuntos, 
y aún bebían la sangre de los que 
degollaban y tenían ayuntamientos 
carnales con sus hijas, madres y her-
manos." 
Según hace constar, también, 
Gonzalo Fernández de Oviedo en su 
Historia General y Natural de las 
Indias, "los ídolos que adoraban en 
México, eran compuestos con cierta 
parte mezclada con la sangre de co-
razones de hombres a quienes con 
tal objeto sacrificaban." 
E l propio autor al pintar, con la 
autoridad que no cabe negarle, el es-
tado social de los indios, sus costum-
bres, ritos, etc., demuestra que la 
embriaguez, la holganza, la sodo-
mía y otros repugnantes vicios, era 
lo que entre ellos imperaba. Esto, 
unido a una terrible epidemia de vi-
ruelas que lo diezmó, fué la causa 
de que casi desapareciese la raza in-
dia en las tres islas antillanas. 
Además, es un hecho probado que 
las razas superiores no tardan en ab-
sorber a las inferiores cuando en con-
tacto con éstas viven. 
Confirmando lo que acabo de ex-
poner, presentaré un ejemplo que pa-
recerá vulgar, pero que a mi enten-
der no carece de fuerza. E l cruce 
del blanco con la negra, produce la 
mulata, y, si ésta tiene ayuntamien-
to carnal con un blanco, la sucesión 
de ellos será de color completamente 
blanco, en términos tales que sólo un 
experto etnólogo podría reconocer su 
origen etiópico. 
Acúsase de crueles, repito, a los 
primeros españoles llegados a Amé-
rica, y, como queda dicho, es de to-
do punto injustificada tal acusación. 
¿Quiere esto decir que fueran ánge-
les, que fueron "espíritus puros"? 
Eran hombres, y, como tales, poseían 
todas las pasiones inherentes a la es-
pecie humana, ¿En qué colectivi-
dad no hay buenos y malos? Mas, 
digamos con el ilustre puertorrique-
ño Muñoz Rivera: "No condenemos 
a nuestros progenitores, pues los de-
más pueblos no condenan a los su-
yos." « 
No es, no puede ser cruel un pue-
blo como España, que fué forjado 
en el yunque del heroísmo; pueblo 
caballeroso e hidalgo, y de ánimo 
esforzado» que ha fatigado la histo-
ria con sus epopéyicas hazañas, entre 
los que figura, en primer término, 
la de haber arrancado del seno de 
los mares esta hermosa tierra ame-
ricana en la que sólo existía antes 
una civilización embrionaria, y en 
pleno esplendor de progreso hoy. 
Se afirma, asimismo, que un inmo-
derado afán de adquirir riquezas 
fáciles era el principal móvil que 
impulsaba los actos de aquellos hom-
bres. Puede ser que en algunos 
abundase esa egoísta aspiración; pe-
ro seguramente la mayor parte de 
ellos sólo perseguían la gloria de ser-
vir a su Patria. 
¡La ambición del oro! ¿Cuándo 
no turbó a la humanidad? ¿Qué hi-
cieron los norte-americanos en tie-
rras de California, arrancadas a Mé-
xico? Todo el mundo lo sbae: "co-
meter asesinatos sin cuento para ro-
barse mútuamente el oro que cada 
uno había logrado." Algo parecido 
se ha hecho después en Alaska y 
en Africa del Sur. Si esto es cierto 
de toda certeza, ¿por qué tanta seve-
ridad para sentenciar a unos y tan 
extremada benignidad para absolver 
a otros?. . . Sólo la obcecación, cau-
sada por apasionados prejuicios, es 
la que motiva tamaña injusticia. 
Oíd, señores, oíd algo que echa por 
tierra ciertas exageraciones cometi-
das por quienes haciendo alarde de 
un extremado sentimentalismo t no 
han vacilado en recurrir a toda cla-
se de medios para execrar la me-
moria de los que a estos países cua-
tro siglos ha en completo estado de 
barbarie, trajeron la luz del bienhe-
chor progreso. "La historia del des-
cubrimiento y colonización de la 
América por los españoles, afirma 
un conocido autor, es tan maravi-
llosa que más parece una novela de 
caballería de la edad media , que el 
fiel relato de acontecimientos verda-
deros". 
Cuando España redactaba aquel 
'imperecedero monumento llamado 
j llamado Las Leyes de Indias, en el 
¡ que se dictaban reglas altamente be-
niguas encaminadas a proteger a los 
indios, el Rey de la hoy República 
Francesa promulgaba un brutal 
edicto en el que se trataba al pobre 
indio como a una bestia, como a un 
desgraciado paria, hasta el extremo 
que al esclavo prófugo le imponía la 
pena de perder las orejas y de ser 
marcado con una lis. Análogo era el 
espíritu de las leyes con que Ingla-
terra regía entonces sus colonias. En 
cambio, los españoles castigaban tan 
severamente cualquier atropello co-
metido contra los indígenas, que un 
soldado de apellido Mora, fué sen-
tenciado a la horca por el pequeño 
delito de haber robado dos gallinas. 
"A diferencia del sistema que 
otras naciones siguieron con sus co-
lonias, España no consideró las su-
yas meramente como establecimien-
tos productivos, sino que las hizo 
participes de cuanto había en la Me-
trópoli", dice el historiador mejica-
no Alaman. 
Ya sé que gran parte de la -culpa 
del anatema que pesa sobre España 
como nación, colonizadora la tienen 
el inca Garcilaso de la Vega, nacido 
en el Cuzco, hijo del esforzado ca-
pitán extremeño Garcilaso de la Ve-
ga; Fray Antonio de Calancha, na-
tural de Chuiqujsaca; y hasta el 
sentimental Fray Bartolomé de las 
Casas, oriundo de Francia, quienes 
en sus obras "Historia de los In-
cas", "Crónica moralizadora de la 
Orden de San Agustín", e "Historia 
General de las Indias", dejándose 
llevar de sus generosos sentimien-
tos, algunas veces, y de sus apasio-
namientos otras, incurrieron en la-
mentables exageraciones extravian-
do así la opinión de un modo tal, 
que aun no han podido ser desvane-
cidas por completo las brumosas 
sombras con que pretendieron .em-
pañar la ciclópea labor de aquellos 
paladines inmortales. 
Permitidme repetir un concepto 
ya expuesto, pues deseo que quede 
grabado en vuestra mente. Al pocoj 
tiempo de haber arribado los espa-i 
ñoles au Perú y a otros lugares del | 
nuevo continente, fomentaron in-1 
dustrias de todas clases, alcanza'ndoí 
algunas de ellas, un elevado grado 
de perfección. 
En cambio, Inglaterra —a quien 
siempre se presenta como el más per-
pecto modelo de colonización —man-
tuvo sus vastos dominios de Norte 
América en el más absoluto atraso, 
viendo en ellos un Inmenso campo 
de explotación, al revés de lo que 
hizo España, que siempre consideró 
las tierras por ella descubiertas, co-! 
mo una ampliación de la Patria, 
mejor dicho, como la patria misma. 
En préba de lo que acabo de afir-
mar, citaré a dos autoridades que 
considero Irrecusables: Laboulaye y 
Bancroft. 
En esta forma se expresaba el 
primero: "No había en las colonias 
inglesas de América del Norte sino 
dos proresionales posibles: o abo-
gado o navegante; los celos de In-
glaterra ahogaban todo comercio al 
por mayor, y toda industria". 
E l mismo autor, haciendo suyo un 
juicio expuesto en 1748 por el vie-
jejo sueco Pedro Kalm, decía en su 
"Historia de los Estados Unidos":' 
"Para mantener Inglaterra su poder 
y su comercio, ha prohibido en las 
colonias cuantas manufacturas «pu-
dieran hacer competencia a la me-
trópoli". 
Pero, ¿qué más, señores? La 
Cámara de los Comunes inglesa,, en 
1719, declaró: "que hacer prosperar 
las manufacturas en las colonias, 
era debilitar da dependencia y trato 
que debían a la metrópoli". No en 
balde Montesquieu, en su , Espíritu 
de las Leyes, interpreta de este mo-
do la colonización inglesa: ::lo que 
principalmente se propuso el gobier-
no inglés al enviar a los desiertos 
de América aquellos pelotones de 
gente, fué asegurar a la metrópoli 
un vasfo mercado de materias pri-
mas, reservándose al mismo tiempo 
el monopolio del comercio y de la in-
dustria". ¿Procedió España así con 
las que fueron sus provincias ameri-
canas? No, señores, no, en modo 
alguno. 
Finalmente, señores, el ex-Presi-
dente de los Estados Unidos Mr. 
Roosevelt, en fecha reciente, habló, 
así refiriéndose a España y enalte-
ciendo su obra en América: 
"Es el carácter español, superior 
al espartano, robusto y viril, noble 
y generoso, grave, valiente hasta la 
temeridad; los sentimientos caba-
llerescos de aquella raza potente de 
héroes, sabios, santos y guerreros 
que nos parecen legendarios; de 
aquellos corazones indomables, de 
aquellas voluntades de hierro, de 
aquellos aventureros nobles y plebe-
yos, que en pobres barcos de madera, 
corrían a doblar la tierra y esnan-
char el espacio, limitando esférica-! 
mente el globo y y completando el 
planeta; abriendo al través Atlán-í 
tico nuevos cielos y nuevas tierras, J 
donde los ríos son mares y el terri-
torio integra un otro mundo, cu-
bierto por astros que no soñó Ptolo-
meo; esa raza española que ha be-
bo lo que ningún otro pueblo: descu-
brir un mundo y ofrecérselo a Dios 
que se lo concedió, como altar, como 
trono. Y fué un fraile, señores, Las 
Casas, el que inspiró las Leyes de 
Indias, paternales, para que los es-
j pañoles, con la transfusión de su 
í sangre, de su vida y de su fe, Im-
| plantaran una civilización muy dis-
, tinta de los otros pueblos conquista-
dores, que matan y esclavizan razas, 
como han hecho los franceses y los 
. ingleses y nosotros mismos con los 
i indios en Norte América, y están 
i haciendo los ingleses en la India y 
los alemanes en Africa". 
Razón tenía el Ilustrado y elo-
cuente orador señor don Antonio 
Iraizoz al proclamar en esta misma 
tribuna, hace unas semanas, que la 
conquista de América ha sido un he-
cho gloriosísimo, "y que los hombres 
gigantescos que la realizaron, mere-
cedores son, en verdad, de la mayor 
gratitud y de qué sus nombres figu-
ran grabados con letras diamantinas 
en el librq de la Historia. 
Tan explícito fué aquella memora-
ble noche el señor Iraizoz que lleva-
do de su juvenil entusiasmo e inspi-
rado por los delicados sentimientos 
del más puro amor filial, condenó 
con frase enérgica y vibrante a los 
que, olvidándose de su origen, afren-
tan a sus antepasados, de los que 
heredaron el apellido que levan y 
el sonoro y riquísimo idioma que ha-
blan. 
Sigan en su ingrata tarea los de-
tractores de la conquista, yla que en 
ello obceadamente se empeñan; pero 
nosotros, que de espíritus rectos nos 
preciarnos, debemos emprender la 
simpática y justiciera jornada de 
volver por los fueros <le la verdad, 
y de honrar a quien honor merece. 
Y sobre todo, señores, hagamos 
obra de a'mor; huyamos de todo apa-
sionamiento; tengamos un amplio 
espíritu de tolerancia; domeñemos 
ciertos mpulsos de nuestro carácter; 
enlacemos fraternalmente nuestras 
manos, unamos nuestros pechas en 
apretado abrazo; fusionemos nues-
tras almas y hagamos el bien en la 
medida de nuestras fuerzas. Cuando 
en actos como este, de santa concor-
dia, nos congregamos, borremos de 
nuestra imaginación las fronteras 
geográficas; que entre nosotros no 
haya franceses, rusos, ngleses, cuba-
nos, españoles, que sólo haya hom-
bres de buena voluntad. 
No quiere esto decir, bueno es ad-
vertirlo, que yo pretenda arrancar 
del corazón humano el cariño de la 
Patria, no; ¿cómo pretender tal co-
sa, si a mi entender, no hay senti-
mientos más ennoblecedores que el 
amor al lugar donde se nace y el que 
debe inspirarnos la familia? 
Queramoes intensamentw a la Pa-
tria, sí; pero respetando la de los 
demás, y, sobre todo, no sintiendo 
malsanas prevenciones' contra nadie, 
no olvidando que el amor es planta 
que da frutos de bendición, mien-
tras que el odio es algo así como la 
rastrera cizaña que todo lo esteriliza. 
Señores, abusé demasiado de vues-
tra benévola atención, ya lo só pero 
seguro estoy de que habréis de per-
donármelo en gracia a mis buenos 
deseos de corresponder al mandato 
con que me honrásteis al acordar que 
consumiese un turno en las intere-
santes conferencias que aquí se vie-
nen dando. 
E l tema por mí elegido es arduo 
y positivamente superioar a mis fa-
cultades, pero me decidí por él por 
que creo, que nunca se dirá bastante 
para loar a los hombres que con fe 
y valor verdaderamente asombrosos 
abrieron á estas regiones america-
nas el camino de la Civilización y 
del Progreso; pues, con el hecho ex-
traordinario del descubrimiento "to-
do varió en el mundo de un modo 
sorprendente: el comercio vió abier-
tas nuevas vías, la ciencia tuvo in-
menso campo para sus observaciones, 
y los estímulos que con ello recibie-
ron los espírtus pensadores, dieron 
impulso para innumetrables inven-
tos". 
Enaltezcamos, pues, la memoria 
de aquellos esforzados hombres que 
parecen fabulosos por la maravillo-
sa obra que realizaron, y a la noble, 
a la hidalga, a la generosa nación 
espfiola, que, por lo mucho que ha 
contribuido al progreso humano, 
bien merece, en verdad, el cariño 
y la admiración de todas las con-
ciencias honradas. 
Y disimulad, señores, si he defrau-
dado vuestras esperanzas al no 
ofreceros —cual hubiera querido ha-
cerlo —un trabajo digno de 'lo mu-
cho que merecéis. 
He terminado. 
D E S A N M I G U E L D E L O S 
B A Ñ O S 
BRILLANTE ACTUACION DEL GO-
BERNADOR PROVINCIAL 
Próxima a terminarse la tempora-
da habitual de este lugar agradabilí-
simo, es ahora sin embargo, cuando 
la temporada ofrece mayores atracti-
vos pues' el fresco permanente del 
verano, q̂ ue obliga a usar frazada du-
rante, las noches en los días más ri-
gurosos, sustituye ahora un frío sua-
ve.y fino que tonifica y da mayor vi-
gor al organismo permitiendo el uso 
de ropa de abrigo aun en las horas 
en que brilla el sol. 
Quedan aquí todavía varios tempo-
radistas de los numerosos que han 
disfrutado en los meses pasados ocu-
pando aun sus Chalets las familias 
de don Ramón López, don Leandro 
Ruiz, don Ricardo Rodríguez Cáce-
rejs, don Ceferino Alonso, Daniel Pé-
rez, Laurentino García, doctor Shwa-
yer, Bienvenido García y otros, ha-
biéndose ausentado recientemente las 
familias de don Ramón Pagés, Presi-
dente de la Audiencia de la Provin-
cia, Licendiado Manuel Abril, Jacin-
to Jorganes, doctor Rodríguez, Bal-
bino Ruiz, Juan Menéndez, Cabrera, 
Fernández Tur, Betancourt, Scudieri, 
Cobo, Oscar Hernández, Rivero, Eva-' 
sio Martínez, García, Larrauri, An-; 
tonío Hernández, Santana y tantos • 
otros que como en años anteriores, 
vienen fielmente a disfrutar de los i 
atractivos de éste pintoresco lugar y j 
del salutífero efecto de sus aguas In-
comparables". 
Muy complacidos se muestran-to-f 
dos los vecinos del pueblo y los nu> 1 
morosos temporadistas por el plau-
sible acuerdo del Consejo Provincial 
de Matanzas, presidido por el señot 
Fontoba, de consagrar una parte dfl 
los fondos dedicados a obras públl. 
cas provinciales, al arreglo del ca-
mino de Jovellanos (jue contribuirá 
considerablemente al desarrollo del 
poblado, cuyo acuerdo no tan solo 
ha sido inmediatamente sancionado 
por el Honorable señor Gobernador 
Provincial nuestro querido General 
don Eduardo García, sino que éste, 
demostrando una vez más el honra-
do celo con que mira todos los pro-
blemas que afectan al desarrollo de 
la provincia, se dispone a tomar una 
participación directa en la aplicación 
de los fondos consignados para la 
obra de que se trata lo cual asegura 
un verdadero éxito en la ejecución de 
la misma ya que nuestro dignísimo 
Gobernador, ha demostrado por sus 
condiciones de moralidad, de energía 
y de competencia que él sabe hacer 
en estos tiempos, cuando administra 
los bienes de la Provincia, el milagro 
de los panes y de los peces como lo 
acreditó brillantemente en la cons-
trucción de la carretera de Guanába-
na donde con un crédito insignifican-
te ha llevado a efecto una obra de 
tal solidez y utilidad que bien puede 
afirmarse representa un costa de diez 
veces la suma que tan acertadamen-
te ha sido invertida. 
Plácemes y bien entusiastas mere-
cen el Consejo Provincial y el digní-
simo Gobernador Civil, modelo de 
honradez y de energía, por el acuer-
do de que se trata y no hemos de 
ser nosotros quienes se los regatee-
mos, sobre todo en estos tiempos en 
que es tan raro ver que el dinero de 
las arcas públicas se le devuelva tan 
escrupulosamente a los ciudadanos 
en forma de generosas obras públi-
cas, tan útiles como convenientemen-
te realizadas. 
Especial 
" A d a p t a r s e a l a s c í r c u n s -
t a n c i a s e s u n a h a b i l i d a d " 
Y HASTA pudiéramos agregar que una NECESIDAD. DE 
lo primero siempre estuvimos convencidos; de lo segunflo nos 
. estamos convenciendo, casi pudiéramos decir que ya lo estamos 
también. 
Prueba de ello es lo siguiente: 
OFRECEMOS copas para agua, tazas para café con sus pla-
tos, platos llanos y hondos, vasos para café con leche, palilleros 
de vidrio, saleros y otros mil artículo de 30, 40 y 50 centavos, 
al Infimo, prohibitivo e inverosímil precio de 10 CENTAVOS. 
FRUTEROS, dulceras, fuentes de vidrio, etc., de las de 
$1.00, $1.50 y $2.00, solamente por 40 CENTAVOS cada ar-
ticulo. 
LAMPARAS para mesas de noche, para pianos; juegos de 
refrescos, y otros artículos de $20, $25 y $30 a $9.97. 
JUEGOS de Copas Grabadas, en distintos dibujos 
con 24 piezas $11.00 
„ 80 „ ,,13.50 
„ 60 „ ,,25.50 
En resumen: QUE TODO E L QUE NECESITE 
ARTICULOS DE NUESTRO GIRO DEBE VISITARNOS 
SIN DEMORA, 
L A V A J I L L A 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
GALIANO Y ZANJA. TELEFONO A-4080. 
Matas Advertising Agency 1-2885. C 8382 Id 13 
T E E N D V A R % % i £ 
De venta en "Casa Potin", "Pror 
greso del País" y en todos los buenos 
Establecimientos. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallata en enfermedades de la orina. 
Creador con el rtoctor Albarrfln de¡ materismo permanet* da los urétereí sistema comunicado « la Sociedad tílO-loírica de -arfs en lísül. Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
L Y S T I G R E 
P E R F U M E A R I S T O C R A T A 
Haga por conocerlo. En la Casa Vadía, 
Reina,., 59, gratis le perfuman el pa-
ñuelo. Conózcalo y verá qué bueno es. 
Lys Tigre de Amlot, perfumista fran-
cés es delicioso. 
Esencia, $2.80 en la Habana, al inte-
rior, por correo, 3.10. 
Loción, $2.30, en la Habana; al In-
terior, $2.50. 
Polvos, 80 en la Habana; al Inte-
rior, 90. 
C8075 alt. 7d.-1o. 
D r . R a f a e l L a g a r d e 
VETERINARIO 
Visitas a domicilio. Tratamiento 
moderno para el moquillo del perro. 
Consultas: O'Reilly, 34. Teléfono: 
A-4960. 
41290 alt 13 y 15 oc. 
" " O R P R í N D E N I f " 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 de 1913. 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a varios amigos míos, que quie-
ren por mi conducto, hacer llegar a usted su agradecimiento por 
la pronta curación obtenida con su precioso preparado de "Pepsi-
na y Ruibarbo," después de haber probado con varios preparados 
que dicen curan el estómago, sin haber obtenido resultado alguno. 
En este poblado tenemos al doctor José Suárez del Villar, 
qu© es uno de los médicos que más la recetan y me dice que sus 
resultados son sorprendentes. Yo siempre tengo un buen surtido de 
su preparado pues cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso que más le plazca. Reconóz-
came como amigo y mande como guste a S. S., Q. B. S.' M. 
(Fdo.) Rafael León y Jiménez. 






Y muchos que los conozco de vista. 
N O S E I N Y E C T E 
nara curar su catarro. Un frasco de 
F I M O N A L 
es suíiciente y se evita el dolqr y el 
engorro del pinchazo. E l legítimo íio--
ne una franja que dice: "Producto 
elaborado exclusivamente para la 
República de Cuba." De venta en 
Boticas. 
C 8312 alt 4d 13 
G I N E B R A m A T I G A D E M E E 
s a i 
U N I C A L E G I T I M A 
E R U I E P O H J Ü k — -
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U H . - 0 k n | b . l S . - l a t i a i n 
. O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
P A P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
{ » ( R I O J Á 
A L T A ) « G A S RIOJANAS "CENICE 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y ^ 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l S . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . 
P O L I T I C A A M E R I C A N A 
S O B R E A R M A M E N T O S 
WASHINGTON, Octubre 12. 
Hoy empezaron los delegados ame-
ricanos a formular la. política que de-
ben recomendar en la ̂ Conferencia so-
bre la limitación de armamentos y 
las cuestiones del Pacífico y del Le-
jano Oriente. 
Los cuatro delegados escogidos por 
el Presidente Harding irara represen, 
tar a los Estados Unidqs celebraron 
su primera reunión en el Departamen 
to de Estado. 
Todo un mes dedicado a determi-
nar cuidadosamente la política del 
Gobierno americano en la conferen-
cia sobre armamentos será e! prelu-
dio de la parte que tomaran los de-
legados americanos en dicha Confe-
rencia . 
Hoy empezó cuidadosa preparación 
con una junta celebrada por los cua-
tro delegados escogidos por el Presi-
dente Harding para hablar en nom-
bre de los Estados Unidos. 
Ya se han coleccionado datos dî plo-
máticos, militares y navales de caa-ác-
ter especifico, que sirviran de guía 
y norma a la delegación; pero la ver 
dadera tarea de formar el conjunto 
de toda esta masa de informes y da-
tos y construir sobre ella un progra-
ma definitivo es tarea que todavía no 
ha realizado los delegados, y que ten-
drán que llevar a cabo en la larga 
serie de reuniones qué precederán a 
la inauguración de la Conferencia el 
11 de Noviembre. 
La publicación de una carta escri-
ta por el Presidente Harding, da al-
guna indicación de las esperanzas que 
el Primer Magistrado de la República 
alienta en lo relativo a la Conferen-
cia sobre armamentos. 
E l Presidente dice que el desarme 
absoluto es difícil de realizar y que 
tal vez no sea deseable ni convenien-
te; pero que una limitación razona-
nable del armamento es una propo-
sición practica y que hay algunas es-
peranzas de verlas realizadas. 
La carta fué dirigida a Miss Ella 
L . Freed Brooklyn y esta concebida 
en los términos síguient^er: 
"Mi estimado Miss Freed: 
"Sus cartas, entre otras que me 
han llegado indican una mala inteli-
gencia general respecto a los propó-
sitos de la conferencia sobre limita-
ción de armamentos. En mi carta del 
5 de Octubre yo le decía: 
"Yo creo que debo corregir su im-
presión sobre el esperado desarme 
universal. Es de todo punto erroíreo 
sugerir siquiera que nosotros inten-
tamos llegar hasta ese extremo. Sí 
podemos obtener una razonable limi-
tación creemos que se habrán reali-
zado grandes cosas. 
"Usted contestó que mis cartas 
parecían indicar que no había espe-
ranza ninguna para los que desean 
el desarme universal, y me pidió que 
le explicase lo que significaba la "li-
mitación razonable" 
"La limitación razóname quiere de 
cir algo praclico y de posibl-: realiza-
ción, y no un ideal imposible de rea-
lizar . Es necesario hacer frente a las 
actuales circunstancias, hacer lo me-
jor posible. E l desarme universal se-
ría de imposible realización, y hasta 
podría ponerse en tela de juicio su 
conveniencia en estos momentos. La 
historia al través de miles de años, 
erizada de guerras y controversias hu 
manas sugiere que el) carácter de la 
humanidad necesita una reorgauiza-
(ffón revolucionaria para qua sea po-
sible el desarme universal. 
"Basta tomar en consideración el 
estado ac^uui del mundo para inferir 
que esto no es el momento propicio 
para empleador esa clase de revolu-
ción . 
"Por, otra parte un mundo lleno 
de los ^errores de las recientes expe-
riencias y rodavía vacilante bajo la 
carga de fanvas deudas y armmentos 
ha justificado generosamente nues-
tra esperanza de que se adopte una 
favorable tendiente a un esCuerzo 
práctico. 
"El espíritu generoso con que las 
naciones pvincip.i'ss del mundo han 
recibido la invitación* para reunirse y I 
considerar codo oátb es en sumo gra-, 
do halagador. Emprender lo imposi-i 
¡ble y fracasar empeoraría aun más I 
I las circunstancias porque atravesa-
mos. La actitud de las naciones jus-| 
tífica la conCiiiQxa en qu? no hornos | 
de fracasar, üino antes bien alcanzar; 
resultados substancíales que tiendan 
a disminuir la carga de los armamen 
tos y a aminorar el peligro de un con 
flicto armado. 
"Abrigo el convencimiento de que 
en un esfuerzo de está índole tenemos 
derecho a pedir el apoyo de todas las 
personas que deseen que se realice 
algo más, s íes posible. 
"De usted con toda tinceridad. 
"Warren G. HarU^,,-'. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
LOS "CORONJELES" D E L LOUIS-
V I L L E EN CAMUNO PARA BAL-
TIMORE. 
LOUISVILLE, Octubre 12. 
Acompañados de un carro repleto 
de fanáticos, los "Coroneles" de 
Louisvílle se hallan en camino hoy 
para Baltimore, donde jugarán ma-
ñana con los "Orioles" en el cuarto 
match de la Pequeña Serie Mundial. 
E l team salió de aquí anoche para 
Baltimore donde deberá llegar esta 
noche. 
Los teams empataron los cuatro 
juegos aquí verificados y el.team que 
gane los tres juegos en Baltimore se-
xL el ganador de la Serie. 
del Klan" se encuentra en Washnig-
ton, asistiendo a las sesiones de la 
Comisión del Congreso que estávin-
vestigando la conducta del Ku Klux 
Klan. 
LA UNITED STATES S T E E L COR-
PORATION TRATA DE DAR EM-
PLEO A SUS OBREROS DESPEDI-
DOS POR PALTA DE TRABAJO 
NUEVA YORK, octubre 11. 
La Comisión Financiera del Uní-
tes States Eteel Corporation adoptó 
hoy una resolución en la que pro-
pone a sus compañías subsidiarias 
que gasten hasta $10.000,000 en 
ampliar sus instalaciones febriles 
tan pronto como lo permitan las cir 
cunstancias. 
Las' propuestas ampliaciones serán 
realizadas siempre que' sea posible 
en puntos donde pueden utilizarse 
los servicios de gente que antes tra-
bajaba en dicha compañía y sus sub-
sidiarias y que se encuentren hoy 
ociosos a consecuencia de haberse 
restringido las operaciones siempre 
y cuando el costo sea razonablemen 
te moderado. 
LA TENTATIVA DE ASESINATO 
CONTRA MRS. T Y L E R . 
ATLANTA, Octubre 12. 
La policía del condado no tiene 
más indicios de lo que caracterizan 
como una tentativa para asesinar a 
Mrs. Elízabeth Tyler, jefe del Depar-
tamento de mujeres del Ku Klux 
Klan que unas cuantas balas de cali-
bre 32 y las huellas impresas en el 
camino. 
Disparáronse cinco tiros contra la 
ventana de la alcoba de la citada 
mujer, según declaró ella misma en 
el Cuartel General de Policía. Los 
cristales de las ventanas se despe-
dazaron. Las balas silbaron sobre la 
cabeza de la mujer, mientras se in-
clinaba sobre la cama de su hija, 
que se halla enferma. 
E l periódico "Atlanta Constituion" 
recibió una misteriosa llamada por 
teléfono, y la voz de un hombre le 
informó por esta vía que "quería de-
cirle que ya tenemos a Mrs. Tyler es-
ta noche, y arreglaremos al coronel 
Simons mañana." 
W. J . Simons,, "el brujo imperial 
INVESTIGANDO AL UKU KLUX 
KLAN" 
WASHINGTON, Octubre 11. 
El Representante Fague, demócra-
ta de Massachuse^ts, pidió hoy a la 
Comisión de ieyes de la Cámara que 
investigue los actos realizados por 
el "Ku Klux Klan". 
William J . Simmons, de Atlanta 
"Hechicero Imperial y organizador 
de la sociedad, fué uno de los prime-
aos testigos que compareció. 
Roland Thomas del "New York 
Wirla", dió cuenta a la Comisión de 
una investigación practicada por el ci-
tado periódico relativa a los actos 
realizadas por el "Ku Klux Klan" 
cuya investigación dió por resultado 
la serie de cargo publicados contra 
dicha sociedad. Siendo lo más im-
portante de la referida investigación 
el número de altos de violencia come-
tidos por el "Ku Klux Klux". 
LA INVESTIGACION DE UN CO-
MITE DE LA CAMARA DE R E P R E -
SENTANTES SOBRE E L K U KLUX 
KLAN 
WASHINGTON, Octubre 11. 
Investigando la^ actividades del 
| Ku Klu»x Klan el Comité de estilo 
• de la Cámara averiguó hoy por me-
1 dio de declaraciones prestadas por 
I varios testigos que dicha Organiza-
| ción había recaudado $1.488.710, 
I desde su fundación que el departa-
mento de Justicia continuaba llevan-
do a cabo uiia investigación por su 
propia cuenta y que según informa-
ciones confidenciales hechas por 
miembros del Klan a agentes del 
gobierno el Jefe de policía de Nor-
folk en Virginia era miembro de la 
notoria sociedaci secreta. 
Gracias a cartas enviadas desde 
el cuarte'l general del Klan y que 
no eran destinadas a la publicidad, 
se supo qtambíén que el Jefe de po-
licía de Norfolk había prometido al 
capítulo local de la orden 2 60 rifles 
en caso de disturbios y que el repre-
i sentante Upshaw demócrata de Geor-
| gia, en cuya casa de fundó el plan 
se había visto entre la espada y 
1 pared cuando le fué forzoso negar 
| que era miembro del Klan y al mis-
mo tiempo tranquilizar su conciencia 
como orador sagrado y miembro de 
una iglesia de la secta bautista. 
El hombre misterioso de Ku Klux 
Klan Adam J . Simmons de Atlanta, 
permaneció todo el día de hoy en la 
Sala del Comité repleta de gente y 
escucho a varios testigos afirmar que 
él no era su verdadero jefe y que to-
dos los poderes parecían investidos 
en Edward Young Tyler su ayudan-
te. 
El Comité que celebra la vista so-
bre dicho asunto cumpliendo con, re-
soluciones de la Cámara ordenando 
una investigación del Congreso so-
bre el Klan tomará mañana declara-
ción a Adam J . Simons a quien se 
llama "el Emperador Nigromante" 
del Klan. 
Mr. Williams un inspector de co-
rreos dió detalles sobre una investi-
gación preliminar en el Palacio Im-
perial de Atlanta y en sus alrededo-
res presentando circulares como prue 
ba de que en su trasmisión se habían 
usado indebidamente los correos fe-
derales y que habían sido enviadas 
para obtener miembros a diez do-
llars mensuales por cabeza. 
Las declaraciones de Williams se 
mostraron en evidente contradicción 
con las de Anderson-Wright antiguo 
miembro del Klan quien recientemen-
te publicó supuestas relaciones sobre 
el Palacio de Atlanta propiedad de 
Clarke y de Mrs. Tyles. 
Wright refirió que había sido In-
vitado varias veces a fiestas celebra-
das en el y que su construcción ha-
bía costado más de 75.000 pesos. 
Agregó el testigo que había renun-
ciado a su puesto en el Klan por no 
estar de acuerdo con los métodos 
adoptados por Clarke y Mrs. Tyler al 
preguntarle uno de los miembros del 
Comité si los actos de violencia co-
metidos por miembros de Klan po-
dían distribuirse a órdenes de Clar-
ke o de Mrs Tyler declaró que ig-
noraba en absoluto detalles sobre 
esta clase de asuntos y tampoco po-
día afirmar si mí mbros del Congre-
so americano pertencían a la Orga-
nización secreta pero añadiendo que 
Simmons se había jactado pública-
mente de tener una lista de miem-
bros que se sentaban en los escaños 
del Congreso Americano. 
DATOS ESTADISTICOS RELATIVOS 
A LA IMPORTACION Y EXPOR-
TATCION 
WASHINGTON, Octubre 11. 
La importación y exportación de 
mercancías .disminuyeron durante el 
mes de Septiembre según los datos 
estadísticos publicados por el Depar-
tamento de Comercio. Los importa-
ciones durante el mes de Septiembre 
ascendieron a 180 millones de pesos, 
siendo esta cantidad la más baja del 
año. 
• 
de haber sido índentificado iv. 
pescadores los cuales vieron ^ 
Radunacher lanzó a su esnCUailiio 
río. POsa a| 
Rademacher dijo que tuvo n* 'l 
gusto con su esposa y ciec-n ,i . '̂s-
lanzó al río. h0 üe la 
PIDEN E L REAJUSTE Y x>Vx)> 
DEL TIPO DE F L E T E 
VIARIO ^ R O . 
WASHINGTON, Octubre'U * •• 
Reajuste y rebaja del tip¿ de 
te ferroviario es una de las rer e' 
daciones formuladas para su n 6 ""I 
tada ante la conferencia Nacinnf611" 
los que no tienen trabajo cuyo ,/51 
to es mejorar permanentemeutp Vie' 
mercio y la industria de la nJu 
y por consiguiente la situación £ . ' 
que se hallan sin trabajo 03 í 
MUERTE DE UN BANDOLERO 
YON^VORTH, Tejas, Octubre 11. 
David Bunn, bandido negro con-
feso el cual asaltó y robó a un grupo 
de obreros acampados en Lake Work 
cerca de aquí la esmana pasada, fué 
muerta de un tiro al' tratar de fu-
garse. 
Las autoridades de esta ciudad di-
cen que Bunn confesó haber come-






ASESINO A SU ESPOSA 
DETROIT Octubre 11. 
Hernán F . Kademacher, ex vigi-
lante de policía ha sido detenido acu-
sado de haber asesinado a su espo-
sa Gertrudis lanzándola del puente 
de Belle Isle, al río Detroit. 
E l acusado decidió anoche repen-
tinamente confesar el crimen después 
D r . R o b e l i n 
de tas Facultades de faríg y Madi-M 
JSx-Jele de Clínica DcrmatolóJi 
ca del l)r, dazaiu (Park 
1883.) * 
Especialista e nías Enfermedad». 
de ta piel 
En general, f.ecaa y úlceras y ij. 
consecutivas a ta ANEMIA; REUMA 
NEUFORíbMU y -MlCROBlAíto' 
M9LES dtí la JáAMQKlQ. del Q m 
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA 
NOS. PECAS y demás deíectcn de 1» | 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 n, m 
JESUS MABIA, número 91. 
Curaciones ráoidaa por slatenm 
moderníglmoa. 
Teléfono 1-1354 
H P E A A A i l f l A F H M 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
d e L o n d r e s p a r a t o m a r e n l a s c o m i d a s . P í d a l a h e -
l a d a p a r a b a n q u e t e s , f i e s t a s o r e c e p c i o n e s . I n s u s t í -
t u i b l e p a r a p o n c h e s y r e t r e s c o s . 
• C a l l e C Í S i m e n O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
- > 
Iza Prensa Asociada es la que po-
«ee el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiqueu así como la Información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
La popular revista madrileña Nue-
to Mundo, dedica en uno de sus últi-
mos números, un notable artículo 
¿el crítico teatral que firma con el 
pseuíTónimo Crispín, dedicado a la 
ilustre actriz que Inaugurará en bre-
ve el Teatro Principal de la Come-
dia, de la Habana. 
por ser esta la máa Interesante 
actualidad teatral entre nosotros, re-
producimos a continuación el cita-
do artículo, donde de mano maestra 
6e pinta y define el espíritu y las 
cualidades que adornan a tan renom-
brada actriz, 
' LOS VALORES ARTISTICOS DE 
ESPAÑA 
ción y^el apetito dramático estallan 
de día, pero se engendran y viven y 
crecen y nos encadenan por la no-
che. 
María Palou ostenta un perfil acu-
sado, de facciones movibles y agresi-
vas: bajo la palidez mate de la tersa 
frente brota el ceño cuando quiere: 
la línea de la d-uda, el hondo trazo 
vertical de la resolución, el pliegue 
sinuoso de la incertidumbre y del 
desaliento; si es la desconfianza, ór-
MABIA PALOU SE VA 
A AMERICA 
E l teatro moderno todo es expre-
isíón- Al avanzar en el camino del 
progreso, el teatro ha Ido arrojando 
el lastre tradicional, estilizándose en 
las manifestaciones poéticas y a la 
vez materializándose y, por lo tanto, 
lespecializándose en las manifestacio-
nes psicológicas y de costumbres, ha-
ciéndose tribuno y apóstol en el sec-
|tor del drama de tesis y de la come-
tdla de ideas. 
Queda para el dramaturgo la eli-
jnlnaclón, la concreción, la gran sín-
tesis, el valor esquemático del per-
sonaje, y guárdase para el intérprete 
toda la agrupación de elementos ma-
teriales analíticos y experimentales. 
SI es el uno la forma que define el 
espíritu del personaje, es el otro el 
Intérprete, la materia prima de la 
creación teatral. 
E l que juzga la obra, el que juz-
ga al^Intérprete, debe entrar en el 
terreno sugestionable del espectador, 
no en la biblioteca, ni en la revista, 
ni fuera del teatro, cuando ha reca-
pacitado y se ha enfriado y encon-
tró los apoyos y las triacas contra la 
sugestión emotiva del artista dramá-
tico que derrama la magia de su sim-
patía y de su luz sobre las localida-
des llenas de la sala de un teatro. 
Así, el actor, y más aún la actriz, 
no tienen otro camino para aumen-
tar las posibilidades interpretativas 
que depurar los medios de expresión, 
como esos adolescentes ingenuos que 
a fuerza de repetir trabalenguas lo-
gran una dicción expedita y fácil en 
las frases de la conversación cotidia-
na y familiar. 
¿Cómo se ha preparado María Pa-
lou, la sugestiva actriz que parte a 
las Antillas al frente de su Compañía 
dramática que dirige el bizarro Fe-
lipe Sassone? ¿Cómo se pertrechó 
María Palou para entrar en este 
mundo proteico y caótico de puro 
especializado del teatro moderno, y 
dar la versión de cada una de sus he-
roínas, la extensión fatal de sus tra-
gedias silenciosas y correctas, la ga-
ma indecisa y amplísima de los esta-
dos de alma que el espectador atisba 
como en un esteróscopo y que hacen 
del espíritu de la mujer teatral un 
girasol de los genios del arte? 
María Palou, cuando aparece por 
la puerta del foro, ofrece a la mira-
da del espectador unos ojos decisi-
vos, avasalladores, indiscutibles; ne-
gros como el dolor que llora en las 
cuartetas de sus cantares un gitano 
andaluz que se vacía en las rudas 
"tarantas" del cante de las minas o 
en las hiperbólicas fanfarrias del 
"fandanguillo" de Huelva; ojos de 
negrura sentimental, infinito ne-
gror de luto, de túnica nazarena, de 
los que manchan y enojan el more-
no mate del rostro trigueño, calien-
te, de corteza de pan. 
¡Qué fuerza de expresión tienen 
©sos ojos! Ojos de mujeres fatales, 
ojos de mujeres semitas, bíblicas, ar-
quetipos del bien y del mal; ojos 
como la tizne del hollín, pero del ne-
gro del hollín cuando está la lumbre 
^1 bogar encendida y suben a ban-
dadas los espíritus del fuego ya soca-
rrados a tomar respiro sentándose al 
fllo de la alta chimenea. 
Estos son los ojos de la Salomé 
de Los Condenados, ardientes en el 
ainor loco y en el loco misticismo, 
el que no sabe si lanza a sus amantes 
en el claustro o en el manicomio, 
Porque todos están locos de la mis-
locura. 
bjos de la Lucrecia de L a Noche 
el Alma, habituada al dulce ha-
ago de la lisonja y del aplauso tu-
multuario... 
•Ojos capaces de borrar, evaporán-
olas coa- su fuego, las agrias lágri-
J as del amor de ayer para que flo-
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\ de la Mariana de Echegaray, 
>rá capaz de volver sobre la pa-
só]11 la abrasa en un instante 
be0. apagando su fuego, porque sa-
que el fuego se apaga con el solo 
de entornar los párpados... 
ujos de Augusta en Realidad, ma-
Snos hasta armar por sí solos el vólvo ouius «i re-
ver de Federico Viera, nuevo Don 
vivía — r)areCe * CrÍsto porque 
con los humildes del vicio y la 
yeCclón y no ]é mancliaba lo ab_ 
^cto ni lo vicioso. 
Ojos faros, con lu.z y convida, pa-
- l 7 Para otro, como los de la Ma-
ana, la que no podía láñela gaidosi 
'Orar Porque su propia luz la ale-
maest; SÍ1VeStre fl0r d21 3ard^ ¿el «siró, ciego como Pablo 
Ojos de noche, y por eilo ojos de 
^ a , porque la pasión y ia emo. 
MARTA PALOU 
lanse las órbitas ciliares de subraya-
dos socarrones, embozados, zafios, 
cuando quiere; si son las pasiones 
bajas, Irracionales, de la sensuali-
dad, las que ha de expresar, se en-
sanchan y vibran las aletas nasales, 
vorágines de la lascivia, y se cris-
pan los labios carnosos y carnales 
entreabiertos sobre los dientes de 
azahar, y tiembla la barbilla lívida, 
con un reflejo cárdeno, como si a 
través de la piel fina y suave, la pa-
sión fuera a hacer brotar una nueva 
especie de musgo. 
Adorne el lector todas estas belle-
zas y excelencias con el penacho ai-
roso de una cabellera del color de 
la noche, un pelo bastante crespo pa-
ra guardar la huella de la mano que 
lo acaricia, y harto sedoso para ne-
cesitar, por la mácula del sombrero o 
de la peina, que la mano de su dueña 
lo esponje y enardezca de nuevo pa-
sando garfios de marfil a través de 
una maleza de ébanos sutiles. 
María Palou tiene el gesto amplio 
qií6 corresponde a quien en la vida 
y en el arte se enfrenta con la líri-
ca; el aire entre la reserva melan-
cólica y la alegría natural propias 
de la plenitud humana, sin la alcor-
zada y contrahecha gazmoñería his-
pánica, ni la barroca languidez exó-
tic que dicta el cosmopolitismo en 
boga. A las veces pizpireta y a las 
veces sugestiva, su cuerpo erguido 
alcanza no más df la estatura de los 
modelos más populares de Goya, el 
tue dió proporciones a, las modernas 
españolas, v,Cuánto de ancho? xCuán-
to de alto? Lo suficiente para que las 
mujerfcs puedan ser majas vestidas 
y desnudas, duquesas en los retra-
tos memorables y arcángeles en los 
frescos de San Antonio, sin que se 
sepa si adoran al santo o le dan ten-
j-taciones en el mismo presbiterio de 
la ermita. 
La voz de María Palou, educada 
en el academismo del canto, y de-
purada por una tan prematura co-
mo larga experiencia teatral, tiene 
el terciopelo, la anchura, el color 
que puede exigir la más amplia, va-
ria y *vasta declamación lírica y dra-
mática. 
E l director más exigente—y Ma-
ría ha tropezado con quien más po-
día exigirle—se rinde, porque siem-
pre, siempre, la actriz ha comprendi-
do y ha interpretado lo que hay en 
su papel y algo más. 
Con todos estos elementas de lu-
cha, con estos instrumentos de tra-
bajo, se aproxima María Palou a la 
j plenitud de la vida en la esplendo-
i rosa plenitud de su arte. Ella es la 
I grata y españolísima duquesa de San 
| Quintín; ella es aquella Buena Mu-
j chacha que oye a su corazón y a su 
experiencia yj quiere sostener a los 
) buenos fuera del fango, aunque a 
ella le chapoteen los tobillos y le lle-
ne de cascarrias los bajos; ella es la 
Marlucha capaz de enmienda y me-
jora, y halla entre las fervorosas y 
compasivas heroínas de Echegaray 
espíritus de mujer que se moldean 
complacidos y felices en la encarna-
dura de la actriz; y es Valentina en 
• E l mal que nos hacen, y es la fina 
y alada y literaria princesa Felici-
dad en La Escuela de las Princesas, 
.aquella princesita semi-azul, "aque-
lla princesita de los sueños locos 
que se vió entristecida porque no 
había sabido esperar^" 
María Palou va a la Habana: ella 
es muestra capaz del arte dramático 
español, y nue.stro teatro moderno, 
todo entero, está como en su casa so-
-lariega viéndose albergado por el 
gesto, el ademán, la comprensión y 
la belleza de la ilustre actriz a quien 
vientos propicios le ricen los cabellos 
j cuando en la popa de su nave, vuel-
tos hacia su España los ojos, sea co-
mo la Victoria de Samotracia, pero 
con cabeza, su cabeza armdniosa y 
firme, sobre el milagro con alas en 
sus hombros.. 
CKISPIX. 
"¿No es ridiculo aborre-
cer la vida cuando es 
nuestro género de vi-
da lo que la envene-
na?" 
Séneca. 
Causa lástima ver ciertos jóvenes 
casi imberbes, que sin más divisa, 
sin más ideal que una absurda qui-
mera, poseídos de un ridículo delirio 
de notoriedad, con escasas nociones 
del arte y de la vida, ambulan día 
y noche por los cafés y las redaccio-
nes de los periódicos, con los zapa-
tos rotos, el traje raído y sucio, y 
la melena larga y desaliñada; y 
cuando en altas horas de la noche, 
al regresar a su buhardilla, se en-
cuentran con el estómago vacío, pal-
pan la realidad, y ven que no pue-
den satisfacer las más apremiantes 
necesidades de "su organismo, se 
desatan en imprecaciones contra la 
humanidad, contra la codicia huma-
na. . . ; y derraman en las cuartillas 
que al otro día mandarán al perió-
dico, convertidos en mal rituados 
versos, o en prosas enervantes, y 
pornográficas, los absurdos pesimis-
mos que Invaden sus almas pusilá-
mínes. i 
Hablan del hastío de una vida que 
no han vivido; y se atreven a decir 
que no hay amor, que la caridad no 
existe, que no hay amigos, que sólo 
impera en el, mundo la ambición, el 
egoísmo y la maldad... ¡Qué sar-
casnfo... . ! 
Se lamentan de su pobreza, de su 
miseria... ¿quién tiene la culpa? Si 
habiendo nacido sin bienes de fortu-
na, no cumplen aquel inmutable pre-
cepto bíblico: "Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan, hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado." ¿Para qué esos des-
aliños en el vestir? ¿Acaso para 
ser hombre de letras es necesario 
diferenciarse en lo exterior de los der 
más hombres? ¿Acaso el cultivo del 
espíritu, exige el total abandono del 
cuerpo a que está unido en esta vi-
da, y cuyos sentidos, aún que a vê  
ees lo engañen, son sus poderosos 
auxiliares? 
Vivid como los demás, dentro de 
las reglas de la naturaleza y de la 
sana razón, y no os dejéis arrastrar 
por esas filosofías extravagantes y 
perversas que pretenden destruir con 
ingeniosos sofismas, cuanto de bello 
y admirable existe en la naturaleza, 
y cuanto de tierno y sentimental po-
see el corazón humano. "Si no pue-
do ser filósofo—exclama el gran 
^ahnes—sin dejar de ser hombre, 
renuncio a la filosofía, y me quedo 
con la humanidad." 
Cuán más digna de encomio, la la-
bor de otros jóvenes—espíritus fuer-
tes, que saben sobreponerse a losv re-
veses de la fortuna—que sin pre-
tender singularizarse con melenas 
desaliñadas, rinden su diaria jorna-
da en talleres, oficinas u otros tra-
bajos, para sostener a su familia, y 
satisfacer sus necesidades corpora-
les, y después se retiran a su habita-
ción en las horas que les deja libres 
el trabajo, y se inclinan sobre los 
libros, y estudian y piensan; y allí 
su espíritu, recorriendo unas veces 
los áridos senderos de la filosofía, y 
otras embriagándose de perfumes y 
poesía en los f̂loridos jardines de 
la literatura clásica, que los magos 
del lenguaje han plantado y cultiva-
do con tanto ingenio, va desarrollan-
do sus facultades inteligentes y sen-
sitivas; y utilizando para sus crea-
ciones los conceptos de una y las 
sensaciones de la otra, que se fun-
den y hermosean al soplo ardiente 
de su fantasía, nos deleitan con sus 
prosas o sus versos, llenos de belleza, 
de espiritualidad, de optimismo, que 
revelan la grandeza de su alma y la 
nobleza de su corazón. No acuden 
a la pornografía para dar interés a 
sus estudios, se mantienen dentro 
de la sana moral; no les parece in-
soportable la vida, porque tienen 
confianza en sí mismos; no /on ju-
guete de sus pasiones; porque saben 
encauzarlas con la razón, y sujetar-
las a su voluntad; no escriben como 
los pesimistas, de una vida que no 
viven ni sienten, sus escritos llevan 
el sello de la verdad, de la naturali-
dad, juntamente con el del ingenio; 
tienen convicciones y creencias a las 
que ajustan sus pensamientos, y ja-
más caen en el escepticismo ridicu-
lo y demoledor; y después de vivir 
con el pueblo la vida vulgar, viven 
con sus libros la vida del espíritu, 
y nos ofrecen los productos de su 
mentalidad, de su sensibilidad exqui-
sita, de una manera espontánea, pa-
ra que sirvan de deleite a nuestras 
almas como el músico que tañe su 
instrumento en el centro de la pla-
za, para todo el que lo quiera escu-
char. 
Jóvenes amantes de las letras; los 
que por carecer de bienes de fortu-
na no podemos consagrarnos al ob-
jeto de nuestro ideal; los que sen-
timos bullir en nuestro cerebro las 
ideas, como semillas en germinación, 
que prometen abundante fruto si 
se las cultiva; y llevamos en nues-
tra alma, una chispa de poesía, de 
belleza ideal. . . ; no nos convirta-
mos en bohemios pesimistas, en ven-
cidos..., no seamos pusilámines, si 
queremos ser útiles a nuestros seme-
jantes. Pensemos en lo que sería el 
mundo, si muchos nos siguieran en 
esa vida de inacción. Hay que pro-
ducir moral y materialmente; la ac-
ción de los músculos no disminuye 
la acción mental; antes al contra-
rio, se estimulan recíprocamente. 
La vagancia y la desidia, excitan 
jlos vicios, enervan el ingenio, y em-
jbotan los sentidos. 
Juan A. CABEZAS. 
E L S E C R E T O D E L — 
E X I T O E S T A E N 
S E R O R I G I N A L 
DESDE NEW YORK, PARA LAS 
LECTORAS D E L "DIARIO DE LA 
MARINA," 
En este verano ha habido multi-
tud de certámenes en las distintas 
playas de moda. 
En Atlantic City, en Asbury Park, 
Brighton Beach, Long Beach y otros 
lugares. 
Pov lo regular se trataba de deci-
dir cual era la bañista más bella. 
¡Ya se pueden imaginar la compe-
tencia! 
E l esmero y la elegancia de esos 
trajes de baño, que rivalizaban en 
[fantasía con las variadísimas y ca-
prichosas gorras. 
Las muchachas, bellas como capu-
llos en flor, era una delicia contem-
1 piarlas. 
Muñecas animadas, de difícil elec-
ción. Todas eran jóvenes, lindas, 
bien formadas y vestidas con la ele-
gancia del caso. 
La inscripción era nutrida en el 
Certamen de Atlantic Ctiy. Faltaba 
un solo día para celebrarse la fies-
ta y he aquí que una jovencita lla-
mada Pdlly Sallsbury, llega a la pla-
ya para pasar el "fin de semana" a 
que tan aficionados son los ameri-
canos. Sábado y domingo era todo 
lo que pensaba recrearse en la playa. 
Llega en momentos que s61o se 
hablaba del Certamen. Las amigas 
(la embullan, la comprometen. Ella 
¡no tiene traje apropiado y más bien 
¡de broma y por seguir la Corriente, 
acepta un traje de baño, para hom-
bre, de los llamados "de una pieza." 
Era un ^raje desteñido y hasta roto. 
En el brillante desfile de las ba-
ñistas, todas lindas, todas irrepro-
chables, encontraron los jueces aque-
lla nota original. Polly era tan 
merecedora de la aprobación del Tri-
bunal como cualquiera de las otras, 
pero. . . además era "diferente." 
La falta de adornos y hasta de 
color, de su gastado traje, detuvie-
ron la atención de los que habían de 
juzgarla. ¡Y triunfó! 
Primero se rieron de la ocurren-
cia, luego le adjudicaron el primer 
premio. 
Como ese, otros muchos casos que 
podríamos citar. 
Otra jovencita Miss Maggie, elec-
ta reina de belleza de las playas de 
New York, contando su historia di-
ce cómo logró ser contratada en uno 
de los mejores teatros de New York. 
Es una muchacha muy joven, ca-
si una niña, pero la mayor de los 
hijos de una familia pobre. Deseaba 
ardientemente dedicarse al teatro co-
mo medio de ganarse la vida en al-
go que le brindara horizontes para 
prosperar. Pero demasiado sabía 
que las jóvenes que acuden constan-
temente a la oficina de los empresa-
rios, además de ir bien recomenda-
das, visten como princesas. . . 
¿Qué probabilidad tenía la pobre 
Maggie de ser siquiera oída? 
No se desanimó por eso. También 
ella podía presentarse bien vestida 
si se empeñaba, pero fué otro su 
plan. 
Con el corazón lleno de esperanza, 
su carita fresca y linda, se plantó 
una buena mañana en la oficina de 
uno de los mejores teatros de Broad-
way y ante Iqs admirados ojos del 
empresario. No era aquella la fi-
gura elegante y picaresca a que tan 
acostumbrado estaba. 
Esta vez se trataba de una joven-
cita ingenua y confiada. Modesta 
en su falda un tanto larga, su som-
brero que acusaba a gritos la mo-
dista casera, su actitud, en fin. 
¡Era tan diferente esta muchacha de 
las que veía constantemente. . . . ! 
Le llamó la atención, le hizo gra-
cia, la contrató. Y Maggie lo cuen-
ta gozosa como el resultado de su 
genio estratégico. 
Y para terminar, en la vida so-
cial ocurre lo mismo. No basta se-
guir fielmente la Moda. Hay que 
tener personalidad, originalidad, pa-
ra sobresalir. 
Nunca olvidaremos una noche de 
Opera en el Nacional de la Habana, 
hace ya algunos años. Los palcos 
resplandecían de belleza. ¡Cuánta 
elegancia, cuánta joya! ¿Para dón-
de mirar? Cada dama de aquéllas 
•ra un sueño. Pero, pronto se de-
tenían todos los gemelos en una fi-
gura que resaltaba arrogante en un 
severo vestido de terciopelo negro. 
¡El escote profundo y cuadrado ser-
jvía de marco a su cabeza bien pei-
nada, sin adornos. Aquella noche 
i había tenido la gran dama el capri-
¡cho de triunfar sin sus joyas. No 
I llevaba ni una de las valiosísimas 
que todos le conocíamos. ¡Y triun-
fó! Todavía después de tanto tiem-
po, recordamos la admiración que 
causó aquella noche. 
| Herminia Planas de Garrido. 
C o s a s d e E u r o p a d J l M T d D A L ( E A M T M L 
SE PREDICE UNA NUEVA 
GUERRA 
En esta creencia alienta a sus 
compatriotas el Conde Antón Sigray, 
quien, en toda la guerra y aun an-
tes de ella, se sabe, que ha tenido 
gran experiencia de la vida, condición 
y política de los Estados Unidos, y se 
le ha llamado en la mesa de los 
magnates, esto es, en la Cámara Al-
ta de Hungría, que ahora está res-
taurándose, la primera autoridad en 
cuanto concierne a los americanos. 
Otros están convencidos de que 
dentro del año próximo, toda Euro-
pa volverá a verse devorada por la 
guerra, en la cual la Rusia bolche-
vista, la Turquía nacionalista, Po-
lonia, Serbia, la Confederación Yu-
goslavia, la republicana Checoslova-
kia, así como Hungría y Baviera, to-
marán parte en ella, y se espera que 
habrá de extenderse mucho más. No 
puede negarse que la perspectiva, en 
cuanto a esto respecta, es ominosa, 
y que las esperanzas de una paz du-
radera, y de los desarmes conse-
cuentes en el caso de los países cu-
| yas costas se hallan en el Océano Pa-
cífico, tienen pocas probabilidades 
de efectuarse, y de que se llegue al 
desarme y a la paz en las partes 
centrales y orientales de la Europa 
continental. 
Hay algo evidente; esto es, que 
Hungría eree que tiene mucho1 que 
ganar y poco, que perder al demorar 
su entrada en la Liga de las Nacio-
nes y al vacilar antes de cumplir las 
demandas perentorias de esa Liga y 
del llamado Consejo de Embajado-
"es, para la evacuación del Burgen-
land. La experiencia ha demostrado 
que Hungría puede desafiar a la L i -
ga, con impunidad. La Liga y todas 
las grandes naciones de la Entente 
que se adhirieron a ella, y que 
firmado los diversos Tratados nego-
ciados en el Congreso de Versailles 
estaban obligados a imponer la eje-
cución a estas peticiones contenidas 
en dichos documentos. Cuando los 
Magyares se negaron a entregar su 
provincia Burgenland al Austria;'y 
a ésta se le advirtió que no debía re-
currir a las armas para tomar pose-
sión de dicho territorio, por la fuer-
za, la Liga o el Consejo de Embaja-
dores, debieron haber facilitado las 
tropas aliadas necesarias para expul-
sar a los húngaros del Burgenland. 
Pero la Liga y el Consejo de Em-
bajadores han mostrado tanta repug-
nancia a adoptar esa medida, que los 
húngaros se han visto alentados 
para aplazar indefinidamente el 
cumplimiento de la demanda que se 
hacía a su gobierno y permanecieron 
indiferentes a la amenaza de un blo-
queo económico. 
SI existe una nación, que más que 
ninguna otra pueda manifestar esa 
indiferencia contra tales medidas 
coercitivas, es Hungría, que, con sus 
vastos recursos agrícolas, (es uno 
de los graneros de Europa,) puede 
alimentar a su propio pueblo sin que 
I se le envíen víveres del exterior. Y 
prmítaseme agregar que de todas las 
provincias de Hungría, la d'e mayor 
riqueza agrícola, es indudablemente 
el Burgenland, con sus grañdes lla-
nuras sembradas de maíz, sus ricos 
pastos y sus colinas cubiertas de 
vides. 
En ninguna parte de lo que fué 
reinado de San Esteban, impresiona 
tanto el espectáculo del contento y la 
prosperidad del pueblo, y en ningu-
na parte se ve a los niños tan gordos 
y tan saludables, y a las personas 
mayores tan fuertes y, aparentemen-
te, bien alimentadas. Si hubiese otra 
conflagración internacional en Eu-
ropa, dentro del año próximo, no se 
podría acusar de ello a Hungría por 
sus esfuerzos en conservar el Bur-
genland. 
El personaje que con motivo de 
esas negativas de Hungría, figura en 
las últimas noticias, el Conde Sigray, 
es un hombre que tiene poco más 
de 42 años de edad, posee grandes 
propiedades en IJungría, y es miem-
bro hereditario de la Alta Cámara 
en Budapest, estuvo en los Estados 
Unidos con el Conde Miguel Karo-
lyl, pasando algún tiempo, primera-
mente en Nueva York, dedicado a la 
caza mayor, en las montañas Roco-
sas, y después en California, donde 
tomó parte en algunos juegos de po-
lo está considerado como uno de los 
primeros jugadores del sport refe-
rido, en la que fué doble monarquía. 
Cuando se casó su íntimo amigo y 
pariente, el Conde Laszio Szechenyi, 
con Miss Gladys Vanderbilt, en Nue-
va York, fué él el padrino de boda; 
después el Cpnde volvió a los Esta-
dos Unidos para casarse con Miss 
Harriot Daly, la hija mayor del que 
se llamó en vida Marcus Daly, del 
que heredó una fortuna ascendente 
a muchos millones de pesos. El pa-
dre de la que hoy es Condesa de Si-
gray, era un multimillonario que en 
su tiempo fué llamado el rey del 
cobre. 
PARIS SE E M B E L L E C E 
toes m m M 
Washington, Octubre 6. 
Ayer, al atracar a su muelle, en 
Nueva York, el vapor "Mohawk" pro-
jeedente de Jacksonville, hubo gran 
revuelo en el muelle, a causa de que 
el detective Cavone, respondiendo a 
juna llamada inalámbrica, acudió allí 
I acompañado por un pelotón de poli-
cías uniformados, con objeto de de-
tener a cuatro pasajeros del citado 
vapor que durante el viaje y por me-
dio de fullerías habían estafado ?450 
a varios pasajeros. 
Cuenta el que causó la detención 
de los fulleros, que poco después 
de salir el Mohawk de puerto fué 
organizada la partida de poker, como 
se organizan esas cosas para distraer 
el tedio del viaje y satisfacer al pedi-
güeño gusanillo que nos impone la 
necesidad de hacer algo de lo que 
no se considera absolutamente limpio 
de pecado. 
Jugaban sin otro límite que los 
table-stakcs, es decir, el de las fichas 
que cada jugador tuviese delante. 
El juego fué haciéndose interesante. 
Ganaban siempre, o casi siempre, 
i cuatro desconocidos de afables ma-
j ñeras y voz melosa. Llegó un pot 
importante y Allison, que fué reco-
¡giendo ansiosamente cada carta a 
medida que el dealer las repartía, 
notó con deleite que re'cibía tres 
reinas, por lo que miró hacia el cen-
tro de la mesa y hacia las pilas de 
I fichas de los otros jugadores, con-
¡tándolas de una ojeada, pues parecía 
i seguro que se adueñaría de todas. 
I —¡Abro. . . !—dijo el de las tres 
! reinas, con voz enérgica. 
Casi todos los jugadores decidie-
iron luchar por la posesión del pot, 
pero empezaron los reenvites y cuan-
!do llegó el turno de hablar al de las 
¡tres reinas, éste apenas tuvo valor 
I para hacerles frente por que el en-
jtusiasmo de los otros jugadores \Q 
¡pareció indicación de que estos te-
•nían cartas para derrotarle. 
Pero, terminado el conflicto pre-
liminar y distribuidas las cartas nue-
vamente, Mr. Allison, que sospecha-
ba algo, y seguía todos los movimien-
tos de los que habían de luchar con 
él, notó que uno de ellos tenía en su 
poder seis cartas. 
Descubrir Mr. Allison las seis car-
tas, obligar a su poseedor a, mostrar-
las y notar que entre ellas había 
cuatro ases, fué instantáneo. E l es-
cándalo que produjo el descubri-
miento puede imaginarlo el que ha-
ya jugado alguna vez al poker con 
desconocidos. Los que habían perdi-
do anteriormente, vislumbrando una 
oportunidad de recuperar lo perdido, 
daban por hecho que les habían ga-
nado ilegalmente, y gritaban más 
que el de las tres reinas. 
E l jugador de los cuatro ases, se 
.excusaba; no había visto una carta 
i que estaba adherida a otra. Otro, el 
¡dealer, se hacía responsable de todo, 
¡diciendo que la culpa era suya. Los 
cuatro hombres -tenían tan bien com-
binado su plan, que aun después de 
descubierto el de los ases, se confor-
¡maban con que este perdiese opor-
¡tuidad de ganar con ellos, por que 
.otro tenía en sus manos los cuatro 
, reyes necesarios para batir a las 
'tres reinas. Pero aquello acabó como 
jel Rosario de la Aurora y al cabo, 
•intervino el Capitán del buque. 
¡ Los cuatro fueron detenidos, y 
i llevados ante el Juez de Jeffer-
json Market; éste les señaló fianza 
|de mil pesos para que pudiesen go-
¡zar de libertad, calificando su delito 
1 de estafa. 
I 
| No son tahúres profesionales los 
cuatro detenidos. Esto, que acaso 
i 
|les libre de todo castigo, es una cu-
ariosa lección de psicología, pues co-
rrobora las observaciones que a dia-
rio hacemos en la vida, a nuestro 
¡alrededor, casi todas las cuales de-
| muestran lo mucho que goza el hom-
jbre ganándole el dinero a sus seme-
' jantes por medio de trampas. En los 
j viajes se nota esa encantadora incli-
nación humana, evidenciada no 
Ihace mucho en Nueva York, cuando 
ise descubrió que un comerciante 
• 
opulento, llevaba a la casa de un 
(amigo suyo donde se jugaba al poker 
| todos los sábados naipes marca-
dos, a fin de robar con ellos algunos 
'centenares de pesos. 
I Y, generalmente, son los hombres 
¡más honrados los autores de esas 
fullerías. Como que- no tienen opor-
'tunidad de satisfacer el gusto hu-
i mano de robar a sus prójimos, apro-
¡vechan las pequeñas partidas de po-
ker, partidas familiares, muchas vo-
lees, en las que desahogan ese deseo, 
lo que les permite seguir mantenien-
do su fama de honradez en los nego-
•cios y en sus otras relaciones con los 
i 
demás hombres. 
j ¡Y lo que Indignan esas cosas 
¡cuando se descubren. . .! Hace algún 
• tiempo, un periódico americano abrió 
un concurso ofreciendo un premio en 
efectivo al repórter que lograse con-
jdensar en menos palabras una noti-
cia importante. Y obtuvo el primer 
premio esta: "Cinco ases; hospital". 
Para los que juegan al poker no 
necesita explicación esa noticia ad-
mirablemente sintetizada por que a 
ninguno de ellos puede ocultársele 
que en ella se quiere decir, que un 
¡jugador de poker, al presentar a 
'sus contrarios una colección de cin-
¡co ases, recibió tal castigo, que hubo 
necesidad de conducirlo al hospital, 
para curarle de las lesiones que le 
causaron los demás jugadores. 
ATTACHE. 
Paris se propone gastar 12 0 mi-
llones de francos en embellecer sus 
parques y calles, antes de que em-
piece el año próximo. Una vez co-
| menzados estos trabajos constitui-
rán una solución para el problema 
que ofrecen los muchos millares de 
hombres sin trabajo, que existen en 
la ciudad. También se reanudarán 
las obras para la demolición de las 
antiguas fortificaciones, dedicándo-
¡se los terrenos que éstas ocupan, a 
'campos de juego para los niños. 
| Toda el área de terreno situado 
detrás de la Universidad de la Sor-
Ibona, se consagrará a la construc-
¡ción de una ciudad universitaria, con 
!un hotel moderno para estudiantes, 
|y numerosos clubs, piscinas y gim-
¡nasios, cuya construcción requerirá 
un gasto de muchos millones de 
francos. 
Uno de los proyectos más impor-
tantes, entre los trabajos que van 
a empezarse, de un momento a otro, 
consiste en la reconstrucción de los 
hospitales públicos, muchos de los 
cuales tienen más de dos siglos, y 
cuyos pisos están completamente de-
teriorados. Además, en esos edifi-
cios de los hospitales parisienses, hay 
muy poco espacio dedicado a salas 
'de operaciones y laboratorios, como 
los de los hospitales modernos. 
En una sesión reciente de la Comi-
sión de Progreso, del Ayuntamien-
jto de Paris, se leyeron proposiciones 
¡para la extensión de la ciudad; pues 
la imposibilidad de obtener casas y 
' departamentos, está expulsando de 
i la ciudad a muchos millares de fa-
¡ millas que se ven obligadas a vivir 
leu los lugares inmediatos, como 
¡Montrouge, Fontenay, Soeaux, No-
'gent y St. Malo. 
CONSIDERA RESPONSABLE A 
1 WILSOÑ 
' E l Conde Sigray tomó parte en la 
' gran guerra como oficial de la reser-
va de su antiguo regimiento, el dé-
\ cimo tercero de Húsares del ejército 
húngaro, y cuando no hacía campa-
ña activa, figuraba en los debates de 
la Cámara Alta de Budapest, dando 
consejos acerca de cuanto se refería 
a la intervención en la guerra, de los 
Estados Unidos. 
E l Conde atribuye toda la respon-
sabilidad por la guerra entre Hun-
gría y los Estados Unidos al Presi-
dente Wilson, de quien se burlaba 
diciendo que era una caricatura viva 
de la democracia. Una de las notas 
predominantes en el carácter ma-
gyar es la vitalidad intensa y el en-
tusiasmo con que se lanzan a la de-
fensa de cualquiera causa que des-
pierte su interés y sus simpatías, sin 
tener en cuenta las consecuencias de 
la empresa. 
En el Conde Antón Sigray, todas 
esas características de los Magyares, 
son muy intensas; es un hombre de 
gran valor y tiene en su historia una 
larga lista de duelos y d'e aventuras 
sensacionales, siendo éstas anteriores 
a su casamiento. La Condesa ameri-
cana, es muy querida en su tierra 
i adoptiva, por su generosidad inago-
table y por los trabajos que ha hecho 
para aliviar la miseria durante la 
gran guerra y después de ella. 
Estaba asociada, en estos traba-
jos, a su amiga de la niñez, la Con-
í̂ desa Laszio Szechenyi, que de solte-
1 ra se llamó Gladys Vanderbilt, tam-
} bién americana, la cual adquirió re-
cientemente una gran casa en Was-
hington, que, según se dice, será 
ocupada por su esposa, durante el 
próximo invierno. E l Conde va a los 
Estados Unidos, en calidad de En-
viado extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Hungría. 
La Marquesa do Suffolk. 
L a C A J f f i i R ( S ) 2 A 
T U J T T Í l 
FIAT LUX 
Anoche la carroza avanzaba len-
tamente por la calle 23. Junto a ella 
vi pasar un carrito gris, de carbón, 
y el carbonero que, echado sobre él, 
lo empujaba, era una figura gris. 
E l conjunto resultaba difícil de dis-
tinguir a diez pasos de distancia. 
Me pareció que aquel hombre estaba 
expuesto a ser arrollado por un au-. 
tomóvil. E l Conductor se encogió de 
hombros, como se hace cada vez que 
se habla de los males irremediables. 
¡Ese hombre,—dije—debía llevar una 
luz, por que así, tan gris como el 
asfalto, echado sobre su carro, puede 
ser embestido por una máquina. Y 
¡el conductor me contestó con una 
razón aplastante: "Sí, pero ¿dónde 
se le pone la luz?.—NIX. 
Ella: Me han dicho que van a Ile-
jvar sayas más largas. 
E l : ¿Cuáles, las cortas? 
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n P T T / ^ i C R O N I C A S 
E F I N I T I Y A M E N T E V E N D R A E L B R O O K L Y N E N E L M E S D E J O V I 
C H A R L E M O S . . . 
La posesión de un automóvil, pro-
duce umihos bienes, indudablemen-
te, pero amarga bastante la vida, 
do solamente de los pobres Que por 
dedicarnos a Ta DoHemla de lujo, ro-
damos en una de esas máqxunas de 
eiülosióu interna, sino de los neos, 
para, quienes el dinero tiene mayor 
importancia que para quienes, no 
teniendo nada, no les importa tener 
menos. 
Esas desazones del sport automo-
vilista en el aspecto enunciado, no 
las conoce el que no ba rodado en 
su automóvil propio, o pagareado— 
uso esta palabra con perdón de Don 
Torcuato Menéndez y González, ilus-
tre correspondiente de la Academia 
Española en Costa Rica que boy se 
baila de paso entre nosotros—pero 
son muy variadas y dignas de estu-
dio. 
Va uno rodando sobre una carre-
tera o una calle, que, como la 23, 
es lisa en toda su extensión y an-
chura, y aunque algunas veces se va 
el pensamiento bacia la gasolina que 
consume el motor en cada revolu-
ción, pensamos que se trata de cen-
tavos, y que después de todo el pla-
cer que se disfruta bien vale lo 
que cuesta y nos conformamos. 
Pero si nos vemos en la dura ne-
cesidad de recorrer la Calzada del 
Vedado, o la calle de Marina, o el 
Malecón, cuyo ' pavimento desigual 
bace saltar la máquina, sentimos un 
dolor indefinible, al caer nuestros 
"Shock-Adsorbcrs" posteriores sobre 
el asiento al pensar en la contu-
sión que indudablemente debieron 
haber recibido las gomas. Todo el 
que haya leído alguna revista de 
automóviles, tal como E l Automóvil 
de Cuba, que, lo diré incidentalmen-
te, como se dicen siempre las verda-
des, es una de las mejores de su 
clase, cada vez que siente un golpe 
de esos en el corazón del bolsillo, 
que es un corazón ultrasensible, re-
cuerda que muchas ocasiones le han 
dicho los expertos que esos golpes 
son la causa de la corta duración de 
las gomas, y comparan gráficamente 
sus efectos a los de un mandarriazo 
que en la sucesión natural de los 
acontecimientos, obliga, "eventual-
mente", que diría Margarita Soda-
Cracker, a desembolsar el valor de 
una nueva en corto tiempo. 
Yo las uso Goodyear y en un auto-
móvil ChaoLdler, que es la combina-
ción más segura, y, sin embargo, 
sufro con cada salto de mi máquina 
el tormento indecible del que espe-
ra un estallido que le cueste seten-
ta honradamente ganados pesos, ca-
da vez que cae el automóvil en un 
bache, a pesar de que ya estoy acos-
tumbrado a tales saltos en máquina 
agena. Quiero decir, que se experi-
menta una doble sousación dolorosa, 
cuando la máquina que salta es pro-
pia porque todavía ningún filántropo 
ha dejado cantidad alguna en su tes-
tamento para destinarla a pagar las 
gomas que se destrocen. 
Yo quiero que el que me lea, si 
ha tenido o tiene, automóvil, me di-
ga con sinceridad si no ha sentido 
palpitar prec:pitadamente a su cora-
zón, cada vez que hallándose su má 
quina entre otras ha sentido la ex-
plosión de una goma. Es el único 
momento en que el hombre, por más 
obeso que sea, se siente pesimista, 
pues cree que la que soltó el aire 
es una de las cuatro únicas que a él 
le importan. En ningún otro momen-
to de su vida es el hombre más egoís-
ta, que en ese. Al notar que la goma 
ponchada no es de las suyas, que es 
una de las que cuestan setenta pe-
sos, se ttf expancm el coraáón, lanza 
un suspiro de alivio, y le parece que 
vuelve a vivir, sin pensar en el otro, 
en el dueño de la que se ponchó, qué 
acaso sea un pobre fotinguero que 
vive de su .máquina. 
Hasta pierde uno lo que cree me-
jor de su carácter. Antes de tener 
automóvil, en mi afán de encontrar-
lo todo bien, que es, después de todo, 
una manera de compensar el mal 
que causan los dispépticos al encon-
trarlo todo, con la que voy tirando 
sin mayores disgustos que algún li-
gero dolor en los callos, me reía de 
los que se quejaban de los baches, 
y del descuido de "Obras Públicas", 
que no los reparaba, pensando que 
cuando mi simpático amigo el coro-
nel Villalón los dejaba intactos, te-
niente él automóvil y sufriéndolos, 
era porque amenizarían los viajes al 
Vedado, quitándoles la monotonía 
de una excursión sobre pavimento 
completamente lleno y sin obstácu-
los. 
Pero, ahora, a pesar de que soy 
amigo del doctor Freiré, que fué 
mi cómplice en la perpetración de al-
gunos rótulos de los que adornaron 
los mítines y manifestaciones de la 
Liga Nacional, estoy indignado con 
él, porque deja los alrededores del 
Parque Central convertirse en un 
barranco intransitable para los que 
aprecien en algo setenta pesos, en 
United States Currency. Esto es una 
prueba de que hasta lo que constitu-
ye lo más firme e inmutable del hom-
bre, el carácter, se transforma aun-
que solo sea superficialmente, con 
la posesión de un automóvil. Son to-
lerables los saltos que ocasionan los 
baches al pasajero, pero no lo es 
la seguridd de que cada uno de 
ellos produce sobre las preciosas go-
mas, el efecto de un mandarriazo. 
Un chiquilo que atraviesa la calle, 
imprudentemente, delante de la má-
quina, un hombre de esos que pa-
recen moscas bobas, y van por el 
medio de la calle mirando hacia los 
balcones, producen al que va en el 
vehículo que puede estropearles una 
sensación de horror, de santo horror 
humano, pero cuando el dueño de la 
máquina va en ella, a la horrible 
posibilidad de una desgracia cau-
sada por su máquina, va unida la 
rápida visualización de la necesidad 
de pagar una larga curación, de so-
correr a la familia del herido. Y lue-
go, cuando pasa el peligro, y se le 
quita a uno el peso de encima, tam-
bién se experimenta consolador ali-
vio, pero este no llega,' ni con mu-
qho, a compensar, la sensación de do-
lor, en la alarma y el terror que nos 
causa pensar en todo lo que pudie-
ra haber pasado. 
Y, sin «mbargo, es tan sabroso 
trasladarse de un. lado a otro, en un 
Chandler con gomas Goodyear, y sa-
lir a tomar el fresco, sin tener en 
cuenta tiempo ni distancia, o faci-j 
litar a las personas que uno quiere. 
M E M P H I S Y 
H A B A N A E N 
A L M E N D A R E S 
Esta tarde contenderán en 
\os terrenos de Almendares 
Park los clubs Memphis y Ha-
bana. Empezará el desafío a 
Jas tres en punto y en oí mismo 
petuarán los mejores lanzado-
res de ambos teams. Por el 
Habana, seguramente, Irá al 
box Oscar Tuero, y por el Mem-
phis Boyd o AVhittakor. 
En las prácticas de estos 
días han demostrado ambos 
clubs la potencia de su battlng 
y la seguridad de su fleldlng. 
Hoy darán una brillante exhi-
bición, por tal motivo. Los 
yankees están cada voz mejor 
y los cubanos no se quedan 
atrás. Desde el primero has-
ta el último player, todos se en-
cuentran en la mejor forma de 
eu vida. Y os que hasta el día 
anterior, ayer,. han practicado 
con seriedad y como si fueran 
a discutir una serie mundial 
con los Gigantes de McGraw. 
Joseíto Rodríguez ha dicho 
que do la derrota del domingo 
se desquitará, pues cuenta con 
tres buenos lanzadores y un 
campo tan eficiont© como el 
mejor. 
W A R D , E L H E R O E N E G A T I V O 
Q 
ocasión para que paseen y se divier-
tan, que, tan pronto se piensa en ese 
| inefable placer, se borra totalmente 
¡el efecto de los sobresaltos y los te-
i mores surridos y el terror al esta-
j llido de las gomas, y se dice uno, 
I encendiendo nuevamente el tabaco 
i descuidado en la meditación: Todo 
; progreso es preciso pagarlo de algu-
na manera. Yo, con tal de que mi' 
j amigo, el doctor Freiré, en cuanto 
j su Secretaría salga de la arranquera 
i que padece, arregle un poco los al-
1 rededores del Parque Central, si-
j quiera como recuerdo de su paso 
j por esa importante dependencia me 
I doy por satisfecho. Allí estallan con-
tinuamente las gomas de los auto-
móviles. Y como yo, cuando oigo el 
estampido de las de mí vecino, mi-
ro a las mías y pienso en la necesi-
dad potencial de reponerlas, me bas-
j ta con pedir que desaparezca ese 
| horrible foco de infección. 
¡ Perdóname la libertad que me he 
tomado y manda a este que lo es. 
1 VIC. MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
L a s s o r p r e s a s e n e l s p o r t h í p i c o 
(Correspondencia Especnal para el 
DIARIO DE JLA MAJRINA.) 
. New York, Octubre 9 de 19 21. 
En todos los deportes se repiten 
3as sorpresas, en el Golf vemos su-
cumbir a Ouimet y Evans, ante el 
empuje de Guilford y Garáner; en el 
Tennis perdió Tilden a manos del jo-
Ten Vincent Richards, y así sucesiva-
mente, en todos menos en el Boxeo, 
en que generalmente vence el más 
hábil y fuerte. Los numerosos Ra-
món Marías puedea atribuir estas 
sorpresas a otros motivos, menos 
espirituales que la casualidad, pero 
es indudable que sufren un error, 
llevados por su apasionamiento y fal-
ta de sentido común. 
En Jamaica hoy, salieron a dis-
putarse el famoso Pierrepont Haudi-
cap, Audacious y Donnacona, esqui-
vando el encuentro Mad". Hatter. La 
cátedra, con muy buen acuerdo, ins-
taló favorito a Audacious, que es 
sin duda el mejor caballo de Han-
dicap en estos momentos actuales. 
Tomaron en cuenta los expertos, las 
24 libras de ventaja que le estaba 
dando el favorito a Donnacona, pe-
ro tau superioru les parecía, que no 
hubo un momento de duda para co-
tlsarlo Cinco para ganar Uno. 
Sin embargo, de algo muy impor-
tante se olvidaron los catedrátic*s; 
de la ascendencia y parentela de Do-
nnacona. Este es hermano de madre 
de Orestea, el más inconsistente de 
los caballos; siendo él, hijo del gran 
Prince Palatino y el segundo, del 
renombrado Tracery. Todos nosotros 
recordamos las carreras de Orentes; 
un día le quedaba segundo a Exter-
minator y el siguiente le ganaban 
Hank O'Day, Hubbub y Grundy. 
Quién no recuerda sus dos grandes 
finales contra Deckmate y Barney 
Shannon? 
. Pues bien: Donnacona hoy nos re-
cordó a Orestes. En milla y cuarto 
I a recorrer, se mantuvo durante la 
: primera milla a dos o tres largos de 
I Audacious, teniéndolo contenido Ma-
j rinelli, pero al embocar la recta fi-
nal o fatal, le soltaron las riendas; 
• paso a paso fué gandido terreno, 
: hasta que Kummer, el jinete de Au-
• dacious, se dió cuenta exacta del pe-
• ligro que estaba corriendo. E l final 
' fué emocionante en sumo grado, am-
bos caballos entraron confundidos 
en uno solo, y se mantuvo un silen-
cio profundo, hasta que los jueces 
sacaron el número de Audacious, 
vencedor por el más pequeño de los 
márgenes, la fatídica nariz africana. 
En su siguiente carrera, Donnaco-
na será muy jugado, y no dejará en-
tonces de volver a dar una sorpresa, 
j terminando en último lugar. Así 
son las cosas de las carreras; o de 
¡ los hombres, según loa Ramón Ma-
I rías. 
i En la quinta carrera de hoy, Fort 
1 ChurchiU, aquel espléndido "sprin-
ter" del Jamaica Stable, que tantas 
victorias obtuvo en Oriental ' Park, 
y que es el poseedor del record de 
los cinco furlongs, fué derrotado por 
Knight of the Heather, con gran fa-
cilidad. Fort Churchill, montado por 
Wilson, era el favorito de la carrera, 
pero no pudo ganarle al "Caballero 
de la Zarza". Este es posible que 
vaya a Cuba, es de buena prosapia, 
pero inconsistente, estaba corriendo 
en carreras de milla, así es, que su 
victorí aen cinco y medio furlongs, 
fué una sorpresa para la mayoría. 
Estaba cotizado ocho a uno. 
Horologe, volvió a triunfar en la 
última carrera, demostrando que es 
un potro de algunas condiciones. E l 
| hijo de St. Amant derrotó a Runan-
tell y Shaffer, dos juveniles de gran 
velocidad. 
En el Annapolis Handicap de 10,000 
pesos, corrido en Laurel,, volvió a 
acreditarse como un super-fanguero, 
ría, hermano entero de Hobey Ba-
The Porter. La crema de los Tho-
roughbreds, se congregó para dispu-
tarse el premio, y entre ellos Exter-
minator, con 135 libras de peso, dán-
dole 15 a The Porter. Al inicio del 
largo viaje de milla y media, tomó la 
delantera Polly Aun, pero desistió rá-
pidamente, ocupando la Presidencia, 
Exterminator. Las libras no pesan 
en vano, así es que cuando The Por-
ter la retó, no pudo Exterminator re-
sistirlo; pasando The Porter al pri-
mer puesto donde se mantuvo hasta 
el final.' Exterminator perdió hasta 
el segundo presto con My Dear, que 
es la yegua de más condiciones ac-
tualmente de los Estados Unidos. De-
trás de Exterminator llegaron Cap-
taín Alcock, Damask, Blazes y Polly 
Ann; 
H. E . Coleman, un corajudo hijo 
del difunto Celt y de Augusta Victo-
ria, hermano entero de Hobey Ba-
ker, triunfó en el Latonia Cup a dos 
millas y cuárto. Al Iniciarse esta 
temporada, el ganador de hoy era un 
maiden, o séase, un no ganador de 
un primer puesto; pero sus demos-
traciones han sido tan brillantes en 
esta temporada, sobre todo en pista 
fangosa, que ocupa uno de los pri-
meros puestos entre, los caballos de 
su edad (tres años.) No tuvo más 
que galopar, para vencer a Secret 
Greetings y al veterano Sands of 
Pleasure, medí ohermano de Bright 
Sand. 
En la primera carrera en Lato-
nia, ganó A. N, Akin a un grupo com-
puesto de Ruby, Cotton Blossom, Ta-
lismán y Guysy Queen. La justa fué 
en fango, en donde es veneno Ruby, 
.así es que A. N. Akin tuvo que dar 
mucha cureña para vencerla. Este 
'superviviente de nuestra primera 
temporada, es con toda probabilidad 
el mejor de los que queda, pues Bul-
ger, Bunice y Pierrot, no le llegan 
ni a la chancleta. Aquí en Maríanao, 
A. N. Akin era muy reputado y siem-
pre abría favorito, pero no ganaba 
como esperaban sus partidarios, y 
aun recuerdo el último día, el de la 
pelea de- Johnson con Willard, en 
que le ganaron Nigardoo, Loan Shark 
y Charley Me Ferran. Nadie le extra-
ñó mucho esto, después de la derrota 
histórica del negh), que cayó de 
frente al sol, tapándose la cara, aun 
en el estado Inconsciente en que pa-
recía estar. 
Los diex caballos que ocupan los 
primeros puestos entre los que fre-
cuentan los Hipódromos Metropoli-
tanos, o séanse los del Estado de 
New York, eran: Norvich, Grey Lag 
Bunting, Mad Hatter, Yellow Hand, 
Kai Sang, Audacious, Exterminator, 
Sweepment y Sporting Blood. 
1 Dominó. 
• 1 
Aaron Ward, Camarero de los Yan keos y lector del Senado de Ar^ansas 
En el juego ganado ayer por los 
Gigantes a los Yankees hubo un hé-
roe negativo, Aaron Ward, la se-
gunda base, o Camarero, a cuyo 
error en el séptimo inning, con dos 
outs, se debe la carrera decisiva del 
juego. 
No siempre, ha de consagrarse el 
lugar preferente a los que ganan los 
desafíos, a los héroes positivos del 
base-ball. También los negativos me 
recen un lugar conspicuo, si tene-
mos en cuenta que el error es par-
te tan importante del juego de base-
ball como el hit. 
Ward, tuvo la desgracia de ser 
el escogido ayer por la Providencia 
beisbolera para ser el instrumento 
de su deseo de otorgar la victoria a 
los Gigantes. Es un jugador que, 
precisamente, se ha distinguido en 
la Serie Mundial por la admirable 
defensa que ha hecho de su posi-
ción, debiéndosele a él, principal-
mente, la evitación de un rally de 
los Gigantes en el segundo desafío 
de la serie, cuando se lanzó al aire 
y atrapó una pelota que llevaba to-
das las marcas y contramarcas del 
hit, con un corredor en primera, por 
lo que le bastó con tirar a la base 
para consumar el doubleplay, que 
silenció los juegos enemigos. 
A su brillante labor en la Cámara 
adulterina, en los dos primeros de- j 
safios ganados al estilo "Fortuna" 
por los champions de la Liga Ame-
ricana a la tribu de McGraw, debió-
se, principalmente, que la lucha co- . 
menzase de manera tan favorable al1 
triunfo de los Yankees como co-
menzó. 
Hay una nota curiosa en la vida 
de Ward, cuyo error de ayer será 
mémorabío en los fastos del base-
ball, y es la de la profesión que 
ejerce cuando no juega a la pelo-
ta: es lector del Senado da su esta-
do natal, el de Arkansas. 
E n s u line up f i g u r a r á el gran lanzador Grimes y en la fer, 
c e r a base Hennis Groh, el defensor de e s a posición en 
Cincinnati . - Volveremos a v e r a Stengel. 
NOCHE recibió el el Linares un cablegrama de U' 
ke González, en donde le notifica que el Club Brooklv! 
_con todos sus jugadores, vendrá definitivamente en el 
de Noviembre. El representante de Linares en Nevv Yo t 
que es a la vez el manager del club Habana, dice en su despacho 
blegráfico, que Groh, del Cincinnati, que será después de todo u! 
gran refuerzo, vendrá en el line up, sin ser jugador segular, ni au 
del team. ' 
Los fanáticos han seguido con gran interés cuantas noticias 8fl 
han dado a la publicidad con relación a la Temporada Americana 
de este año, y, sobre todo, las que últimamente se han dado a couq. 
cer sobre el segundo team de dicha temporada, que vendrá en el mej 
de Noviembre. Así es, que la noticia que hoy damos, definitiva to-
mo ya hemos dicho, será recibid?, con alegría. 
Actualmente está jugando en la Habana un buen team, (Je la 
Liga del Sur, y después vendrá otro, también bueno, de la Liga Ame-
ricana, Podemos decir que la temporada ha tenido un principio mag-
nífico y que tendrá un final semejante. Están de enhorabuena los 
fanáticos habaneros. 
Entre los outfielders del Brooklyn, figurará Stengel, hoy de loj 
Gigantes, el que es un bateador tremendo y al que ya conocen 
los "fans" cubanos por haber estado en la Habana hace varios añoi 
en el mismo club Brooklyn. 
La fecha del debut de este team ha sido fijada para el 12 (ie 
Noviembre, que es sábado. Para ese día ya estarán en la Habana 
todos los jugadores de los clubs Habana y Almendares, en magní-
ficas condiciones, y' podrán entonces hacer un buen papel frente a 
los xJayers de la Liga Nacio'nal. 
Piensa el señor Linares darle un carácter trascendental al debut 
del Brooklyn, a cuyo efecto ha pensado en varios actos de importan 
cia, de los cuales daremos cuenta oportunamente. 
Y hasta la próxima, en que seremos más extensos. 
E M B A R C O A Y E R L A " P A N T E R A N E G R A 
9 f 
Rafael Posso nos traerá basketbo-
listas americanos para jugar en 
el mes de Diciembre próximo 
E L S A B A D O E M P E Z A R A 
E N V I B O R A P A R K L A 
S E R I E A D U A N A - L O M A 
El hermoso vapor "Cuba", de la 
P. & O., se llevó ayer un buen raci-
mo de cubanos distinguidos, que 
harán el viaje inter-cayos hasta po-
sarse en la gran metrópoli america-
na. Rafael Posso, manager general 
L m ( s n a í r a d l a s 
S E R A R E A N U D A D A HOY 
L A S E R I E MUNDIAL DE 
L A S L I G A S fflENW 
NUEVA YORK, octubre 12. 
Las cifras oficiales acerca de las i 
concurrencia al desafío de hoy de la 
y secretario de la empresa del Sta- serie mundial, fueron las siguientes: 
dium, es uno de los pasajeros del 
"Cuba", el que lleva tai vez las ma-
letas más voluminosas, pues reple-
tas de apuntes y documentos, y de 
una maquinilla Júnior de escribir, 
se dispone a traernos los mejores 
elementos deportivos para actuar en 
los meses finales del año en el nue-
vo Stadium. Los más salientes teams 
de basket ball de las universidades 
del Norte, algún eleven de foot ball, 
de los que arrasan en el scrimmage, 
pondrán proa a nuestro puerto bajo 
los auspicios del .manager-secretario 
del Stadium. 
Rafael Posso es un entusiasta, un 
sportman que se gasta su harina. 
Lo viene demostrando en el Habana 
Yacht Club desde hace años, en el 
yachting, como en el rowing, es una 
autoridad. Rafael estará de regreso 
a últimos de mes. 
Buen viaje y muchos éxitos. 
Espectaaores; 36,503. 
Producto bruto: $118,974. 
Para las empresas: $101,127.10. 
Para las Comlsloneshrdlucmfwyp 
Para los comisionados: $17,846. 
8 
Zi Xi A TUC X! A L A-0221 
Teléfono de esta Sección de 
Sport: A-0221. Se dos a seis de 
la tarde daremos noticias al 
que nos las pida sobre los Jue-
gros de la Serie Mundial 
Harry Wllls y su linda media na-
ranja, la eremita pálida, Sahara, se 
encuentran entre los pasajeros del 
Cuba. La Pantera Negra me encargó 
le despidiera del pueblo de la Ha-
bana—es de suponer» que yo estuve 
abordo del "Cuba"—que tan cari-
ñosamente le trátó durante su per-
manencia aquí. E l día 28 peleará en 
Denver, Colorado, con un heavy-
weight de mucha reputación. 
Entre los rumores circulantes de 
próximas peleas en el Stadium, en la 
mañana de ayer cuando se despedía 
a Harry Wills, se cuenta uno sensa-
cional, la de un fight sin límites de 
rounds entre Brennan y la Pantera 
Negra. Hay grandes dificultades 
que vencer para realizar este encuen-
tro, la mayor de ellas es que Bre-
nnan pretende una cantidad no me-
nor de 35,000 pesos para cruzar sus 
trompadas con Harry Wills. 
Esto, como se comprenderá, hará 
inútil pretender tal pelea, pues aquí 
resulta muy alto tal tipo de des-
embolso. Sería necesario un Sta-
dium con capacidad para treinta mil 
espectadores. Y ahora el azúcar se 
vende a centavo la libra, y no hay 
quien la lleve. 
El domingo habrá doble juego: 
Víbora y Loma Tennis, Fe-
rroviario y Correos. 
Los juegos de esta semana en los 
terrenos de Víbora Park, son los si-
guientes: sábado 12, primer juego 
de la serie entre los clubs Aduana y 
Loma Tennis, serie que se ha con-
certado con un fin benéfico, pues el 
producto de ella será para la crea-
ción de un busto de la patriota Emi-
lia de Córdoba, en el Parque de su, 
nombre, en la Víbora. 
Víbora Social y Loma Tennis, a la 
una y media, y Correos y Ferrovia-
rio, a las cuatro, jugarán el domin-
go, 13. 
Para los juegos de la serie entre 
los clubs Aduana y Loma Tennis, 
no han sido alterados los precios de 
entradas. Regirán los de costumbre, 
que son éstos: Palcos dos pesos; 
Grand Stand, sesenta centavos; Glo-
rieta cuarenta; Gradas de Sombra, 
veinte centavos y Sol diez. 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
E l brigadier Eduardo Pujols es 
otro de los distinguidos pasajeros del 
barco de la P. & O. en el que se va 
la Pantera y Rafael Posso. Hago 
notar 'la presencia del brigadier por 
ser uno de los time leeepers más ex-
pertos que han contado el tiempo 
en casi todas las regatas de yachts 
de vela y en algunas de remos. Es 
además el brillante sostenedor de la 
esgrima entre la distinguida oficia-
lidad de nuestro ejército, un amante 
del turf y de la equitación en todos 
sus detalles, en lo cual «ecunda y 
acompaña al coronel Eugenio Silva, 
la estrella máxima de nuestro polo 
game. 
JAMAICA 
la. Avispa (Turner). .., ,„ 7 a 10 
2a. Tan 2d (Ponce). . ., . 5 a 2 
Sa. Thunderclap (Sande). > 1 a 1 
4a. Mat Mather (Fator)., ,.i 3 a 5 
6a Tufter ( T u r n e r ) . . . . . 16 a 5 




















L A U R E L 
Gracey Mayers (Alien) . 
Musty (Craford). . . . 
Bribed Voter (Penman). 
Calamity Jane (Penman) 
Damask (Penman). . . . 
Rajah (Alien) 
Lady Luxury (Callaban), 
WINDSOR 
Fox Glove (Harbourne).. 
Spugs ( C o n w a y ) . . . . 
Helen Atkin (Burns). ,. 
June Fly (Schwartz). .• 
Star Realm (Bower). . . 
Buckhorn II (Huntzer)., 
LOUISVILLE 
Kewpie Oneill (Gardner). 
Maximac (Mooney). . . 
Lackawanna (Fields). . 
Miss Jemina (Pool). . . 
Bit of White (Like). . . 




















¡ i o d o l o p a g a l a s e ñ o r a . . . ! P o r G o l d b e r g 
^—Dicen que se han vendido 
muchos sacos de azúcar. Voy a 
venderle a Don Pepe, algunos 
lihros. ] 
—Don Pepe, ahora que esta-
mos saliendo de la crisis, ven-
ce a proponerle algunos libros. 
¡Hágame el favor de irse por 
la escalera si. no quiere salir 
por la ventana! ¡Yo mismo me 
vendo 1 ¡No tengo para la pla-
za! 
j—Vaya una casa! La toalla 
no está en el toallero, no hay 
jabón! Nunca me arrepentiré 
bastante de haberme casado 
contigo!... 
—¡Ya no me quieres Cu-
Jugarán los Clubs Louisville y Bali 
timore.—Odgen y Cullop serán 
los pitchers, probablemente 
BALTIMORE, octubre 1 2 í | | 
En la tarde de mañanaK JneWí 
reanudarán la lucha por la fln¿í,flfflS' 
cia de las Ligas Menores, 'los ¿Üm-
pions de las más importantá'ÍíSm 
esta la Asociación Americana y la 
Liga Insternacional, BaltímOW 1 
Louisville, qu^ ya llevan jugados cua-
tro desafíos dB la pequeña serie mun-
dial, todos en el terreno del Louis-
ville, de lo cual dos resultaron en 
la victoria del Lousville y los otroí 
en la del Baltimore. 
Jack Ogden, el piteber que actuó 
en el box del Baltimore en losaos 
desafíos ganados "por este club̂  será 
el escogido para ocupar la line» M 
fuego por los hampions de la 
Interancional, mientras que a la m 
los de la Asociación Americana, W 
Cullop, el veterano, Ben Tincup, el 
pitcher que no perdió un solo desa-
fío durante la temporada. •, , 
E l manager del Baltimore no ha 
decidido aun, con cual de sus suplen-
tes sustituirá a Holden en el rigjt, 
y declaró que escogería entre Wane, 
Lefler y Mat Donahue. . 
E l entusiasmo que ha despertado 
en esta ciudad la pequeña serie mu ' 
dial es muy grande, por lo q^ » 
espera que en el dia de mañana, asis-
ta mayor concurrencia al desafio Q 
a los cuatro efectuados en Louisv 
lie. 
Actuarán de ompayas los. 
que oficiaron en el famoSO 3u ,Htiid 
Lousville terminado por la.fu":aa 
que se echó al terreno y dió ^ 
los jueces. Son estos, C0/00!1^ 
veterano, por la Asociación aw 
cana y McGowan, por la Liga 
nacional. ^ m co-
















Bentley, Ib. r{. 









ES UN RECORD P E I^8 
DIALES 
lieg NUEVA YORK, octubre Como se esperabaahoy^diale^ej 
record de las senes ^""ües ^ ^ 
cuento al producto total 9s 
han recaudadd $804'781¿ 83,367. j ¡ 
cifra se ha pasado ^ J ^ ¿ s ^ 
más alta de las v e c a a d ^ l& 
ahora en una sene, 
obtuvieron el Cljicago 
que 
aineri J J hi  £tu' h0 
Cincinnati en 1919> en ocn ya» 
•• i OJ. 1110.110,110. j " ^ . — - î norai» «a' 
4 kees y la serie se l ^ ^ u c t o P¿ 
i 
su límite máxim 
saría del m 
n o, ei i" » 
...ilion de P.6303-̂  entr30;, 
¡pequeña diferencia entren.ieS se y ^ 
S _ 'de hoy y la del viernes P" se O Rt TQOfc. IJ OOT OM HIS WIFE dieron seis entradas menos 
I candaron 3 3 pesos meno • 




O N I C A S 
Su record de victorias es realmente 
asombroso: ha derrotado a los 
mejores boxeadores de su 
peso en los E. Unidos 
Jake Abel, ha peleado desde el 
año 1915 en que empezó a destacar-
se como figura prominente en el pu-
gilismo americano, en unas 200 pe-
leas oficiales. Por supuesto en estas 
peíeas se lia encontrado con toda 
clase de boxeadores, más o menos 
de importancia, •pero a continuación 
publicamos la lista de los boxers pro-
minentes con quienes lia medido sus 
fuerzas últimamente, con algunos de 
estos ha ganado, con otros ha que-
dado tablas, con otros ha perdido, p f' 
ro por los recortes que periódicos 
que hemos visto y que no nos pue-
den engañar, vemos que Jake Abel 
en todas sus "peleas ha quedado a 
una altura muy envidiable y si es 
verdad que a boxeadores del calibre 
de Benny Leonard y Jack Britton, 
no pudo vencerlos, sus peleas con és-
tos fueron tan reñidas, que sola-
mente las perdió por puntos. En su1 
pelea con Jack Britton, el Campeón 
actual de peso welter del Mundo 
que se efectuó en Atlanta, Ga. el 
año pasado, estuvo a punto de obte-
ner la victoria y si no es por un 
knock down que Britton le dió en 
el segundo round, el referee lo hu-
I biera declarado victorioso y así lo 
hizo constar después de la pelea. He-
mos leido las reseñas de esta pelea 
en los distintos periódicos de Atlan-
ta y en todas se habla de una ma- t 
ñera encomiástica de la labor reali- I 
zada por Abel. Mr. organ Blake, uno | 
d los principales escritores sport'ivos • 
de Atlanta, comienza su reseña de | 
esta pelea de la siguiente manera: i 
•"Jack Britton sigue siendo el Cam-, 
peón de peso welter del Mundo. ¡ 
Harry Stous, es el mejor referee del 
Universo, pero Jake Abel continúa1 
siendo el ídolo de los fanáticos de¡ 
Atlanta. Esto es el resumen de la| 
pelea efectuada anoche ante milla-i 
res de espectadores en el Teatro Au-
ditorium, entre Jack Britton, Cam-1 
peón del mundo y nuestro favorito 
Jake Abel, glorioso campeón del 
Sur". 
La anterior pelea duró 10 r'ouds, 
de los cuales Abel ganó cuatro em-
pató uno y perdió cinco, ganando por 
consiguiente Britton por puntos yj 
ajustándose desde luego el título de' 
Campeón del Mundo que aun con- • 
serva. 
Demás está decir que con records! 
como los anteriores y lo que Abel i 
nos ha demostrado aquí >a, que la 
pelea del próximo lunes entre Jake 
y Bobby Lyons ha de ser una gran 
pelea, algo sensacional, que es lo 
Que están ansiando los fanáticos del 
boxeo en Cuba, que últimamente han 
recibido tantas decepciones con pe-
leas pésimas. 
Hé aquí los nombres de prominen-
cias con quienes Jake Abel se ha en-
contrado últimamente: 
Frank Whitney, Jack Perry, Young 
Wallace, Mickey Shaunor, Ted. Le-
wis, Jimmy ,Tiyer, Vio. Moran, Young 
Benny, Benny Leonard, Jack Brit-
ton. 
E l c r í t i c o americano cree en la posibilidad de que Huggins 
apele a remedios heroicos, empleando a. Rogers , o que 
accedan a l a s ú p l i c a de Mays de repetir esta tarde. 
Por HUGH FULLERTON 
(Escrito expresamente para el DIARIO DE LA MARINA) 
NUEVA YORK, Octubre 12. seis aperturas, tres de ellas mejores 
Si Cristóbal Col6n, hubiese descu- que las de sus contrarios y solo pu-
bier.to la América esta tarde, entran- dieron aprovechar una. También per 
do por esta ciudad, habría dicho que dieron una carrera que estaba ya 
era una tierra habitada por una realizándose cuando la inutilizó un 
raza enloquecida porque el club New oyt en primera, en el que la decisión 
York de la Liga Nacional, después • fue muy apretada. Por tanto, en eso 
de muchas tentativas infructuosas, estuvieron los dos empatados, porque 
al fin, se hallaba al borde de ganar también los Gigantes perdieron de 
un champion del mundo, título que hacer una carrera en condiciones se-
no poseía desde 1905. mojantes a las descritas, en otro ter-
Al ganarle el juego a Cari Mays cer out en Primera, muy apretado, 
por tres mofas y tres hits oportunos, i La defensa de los Yankees se res-
los Gigantes ganaron el séptimo de-1 quebrajó, como se supuso, los batea-
safio, en el que Phil Douglas, volvió ¡ dores de los Yankees fracasaron en 
a verse triunfante, y parecen tener j el momento oportuno y los de los 
la serie mundial de 19 21 a su dispo-j Gigantes respondieron con el hit 
sición. Los Yan ¿uees superados por j cuando era necesario, todo de acuer-
sus contrarios por haber tenido estos 
más suerte que ellos, se hallan en 
situación desesperada, con su cuerpo 
de pitchers desmentalado, con su 
team averiado por la falta de Babe 
Ruth y de McNally y en pánico. Los 
Gigantes, al verse por primera vez 
delante de sus adversarios, enviarán 
mañana a la línea de fuego a Nehf, 
para rematar con él. 
Los vaticinios hechos acerca del 
resultado del juego, a pesar de que 
estuvieron acertados en la afirma-
do con lo que dicen los records de 
la temporada que acaba de terminar 
acerca de lo que acostumbran ha-
cer . 
Pero, sin tener en cuenta el resul-
tado del desafío, es indudable que 
los honores del pitching correspon-
den a Mays, quien, después de actuar 
en dos juegos difíciles, sin descanso 
suficiente entre ambos, fué al box 
esta tarde con mervos descanso toda-
vía. Sabedor de que debía cansarse 
al final, pitcheó de manera brillan 
u.j-o el £\.a~s}_pcL>níc^ 
d.ê  CKocolóle, e-n. tía. 
"íjLLruo'iv. de/í^iaJkíU coro 
en-la!/KojpLLaJtdaxi del judo cié-Cuta. 
^ " t , 
e g o 
ción de que ganarían los Gigantes' tísima, con inteligencia suma. Fué 
se equivocaron al indicar que tanto 
Mays como Duglas estarían cansados 
v serían por tal razón bateados re-
"•* y presistentemente, pues lo cier-
to fué que sacando fuerzas de flaque-
za para ese desafío de hoy en el 
que la serie hizo crisis, pitchearon 
de manera portentosa, manteniendo 
a sus respectivos contrarios en pocos 
mits y carreras, y lucharon desespe-
radamente, de la misma manera que 
en sus dos duelos anteriores. 
uno de los juegos más brillante de 
su carrera. Se conservaba para los 
momentos culminantes. Usaba cur-
vas lentas, ahorrando su fuerza, usan-
do el cerebro en vez de agotarse el 
brazo de pitchear. 
COX SUERTE Y CON HITS 
La suerte, combinada con hits 
oportunos, dió la victoria a los Gi-j cojidas de otras tantas espantosamen 
gantes se necesitaron tres mofas, unai te malas tiras y salvó al infield de 
MAYS PITCHEO BIEN 
Sí, pitcheó muy bien Mays, pero su 
team se estaba desmoronando y si no 
se derrumbó totalmente debióse a la 
admirable labor que realzió Pipp en 
la primera. Pipp, generalmente, no 
es una gran primera base. Pero en 
este juego de hoy, lo fué. Hizo tres 
F U E E S T E E L N U M E R O R E C O P I L A C I O N D E 
A G R A C I A D O : 90191 L A S E R I E M U N D I A L 
Conforme anunciamos, ayer estu-
vo la Cámara Misteriosa muy activa, 
enfocando a cuantos números núme-1 
ros de Fords vió pasar por las calles 
le más tránsito. 
Estado de los clubs. 
VIENE A CORRER LOS CABALLOS DE LA SEÑORA ALEXANDER. 
MTtTRRlEX EMBARGARA E L PRIMERO DE NOVIEMBRE.—300 
PUR SANG SALDRAN DÉ LOl IS\ I L L E PARA LA HABAXA 
EN OCTUBRE 24.—DEL HIODROMO DE KBÑILWORTH, 
CANADA, EMBARCARAN LOS PRIMEROS CABALLO:; 
QUE HAN DE LLEGAR A MARIANA O, 
Ya comienzan los primeros repi- nentes criadores de caballos de la 
ques de la próxima temporada hípi- ' mejor raza kentuckiana y de los te-
ca. Las golondrinas, las mensajeras rratenientes más ricos de dicho Es-
peregrinas del poeta dulce y triste, j tado. El petrolero de New York 
nos traen las noticias en vuelo rápi-|J- S. Cosden, George J . Long, rico 
do a flor de tierra. Es que se acerca ¡y entusiasta criador de Kentucky. 
el invierno en las regiones norteñas , También vendrá con gran golpe de 
y llegan presurosas en busca del ti- buenos animales Mr. Thomas Mona-
bio ambiente de nuestra eterna pri- han, el nuevo presidente de la Cuba 
mavera. América Jockey Club, sucesor en ese 
Y con esas graciosas avecillas, vis- .cargo de A. Stoneham. Después de 
tiendo otro plumaje, aparece el Jo-1 ser embarcados de los hipódromos 
ckey Callaham, un magnífico mu-1 de Canadá y de. los Estados Unidos 
chacho de pocas carnes y mucho car- , 'as primeras grandes remesas, calcu-
tel, que acaba de desembarcar dei Ha Mr. Bruen que arribarán a Maria-
"Cuba". Nos dice Callaham que su nao a principios de Noviembre sobre 
base robada, cuya estafa nunca de-
bió ser consentida y dos hits coloca-
dos como con la mano donde podían 
causar mayores daños, para que los 
Gigantes anotasen dos carreras. La 
crrera única de los Yankees no fué 
la destrucción. Además bateó el tu-
bey que produjera única carjgra de 
los Yankees. 
Hoy, por lo menos, no se trató 
de errores de ninguno de los dos Es-
tados Mayores. Tanto uno como otro 
Q. P. Ave. 
Gigantes. 
Yankees. 




acercamiento a nuestras costas obe-
dece únicamente al deseo de lucirse 
en esta season, en el track de Ma-
riano, tripulando los caballos de la 
señora Alexander, de los que se en-
cuentran aquí hospedados dos bue-
nos ejemplares, Ramkin y Thistle-
bloon, llegados no hace muchas se-
manas. 
Con Callaham llegaron dos caba-
llos bien conocidos de nuestro pú-
blico, Blondel y Korán. 
En los tracks americanos este ri-
der ha lucido mucho, él conoce los 
secretos de la pista y sabe cómo se 
llega en primer lugar. 
Este diminuto cabalgador espera 
llevar bien en alto las vistosas se-
das de su dueña, de la señora Ale-
xander, una dama hípica de verdad, 
qué no se inmuta por furlong más 
o furlong menos ante las veloces pa-
tas de sus caballos de raza. 
Bien venido sea el Jockey Calla-
ham, la primera golondrina de 
"Oriental Park". 
Gifffintes. 
Yankees. 233 28 65 279 220 22 36 163 
Fielding de los clubs 
de suerte, sino que se debió a ba-1 pusieron en juego todas las habili-
tazos. i dades que pudieron. Cambiaron In-
Pero aunque los yanquees le echen ! esperadamente su táctica respecti-
la culpa de todo a su mala suerte1 va, probaron el hit-and-run, la es-
y afirmen que habrían ganado si hu-'pera de bolas, todo cuanto puede 
biesen tenido a Babe Ruth en su utilizarse para ganar con el cerebro 
line up, admitirlo sería cometer una un . uego de baseball, 
gran injusticia con Douglas, pues es- E l juego terminó bajo una lió-
te pitcheó espléndidamente, se elevó vizna fría, con gran obscuridad y la 
a la altura de las circunstancias amenaza de lluvia que consoló algo 
cuando se vió amenazado por el ene- a los Yankees haciéndoles concebir 
migo y demostró que si se mantuvie- esperanzas, porque si los elementos 
ra siempre en condiciones y llevase les ayudan y pueden ganar tiempo, 
una vida morigerada, estaría consi- aplazar juegos, aplazar el desastre 
dorado como uno de los mejores pit- que ahora parece inevitable, hasta 
chers del mundo. | que sus pitchers descansen, todavía 
Se le notaba desde el palco de la ' les Queda una extrema probabilidad. 
prensa que su brazo de pitcher es-' La ventaja está toda de parte de los 
taba cansado y logró trabajar con Gigantes, quienes ya consideran ga-
su curva y con su spit-ball con gran nada la serie • Disponen de los pit-
dificultad en los primeros innings. cliera' mientras que los Yankees se 
Estuvo en peligro durante tres in-, hallan en mala situación. Hoyt, tie-
nings y se vió obligado a llamar en 1 ne un dedo lastimado, que le difi-
su auxilio toda su fuerza y todos sus culta mucha pitchear de 1̂  manera 
recursos, para contener a los yan-1 Que se necesita contra un team agre-
kees que luchaban bravamente. Pe-;SÍvo, aunque su brazo esté en con-
ro a medida que la batalla se des-; <ilĉ ones • 
arrollaba Douglas iba mejorando, ' Shawkey y Harper están descarta-
aumentaba su velocidad v su spit-'dos. Pudiera ser que arriesgándose a 
ball empezó a romper casi en ángu-jtodo, a la desesperada, enviasen a 
lo .i Rogers a la línea de fuego. Este es 
-.̂  - . i un pitcher que tiene velocidad, es 
Después que estuvo en condicio-• P ^ serenidad. Pero 
nes, pasado los peligros de los pn-, sori)resa dye la serie consistiría en 
meros mnings ya no se trataba de, que s* el dedo lastimado de Hoyt) 
no le permite pitchear, Mays insista 
en otra prueba. Está "en candela" 
Yankees. 
Gigantes. 183 95 5 185 89 5 
E l fotógrafo que la maneja andu-
vo en bicicleta, en tranvía, en ca-
mión, hasta en aeroplano, y sorpren-
dió al número 9019 en primer lu-
gar. 
E l afortunado chauffeur que la 
maneja puede pasar por esta recoc-
ción a recoger diez galones de gaso-
lina. E l del número 9020, dieí; galo-
nes es espíritu motor. Y, a los vigi-
lantes números 19 y 20, así como a 
Battin de los players 
j . v. c. H. A. 
D E A Y E R E N 
P O L O G R O U N D 
AMERICA \ 
Fewster, If. 
Peck, ss. . . 
Miller cf. . . 
-̂ Meusel, rf . 
PiPP. Ib. . . 
ward, 2b. . . 
McNally, 3b'. '. 
Ba1»ver, 3b. . . 
Oevormer, x. . 
• ühang, c. . . 
Mays, p. 
V. C. H. O. A. E 
otra cosa que de saber si los Gigan-
tes lograrían anotarle a Mays, pues, 
aparte un capricho de la suerte se 
vió que los Yánkeoj eran impotentes 
contra Douglas. Se necesitó un ma-
nojo de errores y de malas jugadas 
de las que no aparecen en los seo-
res, y un poco de mal pitching y esperados y no me extrañaría que 
algo de velocidad personal para Que | j / j ^ ^ Estrategia de los Yan. 
por las derrotas que ha sufrido pit-
cheando brillantemente. Pitcheó fá-
cilmente y terminó con más vigor 
que al principio del juego. Los casos 
desesperados requieren remedios des-
los Gigantes pudieran hacer la ca-















clubs luchaban desesperadamente, 1 j i * 
Los Gigantes, Según todas las pro-
babilidades, usarán a Nehf nueva-
mente, para acabar la serie. Todos 
los estudios indican que ganarán y 
esos estudios hasta ahora por lo me-
Totales. 
A corrió por Baker en el nove-






Young, rf, . 
í ^ y . Ib. . 
0 Meusel, lf 
Kawliugs, 2 b 
^nyder, c 
Mugías, 







después de haber empatado a una 
La defensa de los Yankees estalló, 
y precisamente por el lugar donde los 
críticos dijeron que rompería, por 
la segunda base. Fué el amantequi-
llamiento de Ward el que abrió la j nos no fallado 
brecha por donde entraron los Gigan-1 
tes. Fué peor aunque esto lo que i 
permitió a Young robar la segunda. 
Young se lanzó a robar en el hit-1 •5a5HSE5ZSZSlSE5"dS25HS7-SZS2SSSESE5a 
and-run sobre un tercer strike y la j . 
mala labor de Schang al hacer la ti- ¡ 
rada produjo la cristalización del ro-1 ( V i A T O E L J O C K E Y 
bo, importantísimo en quellos mo- ; : 
mentos. Un minuto después, un ' Bj|̂ |¡>R=Tr"|"d"fc 
empujó a Young hacia el home con * " • ^ 
la carrera que empató el score. \ 
Shawkey, Y. . . . 
Barnes, G. . . . 
Snvder, G 
Baker, Y 
B. Meusel, G. . . 
Friscb, G. . . . '. 
Bnrns, G 
Schang, Y. , . . 
Ruth, Y 
Fewster. Y, , . . 
Kelly, G. . . . 
Rawlingrs, G. . . . 
Younp, G 
R. Meusal, Y. , . 
Ward. Y. . . , 
Me Nally, Y. . . 
Peckinpaiijrh, Y. . 

























2 2 0 
3 4 0 
4 8 0 
0 0 2 
4 9 1 
5 9 3 
































Las plumosas mensajeras nos di-
cen haber visto muy atareado a 
Frank J . Bruen en estos últimos 
días, corriendo locamente, en tre-
nes, salvando millas y cruzando 
fronteras, despertando, promoviendo 
entusiasmo en dueños de caballos, 
convenciéndolos de su mejor oportu-
nidad de visitar the only ideal win-
ter resort in the world. 
Es lo cierto que el general mana-
ger de Oriental Park resulta el hom-
bre más activo y más ocupado de 
cuantos se deüican a las nobles ac-
tividades del turf. Mr. Bruen no 
descansa, tan pronto se encuentra 
en los tracks de New York, como 
700 caballos. E l más numeroso de 
estos embarques saldrá de Louisvi-
lle, Kentucky, la última semana de 
Octubre, en esta remesa irán en tre-
nes especiales 300 caballos que de-
sembarcarán de sus rodantes cua-
dras en la misma ciudad hípica de 
Oriental Park. Entre los propieta-
rios representados en este tren es-
pecial se encontrará Mr. Goldblatt 
con 20 de sus mejores specimenns, 
incluyendo los que le ayudaron la 
temporada última a ser el estadista 
que más dinero ganó en nuestro hi-
pódromo. 
A cargo de los caballos del Ma-
jor T. C. Me Dowell vendrá el ex-
jockey Jack Howard, que fué, según 
podrán recordar nuestros entusias-
tas asistentes a las carreras uno de 
los liders montadores hace pocas 
temporadas. E . L. Fitzgerald traerá 
12 caballos entre Ips que se encuen-
tra el célebre Sirocco, el gran caba-
llo negro ganador de muchas carre-
ras. A. Pickens, un jockey que corrió 
la pasada temporada en Marianao, 
será agregado a los establos de Fitz-
gerald. Frank Rector .volverá con 
Bread Man, ganador de varios sta-
kes, y varios caballos pertenecientes 
a Mrs. O. B. Potts. Williams Bros 
será representado por 15 buenos 
ejemplares entro los que aparecerán 
varios potros de dos años. J. Frail-
éis que se ha desenvuelto como \n\ 
buen ginete este último invierno, 
regresará para ocuparse de las cua-
dras de Williams. Bill Dondes y 
otros más se encuentran casi termi-
nando de preparar el equipaje. Se 
tienen las seguridades de que el pri-
mer tren especial con caballos para 
la temporada saldrá del hipódromo 
de Kenilworth en el Canadá en Oc-
en los de Canadá. Es el hombre para 
el puesto, sin que en esto haya la-itubre 14, llegando a Marianao tres 
más leve espuma de jabón. ¡ días después. El Louisville specia} 
Resulta uno de los propagandistas i saldrá de esa ciudad de Kentucky 
más fervientes de los intereses cuba-len Octubre 24 con los 30 0 caballos 
nos, de los intereses del tourismo, mencionados anteriores, 
tan abandonados por nuestros hotê  ¡ Mr. Bruen ha reafirmado en su 
leros v nuestro comercio, los más j Puesto para presidente del tribunal 
beneficiados con la labor de Frank 1 de las carreras a John Hachineister, 
J Bruen. A ellos no les cuesta un 1 ^ cual ha agradado a los dueños de 
centavo que este caballero se pase 
la vida encauzando las corrientes de 
los ricos temporadistas americanos 
hacia nuestras costas, para dejar, en 
la Habana especialmente una respe 
caballos pues conocen los procedi-
mientos de este oficial y se encuen-
tran seguros con él sus intereses. 
Jim Milton también ha sido con-
firmado en su puesto de starter, se 
PITCHERS: 
Douglas. G. 
Ma vs, V. . 
Ilovt, Y. . 
Barnes, G. , 
Toney, O. . 
Quinn, Y. . 
Nehf, Y. . 















table cantidad de dinero cada año. I f ncuentra ocupando ese cargo desde 
Vendrían muchísimos más, si aquí , ^ apertura del hipódromo 
se le prestara la atención debida al 
turismo, como se le presta en Suiza, 
Niza, Italia, en todos los países de 
Europa que son dignos por sus be-
llezas naturales y por el confort de 
sus ciudades, de ser objeto de la 
Frank J. Bruen se encuentra aho-
ra en New York, de donde saldrá 
para el Canadá dentro de pocos días, 
pues quiere estar en Kenilworth a 
tiempo de ultimar los detalles para 
el primer embarque, después irá a 
CATCHER.S: 
Snyd'er, G. . 
Schanfr, Y. 
Devormer. Y 





PR1MEKA BASE: E. Ave. 
PiPP, Y. 
Kelly. G. 
los conductores o motoristas del mis-
mo número, diez pedazos de billetes 
de la Lotería Nacional y seis libras 
de chocolate. 
De igual manera recibirán hiTle-
tes y chocolate los vigilantes 1019 y t e r c e b a base: 
1020 y los motoristas o conductores , 






NO P O D R A J U G A R 
c ( 
B A B E " R U T H 
Me Nally, Y. 
SHORT STOP: 
Peckinpauph, Y 




NUEVA YORK, octubre 12. OUTriEl.DERS: O. 
E l doctor King que asiste a Babej 
Ruth declaró esta noche que el Bam i ^ ] 1 t 1 ^ r ' Y v I 
¡ bino ha mejorado, pero que las pro-¡R. Mfusel Y. '. *. *. '. 's 
i habilidades de que pueda jugar nue-jYoung-. G s 










atención de'los viajeros ricos de 1 Louisville a efectuar la misma labor, 
Norte América. En esos lugares se 1 las seguridades—dentro oe lo 
las saben de memoria y aprovechan 
toda circunstancia de atraer las co-
rrientes de turismo; esas caravanas 
de buenas gentes, bieu provistas y 
bien repletas de billetes verdes y 
amarillos, y no sabemos si también 
rojos, pues nos sentimos débiles en 
conocimientos de estas materias fi-
duciarias; sólo sabemos que vienen i 
esmaltados de ferrocarriles, hombres 
montados sobre arados de muchos i 
que cabe—que después de su labor 
de embarques en Loisville saldrá pa-
ra esta ciudad en primero de No-
viembre. 
Estas son, y no otras, las más fla-
mantes noticias llegadas de todos los 
tracks que nos han de surtir de ca-
ballos de raza en la temporada hí-
pica cuyos repiques nos despiertan 
alegremente. Ha de ser superior a 
todas las demás, los turistas no ne-
E. Ave. 
discos, enormes montones de heno, 1 cesitan arreglar papeles en la Secre-
: vapores, efigies de patriotas y esta-I íaría de Estado, ni en ningún otro 
distas de la tierra grande y bella de t ^ r . Hay libertad de viajar en 
los millones. Yanquilandia, todo el que quiera y 
Las carreras de caballos, el turf, 
que ha venido a arrancar el velo de 
pueda se ha de embarcar a disfrutar 
del clima y de los atractivos de un 
país que no tiene restricciones se-
Total es. 30 6 27 14 0 
Anotación por entradas 
fcica,n • 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 National. . 0 0 0 0 1 0 0 1 Ox 2 
Sumario 
Two base hits Peckingpaugh( Ban. 
len0f ' PÍpP' Burns (2); Snyder. Sto-
en bases: Young Sacrifices> Ward 
e t on ba]1S( bff 1 
Pitoh ^ 7: by DoilSlas 3. Wild 
^ V l W p w - , UmPÍreS' At Plate 
base Rili baSe Chill: Second 
ase Rlgler; Third Mor.arit 
enipo: una hora cuarenta minu-
RAWLINGS, E L DICHOSO 
Todavía peor que lo relatado, fué 
la labor defensiva de los Yankees • 
que permitió a los Gigantes anotar j 
la decisiva. War se amentequilló en, 
un roller fácil por lo que Rawling 
pudo llegar a la primera, con lo cual • 
volvió a probar este jugador que, 
vale más ser dichoso que bueno, des-
de un punto de vista beisbolero. | 
Mays que había estado pitcheando 
maravillosamente, cometí i un error1 
de juicio al pitchearle a Snyder y el I 
gigantesco Catchei de los Gigantes 
bateó un recia línea entre left y Cen-I 
ter. Ese batazo ordinariamente ha-| 
bría sido de dos bases, como resultó, 
pero Rawling. debió haber sido con-' 
tenido en tercera, sino puesto out en, 
dicha base, pero Fewster hizo juegos 
malabares con la pelota, no la de-; 
volvió con presteza y Rawlings llegó 
hasta el home con ese batazo. 
Los Gigantes tuvieron muy pocas! 
oportunidades para anotar; una vez 
no lo lograron por haber parado ¡ 
INíays una línea que parecía un hit 
seguro. Esa fué el único momento 
en que la suerte les fué contraria. 
Los Yankees, en cambio, tuvieron 
LOUISVILLE, 12. 
•El jockey Frank Poretto, de 
Nueva Orleans, sufrió lesiones 
mortales esta tarde, en una de 
las carreras de la fiesta inaugu-
ral de la temporada de Otoño, 
en el hipódromo de Churchill 
Downs. E l challo que montaba 
Poretto, nno de los de Mose 
Goldblatt, se enredó con otros 
siete de los que luchaban por el 
primer puesto, y cayó con su ji-
nete. Poretto fué conducido, sin 
conocimiento al hospital del hi-
pódromo, donde falleció. Te-
nía fracturada la base del crá-
neo. E l desgraciado jockey ci-
tado tenía unos veinte años de 
edad, y estaba contratado para 














radas que se dibujan en el horizonte 
de los años por venir. 
GUILLERMO PI. 
D O S J O C K E Y S S U S P E N S O S 
r L O S U L T I M O S I N V E N T O S 
J 
Aparato para beber vrhiskey en las calles de New York 
NOTA.—Como se recordará 
Poretto estuvo en la Habana, 
durante la última temporada 
hípica, y montó algunos de los 
caballos do la Flota Blanca. 
MW».̂  '̂••'« '» •̂'•l'»l|ll|<»lJlJHiJ»t»'lum|"l|W'l» n" 1 '" 1 " 
iÍM̂ fc.-."*. -A-rtCî - • v. . • - ... ..AU*̂ ..,.. 
f 
aldea a nuestras costumbres ciuda-icaS) ¿onde se ha de pasar un good 
dañas, a darnos un pose decente, , time) adquiriendo fuerzas y buen 
elegante, entre las grandes ciudades temple para todas las demás tempo-
del mundo, no son, como algunos 
pretenden, un motivo de vicio, y sí 
un paso hacia adelante en la escola 
del progreso. Si a un grupo de hom-
bres de negocio no se les hubiera 
ocurrido levantar el bellísimo hipó-
dromo en Marianao, con seguridad 
que el lugar que ocupa seguiría sien-
do la hoyada donde se vaciaban las 
aguas pluviales del libre prédio de 
Baldomcro Acosta, ti lugar de eterno 
descanso de las basuras de aquel 
pintoresco vecindario, y no lo que es 
hoy, uno de los mejores y más atrac-
tivos hipódromos del circuito mun-
dial. Baldomero Acosta lo sabe, se 
da cuenta de la joya venida a en-
garzarse en sus dominios. Por eso 
él no estropea ni trata nunca de en-
torpecer la marcha del hipódromo, 
muy al contrario, la cuida, le da 
alientos, quiere que crezca ese jar-
dín a cuyo alrededor va desarróllán-
Idose Marianao con aspecto de sitio 
|de recreo, de fabourg donde se le-
jvantan por días residencias y gran-
des quintas de gentes acomodadas. 
Baldomero Acosta es—a mi juicio— 
un alcalde de peso completo, tenien-
do a su favor el average de u^ hijo 
de Ligia Grande. 
Debido a la labor de Mr. Bruen 
tendremos esta temporada mejores 
y más caballos que en todas las tem-
poradas anteriores. Muchos propieta-
rios de establos que no habían pen-
sado correr sus caballos en nuestro 
hipódromo, lucir sus sedas en la 
pista de Oriental Park, vendrán esta 
vez inducidos por el general mana-
ger caballeroso y simpático 
LOUISVILLE, Kentukey, octubre 12. 
Dos jockeys muy conocidos L. 
Lyk y M. Garner, fueron suspensos 
por todo lo que queda de tempora-
da en el track local, por haber guia-
do imprudentemente sus caballos en 
una de las carreras de esta tarde en 
Churchill Downs. Lyke es el jockey 
de Mr. E. R. Bradley y Garner del 
senador de los Estados Unidos, John-
son N. Camden. 
Jueves 13 de octubre de Í921. A las 
ocho y media de la noche 
Primer partido a 25 tantos 
Erdoza IV y Angel, blancos, con-
tra Emilio y Elias, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Primera quiniela 
Sánchez, Ituarte, Alfonso, Salazar, 
Cazaliz 111 y Erdoza III. 
Segundo partido a 80 tantos 
Claudio y Goenaga, blancos, con-
tra Mallegaray y Gutiérrez, azules 
A sacar los •primeros del cuadro 
Entre estos outsiders, estos que ' 8 y medio y los segundos del 9 
aparecerán por primera vez, se cuen- I 
ta al Major Dowell, miembro de la Segunda quiniela 
Comisión de carreras del fufado de I Eloy, Marcelino, Larruscain Ai 
Kentucky y uno de los más promi- gentino, Blenner y Oscar 
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C i d S u E L T R O M P O H U M A N O 
: V I C T O R • M U Ñ O Z » 
H I L A R I O F R A N Q U r z . 
G U I L L E R M O P I 
i s i v a a y e r roe 
iñana, en Payre t , a p a r e c e r á n en ei c o l c h ó n los ases del Jiis-Jitsn. - E s la lucha deci 
s i v a por el campeonato del mundo. - Pablo Á l v a r e z d e m o s t r a r á todo el inmenso po-
der de sus l laves de t o r s i ó n al invencible Conde K o m a . 
Faltan pocas horas para determi-
nar si ia rasa amarilla es capaz de 
sostener un título de superioridad 
frente a un vigoroso ejemplar de la 
raza blanca. 
Mañana en el rojo coliseo, repleto 
de fanáticos desde las raíces a la ce-
pa, saltarán eobfe el colchón los dos 
maestros de la lucha científica de 
llaves, de coraoclmientos anatómicos, 
lucha de resistencia y de agilidad a 
la vez. Todos estos conocimientos 
aunados hacen al gran luchador. No 
basta ser fuerte, musculoso y resis-
tente como una encina centenaria, 
como una torre de acero capaz de sos-
tener montañas. Hay quo tener otras 
condiciones para ^aber luchar y ven-
cer en este sport del lejano oriente, 
en este sport, creado en siglos ya 
remotos, para contento y solaz de 
Emperadores amarillos. Es lógico 
suponer más poderoso al campeón del 
mundo, al Conde Koma que ha teji-
do una corona de eternos y frescos 
laureles, pues los renueva siempre 
que le dan oportunidad. Es lógico 
suponerlo así, pues resulta invenci-
ble cada vez que se pone a prue-
ba contra cualquier otro luchador. 
E l Conde Koma ha recorrido la Amé-
rica en arabos continentes; ha re-
corrido la Europa, el Asia, y no sé 
si el mundo de islas oceánicas en las 
extensas soledades polinésicas. E l 
siempre ha triunfado, es como aquel 
héroe de los libros de caballería, 
que clavaba la aguda lanza en tierra 
con el provocativo cartel de reto "na 
die la mueva que estar no pueda con 
Roldán a prueba". 
Así es en efecto, ese es el tipo 
de hombre con quien ha de conten-1 
der mañana en Payret Pablo Alvarez 
No importa tales carteles de un no-
ble japonés ante el espíritu indoma-
ble y esforzado de un hijo de Anda-
lucía. No en vano nació Don J>.an 
por aquellas fértiles tierras de mu 
jeres incomparables y de sol lumino-
so. Allí a la leyenda del valor se le 
pusieron calzones óortos, se le dejó 
crecer la coleta, so le alimentó con 
el vino dorado de las vegas andalu-
zas y se le mandó peregrinar por el 
mundo bajo dosel de nubes rojas 
y gualdas. Y esta estirpe de peregri-
nos vino a la luz de lá vida en hu-
milde hogar cordovés Pablo Alvarez, 
un atleta capaz de morir mil veces 
en campaña y de ganar las mil ba-
tallas a la usanza de Don Rodrigo 
Díaz de Vivar. 
Ese es nuestro tipo. E i tipo de la 
raza blanca, del hombre aventurero 
y audaz que no muere nunca pues 
la historia de sus hechos le reempla-
za para vivir en la eternidad de la 
gloria. 
Veremos estos dos colosos, tesone-! dor, el que saldrá por las 
ros y altivos, en lucha caballeresca! amplias del coliseo rojo. 
Máximo Solares, cuyo retrato 
acompaña a estas líneas, es uno de . 
los tipos más populares de nuestro | 
baseball. Está reputad )̂ como cham- i 
plou en vuelting, por ser el hombre 
que es capaz de dar más vueltas 
consecutivas, aun después de las co-
midas, lo cual le ha valido el sobre-
nombre que cariñosamente le dan 
sus amigos de"El Trompo Humano" 
Muchos creen, al ver como Máxi-
mo Solares, en el curso de los de-
safíos, gira sin cesar sobre sus ta-
lones, que so trata de «na costum-
bre tan respetable como la de to-
mar café. Pero no se trata de una 
manía, pues él atribuye otra trans-
cendencia a sus vueltas. Y, será ver-
dad o no, pero lo cierto es que So-
lares es partidario de los Gigantes, 
y que ayer, situado junto a nuestros 
telegrafistas, cuando los Gigantes 
tuvieron un hombre en bases, em-
pezó a girar silenciosamente, y salió 
el hit necesario para que la carre-
ENTREGA DE PREMIOS 
EN E L AULA MAGNA 
DE LA UNIVERSIDAD 
Conde Koma, Campeón Mundial de Jiu Jitsu 
donde el que más resista, el que más 
conocimientos aporte será el vence-
puertas 
Pablo Alvarez-Conde Koma. 
ahí las notas de la actualidad vib 
te de la noche de mañana. Ya 





En el Aula Magna de la 
Universidad será entregada, 
el sábado próximo, al club 
i de ese centro docente, que la 
representó en el Campeonato 
Inter-Clubs de Amateurs y la 
Serie Co-Criolla, la Copa gana 
da en la justa últimamente ci-
tada. También serán entrega-
dos los premios ganados en el 
Fiel Day celebrado el día 18 
del mes de Septiembre en los 
terrenos de Almendares Park, 
uno de cuyos premios es una 
pelota de plata, donada por 
la joyería " L a Fortuna", que 
ganó el team universitario. 
Las medallas y copas ganadas 
por los demás clubs y atletas 
que en él compitieron, las en-
tregará a los vencedores, pro-
bablemente el Rector de la 
Universidad o el Gobernador 
de la Provincia, Comandante 
Barreras. 
L o s Gigantes ganaron anoche el derecho a la últ ima entra-
da, s i es necesario jugar el noveno d e s a f í o . - E l desafio 
r e s u l t ó un nuevo duelo entre M a y s y Douglas. 
New York, Octubre 12.—Por la del baseball Mr. Landi 
Prensa Asociada.—Frank Snyder, al neham, el presidente de Tos Qie- Stc 
agarrar uno de los twisters lanzados pidió y acertó, 
por debajo del brazo por Mays y E l juego de hoy fué el mein % 
enviar la pelota al left-center y con- : gado y emocionante de la serip f 
quistar dos bases con el batazo, ganó digno de los dos clubs champio 
el desafío de hoy, séptimo de la serie sus respectivas Ligas y ^ 
mundial de 1921. [grandes demostraciones de enti^0 
Los Gigantes tienen ahora cuatro 1 mo entro las 3 5 mil personan 
desafíos ganados por tres sus con- 11 
trarios; con una victoria más habrán 
ganado el título de Champions del 
mundo. 
Si los Yankees ganasen el desafío 
de mañana. Jueves, y fuese necesa- i inning en el que los Yank"eeT6lUav 
rio jugar el noveno desafío, los Gi- cieron su única carrera. Fué 6 
gantes serían el home-club y ten- bien ayudado por la maravillosa11!15' 
; bor del campo de su club. Cari A/J! 
lo presenciaron. 
Fué otro duelo entre los 
que 
¡M,ays y Douglas. Este pTtche?? 
manera magistral después de hah 
entrado en calor, pasado el segu^ 
drían derecho a jugar la última en-
trada. Así lo decidió la suerte a últi-
ma hora de la tarde de hoy, al ser 
arrojada una moneda al aire en el 
club house por el AltoComisionado 
aunque vencido 
V I C T O R I A D E O T I S 
'• Cari Mays 
î v. , mereció grande' 
aplausos por su brillante labor m,! 
resultó más igual que la de su anh 
¡gonista pues no dió una sola bat 
'por bolas. Sin un error de Ward pn 
el séptimo, es probable que habría 
i sido necesario jugar más de los nup 
ve innings. 
Er error de Ward fué el incidenta 
• decisivo del desafío. Snvder hateA i 
En uno de los más espectaculares primera bola que le pitcheó 
matchs del torneo de carambolas por dando el tubey que empujó la dwi' 
tres bandas venció hoy Charles Otls giva, que anotó Rawlings Este 7n 
de Nueva York, a F . D. Dentón, dejrrió, mientras Miller corría detó 
Kansas City, 50 por 42 en 45 in-.de la pelota y antes de que esta du 
nings. Otis hizo 17 carambolas en ¡ diera ser devuelta ya el ligero en-
tres tiradas. Las prolongadas fué de rredor estaba en el home. Los parti" 
siete. Hugh Heal de Toledo, derro- darlos de los Gigantes recibieron esta 
tó a Robert Canefax, 50 por 42 en correrá con ensordecedora demostra-
PITTSBURGH, octubre 12. 
72 Innings. 
j M i E ¥ © I F l O M f 
E l pr imero se s u s p e n d i ó . - E l adicional r e s u l t ó una pelea de 
c i e g o s . - E l segundo t a m b i é n se s u s p e n d i ó . - O t r o adi-
c i o n a l - ¡ I r ú n , el maestro de s iempre! 
Se habían igualado en el elefante j Hasta el tanto ocho blanco, por el 
nueve los blancos, Escoriaza y Casaliz 
III, y los azules, Ituarte y Oscar. 
Antes de la emparejada elefanta-
slaca, cuentan mis compañeros de 
crónica que ambas a dos parejas se 
zurraron el cuero mútuamente, ju-
gando a la pelota con bríos, con ren-
cor, con entusiasmo, forjando tantos 
movidos, violentos, salpicándolos con 
incidentes muy emocionantes. 
MAXIMO SOLARES 
I$l hombre que da inás vueltas en el 
mundo. 
ra cristalizace. Posteriormente, ase-
gura Solares, con su seriedad casi 
hierática habitual, que la segunda 
carrera de los Gigantes se debió a 
su intervención, pues empezó a gi-
rar entre el grupo de entusiastas que 
se amontonaba sobre el telegrafis-
ta, y, a pesar de la falta de espacio, i cían con la celeridad lentísima de los 
estableció la conexión que produjo buzos bajo el agua. Las cestas azules. 
siete azul, aquello no era un partido 
de pelota a punta de cesta; era una 
pelea de ciegos a punta de cesta. ¡Ca-
balleros, qué estacazos, qué pifias, 
qué líos, qué maremagnum! 
Por fin, los blancos se acogieron a 
Santa Lucía y vieron claro. Pues de 
cuatro puntapiés en la parte contra-
ria al abdomen acabaron con el par 
de azules, que seguían dando palr de 
ciego a la atmósfera, como lo demues-
Los blancos continuaron el ande el itta ^ á* Quedarse en quince, 
gracias al cordelito que, tiempo ha, 
le cortaron a Ituarte de la cesta o 
cestona, como ustedes gusten. 
movimiento; pero los azules, contra-
rios a eso de que el movimiento se 
demuestra andando, permanecían en 
la quietud; cuando se movían lo ha-
el error de Ward. E l telegrafista, 
que no conocía al champion del mun 
do en vuelting, al verle declaro que 
era un artista "wonderful". 
Máximo Solares, además, consa-
gra todo su pensamiento a la no-, 
ble idea de fundar un asilo para la j 
niñez, desvalida y es partidario de- | 
cidido de la protección a la mujer. ! 
Los discursos que entre sus amigos i 
pronuncia encaminados a la con-1 
quista de prosélitos para su filan- \ 
trópico propósito, parecen, algunas 
veces, la obra de un ]oco, y otras la 
de un iluminado. Pero—lo decimos 
con toda sinceridad—algünas veces 
habla mejor y más noblemente que 1 
muchos de los que han conquistado 
puestos importantes por su sabidu-
o no llegaban a la pelota, o llegaban 
para dar un quejido desgarrador 
En total, lectora, carita linda, en 
Salen los del segundo, de treinta 
tantos. De blanco, Ruiz y Erdoza. De 
azul, Larruscatn y Argentino. Los 
blancos salen pegando puros hacha-
zos, adueñándose del dominio, de los 
contrarios, del tanteador, de todo. 
. , , ^ „ , ! *os come-gente que se anotaron cinco total, caro, grave y gritón lector, los, nprmitir oue los de azul las oró-los azules a caballo I sm Permitir ^ e 108 ae azui las pro-
ría y generosidad. Desde anoche, 
Máximo Solares está dando vueltas guardia del cuarto. Y los boletos blan 
para establecer "una conexión" a i eos ganaron-el 31 por 100. 
fin de lograr por ese medio que ga-
nen esta tarde los Gigantes. 
0 2 2 1 o o 
0 Teléfono de esta Sección de 
0 Sport: A-0221. De dos a seis de 
C( la tarde daremos noticias al 
que nos las pida sobre los Jne-
g-os de la Serie Mundial *i [ en esto del vasco deporte que no se 
W S G C X K X S C ® ^ ^ cambiar de camisa. 
Ii X. A M E 
i 
3 s 
blancos en 14 y 
del nueve-elefante. 
Oscar, catalán, a quien se le ha-
brán olvidado las botas del terrible 
catalán con botas, hizo una seña 
amable al intendente y se fué al 
cuarto. Otegui le siguió con la cabeza 
baja y rascándose el cogote. 
Pasan dos minutos. Pasan cinco; 
pasan diez. Y pasa que el partido se 
suspende, porque Oscar no puede con-
tinuar jugando. 
Esa es la fija, que dijo el doctor de 
a los tres que quedaron ilesos de la 
suspensión se les añadió un cuarto 
^,de arroba cubiche: a Gutiérrez, que 
Cm se vistió de -viva lo blanco, con Ituar-
§ • te, para jugar el partido adicional de 
0 | 20 tantos, contra los azules, Escoria-
§ za y Casaliz III . ' ¡Pobrinos! Hay días 
baran. 
Los azules, no obstante la entrada 
de la gente blanca, se aprestan a la 
lucha. Y entre blancos y azules se 
hace un peloteo formidable; el ataque 
es rudo; la defensa es ataque; se pe-
lotea bravo al rebote, bravo a la co-
locación, bravo desde el rebote, bravo 
en los cuadros frente al eskás. Los 
blancos mantienen la ventaja; los 
azules se esfuerzan desesperadamen-
te; pero de desquitar la ventaja, 
nada. 
En doce estaban los blancos y en 
siete estaban los azules, cuando tor-
nó a la cancha la bruja de la trage-
dia. Una pelota enganchada del Ar-
gentino hiere a Ruiz en el brazo. Y 
Ruiz se retira. Y el partido se sus-
pende. Lamentamos el percance. Y 
a otra cosa. 
Los boletos blancos ganan el 22 
por 100. 
, ción de entusiasmo, que no termina-
ron sino al salir estrucado Douglas 
y poner término al memorable in-
ning. 
La carrera de los Yankees fué he-
cha por Pipp, quien bateó un tubey 
al left. Ward con un sacrifice le hizo 
avanzar a la tercera. Ya en esta ba-
se, 'Me Nally bateó reciamente hacia 
el right con el cuadro cerrado y esto 
bastó para que aquel anotase. Mays 
bateó inmediatamente una línea en 
dirección al right, pero Rawlings sal-
tó muy alto y logró apresar la pelo-
ta con una mano, salvando la entra-
da. Esta fué una de las mejores ju-
gadas de la tarde. 
Los Gigantes empataron en el 
cuarto. Con un out, Young se anotó 
un infiel-hit, sacando la pelota del 
guante de Wardy robó la segunda 
al salir estrucado Kelly. Meusel ba-
teó una línea de l:»it al center que 
produjo la carrera del empate. 
Me Nally, se lastimó el hoinbfo 
derecho al deslizarse sobre segunda, 
cuando fué forzado en dicha base 
en el segundo inning. Baker que le 
sustituyó, tuvo pocas oportunidades 
de lucirse como fielder, si bien en el 
ataque se le presentaron ojBBp 
para brillar y bateó bien. Cuando 
fué al bate por última vez, mute 
temieron que volviese a ser la causa 
de que los Gigantes no ganasen un 
champion del mundo con un jonron 
hacia los stands del right, pero so-
lamente le salió un hit, un roller 
muy fuerte, al través de las piernas 
de Kelly, había dos outs. Shang no 
pudo hacerle adelantar y murió al 
batear hacia el pitcher. 
BsísMlia 
L o s pagos de anoche 
Otro partido adicional. Irún salió 
PRIMER PARTIDO 
SUSPENDIDO 
Cuando los blancos Escoriaza y ^ 
saliz III tenían 14 tantos. L16^* pa-
boletos, que ganaron el 31 por -t" • 
garon a 
Los azules, Ituarte y Oscar, 
de blanco, con Erdoza Mayor. Larrus-! Llevaban 432 boletos. Perdieron 
teníeT3l 
Instantánea tomada en el fnomento on quo Mo Nally, de los Yankees, 
robó el home en el primer juego de la serie mundial. 
cain y Argentino continuaban meti-
dos en las blusas azules. 
Gran peloteo. Furor, terror, rencor; 
tantos prolongados, vibrantes, viden-
tes, hermosos. Una igualada en una. 
Otra en cinco; siguen las formas en 
seis y en siete. 
Los azules inician su avanzada; los 
azules van por detrás; se pelotea de 
bando a bando bien, con arrogancia, 
con audacia, con tesón. Larruscain 
comienza a perder los pies. 
Los azules están en nueve. Los 
blancos en 13. 
Y, descubrirse, señores, que va a 
hacer uso de la palabra don Ricardo 
Irún, la cesta más elocuente de los 
tiempos pasados y de los futuros. A 
la colocación que le tira rápida y 
justa, por fuera, contesta Irún co-
giendo de bote-pronto, tirando a co-
locación por dentro con tanta maes-
tría que gana el tanto. Y así gana 
tres tantos y tres ovaciones; restan-i 
do a pelota forzada remata abriendo I 
la pelota, suavizándola, matándole la} 
velocidad, bajándola, llevándola de la 
pared izquierda sobre el eskás y del' 
eskás al bote muerto a dos dedos de; 
la arena. Y todo esto pronto, bien, j 
con elegancia, maestría, sabiduría y ¡ 
donaire. Ganó el partido para oir una ! 
de las ovaciones más sonoras y más [ 
sinceras. 
Irún, señores, aún es Irún. 
Yo le envío un abrazo. 
Algunos espectadores creyeron que 
Larruscain había hecho cosas feas y \ 
protestaron. Pero tras de la tempes-
tad del vaso de agua vino la calma. 
¿Qué va a hacer Larruscain cuando 
Irún juega como lo hizo anoche? Lo 
de Irún fué único, definitivo, aplas-
tante. 
Los azules se quedaron en 14. 
por 100. Se les devolvió $1.17 
PRIMERA QUINIEU 
SB PAGARON SUS BCliÜl'OS A! 
$ 
Erdoza IV. . . . 
(Sánchez 
JVIALiLlilGARAY. . . 
Ellas 
Emilio. . ... . • • 
SEGUNDO PARTID0 
Cuando los blancos, 
mayor tenían 12 tanto 
boletos, quo ganaron 
pagaron 
Ruiz Van 221 
el 23 por iU 
Los azules, 
2 . S 8 
es. Larruscaín^^lerdje; 
evol\i 
tenían T. Llevaban 345 bolet^.^ji, 
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$ 4 . 7 7 . 
Claudio. 
ANGEL. 
Mallegaray se llevó la primera qui-
niela a la chita callando sin dar ni 
un ay. La segunda Angel, el chato | Alfonso. . 
competidor de Emilio. I ^p0la' *', 
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M a n i f e s t a c i ó n o p t i 
M r . S t e i n i i a r t 
L a s importaciones de efectos ame-
ricanos en C u b a que en 1908 no pa-
saron de $ 4 2 . 5 4 1 . 2 2 4 , han subido a 
$ 5 1 5 . 0 8 3 . 5 4 0 , s e g ú n - e s t a d í s t i c a de 
1920, cuya cifra representa mucho m á s 
que lo que todos los p a í s e s hispanos 
de A m é r i c a en junto compran a los 
Estados Unidos, y muy aproximada-
mente a la c u a n t í a que ¥ rancia impor-
ta de dicho p a í s , con 32 millones de 
. E n el "Louis iana Planter de New, ^ ^ ^ 
Orleans, en "The Journal of Commer-1 una p o b l a c ¡ ó n de 2 . 7 5 0 . 0 0 0 . 
' AP New Y o r k y en otras intere-1 tri * l j j • • j j • 
h l tratado de reciprocidad vigente 
desde 1902 ha sido beneficioso a am-
bos p a í s e s , y no hay r a z ó n para que 
se promulgue ninguna k y en los E s -
tados Unidos que destruya las relacio-
nes comerciales que satisfactoriamen-
te han existido, promoviendo obras de 
r e c o n s t r u c c i ó n durante los ú l t imos die-
cinueve a ñ o s , tan convenientes al bicn-
amencanos. 
ce 
santas per iódicos 
jnos le ído las declaraciones, que tradu-
cidas del idioma i n g l é s , vamos a dar 
a conocer a nuestros lectores, hechas 
ipor el señor F r a n k Steinhart, presi-
dente de la C á m a r a de Comercio A m e -
ricana de esta c iudad, distinguido 
hombre de negocios, administrador ge-
neral de la empresa de alumbrado y 
tracción y persona muy estimada en 
muestres c írculos financieros. 
Esas declaraciones han sido hechas 
iante el Burean de Servicios P ú b l i c o s 
del Gobierno de Washington, que h a 
estado investigando la verdad respec-
íto de nuestra s i tuac ión e c o n ó m i c a . 
Mis puntos dfe vista—dijo el señor 
¡S te inhart—respec to del porvenir de 
Cuba, son, naturalmente optimistas, ha -
ibida cuenta de la riqueza natural de 
su suelo, la habilidad y honradez de 
,£us industriales y comerciantes y el 
¡ hecho de que és tos van realizando eco-
inomías como so luc ión a sus problemas. 
• L a s i tuación v a ac larándose y ei por-
venir es prometedor. 
Hemos observado las causas pre-
e$tar de ambas naciones. 
M e r c a d o d e A z ú c a r 
P O R L A M B O R N & C O M P A N Y 
Inmediatamente d e s p u é s de rec ib ir 
informes c a b l e g r á f i c o s de C u b a , a l 
efecto de que el s e ñ o r Presidente 
' f a v i r e c í a una r e d u c c i ó n en el precio 
por los a z ú c a r e s Cubanos con el f in 
de es t imular las exportaciones de l a 
I s l a , l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a A z u c a -
r e r a a n u n c i ó que el precio por los 
a z ú c a r e s cubanos h a b í a sido reduc i -
do a 2 5I8c. C . & F . Mientras que a l -
gunos en el comercio s int ieron que 
l a r e d u c c i ó n p o d r í a posiblemente ser 
m á s d r á s t i c a , l a m a y o r í a parece es-
tar biensatisfecba con l a a c c i ó n de 
l a C o m i s i ó n segifn se i n d i c ó m á s tar-
de renovando las compras de a z ú c a -
res Cubanos y a l mismo tiempo u n a 
pronta a b s o r c i ó n de los a z ú c a r e s de 
" f u e r a " . L a a c c i ó n de l a C o m i s i ó n 
a l reduc ir su precio q u i t ó de en me-
j • . „ „ „i ^ . . n J o rntpm mií» dio I a Principal^ incert idumbre del 
dominantes en el mundo entero que mercado y por £ menog h& dado un 
han producido esta crisis e c o n ó m i c a , 
para poder aplicar los remedios natu-
! rales, y pronto la s i t u a c i ó n de m í e s -
:tras industrias q u e d a r á fija sobre b a -
ses sólidaat productivas, lo que permi-
tirá rápida so luc ión y prontfo pago de 
deudas pendientes. 
Los negocios en C u b a mejoran. L a s 
condiciones bancarias, el desenvolvi-
, miento de ese ramo, se realiza sobre 
bases m á s sól idas que años atrás y 
ha producido muy buen efecto para 
contener las especulaciones en gene-
ra l , el espíri tu de restricción fijado en 
las negociaciones de crédifo . 
Se ponen en vigor medidas legisla-
tivas, que servirán para mejorar las 
transacciones en su aspecto general. 
Con el restablecimiento de los negocios 
comerciales sobre bases sól idas , con 
paz y tranquilidad en toda la Is la , re-
ducido el costo de la vida y disminu-
y é n d o s e ^asimismo el valor en general 
de todo cuanto concurra a cubrir las 
necesidades del obrero, no me explico 
el porqué haya quien deje de ver 
con ojos optimistas el porvenir de C u -
ba. 
Para pronosticar el porvenir indus-
trial de Cuba , tan ajustado a la ver-
dad como sea necesario, se requiere 
únicamente, confianza y la a p l i c a c i ó n 
de buen sentido. 
L a única nube que aparece oscure-
cer el horizonte cubano, para interrum-
pir su vuelta a la prosperidad es la 
tarifa arancelaria de emergencia, pro-
Puesta por Mr. Fordney y pendiente de 
aprobado^ en el Senado de los E s t a -
dos Unidos; pero tan pronto como sean 
debidamente depurados los argumen-
tos que la C o m i s i ó n Comercial C u -
bana presentó en Washington, abrigo 
Ja confianza que serán promulgadas 
las leyes necesarias, consecuentemente, 
que pongan al amparo de todo perjui-
CIo las magní f i cas relaciones comercia 
aspecto m á s estable y h a creado un 
sentimiento que puede esperarse u n a 
c o n d i c i ó n m á s estable, especiamlen-
te cuando la mayor parte de los a z ú -
cares de fuera disponibles durante 
las p r ó x i m a s tres o cuatro semanas 
h a n sido absorbidas . Aprox imada-
mente 5 0 . 0 0 0 toneladas de a z ú c a r e s 
Cubanos, l a mayor parte de las exis-
tencias que se t e n í a n en puer ta a q u í 
se han absorbido y a d e m á s de esto, 
los ref inadores locales han tomado 
p r á c t i c a m e n t e todos los a z ú c a r e s de 
Puerto Rico y F i l i p i n a s , que e s t á n 
por l legar dentro de unas cuantas 
semanas a 4 l | 8 c . C I F , mientras que 
los Refinadores Canadienses han 
mostrado un creciente i n t e r é s de com-
prar a z ú c a r e s no preferidos . 
L a r e d u c c i ó n en el precio de los 
a z ú c a r e s cubanos y las ventas de a z ú -
cares de fuera a 4 l | 8 c . resul taron 
en que los refinadores r e b a j a r á n los 
precios del a z ú c a r refinado a las ba-
se^ de 5 . 5 0 c . S i bien es cierto que 
la demanda es moderada j es evidente 
que los compradores no se e s t á n c u -
briendo por adelantado sino solamen-
te las necesidades de dia en d i a . 
L a r e d u c c i ó n en los precios de los 
A z ú c a r e s Cubanos a las bases de 
25 5|8c. costo y flete por l a C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a A z u c a r e r a , e s t i m u l ó los 
renovados intereses compradores de 
los ref inadores locales y de puertos 
de fuera e inmediatamente s i g u i ó la 
r e b a j a , ventas de aproximadamente 
3 0 . 0 0 0 toneladas que se consumaron, 
t o m á n d o s e los a z ú c a r e s de existen-
cias en este puerto y F i l a d e l f i a , s i é n -
do los compradores las r e f i n e r í a s de 
l a A m e r i c a n , W a r n e r y M c C a h a n . 
Subsiguientemente A r b u c k l e B r o t -
hers obtuvieron 5 5 . 0 0 0 sacos, que 
se tiene entendido fueron de existen-
c ia de Nueva Y o r k y l a r e f i n e r í a de 
S a v a n n a h un cargo de unas 2 4 . 0 0 0 
sacos para embarque inmediato . U n 
cargamento adicional de 2 7 . 0 0 0 sa-
cos en existencia de F i l a d e l f i a f u é 
vendido y existencias de a z ú c a r e s c u -
banoa tenidos por la C o m i s i ó n en es-
te pais han sido materialmente r e -
ducidos colocando el total de las com-
pras s e g ú n algunos c á l c u l o s en unas 
c incuenta m i l toneladas . 
E s h m y interesante notar que la 
C o m i s i ó n C u b a n a h a vendido var ia s 
p e q u e ñ a s part idas de a z ú c a r e s de la 
v i e ja zafra (1919-1920) en existen-
cia y t a m b i é n un cargamento de di-
chos a z ú c a r e s p a r a embarque inme-
diato a 2 y medio centavos, costo y 
flete, u n a c o n c e s i ó n de solamente 
u n octavo de centavo m á s bajo del 
precio por l a presente z a f r a . 
L o s tenedores de a z ú c a r e s de l ibres 
derechos t a m b i é n se h a n desviado de 
su p o s i c i ó n y las ventas de tales a z ú -
cares , part icularmente F i l i p i n a s , se 
consumaron a 4 118c.- C I F diez pun 
L o s ref inadores Canadienses han 
mostrado m á s act ividad c^mo com-
pradores, cinco cargamentos de San-
to Domingo h a n sido comprados para 
embarque inmediato a l C a n a d á a 
2 . 3 0 . F O B , equivalente a unos 2 . 5 0 
centavos o 2 . 5 5c . C I F puertos del 
C a n a d á . 
Hoy los s e ñ o r e s B . H . Howel l , 
Son & Company compraron unos 30 
m i l sacos de a z ú c a r e s de Puerto Rico , 
para despacharlos en la p r i m e r a mi -
tad del mes de octubre a 4 l | 8 c . C I F 
y a l cerrarse esta noche se dijo que 
p r á c t i c a m e n t e no hay a z ú c a r e s para 
fuera de los de F i l i p i n a s p a r a l legar 
a fines de Octubre o principios de 
Noviembre, y los cules se tiene en-
tendido estaban disponibles a 4 l | 8 c . 
T a m b i é n se dice que la C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a A z u c a r e r a ha hecbo ven-
tas adicionales de la v i e ja za fra C u -
bana a ref inadores locales, p a r a pron 
to embarque a 2 y medio centavos 
costo y r íete . . L a A m e r i c a n , Howe l l 
y Me C a h a n absorvieron el balance 
de la v i e j a zafra , aproximadamente 
unas 1 6 . 0 0 0 toneladas . 
L a demanda E u r o p e a por el a z ú -
car crudo ha estado inact iva m á s con-
t i n ú a n p e q u e ñ o s pero f irmes nego-
cios con l a ref inada de los Es tados 
Unidos p a r a embarque en Octubre . 
S u c e d i ó durante l a semana que un 
cargamento de a z ú c a r ref inada de los 
Es tados Unidos recientemente se ha 
vendido a N o r u e g a . L a fa l ta de pedi-
dos Europeos ^in embargo, no se de-
be a n i n g ú n mejoramiento en la pers-
pectiva de l a za fra europea sino m á s 
bien a l aplazamiento de compras 
hasta que realmente se neces i tan. 
Distr ibuyendo sus compras sobre un 
largo p e r í o d o E u r p o a no debil i ta adi -
cionalmente su tipo de cambio, sino 
que a l f ina l aumenta su poder com-
prador . U n a autoridad muy conser-
vat iva recientemente ha calculado 
que E u r o p a d e b e r á comprar p r á c t i c a -
mente unos dos millones de tonela-
das de a z ú c a r de fuente de fuera ta-
les como C u b a , J a v a , B r l t i s h W e s t 
Indies y Maur i t ius durante l a esta-
c i ó n de 1921-1922 y existe l a posi-
bi l idad de que esta cantidad aumente 
por medio de una posible decl ina-
c i ó n adic ional en l a perspect iva de 
la za fra y a l mismo por un aumento 
de consumo debido a l mejoramiento 
general e c o n ó m i c o . Recientemente, 
las condiciones del tiempo en E u r o -
pa no h a n sido del todo favorables 
p a r a el desarrol lo de la remolacha 
y la p r o d u c c i ó n A l e m a n a se ca lcula 
ahora en 1 . 3 0 0 . 0 0 0 toneladas con 
el total p a r a E u r o p a de 3 . 6 4 0 . 0 0 0 
toneladas . 
E l E s t a d o Cubano i n f o r m ó haber 
habido m u y p e q u e ñ a s exportaciones 
en la I s l a durante l a seman, el total 
de cuerdo con el s e ñ o r H i m e l y f u é 
de 1 3 . 5 4 4 toneladas . L o s recibos 
fueron 1 5 . 0 0 0 toneladas y consecuen-
temente hubo u n p e q u e ñ o aumento 
en las existencias, siendo el total 
1 . 1 9 2 . 0 0 0 toneladas comparadas con 
340; 000 toneladas por este tiempo 
el a ñ o pasado . E l s e ñ o r urna in forma 
Gque las l luv ias c o n t i n ú a n . 
diciones de la zafra de c a ñ a c a y ó un 
poquito en Agosto debido a l dema-
siado tiempo seco es razonable infe-
r i r que e s t á r e p o n l é n d o s o de eu p é r -
dida durante el mes do Sept iembre. 
No ha habido temperaturas bajas 
hasta ahora y la zafra e s t á ganndo 
en t a m a ñ o y en peso d iar iamente . 
Con el primero de octubre y a cerca 
pronto estaremos teniendo "tiempo 
de madurez" y entonces el gran y 
hasta ahora no resuelto proulema 
s e r á como se puede disponer de un 
modo gauauciocc la excelente zafra 
de c a ñ a que se nos ha concedi ' lo ." 
DE VALORES 
Se reunió ayer la Junta Sindical y de 
Gobierno de la Bolsa de la Habana. 
Se trató sobre la libre cotización de 
los valores y se acordó reunirse hoy con 
los accionistas y celebrar un cambio de 
impresiones sobre dichos asuntos. 









NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, René Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana, Miguel 
Melgares y Armando Parajón. 
Habana, 12 d eoctubre de 1921. 
Andrés X . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Xodrignez, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P L A Z A D E L A H A B A N A 
The National City Bank of N. York 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , octubre 12.—(Por la Prensa Aso-
clada). 
L a s cotizaciones. Inactivas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.80 
francos. 
Cambia sobre Londres a 53. 
Dollar americano 13 francos 76 112 cts. 
V E N D E M O S 
O C T U B R E 12 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista . . . 
L O N D R E S , 60 d ías . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vis*a 
B R U S E L A S , vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
I T A L I A , v ista . . . . 
Z U R I C H f vista . . . . 
' HONG KONG, vista . . 
A M S T E R D A M , vista . 
A M S T E R D A M , vista. 
C O P E N H A G U E , vista . 
C H R I S T I A N I A , vista . 
E S T O C O L M O , vista . . 















T I P O S D E C A M B I O S 
The Royal Bank of Canadá 
O C T U B R E 12 
ex'stentes entre C u b a y los E s t a - U 0 8 ^ 3 bajo que ios precios con de. 
j t , . , ' J rechos pagados de los de Cuba , la 
«os Unidos. 
"ien es sabido que la principal in-
dustria de Cuba es el azúcar , y que 
0f Estados Unidos necesitan consu-
miT' de ese artículo cubano anualmen-
'e' mas de dos millones de toneladas, 
l ernas de lo que libre de derech 
j^Porta de Hawai i , Puerto R i c o y F i -
^Pnas. Las exportaciones de a z ú c a r 
J Cuba, tabaco y frutas a los Estados 
mdos, han dado lugar a que el trá-
^ 0 que en 1908 a s c e n d í a a pesos 
•114.972, se haya colocado en la 
I ^ _ ¿ $ 7 2 1 . 6 9 5 . 9 0 5 , en 1920 . 
bla^o pSra6 baStaJlte 
exP£rtación. 
quiera11111!01108 ^ a í s e s europeos no 
Porí; en cuadradi l los . 
l a d a T ! ^ 0 8 , a p o r t a r 500,000 tone-
a z u c a r 
consumo local y l a 
F e d e r a l durante la semana c o m p r ó 
m á s de unas 1 1 . 0 0 0 toneladas de es-
tos a z ú c a r e s y A r b u c k l e unas c i n -
cuenta mi l toneladas, estando los a z ú -
cares cercanos o que deben l legar 
a q u í antes de mediados del mes de 
Octubre . A d e m á s , de esto, l a F e d e -
r a l c o m p r ó unos cuarenta mi l sacos 
de a z ú c a r e s de Puerto R i c o , cercanos, 
s a flote o p a r a pronto embarque a l 
mismo precio o sea a 4 118c C I F . 
L a s ofertas de los a z ú c a r e s de Puerto 
Rico en su mayor parte h a n sido muy 
escasas y no se espera n inguna c a n -
tidad importante de a l l á durante lo 
que queda de la e s t a c i ó n , y al mismo 
tiempo el balance de F i l i p i n a s que 
v e n d r á , s e g ú n se dice, no e s t a r á a q u í 
hasta fine del mes de Octubre y No-
v i embre . 
L o s a z ú c a r e s que tienen que pagar 
derechos completos t a m b i é n han de-
cl inado durante la semana, perdien-
do la mayor parte de su premio so-
bre los de C u b a , p e q u e ñ a s transac-
ciones con a z ú c a r e s de Colombia y 
Venezue la se h a n l levado a cabo a 
principios de l a semana a 2 . 4 0 c . 
."-"«s anuales cif y subsecuentemente se tuvo notl-
^ e s o en r r « q " e Produclríj*n u n cia de u n a venta de 5 . 4 0 0 sacos de 
huilones de ¿ ¿ o T €erca de «O a z ú c a r e s de Santo Domingo a 2 . 8 0 c . 
raAlSYCIA 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
N O T I C I A S D E A Z U C A R K S E X -
T R A N J E R O S 
Hemos recibido un cable de H a m -
burgo. d i c i é n d o n o s que las cotizacio-
nes de H a m b u r g o para el a z ú c a r c r u -
do internac ional se v o l v e r á n a abr ir 
el dia tres de Octubre . 
Nues tra oficina de L o n d r e s nos 
av isa que las existencias en el Reino 
Unido a l f ina l del mes de Agosto fue-
ron 3 0 2 . 0 0 0 toneladas consistiendo 
de 4 9 . 0 0 0 toneladas de re f inada ex-
t r a n j e r a , 4 7 . 0 0 0 toneladas de ref ina-
da B r i t á n i c a y e l balance de a z ú c a r 
crudo . H a c e u n a ñ o las existencias 
de re f inada ex tranjera f u é 4 7 . 0 0 0 
toneladas, re f inada B r i t á n i c a 2 6 . 0 0 0 
toneladas y de a z ú c a r crudo 3 0 7 . 0 0 0 
[toneladas, u n total de 3 8 0 . 0 0 0 . 
De acuerdo con el s e ñ o r L i c h t , la 
z a l r a A l e m a n a promete a h o r a sola-
mente 1 . 3 2 5 . 0 0 0 toneladas. 
E l s e ñ o r L i c h t informa que conti-
n ú a l a a v e r í a en Czeoho-Slovakia, 
por el gorgojo y e l corte do las hojas 
para e l f o r r a j e . 
Avisos part icu lares por correo de 
Amberes , B é l g i c a , ind ican que en m u -
chos icasos las l luvias han sido dema-
siado t a r d í a s p a r a beneficiar las con-
diciones de la zafra y a pesar del á r e a 
aumentada p a r a l a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r no se o b t e n d r á tanto como el 
a ñ o pasado . 
E n F r a n c i a de acuerdo con el 
J o u r n a l des F a b r i c a n t s de Sucre las 
hojas de la remolacha t ienen u n a 
m a g n í f i c a apar iecnia , pero las raices 
aumentan muy poco a poco en su pe-
so . E l contenido f inal del a z ú c a r no 
s e r á todo lo que se deseaba. 
L a e x t e n s i ó n por acres en B é l g i c a 
so dice q u é ha sobrepasado grande-
mente las pr imeras expectativas y v a -
rios informes dicen que B é l g i c a ten-
d r á a z ú c a r p a r a la e x p o r t a c i ó n . 
E l s e ñ o r H . A . Himely , escribe 
desde l a H a b a n a bajo fecha 17 de 
Septiembre, lo siguiente: 
" L u r a n t e la semana pasada han 
caido m á s fuerte l luvias , la mayor 
parte f u é a las provincias de P i n a r 
del R i o y de la H a b a n a . E n las de-
m á s partes las l luv ias fueron mode-
r a d a s . Afortunadamente e l c i c l ó n 
del cua l hablamos l a semana pasada 
no I n c l u y ó a la I s l a en su v i s i t a . 
No se h a n hecho ningunos cambios 
por l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a A z u c a -
rera , a pesar de que una b a j a ad i -
cional tuvo lugar esta semana en los 
precios de los a z ú c a r e s de f u e f i . 
Muy poco se habla en l a ac tua l idad 
de la i n d i c a c i ó n , hecha hace a l g ú n 
tiempo, p a r a re t i rar del mercado la 
mayor parte de las grandes existen-
cias que se espera tener en mano a l 
f inal de l a presente z a f r a . C u m i o 
se hizo, las esperanzas e r a n altas 
poj parte de aquellos que f a v o r e c í a n 
un e m p r é s t i t o de los Es tados Unidos, 
que f a c i l i t a r í a e l p lan del oGbierno 
a q u í , p a r a lacompra de los a z ú c a r e s 
r e | anentes . E s t o parece menos pro-
baole que antes . L a s conversaciones 
dei las compras A l e m a n a s por u n m i -
l l ó n de toneladas de a z ú c a r o f r e c i ó 
temporalmente un e s t í m u l o , pero es-
to parece que c o m e n z ó con u n a Idea 
exagerada, de las posibil idades de re -
f inar la a l l á . L o s pedidos de dife-
rentes parte de E u r o p a e r a n u n a 
fuente a lentadora, y en verdad Jus-
tificadas por l a escala hecha duran-
te la a g i t a c i ó n de Jul io y Agosto, po-
ro la demanda E u r o p e a parane es-
tar muy lejos de l a ac tua l idad; en 
v t r d a d por m á s de u n mes no se han 
hecho \ e u t a s de a z ú c a r C u b a n o . 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. 
M O N T R E A L , vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S , 30 dias. 
P A R I S , cable. , . 
P A R I S , v is ta . . . . 
M A D R I D , cable. . . 
M A D R I D , vista. . . 
H A M B U R G O , cable. 
M A D R I D , vista. . 
Z U R I C H , cable. . . 
Z U R I C H , vista . . . 
M I L A N O , cable. . . 
M I L A N O , vista . . . 
H O N G KONG, cable. 



















B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
O C T U B R E 12 
Ooxap. T*a4 
8oao> 7 Obligaoloacg 
Emprést ioo Rep. de Cuba. 
Id. id. deuda interior. . 
Ayunt. la . Hip. . . . . 
Ayunt. 2a. Hip . 
Compañía de Gas 
Havana Electric 




F . C. Unidos . 
H . Electric pref 
H . Electric pref. . . . . . 
Cuban Telephcne, pref. . . 
Cuban Telephone, com. . . 
Inter. Tel and Tel 
Naviera, pref. . . . . . . 
Naviera, comunes 
Pesca, pref 
Pesca, comunes. . . . . . 
Union Hisp. Am. Seguros. 
Id. id. Benef 
Manufacturera, pref. . . , 
Manufacturera, com. . . . 







Jarcia, pref. sinds . . . . 
Jarcia, comunes. 



































BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 12.-
Asociada). 
(Por la Prensa 
Precios sin característ ica. 
Consolidados, 46. 
Emprést i to ing lés del 5 por 100 a 90. 
Unidos de la Habana, 48. 
Del 4 ^ por 100 a 82. 
Plata en barras, a 42% 
Dro en barras, 106 chelines 8 peniques 
Descuento del 3 3|4 por 100. 
P r é s t a m o s * la vista, 4 por 100, 
A noventa días, 4 1|8 por 100. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
M a t a n z a s . — E n t r ó en este puerto 
el vapor G i b a r a , procedente de P u e r -
to T a r a r a conduciendo c a r g a de t r á n ¡ consTgnsída 
sito. T a m b i é n e n t r ó el vapor S a r m a -
cia , procedente de C á r d e n a s cuyo 
cargamento de a z ú c a r en t r á n s i t o . 
T a m b i é n e n t r ó e l vapor Inspectores, 
procedente de A n t i l l a conduciendo 
un cargamento de hierro p a r a la C u -
ban Dest i l l ing Company. 
M I S C E L A N E A S r 
Briol Cp, 6 cajas betún. 
A. Lagos 1 caja accesorion. 
A. P. H. 12 id. . fós foros . 
E . Sarrá, S di. jabón. 
Sánchez Hno. 6 barriles aceite. 
Abril P. Cp. 5 id. id . 175 cuñetes 
pintura, 
pintura. > 
P. Alvarez 135 Id . id. 3 barriles 
aceite, 2 cajas betún. 
L . E . Gwinn 1 caja maquinaria. 
Solares A. C. 31 bultos acei teé 185 
cuñetes pintura. 
S. V i la y Cp, 180 id. id. 
J . Fernández Cp, 350 id. id. 
J . Suárez Cp, 135 id. Id. 
U. Elerrlaga, 5 bultos ferretería. 
C. B. Zetina 6 cajas betún. 
A n ^ Trading, 2 cajas loza. 
Angulo y Toraño, 1 id . tejidos. 
H. S. Chewn, * id . papelerías . 
A. L . C. 240 cuñetes «pintura. 
A. Gómez Cp, 5 barriles aceite, 
p. Maseda. 6 id. id. 
L | J . Mimers 1 caja instrumentos. 
Gómez y Hno. 8 bultos loza. 
Dussaq y Cp, 1 caja bolas. 
F . C. Unidos 1 id . accesorios 2 id. 
materiales. > 
M. Kohn 2 cajas armas. 
E . Lecours 6 cajas drogas. 
11. W. G. 7 tambores ácido. 
L a s t r a Pereira y Ca. 180 cuñetes de 
pintura. 
B. Rey Doce 165 id . id. 
M A N I P I E S T O 593 
Crucero americano Niágara, capitán 
Ear ly , procedente de Key West, con-
Blgnado al Cónsul. 
M A N I F I E S T O 594 
Vapor americano Philip Publicker, 
capitán Brown, rpocedente de Filadel-
fia, consignado a P i ñ a n g o L a r a . 
E n lastre. 
E X P O R T A C I O N E S : 
Para Veracruz por el capir español 
Reina María Cristina. 
27 cajas tabaco. 
200 libras picadura. 
15 sacos- azúcar. 
1 caja dulces. 
500 tabacos. 
M A I T C F I E S T O 595 
Vapor americano Cuba, capitán Whi -
te, procedente de Key West consignado 
a R. L . Bra-nnen. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Cp, 200 sacos hari-
na; 300 cajas manteca. 
A. Luaces 12 caja camarún. 
M I S C E L A N E A S : 
Champlin y Cp, 2 cajas cuchil lería. 
Am. R. Express 4 bultos expresos. 
M A N I E I E S T O 596 
Vapor americano H . M. Flager, ca-
pitán Albury, procedente de Key West 
R. L . Brannen. . 
V I V E R E S : 
A. Armand e hijo 500 cajas huevos. 
Swift y Cp, 400 id . id . 600 i d . j a -
bón en polvo. ' 
J . Calle y Cp, 50 fd. menudos. 
Estévanez y Cp, 100 Id . Id , 
J . N. Alleyn 100 huacaletí manteca, 
González y Suárez, 100 id . id , 
Miranda y Gutiérrez, 502 Id . id . 5 
cajas tocino. ' , 
Lépez Redondo 945 huecales « r a s . 
J . Pérez Cp. 65 tercerolas manteca. 
Ai Santiso 100 id . id. 
Cuban Frul t 752 cajas manzanas. 
Cuban Am. Jockey 766 sacos avena; 
256 menos. 
A. Réboredo 945 huacales uvas. 
M I S C E L A N E A S : 
Ortega Fernández 5 autos. 
D. A. Roque 100 barriles resina 
J . Pennino, 100 piezas mármol. 
Fernández y Cp, 3 id . tejidos. 
M A I í i n E S T O 697 
Vapor cubano Caridad Padilla, capi-
tán Guerra, procedente de Port au P r l n -
ce, consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 598 
Vapor cubano Julián Alonso, capitán 
Domenech, procedente de Ponce y esca-
las, consignado a la Empresa Naviers» 
de Cuba. 
D E P O N C E 
C A F E : 
L l . 35 sacos café . 
Barraqué Maciá y Cp, 91 id . Id . 
Diego Roger 34 id . id . 
Suero y Cp, 650 id . i d . 
B. M. C. 200 id . id . 
R. 10 id. id . 10 Id . id . 
Torral y Cp, 505 id. id . 
J . Bascuas 112 id . id . 
González y Suárez, 200 I d . i d . 
F . Llopat 111 id . id . 
Suárez y Cp, 288 id . Id . 
Barraqué Maciá y Cp, 161 id . I d . 
D E M A Y A G U B Z 
C A F E : 
D. E . Vergara, 100 sacos café 
T . S. 20 id . i d . 
R . 50 id . id . 
R . R. 50 id . i d . 
A. Z. García 5 cajas sombreros. 
Caribbean F i l m Co. 4 cajas pel ículas 
D E A G U A D E L L A 
C A F E : 
H . Astorqui y Cp, 117 sacos café . 
Suero v Cp, 200 I d . i d . 
D E SANTO DOMINGO 
C A F E : 
A. León, 510 sacos café . 
N . M. 200 I d . i d . 
W . L . Smlth 1 caja libros. 
D E M A T A G U E Z P A R A N L E V I T A S 
C A F E : 
C. 25 sacos café. 
D E M A Y A G U E Z P A R A C A I B A R I E N 
R. C. 50 saces café-
D E A G U A D I L L A P A R A C A I B A R I E N 
M. P . 25 sacos café . 
U . C. 25 i d . id . 
V . C. 50 i d . i d . 
A. U, 25 i d . i d . 
^ V . R . 50 i d . i d . 
S a n t a C r u z de S u r . — A y e r s a l i ó de 
este puerto el vapor noruego R u n a , 
para Puerto Antonio, J a m a i c a . 
Santiago de C u b a . — S a l i e r o n el v a 
por noruego B r w d e n , p a r a K i n g s t o n 
con carga general y el vapor i n g l é s 
L a Bel le Sauvage" para H . K i n g s -
ton en lastre. 
B a r a c o a . — E n t r ó en este puerto e l 
vapor nacional Maf ia , procedente de 
Santiago de C u b a con carga general 
de cabotage y s a l i ó para e l mismo 
puerto el t a m b i é n nacional J u l i a , 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par í s 3 d|v. . . 
Par í s 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v. 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
E . Unidos 60 d|v 









M A N I F I E S T O S 
M A N X P I E S T O 690 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
R. Suárez Cp, 250 sacos harina. 
J . Ponnino 1 caja quesos 2 id . puré 
1 Id. salchichas; 2 huacales macarro-
nes. 
V. Casaus 3 cajas pescado 1 Id. ca-
marones. 
A. Luacos 1 Id . id . 1 barril id. 
M I S C E L A N E A S : 
Thral l y Cp, 1 capa accesorios. 
Am. R. Express 29 bultos express. 
s s A i n r z s s T O 591 
Vapor americano Henry Mj» Flager, 
capitán Albury, procedente de K . West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift y Cp, 1 huacal puerco 14.247 
kilos id . 1 tercerola. 150 cajas leche; 
90 piezas beef, 38 sacos carneros; 223 
id . salchichas; 2 id. jamón. 10 id . 
10 tinas mantequilla. 
A. Reboredo 12.608 kilos coles. 
Armour y Cp, 14.031 kilos puerco, 
350 cajas manteca. 
F . Bowman 500 cajas huevos. 
C. M. Nacinal, 200 sacos harina. 
Cuban Am. Jockey 184 pacas heno; 
508 sacos avena. 
Cudahy Pack, 60 cajas tocino, (Cien-
fuegos). 
M I S C E L A N E A S : 
M. Robaina 97 cerdos. 
Harper Bros 18 vacas y 9 crias. 
Barañano G. C. 86 cajas vidrios 1 
bulto ladrillos. 
F . C. Unidos 56 bultos materiales. 
E . Martí, 1.115 tubos. 
N. M. 1.400 piezas madera. 
Soledad 160 sacos barro; 13.700 ladri-
llos. 
Miranda 4 locomotoras 10 bultos ac-
cesorios. 
Jaruco 239 bultos maquinarias y ac-
cesorios. 
G. Tire Rubber 719 bultos acceso-
rios auto. 
M A N I F I E S T O 592 
Vapor ing lés Middleham Castle, ca-
pitán Hayken, procedente de Amberes 
y escalas, consignado a Russaq y Cp. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A S 
V . Marrero 39 aejas fó s foros (2 me-
nos). 
Dussaq y Op, 2 animales.] 
B. B. 1 caja paños. 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S : 
F . Pardo Cp, 20 cajas sal. 
W. B. F a i r 1 caja cacao. 
S. D. 1 id. té. 
H . J . L . 100 Id . whlskey. 
Argüel les y Balboa, 22 cajas con-
servas. 
H . J . L . 400 cajas whiskey. 
C. C. L . 20 cajas cerveza. (Cienfue-
gos). 
Vital y Ferrer 100 Id . id. id. 
• V . M. 13.201 sacos arroz, 4.997 id . 
id . para Cienfuegos. 
B E T f í N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S o e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c t o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S i 
O b r a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o * . 
A - 7 9 0 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6996 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O % 
8? V. 
P. 
^ s w l ^ Por ^ t e medio a los de 
p?'e0S f n esta S e c c i ó n que pue 
^ N a c ^ V 1 1 / 1Íbretas en Mone 
tras n f ^ ° n a l V ^ e n c a n a , en n ú e s 
oficinas: Aguiar , 106» y l o s , * 
part ir del 15 del actual , para abo-
narles los intereses correspondientes 
al tr imestre vencido en 30 de Sep-
tiembre de 1 9 2 1 . 
H a b a n a , 8 de Octubre de 1921 . 
C 8330 1 0 d - l l 
L A Z A F R A D E C A Ñ A D E L A L O U -
S I A N A 
7n su e d i c i ó n del 24 de Septiembre 
el L o u s i a n a P lanter comenta como 
sigue la z a f r a de c a ñ a de l a L o u s i a -
n a : 
"Tiempo de crecimiento" a u n con-
t i n ú a en el distrito azucarero de la 
Loua iaua y no obstante ¡me las con-
E l dinero inverrtido en l a indus-
t r i a ganadera, atendiendo e l consu-
mo local , produce e l 18 por ciento 
de i n t e r é s a l a ñ o . 
A d e m á s , importamos todos los 
a ñ o s por va lor de 19 mil lones de pe-
sos en carnes en conserva y mante-
ca que C u b a puedo producir , que-
dando a s u favor esa suma. 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C I A . 
A v i s o 
Autorizados debidamente por la Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria, tenemos el gusto de participar a nuestros clientes 
y amigos que a partir del día 19 del actual reanudaremos nuestras 
operaciones de Banca, reconociendo al propio tiempo el interés y 
buena voluntad demostrados por todos en ayudarnos a restituir 
nuestra normalidad, por lo cual quedamos reconocidos. 
Demetrio Córdova y Cía. 
13 de 1921. 
F O N D O D E R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I ^ C G E S Í T A X T R E S 
EST C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L - M O N T R E A L , G A N A D A , J 
L O N D R E S : 2 B a n k B u i l d i n g . t-rmecs» Street. 
N E W Y O R K : Í 8 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P t ó » de C a t a l u ñ a 6. . 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Septiembre. • 
Corresponsales en todas las p l a s a s bancables del M t t a i o . 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a viajeros , es. D o l í a n , L i b r a s E s -
ter l inas y Pesetas , valederas s in descuento alguno. 
E n e l Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a I n t e r é s , 
desde u n peso en adelante. * 
H E L O C A B L E G R A F I O O D I R E C T O Y F R I T A D O E X T K E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A f £ u w r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p i a 
C 6095 * U 77d 7 i L 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los ateresados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Octubre 
C 8383 4d 13 
N . G E L A T S & C o . 
I G U l a i t , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H J U 3 J L K H . 
vadeaos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m * * ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n » 
— p a s a n d o I n t i r a a e s a l 3 % a n u a l — 
* • 
Todas estas operaciones puede» efectuarse también por carreo 
d e ú l t i m a h o r a 
SE V E N D E N DOS P T T E K T A S D E C A -1 He, con cristales dobles, casi nue^ 
vas, propias para establecimiento. Mi-
den 2.90 por 1.20 metros. Informan en 
Jesús del Monte, ¿95. Sombrerería. 
41397 20 oc. 
C A R R U A J E S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS l PISOS 
HABANA 
SE SOLICITA 
l Personas que tengan groteraa en los te-
'jados o azoteas do sus casas para re-
, comendarles -si uso de S E L L A TODO. 
. No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos» folletos explicativos, los 
r"—i ti moa gratis CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Buen local: Se cede una buena casa, 
en Mente, frente al Mercado Unico. 
Buen contrato. Sin pretensiones. In-
forman en Monte, 282. 
__41403-5 16 OC 
GRAN PLANTA A L T A 
en 185 pesos, se alquila moderna ca-
sa de Zanja. 87, con a, saleta, co-
mefloT,. 14 cuartos y demás aervicioa. 
L a l iare e informe» en la misma, de 8 
y med'0 ü 11 y de 2 a 5' de la tarde. 
41434 16 oc 
PARA E S T A B L E C M E N T O 
| Mediarle pequeña regal ía se cede con-
; trato do un local en punto céntrico, pro-
i p ió para establecimiento o liquidación. 
l ienta 75 pesos. Puede verse en Indus-
1 tria, ntuneTO 115, informan en Amistad, 
número 61. . . 
41485-36 15 oc 
T > O N I T O N E G O C I O : C E D O TTITOS a l -
JL> tos a una cuadra del Malecón y otra 
del' Prado. Tiene> nueve habitaciones, 
Tnodernameute amuebladas, con lavabos 
de agria corrier/te, servicio completo, 
Fervfcio de criados, teléfono, muy reba-
jado el alquiler. Hay contrato, todas las 
habitaciones es tán alquiladas a perso-
nas de reconocida moralidad. L a cedo 
por tener que irme para Méjico a asun-
tos de tamiT¿a. Trato directo cfn la 
dueña, en la misma, a todas horas. Con-
.pulado, 45, segundo piso. 
41429 15 o c •• 
de Teniente Rey, un departamento 
de tres posiciones, de esquina, ca><rnüe 
va, agua corriente, en un cuarto, dos 
.personas mayores solo viven en este pi -
so y se desearía a personas decentes. 
S i quieren toda asistencia se les pue-
de dar. Hay teléfono. L a " casa m á s ele-
gante y fresca del barrio. Se vive en 
familia; muchas ventajas para el que 
quiera v iv ir cómodamente . Precio mo-
derado. E n la misma informan a todas 
horas. 
414 25 16 oc 
ra reparto corto en camión Ford. Inúti l 
presentarse sin práct ica y garant ía s 
de honradez. Sueldo, casa y 90 pesos men 
suales. Velasco, 4, entre Habana y Com-
postela, do 8 a 11 de la mañana. 
41392 16 oc 
VAPJOS 
SE SOUCOITAir D E P E N U I E N T A S P A -ra el despacho do art ículos d* ca-
ballero y juguetería. Presentarse en la 
calle Obispo, 42. 
41437 . 15 oc-
C I E - N E C E S I T A m i H O M B R E O WO"-
¡O chacho, con " referencias o garantía, 
debe llevar cantinas a domicilio. Debe 
tener algunos cl| entes. Escr iba dando 
su residencia a H. A. M. S., al cuidado 
de Habana Post. 
41413 15 oc-_ I 
MU C H A C H O P A B A L I M P I E Z A Y man ! dados se solicita. Sueldo, quince pe-
sos y la comida. Farmacia del doctor , 
Espino, Zulueta y Dragones. 
__41375^ 15 (|;._ . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa- I i ra un matrimonio y dos n iños ; ha 
de dormir en la colocación y traer re-
comendaciones. San Mariano, número 
10, entre Príncipe de Asturias y Felipe 
Poey, Vi l la R o s a 
41381 15 oc. 
Q E V E N D E E N D I E Z M I L P E S O S ana 
O casa propia para renta, es moderna 
y de dos plantas, con escalera de már-
mol y azotea. Consta cada planta de 
sala, saleta, comedor, dos cuartos y 
servicios sanitarios. E s t á situada entre 
Florida y Aguila, a una cuadra de la 
calzada de Vives. E s t á alquilada en 
80 pesos. Puedo ganar cien pesos. I n -
forma: Dentista, en Avenida, Tercera, 
entre 6 y 7, reparto Buena Vista, Ma-
rianao, de 4 de la tarde a 8 de la no-
che. ' 
41380 ' 15 oc. 
SE " V E N D E E N 8.500 P E S O S ~ U N A casa con sala, comedor, tres cuartos, 
azotea y servicios sanitarios, propia pa-
ra renta, a media cuadra de la ca/^ada 
de Reina y a tres de la calzada de G a -
liano. E s de dos plantas. Informa: Den-
tista, Avenida Tercera, entre 6 y 7, 
reparto Buena Vista, Marianao, de 4 
de la tarde a 8 de la noche. 
41380 , 15 oc. 
ni nimi i j» -
SE NECESITA UNA CARRETILLA DE mano para repartir encargos. Amis-
tad, 83, A, Ibajos. 
41423 15 QO-
D E L A S E C R E T A 
SE VENDE MODERNA CASA CERCA de Belén, otra en el Malecón, con 
terraza y una de altos, en 7.500 pesos; 
las doy baratas. Informa el dueño en 
Suárez, 2 altos. Teléfono F-5332. 










S E ( M E C E N 
FINCA RUSTICA 
P E R J U D I C A R O N A L O S A C R E B 
D O R E S 
A n d r é s de la F l o r G. Quevedo. 
gado y vecino de H a b a n a 1, manda-
tario del s e ñ o r Fe l ipe G u t i é r r e z 
t i é r r e z , de F á b r i c a y L u y a n ó , de 
ció en la J e f a t u r a de l a P o l i c í a 
creta, que E l p i d i o Marrero y A 
nio Santiago, vecinos de U n i ó n 
Reyes se confabularon p a r a esta 
le, p a r a lo c u a l Santiago c o n f e s ó 
ante el Notario s e ñ o r J u á n Gronl i er 
una deuda que dijo tener con 
rrero, h a c i é n d o s e ejecutar y P^ 
dicando a los d e m á s acreedores 
considera perjudicado en $2,700, 
S E L L E V O E L H I J O 
D e n u n c i ó F l o r a Vicente D í a z , de 
26 a ñ o s y vecina de Guanabacoa que 
J o s é Chong Chichao, padre de J o s é 
Chong Vicente, hi jo de ambos, se lle-
v ó e l n i ñ o que ahora tiene 9 a ñ o s 





U í i U M S DE MAMO 
Y MANEJADORAS 
•iiiinmiiwuMHiiiiiiiiin wniMnnawinumiiiiMHMumiiimiii 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criada de manos. Sabe 
cumplir con su obligación. Calle M, nú-
mero 149, entre 17 y Linea, Vedado. 
41433 15 oc. 
DESEAN COLOCARSE DOS 3PENIN-! sulares, una de manejadora y otra 
de criada de manos. Saben cumplir con | 
su obligación y la manejadora es cari- | 
ñosa con los niños . Tienen buenas re-
feryncias. Informan en J , entre 21 y 23. 
Solar de" don Pancho, en el Vedado. 
41371 16 oc. 
Se arrienda la finquita Los Manantia-
les. Consta de una cabal ler ía y corde-
les de tierra mulata, con rio férti l , mu-
chas palmas. 1^ propia para cria y 
cultivos de frutos menores. Tiene casa i diar en el Colegio Santo T o m á s y no 
criolla E s t á toda cercada. Dista una , lo hlzo ignoran(i0 l a denunciante, e l 
hora de los pueblos de Managua y Be- , 0 , ^. ^OT,aQ 
jucal. Informa: Dentista, en Avenida de lu&ar en que puedan encontrarse. 
Tercera, e/.tre 6 y 7. Reparto Buena V i s - 1 
ta, Marianao, de 4 do la tarde a 8 de R O B O E N U N E S T A B L E C I M I E N T O 
la noche. 
41380 15 oc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPA-ñolas, para criadas de mano, de cor-
ta familia. Saben de cocina algo, o para 
cuartos o para comedor. Lucena, 10, es-
quina a San José. 
41370 15 oc. 
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
C5 jos de sala, saleta, dos cuartos, de 
San Lázaro 149. entre Galiano y San 
Nico lás , propios para comercio o In-
dustria pequeüa. Informan en los a l -
tos. 
41399 15 oc 
"OE A L Q U I L A N L O S DSODERNOS BA*-
0 jos de Jesús María, 73, entre Compos 
tela y Habana, de sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan en Suárez, 2, a l -
tos, de 2 a -4. 
41399 15 oc 
C<E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y fres-
V3 ca casa, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cuarto de baño y dos 
servicios, cielo raso, acabada de fabri-
car, a dos cuadras del Mercado. Zequel-
r a y Romay. Te lé fono M-3842. 
41388 20 oc. 
0 1 Q U I E R E U N L O C A L R E G U L A R , 
O buen punto, propio para joyería, far 
macla, ropa hecha, sedería y quiede pa-
gar lo que vale, listo con vidrieras y 
armatrostes, llame a Soto, Bolívar, 28. 
A-9115. 
41416 15 oc 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN ESPASOL de 20 años de edad para criado o, 
para ayudante de chauffeur de un ca-1 
mión o para otra trabajo cualquiera. 
E s formal y trabajador. Dir í janse por 
escrito a Marianao, reparto de Buena-
vista. Pasaje, B, entré 3 y 4. Manuel 
Pedreira. Ollamen a l te léfono 1-7637, I 
de 6 a 7 de la noche 
41364 15 o c 
COClNElUS 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E 
ra española, que sabe cocinar a la 
española y también a la francesa y a 
estilo del país . Calle 13, entre C y D. 
Quinta de Pozos Dulces, Vedado. Pregun-
ten por la encargada. Tiene buenas re-
ferencias. 
^ i l i l O 15 o c _ 
T ^ I E S T C L A S S W O M A N CDOK W I L L 
A do house-kreplng jor gentlemen on-
ly. Speakes Spanlsh Address. "Verde" 
Calle Monte, 322, Mrstairs, Room. 6 
41409 
VEDADO 
"XTEDADO: SE ALQUILA B O N I T O cha 
i V let en la calle C y 27. Tiene gara-
ge. Informan en 23, esquina a Dos. 
Señora viuda de López. 
41395 ' 18 o c 
SE~ÁLQUILA LA CASA CALLE-DOS*, entre 23 y 25. No tiene garage. I n -
forman en 23, esquina a Dos. Señora 
viuda de López. 
41396 18 oc. 
T\ESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
± J sular, una entiende de cocina. Son 
formales y trabajadoras. Más Informes 
en Merced, 76, bajos, frente a Bayo-
na. 
i s oo. 
TTNA SE5fORA PENINSULAR DESEA 
\ J colocarse de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y prefiere el Ve-
dado. Informan en J , número 21 y 23 
Solar de don Pancho. 
41372 16 oc. 
VENDO EN $8.000 
una bodega en la Habana, sola en es-
quina. Venta diaria, 100 pesos, y la mi-
tad cantina. Se deja a prueba. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
VENDO UN C A F E 
en 4 mil pesos, y otro en 3.500 pesos; 
y una cantina y otro café , en 70 mil 
pesos. Buen contrato y buenas ventas. 
Amistad, 136. B. García. 
KIOSKO DE BEBIDAS 
Vendo uno, regalado, por enfermedad 
del dueño y tener que embarcarse para 
España. Ventas diarias, 25 a 30 pesos. 
Precio, 1.200 pesos. Amistad, 136. B . 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias, en Prado, de 2.750 pesos, 
en Galiano, de 5 mil pesos; en Reina, 
una de 6 mil pesos, con 54 habitacio-
nes, con contrato. Deja mensual 500 
pesos a 600; en Neptuno, m á s de 5.000 
pesos con contrato, y otra más, en 1.500 
pesos en Neptuno. Var ias más . óo com-
pre sin antes verme. Amistad, 136. B. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en un punto céntrico. Precio 
500 pesos, contrato por cuatro años. 
Módico alquiler. Informan en Amistad, 
136. B . aGrcía. 
16 o c 
i V f E R C A D O N U E V O : C E D O E L C O N -
it-L trato de una casilla para cantina 
de cabecera y «ios mesillas de abastos, 
de cabecera. También se arriendan. I n -
forman en el café de Monte y Mata-
dero, de 11 a 1 y en Cerro y Tulipán, 
cantina del teatro, de 5 a 9 de la no-
che. 
41415 15 oc 
A m a b l e D o m í n g u e z Cabello, vecino 
de Curazao 14, d e n u n c i ó que en el 
establecimiento de Ortopedia de su 
padre, Antonio D o m í n g u e z R o m á n , s i 
to en L u z 87, penetraron cuatro i n -
dividuos en ausencia del d u e ñ o h u r -
tando prendas y objetos por va lor 
de $180 
S I R V I E N T E L A D R O N 
E l s e ñ o r Gregorio P é r e z Govancho, 
arquitecto y vecino de Gervas io 160 
A, altos, d e n u n c i ó a la P o l i c í a Se-
creta que el menor de 15 a ñ o s , M a -
nuel S a r d i ñ a s que f u é s irviente suyo 
le h u r t ó 20 pesos y a l echarlo de su 
casa constantemente, acude a l l í mo-
l e s t á n d o l e y v e j á n d o l o . 
P O L I C I A J U D I C I A L 
F u e r o n detenidos por los detecti-
ves de l a P o l i c í a J u d i c i a l , los s iguien-
tes individuos: R icardo R e i n o s a H e r -
n á n d e z ; J o s é Benito G a r c í a C a s t a -
ñ o s por estafa, y Adalberto N a r n j o 
Betancourt , reclamado por el j u z g a -
do de C a m a g ü e y , por i n j u r i a s . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-1 tos de la calla salle H , entre Calza-
da y Quinta, seis habitaciones, dos ba-
ños intercalados, sala, comedor, hall , 
cocina de ¡ y 3 , calentador, garage, cuar-
to y baño de criados. Puede yerse. L a 
llave en Cauzada, esquina a H . Dos fia-
dores. Renta 185 pesos. Dirigirse a Sep-
timio C. Sardiñas. A-0334 y P-4182. 
41383 16 o c 
T^OS PENINSULARES DE MEDIANA 
- L / edad desean colocarse, una de co-
cinera y otra de criada de manos o 
manejadora. Informan en O'Rellly 30 




HA B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N M U Y frescas, con luz y entrada a todas 
horas, a hombres solos, en Monte, 304, 
altos del garage. 
41427 16 be. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S É Ñ 
>ti. la mejor casa de Malecón. Informan 
en Neptuno, 14. Teléfono A-5285. Anto-
nio García. 
__41421_ 15 oc. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con muebles. No es cara. Servicio sani-
tario completo. Villegas, 113, altos, 
tiguo. 
41420 18 oc. 
1 H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N , tina 
XJL en la calle Falgueras y dos en San 
Gregorio. Local para guardar máqui-
nas. Informan en Cerro, 747. 
41415^ 15 o c 
OB B A P I A , 94, 96 "ST ̂ S, A DOS C U A -d^as del Parque Central, se alquilan 
hermosas habitaciones con dos balconea 
a l a calle, gran venti lación, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, l im-
pieza, etc., y otras dos habitaciones in-
teriores, la casa m á s fresca de la Haba-
na y "el alquiler m á s módico. Ideal pa-
r a hombres solos y oficinas. Informa 
el portero. 
41402 16 o c 
R 1 1 ™ 0 ^ 1 ^ 1 5 , C I T A U P P E U R M E C A N I -
^ co EsPÍhno1' con doce años de prácti-
2* y .^^"ficado de buena conducta, por 
espacio de cuatro años de la úl t inm ca-
mero trabaJa(Jo- T e l é f o n T í ú ! 
41384 ' 15 oc 
PERDIDA: SE RUEGA A LA PERSO-na que IjUya encontraCt) un saco, con 
un t í tulo de chauffeur y la circulación 
de la méquina del Ford, número 9437, 
y lo entregue £ ^ Concha, n ú m e r o 8, que 
será gratificada por Rafael Estrada. 
41431 _15 oc ._ 
QE HA EXTRAVIADO UN PERRO 
O buldog, de la Loma de Chaple, con 
las orejas completamente cortadas. E s -
taba herido de mordeduras. Responde al 
nombre de Tigre. E l que lo traiga al 
Teatro Nacional. Compañía Pubillones, 
será bien g'^tificado. 
41422 15 OC. 
I N T E R E S A N D O L A 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
P A R A O B R A S P U B L I C A S 
E n las ú l t i m a s horas de l a tarde 
de ayer c o n f e r e n c i ó extensamente con 
el Subsecretario de Hac ienda , el se-
ñ o r Orlando F r e y r e , Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , quien i n t e r e s ó l a s i -
t u a c i ó n de fondos para diversas aten 
clones de personal y m a t e r i a l de su 
Departamento. 
E l doctor R o d r í g u e z Acos ta pro-
m e t i ó complacerlo. 
P E S A M E 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
VARíOS 
S E N E C E S I T A N 
CREADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora para un niño de dos meses en 
la calle J , número 35, esquljia a 17, Ve-
dado. Si no es práct ica en su obliga-
ción, inút i l presentarse. 
41394 15 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N peninsular, que entienda de cocina. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. San R a -
fael, 72, bajos. 
41374 15 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cuartos y otra para comedor, quo 
tengan bueñas referencias. Calle 21, 
entre F y G, Vedado. Teléfono P-4419. 
41361 15 oc. 
J J N A 833 C O R I T A M E C A N O G R A P A 
r¿nJ?SléS ^ «sPaño1- desea colocarse 
Mio=t0^en^0flClna 0 casa de comercio. 
^ AS*- G- Lamparil la, 78, altos. 
_41430 ___17 c^. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S : ¿Neces i ta usted hacer alguna refor-
^f6',0*1"1?11^'1*1 en su casa, pronto 
y bien.' Av í seme al te léfono A-6316, e 
inmediatamente tendrá ten carpintero 
práctico, en toda clase de arreglos y por 
POí?.1doÍnero- También arreglo muebles. 
-.T *.12 . 15 oy. 
QEÍÍORITA T A Q U I G R A P A M E C A N O -
KJ grata, so ofrece para dar clases a se-
ñoras y señoritas , a domicilio y en su 
morada. También da clases de primera 
enseñanza a niños de ambos sexos. San 
Nicolás , 166. 
41378 16 oc 
' 1 • ' -L.1 • 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
ompro ¿ o s o más casas anticuas 
situadas en buen punto, dentro del ra -
dio de la ciudad y que midan aproxima-
damente de 6 a 7 metros de frente ñor 
18 a 20 o 25 de fondo. Son para fabricar 
de nuevo. Se paga corretaje al Inter-
mediario. Dirigirse dicetamente a l com-
prador, en Obispo, esquina a Aguiar, 
altos del café Europa, Departamento 28. 
De 10 a 12 del día, 
_ * 1 2 « ? 16 oc. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A B U E N A casa de altos, en calle céntrica, que 
no Pase de 30 mil pesos. Informan en 
f-Al*™ 29' baíos- Teléfono M-1050. 
16 o c 
Cedo créditos hipotecarios con garan-
tías de casas en la Habana, por the-
ques intervenidos de todos los bancos, 
sin intervención de corredores. San 
Nicolás, número 203, altos, entre Mon-
te y Tenerife, oficina. 
. 4^26 15 oc 
Dinero en hipoteca: Se da en todas 
cantidades, tratando directamente con 
los interesados. Esciitoifio de! señor 
Llano, Prado, 109, bajos. 
*1438 _20 oc. 
rpOMO 3 M I L , 8 M I L , 10 B O L , 15 M I L 
J - 20 mil, 30 mil 340 mil, 60 mil, 100 
mil pesos del nueve al dieciocho por 
ciento, según punto y cantidad. Primeras 
hipotecas. Soto, Bolívar, 28. A-9115. Voy 
a domicilio. 
J M } 1 18 oc 
Q E C E N D E N E N H I P O T E C A , CON 
k? buenas garantías , 75 mil pesos al 
nueve por ciento y otras tres partidas de 
35 mil y 15 mil pesos a l doce y diez 
por ciento. Teléfono F-4328. 
41360 20 oc. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Surgidero de B a t a b a n ó , octubre 12. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a causado honda pena en esta 
local idad la noticia del fa l lec imien-
to de la respetable s e ñ o r a F e l i p a 
Iborte v iuda de P i n a , m a d r e a m a n -
t í s i m a de nuestro estimado amigo el 
s e ñ o r J o a q u í n P i n a , Secretar io-Con-
tador de esta E m p r e s a . 
L a Direc t iva del C a s i n a E s p a ñ o l , 
los suscriptores del D I A R I O y el que 
suscribe le e n v í a n a l s e ñ o r P i n a el 
1 m á s sentido p é s a m e . 
E l Corresponsa l . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
EN H I P O T E C A SE T O M A N DE 13 a 21 mil pesos, dando buena garan-
tía de casa moderna, en calle céntri -
ca de la Habana. Informan: Suárez, 2, 
altos. Te lé fono F-5332. 






en Bernal, !fr altos, se solicita una co-
cinera para hacer el almuerzo solamen-
te. 
QE SOLICITA UNA BUENA COCI-
O ñera española, para el campo. I n -
forman en el Hotel Inglaterra, de $) 
a 11 solamente. 
41400 15 oc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cocinar y sea limpia. Milagros, 
17, entre Buenaventura y San Lázaro. 
Teléfono I-3'748. 
•41398 15 o c 
í l T s O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra d« color, que sea muy limpia, pa-
ra cocinar a un matrimonio. Vedado, ca-
lle Cuatho, entre 15 y 17, casa con por-
tal cubierto. \ 
41382 18 o«. 
S1 
Vendo de esquina y casitas, en el Ce-
l í 1 en ^ 7 ^ , y una esquina n a í f l 
en cheques y resto efectivo. Informes 
B. García, Amistad, 136, normes . 
1 16 oc. 
CASAS L TERRENOS. CON CHÍen-noa vendo dos casas modernas * K 
fi^n i;entando 3-900 Pesos al año en 
6 mil pesos o menos en cheques 4 mn 
pesos más o menos efectivo y i-econo! 
?erf 2^ ^ Pesos a l ocho Por ciento 
Lote de 7 mil varas de terreno con 75 
varas de frente a calzada adoquinada 
pasado Luyanó, propio para todo, 6 mtí 
pesos en cheques, 3.500 pesos en efec-
tivo y reconocer 2 mil pesos en hipote-
ca^Lago, Joyería, E l Lucero, Reina, 28. 
J ü H 15 o c _ 
PRECIOSA CASA MODERNA, LUJO-sa y só l ida construcción de cielo ra-
so, próximo a la Calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos grandes, columnas finas en 
la saleta, saleta de comer al fondo, co-
cina, cuarto y servicios de criados, ga-
rage, 600 metros de cabida, 17 mil pe-
sos. Dejo 12 mil pesos al diez por cien-
to. Otra igual, sin garage, 14 mil pe-
sos. Dejo 8 mil pesos. Lago, Joyería, 
E l Lucero, Reina, 28. A-9115. Tengo va-
rios donde escoger de todos precios. 
Muy bueno uno, de 12 mil .oesos. 
41416 45 oa 
GARAGE "MAXIMO GOMEZ" 
de E . González Bobes. Camión Bussln, 
se vende uno completamente nuevo, de 
cinco toneladas, capaz de mayor' carga 
y preparado para arrastrar carros au-
xiliares. E s lo mejor que ha venido en 
camiones. Precio de s i tuación. Ave. de 
Máximo Gómez, antes Monte, 304. 
41428 22 oc 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PORD, único en su clase en la Habana, ti-
po 1922, carrocería imperial y con do 
ble repuesto. Informan en el Hotel 
Brooklyn. Teléfono A-1536., 
41432 15 o c 
QE VENDE UN PORD~NUEVO. SAN 
O Rafael y Luceña y se da barato. 
41419 ig o c 
SE VENDE EN 1.400 PESOS UN MAO-nífico camión, de tres y media to-
neladas, marca República, casi nuevo, 
carrocería de plancha, con costunera par 
tátil , gomas de medio uso. Costó 5 mil 
pesos. E s urgente esta venta. Informan 
en Amargura, .94, altos. A g u s t í n San-
cho. 
41418 v 1 6 _ o c - „ 
Camión" hupmovil, c a r r o c e r í a abierta, gomas nuevas, magneto 
Bosch, carburador Zenith, acabado de 
ajustar, propio para mueblería o agen-
cia. Precio, 400 pesos. Verlo: Cerro, 
747. Dueño: Tulipán, 13. 
41415 i s oc. 
A R C H I C O F R A D I A D E L T R A N S I -
T O E N S U F R A G I O D E L A S A N I M A S 
B E N D I T A S D E L P U R G A T O R I O 
C e l e b r ó sus cultos mensuales , el 
pr imer lunes de mes, s e g ú n piado-
sa costumbre. E s t o s cultos son apl i -
cados por el eterno descanso de las 
benditas a lmas del Purgator io . 
D ieron comienzo los cultos a las 
siete y media, a. m. por e l rezo del 
Santo Rosar io , a l que s i g u i ó piado-
sa m e d i t a c i ó n sobre las penas que 
experimentan las pobrecitas a lmas en 
el lugar de e x p i a c i ó n . 
A las ocho, el Director de l a C o n -
g r e g a c i ó n , R . P . R a m ó n D í a z , d i s tr i -
¡ b u y ó l a Sagrada C o m u n i ó n a los co-
frades de la A n i m a s y fieles. A s í 
mismo comulgaron un grupo de se-
ñ o r i t a s a lumnas del Colegio S a n 
Ignatfio de L o y o l a , que dir igen las 
s e ñ o r i t a s M a r í a y Manue la M u ñ i z . 
D e s p u é s de la C o m u n i ó n s i g u i ó la 
Misa cantada de R é q u i e m . 
Concluido e l Santo E v a n g e l i o , pro-
n u n c i ó u n a conmovedora p l á t i c a , el 
celebrante, R . P. D í a z . 
T e r m i n a d a la Misa , hubo solemne 
Responso. 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-
da por nutrido coro de voces, bajo la 
acertada d i r e c c i ó n del maestro, se-
ñ o r Santiago E r v i t i . 
E l a l tar mayor y su prebiterio es-
taba, enlutado. 
E s t a A r c h i c o f r a d í a de 
prepara actualmente los 
mos cultos que durante 
mo mes de Noviembre, 
en sufragio de las a lmas del P u r g a -
torio. E l mes de Noviembre, e s t á 
todo é l dedicado a las benditas a l -
mas de l Purgator io . 
Preparemosno, pues, a celebrarlo 
santamente p a r a mayor provecho 
nuestro y de las benditas a lmas del 
Purgator io . 
T>OR NECESITAR E LLOCAL BE Ven-
de X un Overland, al que mejor pro-
posiciones haga. E s t á en buenas con-
diciones, puede verse a todas horas en 
la calle 11, número 52, entre San F r a n -
cisco y Concepción, Víbora. 
41362 . 17 oc. 
CHAUFFEUR 
s 
E SOLICITA UN CHAUPPEUR PRAO 
tico en la ciudad y sus barrios, pa-
EN L O M E J O R D E L U Y A N O S E ven-de una casa de mamposter ía y azo- / 
tea, calle Rodríguez, 132, entre Pábri- j 
ca y Reforma. Mide 5 metros por 32.55. 
Compuesta de portal, sala, saleta co- I 
rrida, tres habitaciones, cocina, patio, \ 
traspatio y todos los servicios sanita- j 
ríos. Informa su dueño: J e s ú s del Mon-! 
te, 295. Sombrerería L a Fama. I 
41398 20 oc. • 
M I S C E L A N E A 
A n i m a s , 
s o l e m n í s l -
el p r ó x i -
c e l e b r a r á 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A G Ü I -
R A D E M E L E N A 
P r o g r a m a : 
S a l i d a de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a las 
siete y quince minutos a . m. L l e g a d a 
a G ü i r a a las 8 y 15. 
De l a e s t a c i ó n i r á n los escursionls-
tas procesionalemnte precedidos del 
estandante de las M a r í a s y cantando 
himnos religiosos, h a s t a e l parque 
que rodea la Ig les ia P a r r o q u i a l . 
Inmediatamente d a r á principio la 
Misa de c a m p a ñ a , que c e l e b r a r á el 
E x c m o . Sr . Obispo de l a H a b a n a , co-
mulgando en e l la los excursionistas y 
todos los fieles de G ü i r a que quie-
r a n a c o m p a ñ a r l o s en tan solemne ac-
to. 
Mons. Santiago G . A m i g ó d i r i g i r á 
r jnANQUES c i r c u l a r e s , de seis, corno s iempre, los fervorines de pre-
L ^ I ^ ^ ^ ^ / ^ l l l ^ ^ . ^ k c o m u n i ó n y a c c i ó n 
Tanques cerrados. Tanques rectángula-1 aemgrac.ias- . , r . 
res de hierro fundido. Tejas de hierro 1 l e r m m a d a la Misa se s e r v i r á el 
galvanizado, v igas doble T. Tubos de desayuno a los excursionistas en los 
S i ^ r S r l ! ^ Í S ^ i o ^ ^ S o s ^ e " t S ^ B ^ ^ ^ ^ ^ 
ocasión. Roger le F e b u r c Manzana de . la , D e s P u é s de un breve descanso 
Gómez, 34a volveremos a l a Ig les ia P a r r o q u i a l 
41411 i5 0<x I para adorar e l S a n t í s i m o , que e s t a r á 
de manifiesto, y, con su b e n d i c i ó n , 
regresar a la H a b a n a . 
Advertenc ias 
E l v ia je , tanto de ida como de 
vuelta , se h a r á en u n tren especial , 
y lo mismo que en las anteriores ex-
cursiones, p o d r á n confesarse d u r a n -
te el v ia je los que no lo hayan podi-
do hacer antes. 
Todos h a n de ostentar la hermosa 
medal la , distintivo de las excursio-
nes e u c a r í s t i c a s . 
E l precio del v iaje de ida y vue l -
ta, incluyendo el desayuno, es de 
dos pesos. L a medal la vale 40 centa-
vos. 
T a n t o las tarjetas de i n s c r i p c i ó n 
como las medal las e s t a r á n a la dispo-
s i c i ó n del p ú b l i c o en el Con 
P P . Franc i scanos , Aguiar 87V ' 
Colegio de las Ursul inas ñ 
día l o de octubre, t e r m i n é 3 
plazo el 2;) del mismo mea ^ e 
Convieno que los e x c u r s i ó n 
t é n en la E s t a c i ó n media h ases. 
de la indicada para la sa l ida^ ^ 
fin de prpeeder ordenadameS*5 
D i r e c t o r i o P r o f e s i o n a l 
tSSSSSSSmSt 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Gumersindo Sáenz de Calaho-
rra. Procurador. Bufete: Progreso, 26. 
Teléfono A-5024. 
41386 11 oo 
JOSE L KIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
F E L I P E R1VER0 
Abogados 
Aguiar, 116. Telefone A-9280 
Habana 
JOSE A. D E L CUETO 
Abogado. Aguiar, número 76. Consultas 
de 9 a 12. 
40264 S n 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mtdico de la Casa da Beneflce.icla y Ma-
ternidad. Especialista «n las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
eicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
DRS. CASUSO Y L . HEVIA 
Vías urinarias, venéreo y s í f i l is . Telé-
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 
37723 16 oc. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enf aomedades, de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. ni. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y ConsulUdo. Te-
léfono M-3422. • 
39848 31 oo 
MANUEL PRUNA L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; - del 
Banco Prestatario de Cuba. Notarlo del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños, a p í n -
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparil la, 70. Teléfono A-8403. 
36610 7 oo 
DOCTOR J . A. TREMm? 
Médico de Tuberculosos v * r UJL0 
del pecho. Médico a& niSiil ^ e h * 
do nodrizas. Cor1.sultas> ^ 
guiado, 128, entre Virtudes a 3-oi4» 
C5855 
C8270 
Dr. Luis F d e z T y l ^ p r > 
Unicamente enfermedadn» rtl 
sultas de l a 3, diarlas p nIfi03 ^ 
120. Teléfono A-2979 D^n,Campa*¿l 
la^^Escobar, 27. V e l V o Z ^ M 
37643 " ^ 
— . 80 . 
E L Dr. C H B T l t o 
Ha trasladado su domicilio 
a Perscíverancia, nüinero v> y ^suu 
léfono, M-2671. Consultas t i l alt03 i1» 
hábiles de 2 a 4 p. ra Ved1°fW^ 
na, especialmente dol coraV* n!l ínf. 
piüniones. Partos y e n f e ^ V a ¿ S 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco Agustín Goniarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 • * 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corriente». Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
no A-9203. 
Dr. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Unlversldai: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. V ías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de xa sangre. Consultas: da 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 




Dr. Juan Rodrpiez Ramírez 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Calla Habana, 123. Consultas; de f a 
11 a, m. y de 2 a 5 p. m. Telé fono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, admlnlstra-
oi6n de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4S82, A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
Iso. Teléfono 
e 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oo 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 Jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X PAGES 
C I R U J A N O DF¡ L A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernen, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu • 
des 144-B, Te lé fono M-2461. Doraici' 
lio: Baños , 61. Te lé fono F-443». 
40301 4 n 
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: 1-1197, 
particular; consulta, A-5778. 
40351 ' •* n 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del e s tómago e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. T i s i s pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morroides, pronto alivio y curación. R a -
yos X y Elecrncldad Médica. Calle E s -
trella, 45. De 1 a 5. 
40169 8 n 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños . Consultas de 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
39846 31 oc 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
no número A-fi391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
39873 31 oo 
DR. JUAN ANTIGA 
Médico Homeópata . De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes gratis a los pobres. Vis i tas 
a domicilio, $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
<ermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica parrv las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Telé fo-
no número A-()3Í)1. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
36847 80 S 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, a segurán-
do la cura. Consultas; de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes . Miércoles y Viernes. 
Dr. J . DIAGO 
Atecclones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72-
Oe 2 a 4. 
Dr.. FÍUBERTO R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec tr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialldad: Enfermedades a í l pecho. 
Tratamiento de los casos meipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de fianatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. TeKfono M-1600. 
DR. C A R L O S ^ B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en e*** 
do, número 31. n ^ e r a i e,*. 
87772 
DR. PEDRO R/GARRIDO 
Cirujano dentista, por la«, nni 
de Madrid y Habana asne^HH'8]^ 
fermedade. de boca y ext?a^ida,1: ^ 
sulta: de R a 12 y7 de i ^ «^d 
módicos. Kaíaol María de Labra [ W * 
les Aguila.» íü, („ 
41250 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la CaSa ae JJJ».-
lud " L a Balear' . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-2558. 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
- C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones 
sia local y general. Consulta3 dAne^ 
yC8ei45a 4- Relna- 68- bajos.da9ail 
sia-io, 
DR. ANTQNIO PITA 
H a trasladado siu Instituto Médico a 
bu edificio acabado a* construir ¿ape-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
le las enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-M66. 
C57i( md. 28 Jn 
O ' * M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago • 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. ARMANDO CRUCET 
CIrugia Dental y Oral. Slnocltis Ly 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar l ^ ' 
tesia por el gas. Hora fija ai n ' ^ 
Consulado 20. Teléfono A-402l. ?ntl 
31 oo S9849 
Dr. Augusto Renté y G. de Val 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTATt, 
VO D E " L A BENEPICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicng iW 
C™i™ Gallezo. Profesor de la unv 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los señores socios del Cent» 
Gallego, de S a 5 p. ra. días' ná g 
Habana. 6o. bajos. 
p- so-d-n 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Rartióluno Danbl 
Facultativo de la Asociación da Onm, 
d(mtes. Acosta 76, altos. Consultail! 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8435 
38556 '20 oo 
Drs. Ernesto y Roberto _. 
Cirujanos Dentistas. De las ünlvei 
dades de Harward, Pensylvanla y Hv 
baña. Horas fijas para cada ollenti 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Co* 
sulado. 19. bajes. Teléfono A-em 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secreta*. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle do Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
J>e 4 y media a 6. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 88. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
40719 31 o 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A. 
7418. Industria. 37. 
C3261 ind 28 Pb ' 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital 
San Luis , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas per convenio. Campa-
nario 43, altos. Te lé fono . 1-2583 y A-
2208. 
40720 31 O 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseveráncia. Teléfono A-4455. 
DK. ANTONIO CASTELL 
M E D I C O - C I R U J ANO-DENTISTA DB 
L A S F A C U L T A D E S D E PHILA-
D E L P H I A Y L A HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enf eriredades di 
la boca y encías. Curación y consera-
ción de los dientes cariadosjynfernMi; 
en todos sus grados. Rayos X ehctriol-
dad médica. 
^ Estrel la , 45. Consultas de « lUy** 
__35793 11 M. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE CRINAS Completos. $4 moneda oficial. .Laborato-
rio Anal í t ico del doctor EmiliaíO Del' 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-ÍW* 




Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, íl» . 
San Lázaro. 294. Apartado 2oj». ^ 
fono M-1558 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A • . .-u. 
Jefe dt, la Clínica del doctor SanW»" 
nández v oculista del Centro W.»"* 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 10o. i 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS ^ 
Consultas para pobres, $2 al ni ^ 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. o»" 
colás, 52. Teléfono A-86274 , . 
40717 " J -
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A . - a Pf* 
Consultas: de 9 a 11 y d e 1 » Vene» 




Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, his ter ism», par l l i s i s y demás en-
fermedadea nervios-as. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
39847 31 00 
LUIS E . REY 
Q U I R O P E D I S T A ltiirW, 
Unico en Cuba, con título u,n r̂ec» 
E n el despacho, $1. A á o r a i c n i o . ^ , 
según distancia. Prado, yo-
A-3817. Manicure. Masajes., 
GIROS DE LETRAS 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicoa y 
ristoscópicos. Examen del rlOón por ios 
Rayos X. Inyecciones del 606 y Q1L Rei-
na, 103. P e 12 p. m. a 8. Teléfo-
no A-9Ó61. 
C 7470 SO d l o 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
s os e m s 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Es^t»ílallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C3208 31 d.-lo. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catediát ico de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Te lé fono F-2579. 
C8271 31cl.-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CBnfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Te l é fo -
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle da Cuba nú-
mero 69. 
N. C E L A I S Y C O M P A Q 
108, Aguiar, 108, esquina J f1Itan.car-
Hacen pagos por el ^ o ^ r a s " * cor»' 
tas de crédito y giran letra» ^14 
larga vista. Hacen pagos P.o £obrj 
giran letras a corta y ^ ^ ¿ e a 
todas las ^ P í t a l e s y j í é ^ 
tantes de Estados u n ^ doS 1̂  
y Europa, asi como sobre 9 ^ 
pueblos de España Dan fardelflai 
dito sobnfe New ^ 0.r '̂ £l0ndré* f*" 
CAJAS RESERVADAS 
nos y las alquilamos p a " f .a pro^ 
lores de todas clases bajo egta 
custodia de 1 ^ i n t e r e s a d o s ^ ^ * 
ciña daremos todos u s c^-
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
CS361 
J . BALCELLS Y Ca. 
tí. E N C. - , 
Amargura, Nüm. ^ * „ j 
Hacen pagos por el c*flta ' B O ^ . ^ Í Í 
tras a corta ^ lfrfg%VÍsobre t o d « V 
York, Londres, París y ° paña « ce* 
capitales y pueblos á* £ ¿ 3 de » 
Baleares y Cañan * s - ^ incendios 
pañía de Seguros contra 
yal" 
ZALDO Y COMPAflA 
Cuba, Nos. 76yJn»letraS; 
crédltoy sobre O X K t ^ 
Barcelona, New ^ ^ . ^ y c i ^ > 
ladelfia ydemás cap'tales ¿o y &u 
de los Estados Unicos. ,oS pi.e^ 
pa, así como sobre ^ f n c i a s . s° • 
de España y sus pertcnen^ota . 
ciben depósi tos en cuenu* 
A k O LXXXíX 
canje de los billetes por las tarjetas 
m-ovisionales. ' 
De no haber a lgún entorpecimien-
to imprevisto estaremos de regreso 
en la Habana a las doce. 
Invi tan para esta excursión a t o -
dos los amantes de Jesús Sacramen-
tado. i_ . , a 
Las A l a r í a s de los S á g r a n o s . 
La mejor predicación es el ejemplo. : 
APOSTOLADO DE LA- ORACION 
DEL TEMPLO D E L SANTO ANGEL 
El domingos primero de mes, ce-
lebró la Comunión mensual repara-
dora al Sacrat ís imo Corazón de Je-
SUA las ocho se efectuó la Misa de 
Comunión general, la cual fué armo-
nizada por e lorganista del templo, 
señor Pedro J. Aranda. 
A las nueve la solemne con expo-
sición del Sant ís imo Sacramento. 
Predicó el Pá r roco Monseñor Fran-
cisco Abascal. 
Después de la Misa, fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
La parte musical fué interpretada, 
bajo la dirección del organista del 
templo, señor Pedro J. Aranda. 
A las cinco y cuarto se celebraron 
los cultos del mes de Octubre, con-
forme al siguiente programa: 
Exposición del Sant ís imo Sacra- . 
mentó, estación, Santo Rosario, ora- f 
ción a San José, pidiendo su pode-
rosa intercesión plát ica, bendición y 
reserva. 
Ofició y predicó el Pá r roco Mon-
señor Abascal. 
La parte musical estuvo a cargo 
del señor Ar tu ro Gómez, archivero 
y sacristán del templo. 
Todo e í . p re sen te mes se r e z a r á ' e l 
Rosario, a las cinco y cuarto, es-
tando de manifiesto Su Divina Ma-
jestad. . 
Los domingo plát ica . 
E l 24 del actual t endrá lugar en 
este templó l%.gran fiesta a n u a l en 
honor del Arcángel San Rafael. 
FESTEJANDO E L SANTO D E L PA-
DRE FRANCISCO FABREGA 
El cuatro del actual, festividad de 
San Francisco de Asís, fué día de 
júbilo en las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, con el plausible motivo de 
haber celebrado sus días, el ex-Rec-
tor de las mismas. Muy Reverendo 
Padre Francisco Fáb rega , que hoy 
ejerce el alto puesto de Vicario Pro-
vincial de la Orden Calasancia en 
Cuba y Méjico. 
Los alumnos después de la Misa y 
el desayuno, pasaron a saludar al 
Padre Provincial. 
Cada uno de los tres grupos en 
que el Colegio se halla dividido (pu-
pilos, encomendados y externos), de-
signó a uno de su seno, para que 
en nombre de los demás le felici-
tara. 
Lo efectuaron en cadenciosos ver-
sos. 
Contestó el P. Fáb rega , agrade-
ciendo el homenaje. Hizo presente 
su satisfacción por la excelente mar-
cha de la enseñanza, manifestando 
que se conplacía en felicitar al Rec-
tor, /que tanto se afanaba por la 
prosperidad de las Escuelas P ías de 
Guanabacoa; a los profesores que 
con tanto éxito le secundaban, y a 
los alumnos por su aplicación y buen 
comportamiento. 
Por úl t imo exhorta a los jóvenes 
alumnos, a conservar y practicar la 
Religión, y a acrecentar la ciencia 
adquirida en la escuela, después que 
abandonen ésta, para dar comienzo 
a la vida ciudadana. Profunda pena 
causa el sólo pensar que algunos de 
vosotros, más tarde, dejaréis incum-
plidos vuestros deberes para con 
Dios y su Iglesia santa, que es para 
nosotros Madre car iñosís ima. 
En la vida hay que cumplir debe-
res cívicos, pero también religiosos y 
morales. Es tán tan intimamente uni-
dos, que al dejar de cumplir algu-
nos de ellos se rompe eí equilibrio 
social, y de aquí las calamidades pú-
blicas y privadas, familiares y socia-
les. Por necesidad han de desapare-
cer los seguros fundamentos de la 
pública prosperidad cuando se pos-
terga la religión. Los derechos de 
Dios sobre el hombre son ciertos, 
evidentes, incontestables, por consi-
guiente la indirerencia de nuestra 
parte es un crimen. Si no dan los 
hombres a Dios lo que le es debido, 
pierden todo derecho para con él. 
Si le dsatienden, les d e s a t e n d e r á ; si 
le olvidan, les o lv idará ; si le des-
precian, los desprec ia rá ; s i le re-
chazan^ los rechazará . Y Dios, que 
ha de imponer justas y merecidas pe-
nas a los rebeldes, los ha entregado 
ya a sus pasiones para que sirvan a 
sus antojos y se destruyan ellos 
mismos con los excesos de la liber-
tad. 
No abandonéis a Dios, porque sin 
^os, ¿qué sería de vosotros? 
Sólo Dios es el supremo bien; 
perdido Dios, es tá perGido todo, bien 
lo sabéis; recordadlo; si p re tendé is 
Que sean respetados vuestros dere-
chos, comenzad por respetad los de-
rechos de Dios. Porque preciso es 
confesarlo, queridos niños, fuera de 
Dios no hay dicha cumplida, n i paz 
en el corazón, n i a legr ía verdadera; 
fuera de Dios es imposible hallar re-
signación en vuestros pesares, alien-
to en los reveses de fortuna, leni t i -
vo para las heridas del alma. Si al-
gún día tenéis la desgracia de perder 
a Dios, io primero que debéis hacer 
es volver a E l . para alcanzar la t ran-
Quilidad de conciencia y la dulce ale-
sna del espír i tu , la concordia en la 
íamilia y ia res ignación y fuerzas ne-
cesarias para e r combate de la vida. 
. F u é apludido y vitoreado por los 
mns. 
« k u e g o de obsequiarles, les d i jo : 
He pedido al Padre Rector, os con-
cediera este dia de descanso, y ha 
accedido a ello, por consiguiente 
lloy no hay clases." 
al p lausos y vivas al P. F á b r e g a y 
P. Rector, atronaron el espacio. 
Retirados los n iños , la Comunidad 
ue las Escuelas P ía s de Guanabacoa, 
Res id ida por su Rector, Padre Se-
jra, felicitó al Padre F á b r e g a . F u é 
uuma, fraternal, como de herma-
a unidos por los vínculos del amor 
uios, que no concluye con la m u e r -
. sino que aumenta, porque enton-
cu J ,ad(luiere todo su esplendor. Y 
vor mayor 68 el amor a Dios, ma-
Tirrtv S el que Profesamos a nuestros 
Prójimos. 
t a . S n r a ü t f el día recibió las fel ici-
c u S e L d e la Comunidad de las Es-
F r S P í a s de la Habana; la de los 
ranciscanos. Jesu í t a s , Dominicos, 
A s o c ^ 0 8 „Cristianos, Carmelitas, 
S a S ' 0 n de Nuestra Señora del 
C a f i S Corazón. . . Hermanas de la 
S la t ' Had/e? Paules- • • A las dos 
h a b í L ~ ? ^ e v l s l t a d o Por los que 
franTi asistldo a la fiesta de los 
fior e l . E x m o . y Rvdmo. Se-
de i o? ^ ?locesano. e l Comisario 
Conven^ alC1pCan,OSVel Guard ián del 
tro de inde^Uana^acoa: el Minis-
Pran^t a Ó-rden Tercera de San 
lo l ? * C % Senor E l í a 3 J o s é Ent ra l -
f0- etc. E n 1 aEscuela P í a se encon 
e ^ V f a u t ™ d a d e s de Ta V Ha 
F w • Celes tmo R ^ e r o , P á r r o c o dPl 
Espíritu Santo, e l Ministro de M e ^ í 
JOgy o t r a s distinguidas personaUda-
H a s t a las nueve p. mr n o cesaron ^ 
DÍÁKIU L A iWAKíM Octubre 13 de 1921 
las visitas, tarjetas, telegramas y 
númerosos regalos. 
Los visitantes fueron obsequiados 
por el festejado, el Rector P. Serra 
y profesores. 
¡Ad multos amnos Padre F á b r e -
ga! 
LOS QUINCE JUEVES DEL SANTI-
SIMO E N L A CATEDRAL 
Hoy a las cuatro y media de la tar-
de, exposición del Sant ís imo Sacra-
mento; a las cinco, estación, Rosa-
r io , ejercicio, l e tan ías y motetes can-
tados; plát ica , cánticos, bendición y 
reserva. 
VAPORES D E TRAVESIA 
LOS QUINCE JUEVES A JESUS 
SACRAMENTADO,. E N L A I G L E -
SIA PARROQUIAL DE SAN NICO-
LAS DE B A R I 
P o g r a m a : 
A las cuatro y media, p. m. ex-
posición de su Divina Majestad, es-
tación, rosario, le tan ías , ejércicio del 
segundo jueves, se rmón, bendición y 
reserva. 
U n C a t ó l i c o . 
DIA 13 D E OCTUBRE 
Esto riu!s e s t á consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario, 
•Tublleo Circular.—Su Divinal Majes-
tad e s t á manifiesto en la Iglesia da 
Is'jer.tra Sffjora de la Caridad. 
Santos Eduardo, rey y Venancio, con-
fesores; Fausto, Marc ia l , Da.ii!.i;l y H u -
golino, franciscanos, m á r t i r e s : santa 
Celedonia, v i rgen. 
Passen{|er A. Frei^ht 
Services f f p m N«w.Y<?rk, 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., di^janse a 
LITTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
H A B A N A 
S a l d r á fij 'amente el d í a 21 del co-
rriente pa ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G. C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para informes, d i r ig i rse a sus agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S. E N C 
San Ignac io n ú m ^ 18, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Sant iago de C n b t 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(P rov i s tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
San Venancio, confesor.— Originar io 
d ^ u n a f a m i l i a cr is t iana que disfrutaba 
de muy buena fortuna, se casó por obe-
decer a sus padres que lo unieron con 
una s e ñ o r i t a , h i j a de una de las f a m i -
l ias m á s principales de las Galias. En 
unu viaje que hizo a Tours. se enamo-
ró completamente de la vida que ha-
c ían unos monjes de l a indicada c iu -
dad, que practicaban todas las v i r t u -
des que e n s e ñ a la Re l ig ión Crist iana. 
Se lor comun icó a su esposa, 4diciéndola 
que si le daba permiso entrar la inme-
diatamente a v i v i r en el monasterio, y 
habiendo acceddio, t o m ó el h á b i t o e h i -
zo los votos convenientes. 
Tan eminente fué l a santidad de su 
vida dentro del monasterio, que a l po-
co tiempo fué aclamado Abad, por vo-
tac ión u n á n i m e . 
Todos le respetaban, todos le bende-
c í a n ; su ciencia, su v i r t u d y su h u m i l -
dad, eran las s e ñ a l e s de su mando; sus 
ó r d e n e s eran buenos ejemplos; era el 
pr imero del monasteria, y por su hu -
mi ldad el ú l t i m o . 
Lleno de merecimientos y vir tudes, 
d e s c a n s ó t ranquilamente en el Señor 
el d í a 13 de octubre del a ñ o 370. 
! Pa ra todos los ipformes relaciona-
; dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
¡ cons ignatar io , i 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros , que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
j pa ra E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
i pasaportes, expedidos o visados p o r 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
H a b a n a , 2 3 de ab r i l de 1917. 
que se p red ica rán , D . m . , en l a 8. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del a ñ o 1 9 2 1 . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M . I . señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.-—Festividad de S. 
Cris tóbal ; M . J. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.-—III Dominica de 
caes; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27 .—I Dominica á© 
Adviento; M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 . — l i Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
J. J. Rcberes. 
Diciembre l . J . — I I I Dominica de 
Adviento; M . I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 3 8.—Domingo de Circu-
lar; M. I , señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor ; M. I . señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921, 
Vista Ja lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
¿ ías de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles uue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y f i rmó S. E. R., 
E L OBISPO. 
P o r mandato de S. EL R-, DR MEN-
DEZ, Arcediano. Secr^tavin. 
AVISOS RELIGIOSOS 
MONASTERIO DE SANTA TERESA 
Las Madres Carmelitas de esta Ciudad 
c e l e b r a r á n solemnes cultos a su Madre 
Santa Teresa de J e s ú s , los d í a s 15, 16 y 
17, conforme a l siguiente programa: 
A las 8 y media, misa con orquesta 
y s e rmón . 
P r e d i c a r á el p r imer d ía el P a n e g í r i c o 
de la Santa el M . Rvdo. P. Juan J o s é del 
Carmen. 
E l segundo d ía p r e d i c a r á sobre la 
t r a n s v e r b e r a c i ó n de "Santa Teresa el M . 
Rvdo. P. J o s é Vicente de Santa Teresa. 
E l d ía tercero p r e d i c a r á el Rvdo. P. 
Carmelo sobre el patronato de San J o s é 
con Santa Teresa de J e s ú s . 
L a orquesta, bajo la d i recc ión del 
Maestro Ponsoda. 
41304 15 oc 
LOS JOVENES CATOLICOS 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 16, o i r án los 
J ó v e n e s Ca tó l i cos su misa en la Parro-
quia del Angel , a las diez y media. 
Inv i t amos a todos los j ó v e n e s de la 
Habana a tan piadoso acto y de u n mo-
do especial rogamos a los J ó v e n e s Ca-
tó l i cos no fa l te ninguno a l pr imero de 
nuestros deberes. 
¡ J ó v e n e s ! A l Angel, el día 16, a las 
diez y media. 
l i a Secc ión de Propaganda. 
41373 15 oc 
E l vai>or 
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con» 
t ra to posta l con e l Gobierno F r a n c é s 
El vapor correo f r a n c é s AIRE 
eina Ma. Crista 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
sobre e l 
2 0 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la tarde , l levando ia 
correspondencia p ú b l i c a / ' q u e só lo se 
admite en la A d m i n i s t r i c i ó n d i Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y C i r g a general , 
incluso, tabaco pa ra dichos puertos. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus le t ras y con l a mayo r cla-
r idad . 
E l Cons igna ta r io : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l d ía 13 del act t>il c o m e n z a r á en esta 
Igles ia el Tr iduo a Nuestra S e ñ o r a de 
las Mercedes, dando comienzo a las 7 
y media de la m a ñ a n a , con misa canta-
ta los tres d ías , y por la tarde, a las 
seis y media se Irezará el Santo Rosa-
r io y a c o n t i n u a c i ó n L e t a n í a s cantadas, 
el d í a 15 solemne Salve y el 16, a las 
siete y media d(é la m a ñ a n a misa de co-
m u n i ó n general; a las nueve solemne 
fiesta, en l a que p r e d i c a r á el M . I . Se-
ñ o r Canón igo , Manuel G a r c í a Bernal , 
Provisor V . General de Santiago de Cu-
ba. L a orquesta e s t a r á a cargo del maes-
t r o Angel V . P o r t o l é s . Se i n v i t a a todos 
los devotos a esta Iglesia. 
L a Camarera, Nicolasa Diego. 
41226 15 ^ 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l d í a 15, ú l t i m o de l a Novena a San-
ta Teresa de J e s ú s , se c e l e b r a r á solem-
n í s i m a fiesta. _ „ 
L a Comunidad de P. P. Carmelitas. 
L a Asoc iac ión de Hi jas de M a r í a y San-
ta Teresa de J e s ú s . E l Centro y Benefi -
cencia Castellanos, dedican los siguien-
tes cultos a su Patrona: 
A las 7 y media, misa de c o m u n i ó n 
general. 
A las 9, misa a, toda orquesta y con 
p a n e g í r i c o . 
P r e d i c a r á el M . Rvdo. P. J o s é Vicen-
te. Pr ior del Convento de San Felipe. 
Of i c i a r á de Preste en l a misa el M . 
Rvdo. P. Espinosa, P á r r o c o del P i la r . 
A s i s t i r á n a la misa el Centro y Be-
neficiencia Castellanos y el Excmo. Sr. 
M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
Por la tarde, a las 7, se r e z a r á el 
Santo Rosario, ejercicio de la Novena, 
s e r m ó n y p r o c e s i ó n por las naves del 
Templo. 
P r e d i c a r á el Rvdo. P. Juan Manuel de 
San J o s é . 
41113 15 oc 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
E l jueves I s s e r á IA misa de Nuest ra 
S e ñ o r a del Sagrado Corazón de J e s ú s , a 
las 8 y media, con pl*iMtcá por el Rvdo. 
P. Rector de Guanabacoa. Suplica la 
asistencia de las Asociadas, 
l i a Camarera. 
41168 13 oc 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l viernes 14, segundo de mes, f iesta 
mensual a J e s ú s Nazareno, a las 8 a. m. 
Se suplica la mayor asistencia. 
41100 14 oc 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de l a Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a . C a i b a r i é n , Nuev i tas , T a -
ra f a. M a n a t í , Puer to Padre , G iba ra . 
V i t a , B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Ba racoa . G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
San to D o m i n g o y San P e d i o de M a -
co r í s . i ^ 
P U E R T O R I C O : 
San Juan . A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda. Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , Santa Cruz de l Sur . Gua-
y a b a l , M a n z a n i l l o N i q ü e r o , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gera rdo , B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
co. N i á g a r a , Berracos, Puer to Espe-
ranza, Malas Aguas , Santa L u c í a , R í o 
del M e d i o , D imas . A r r o y o s *de M a n -
tua y L a Fe . 
V A P O R A S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin i l los , I zqu ie rdo y Ca. 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l ARCMA 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
de 1 0 . 5 0 0 toncadas 
s a l d r á para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
10 D E O C T U B R E 
El vapor correo f r a n c é s ESPAGN 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E , 
sobre el 
2 9 D E O C T U B R E 
N o t a : E l equipa ie de bodega se rá 
tomado po r las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muel le de San Francis -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l i -
ces; France , 35 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; La faye t t e , L a Savoie , L a L o -
rraine, R o c h a m b e á u , Chicago, N i á g a -
ra, Leopo ld ina , etc. 
Para m á s informes , d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I Q S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
Se vende u n a m . a g n í f k a ve r j a de hie-
r r o , de 2 5 metros , p r o p i a pa ra u n 
j a r d í n o chalet , en 2 7 y D , V i l l a Es-
peranza, V e d a d o . 
4134Í 16 o 
VENDO U N A COCINA D E GAS, T A -m a ñ o regular, esmaltada, cuatro 
horni l las , dos reverberos, con horno y 
asador, cos tó dos pesos y ge etoalnu 
asador; Costó setenta pesos y se da en 
la mi tad. T a m b i é n vendo una mesa cua-
drada de caoba en cinco pesos, una 
cama de hierro francesa, media came-
ra, en doce pesos, una pajarera con sie-
te canarios amar i l los y varios objetos 
m á s . Monte, 2-D, al tos de l a s a s t r e r í a . 
41253 15 oc. 
LAPICES. R E A L I Z A C I O N D E G R A N - ; des part idas de l áp ices , por cuenta 
Se una casa japonesa. Desde $1.50 a j 
$2.50 la gruesa. H a y t ipo Mikado. Te - , 
jad i l lo , 5. 
41235 16 oo. 
CEDO U N P A N T E O N A DA E N T R A -da del Cementerio y esquina, com-
puesto de dos b ó v e d a s , un osario c o r r i -
do y un terreno para poder hacer o t ra 
bóveda anexa, formando un to ta l de 
•unos catorce metros cuadrados. I n f o r -
man Gervasio 69, t e l é fono A-4675. 
4116 7 17 o 
SE V E N D E U N A H E R M O S A M A C E T A de caracoles, otras macetas con ma-
tas, una cocina de gas y dos comadritas. 
Lamoar i l l a . 80. T e l é f o n o A-3559. 
41007 13 oc. 
USE ACABO EN MONOPOLiG 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F lor de Jorge, elaftora--
dos y cosechados en Vuel ta f ^ J 0 - d f , , ! " : 
perior calidad. Coronas, $120 m i l l a r . 
Cremas, $90 i d . : L o n ^ e s , a $70 d.; Bre-
vas, $50 Id . ; Panetelas .^5 m i l l a r Ve-
gueritas. 45 pesos id . Yagua a 60 pe-
ios mil las . Fuede usted pedir por 
correo, girando giro Vpstjil. be íe re-
raite á su domicil io, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: J o s é Jorge, Nep-
tuno y Acu l l á , p e l e t e r í a Deluxe, o a es-
ta Tibrlca, ¡Sábalo, Proviacia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
^ 40161 • ^ A 0 . - 0 * ! -
FR U T A E N CONSERVf. : t l Q U I D A -ción de una p e q u e ñ a par t ida de ca-
jas de melocotones y peras en conser-
va de California, clase superior. Urge 
su venta,' por cuenta de los embarcado-
res. Tejadil lo, 5. 
41236 16 -0e:¿j 
SE TRASPASAN DOS DERECHOS V acciones de un p a n t e ó n en la pr ime-ra zona del Cementerio de Colon, por 
ausentarse su dueño. D a r á informes a l 
que lo solicite. Josefa Sánchez López. 
En Pinaf del R ío , calle de Maceo. 84. 
•p 15d.-25 
VENDO 3.300 P IES D E M A D E R A D E cedro t l i t a b l ó n alrgo, espesor 2 y 
3 pulgadas, por 10 y 12 de ancho. M a -
hamonde. Angeles 53. 
40969 _ _ 18 0 
SE V E N D E Ü T Ñ A COCINA D E GAS D E seis horn i l las , horno y d e m á s ane-
xos, de poco uso, en Manrique 123, ú l -
t imo piso. 
40798 > 16 o 
HOJAS D E P U E R T A SE V E N D E N unas 80 y pico, m á s seis rejas (es-
pejos) de cabi l la yalgunos marcos y 
lucetas. Monte 350, altos. 
41274 . 15 o 
SE V E N D E U N A COCINA D E GAS 4 horn i l las y horno en 13 pesos. Pue-
de verse en Monte 362, L a Compla-
ciente. $ 
41408 15 o 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestos sen 
propagadores «e enfermedades, su t r an -
C'iilidad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos| 
I N S i í C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosemitos, chinches, 
garrapatas y todo insoclo. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, gra t i s . CASA T O R U L L . JLu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
R A T I S . ESCRIBA A DOS S E Ñ O R E S 
Fonseca y Suá rez , dando su nom-
bre y d i recc ión y rec ib i r j gra t is una ho-
j a alemana Gebbo. E x t r a para su apara-
to de afei tar . 
39437 15 oo 
NARANJOS Dp CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas iñger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín "El Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Marianao 
Teléfonos 
1-1858 e 1-7029 
C8293 30d.-5 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a l te lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
40086 31 oc 
SE V E N D E N BARATOS DOS S i -guientes muebles: un vaj i l le ro , un 
lavabo mediano, una mesa consola, un 
re lo j . 4 
41305 18 o 
GANGA. SE V E N D E N CAMAS D E hierro esmaltado con bastidor y col-
chón $12 a $30. Peinadores de $5 a $20 
escaparate cedro $25; dos de caoba $10 
y $20; colombinas ¿e hierro $2; me-
sas, sillas, etc. Se pueden ver hoy de 
9 a 11 y de 2 a 5. Calle 5a. n ú m e r o 26 
entre G y F , Vedado. 
41267 15 o 
Q E V E N D E N DOS MESAS A D T A S P A -
O ra escritorio, una mesa plana, una 
bomba para gasolina yvarias gomas 
de au tomóv ; ! . I n fo rman en O b r a p í a n ú -
mero 63, altos. 
41319 15 o 
"LA YICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
m a ñ o s , tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento m á s baratos 
que en fábr i ca . Juegos de comedor y de 
cuartos, de m a r q u e t e r í a , a s í como tam-
bién un extenso surt ido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede v i -
sitarnos. No cobramos nada por mos-
t ra r le las muestras. Monte, 92. Te lé -
fono A-2538. 
41299 11 n 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
C5510 Ind.-15 j n 
"LA ORIENTAL' 
Neptuno, No . 129, esquina a DealtaA 
A l m a c é n de muebles finos y de to-
das clases. 
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
sillones para por ta l , cuadros, l á m p a r a s 
de dist intos estilos y t a m a ñ o s , colum-
nas de adorno, f i g u r t s a r t í s t i c a s , bu ró , 
butacas, l ibreros, neveras, camas de hie-
r r o de todos t a m a ñ o s , cunas de n iños , 
si l las de dis t intos precios y estilos, a s í 
como piezas sueltas que vendemos muy 
Antes de comprar sus muet í les v is i te 
esta casa, nosotros aunque no detal la-
mos los precios, le v e n d á r e m o s muy ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con f á b r i c a propia. Atende-
mos los pedidos del in ter ior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: l a gran casa de mue-
bles de todas clases,-
"LA ORIENTAL" 
Neptono, esquina a Dealtad 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B D E S S I N reparar en precio. Cama, escaparate, 
mesa de noche y m á q u i n a de coser. 
Aguacate, 80, bajos. Te léfono A-8826. 
40651 . 14 oc 
SE V E N D E N UNOS M U E B D E S E N 
Tejadi l lo 48, bajos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 5. 
40962 13 o 
SE V E N D E U N A G R A N M A Q U I N A de coser Singer de cuatro gavetas. 
E s t á completamente nueva. H o t e l H a -
bana, altos. 
40513 l * o 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C6509 In.-1B Jn 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a m u ñ e c a , f i na y son 
las piezas siguientes: comedir, 9 pie-
zas, cuarto, 5' piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota : estos muebles son hechos en ta-
l le r propio de l a casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
BILLARES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
I SI usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
I Francesa", con q u í m i c o experimentado, 
es la ú n i c a casa que d e j a r á sus espe-
I jos perfectos, fein rayas n i manchas. 
¡ Gra t i f i ca cinco m i l pesos a l colega que 
i presente trabajo igua l . Servicio a do-
¡ mic i l io . Avenida S. Bo l íva r , 36 y 38, an-
ftes Reina. Te lé fono M-4507. Se habla 
. f r a n c é s y a l e m á n , i t a l iano y p o r t u g u é s , 
i 40595 ' 5 n 
Surtido completo de los afamado* 
B I L L A R E S marca "BKUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 ab. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de s a l d r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
m a r q u e t e r í a Í180 y otras m á s qpe no 
se detallan, todo en re l ac ión a los pre-
cios antes mKncionados y para conven-
cerse véa lo s en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
A T E N C I O N . SE A B R E G D A N M U E -
XTL bles de todas clases por malos que 
! es tén , de j ándo los como nuevos por poco 
1 dinero. Especialidad en barniz de m u -
¡ ñ e c a y esmaltes finos y tapizados. L l a -
me a l t e l é fono A-8620, y en el acto se-
i r á n servidos. Nota. Compramos mue-
i bles de todas clases. Neptuno 176. 
j 41515 . 26 o 
CAFETEROS. SE V E N D E N POR D A mi tad de su valor, 2 pies de hierro 
para la mesa de m á r m o l . B e l a s c o a í n n ú -
mero 66, L a Universa l . 
41053 14 o 
USTED Q U I E R E A R R E G D A R SUS muebles? Avise a l t e l é fono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10 n 
Q E V E N D E N DOS CAJAS CONTADO-
O ras y tres espejos grandes, ca fé Glo-
r ie ta de M a r t í , in forman. 
41149 15 o _ 
' L W k 
39818 31 oc 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , COMPRA-venta, r e p a r a c i ó n y alquiler . 22 a ñ o s 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrap ía , 32, por Cuba. Te l é fo -
no A-1036. 
39111 20 oc 
BA T E R I A D E COCINA ^ A D E M A N A de a luminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. V i s i t e nuestra expos ic ión per-
manente. E l L e ó n de Oro, f e r r e t e r í a , 
y locer ía . Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 n 
COCINAS D E E S T U F I N A D A M E J O R y m á s económica . E l León de Oro, 
f e r r e t e r í a y locer ía . Monte 2, entre Z u -
lueta y Prado. 
40413 4 
T E N C I O N . SOY ED QUE PEGO~Dol 
zas de lavabos m á r m o l e s , columnas, 
mesitas y objetos de arte con el famo-
so pegamento a l e m á n . Absoluta garan-
t ía . Avisen a A n d r é s M . Monte 190, te-
léfono A-8773. 
30363 15 o 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
n a " g a n a r á usted d inero , porque se los 
pagaremos m u y b ien . T a m b i é n ios ven-
demos m u y baratos y pa ra todos los 
gustos. L l ame a l t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
Neptuno 2 3 5 B . " L a S i rena" , 
37365 13 o 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasiCn, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precio» de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando ' in ínfimo InterCés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A GALTANO 
39819 31 oc 
Remita 56,^y a vuel ta de correo recibi-
r á una igual , frente de oro, con sua 
letras, cuero f ino . L a Argent ina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
GR A N O P O R T U N I D A D POR E M B A R -carme vendo un juego de cuarto y 
una s i l l e r í a en muy buen estado a la 
pr imera oferta razonable. Moreno 39, 
Cerro. 
39784 17 o 
AV I S O : G R A N D I O S A G A N G A : ESCA-parates con lunas, a $35; camas 
blanca, a 15 y 25. Juego sala, moder-
no, trece piezas, 80-. Lavabo 200. Cómo-
das a 18 y 25. Juego cuarto f ino , 200. 
Chifonier, 25. U n Cherlong, 15. Mesas 
correderas a 12 y 15;'mesas de ala, a 
5 pesos. Un aparador americano, de 'es-
pejo, 26. Sofá, caoba, asiento cuero, 10. 
B u r ó grande, 40. Nevera, 25. Una coque-
ta, 55. Calabinas de hierro nuevas, a 5 
pesos. Cuadros de sala y muchos de San 
tos tengo. Todo muy barato en la casa 
Alonso. Galiano, 44, entre Vi r tudes y 
Coicordiá , Alonso. 
41255 15 oc. 
SE COMPONEN, B A R N I Z A N TT^ES-maltan, toda clase de muebles, en 
todos colores, de jándo los como nuevos, 
con puntual idad y economía. Teléfono 
1-1412. 
38038 . 19 oc. 
"MAQUINAS D E DOBDADIDDO DE 
ÍTJL ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de m á q u i n a s ' de coser, con 
especialidad las de dobladillo de ojo de 
Singer. Suministramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana. 
88752 23 o 
LA S E G U N D A P O R T U N A V E N f i E un juego de comedor, moderno, en 
225 pesos, de caoba y compra toda cla-
se de muebles, p a g á n d o l o s a buen pre-
cio. Suárez , 58, t e lé fono M-3012. 
40909 13 oc. 
Registradoras N a t i o n a l de o c a s i ó n . N i -
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras . Cajas de caudales a 
precios sin competencia . Losada y 
H n o . Monserra te 37 D , y Vi l legas 6 . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na. $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Camerás, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 




moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta . T a m b i é n va-
rias cajas contadora.-» Nat iona l , a pre-
cios de ocas. 'ün. 
oo 9 i • mes 
G R A N O P O R T U N I D A D . S I U S T E D desea comprar, vender, cambiar sus 
muebles, no lo haga s in antes v i s i t a r 
L a Mar ina , en la seguridad de que ob-
t e n d r á un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A, t e l é f o n o A-7440. P r é s t a -
mos. 
39667 15 o 
LI B R E R I A D A M I S C E D A N E A . COM-pro y vendo l ibros , lo mismo uno 
que m i l , restos de bibliotecas, discos, 
fonógra fos . Tengo siempre gran can t i -
dad l í e ro l los de pianola en perfecto es-
tado a m i t a d de precio. Te lé fono n ú -
mero M-4878. Teniente Tey, n ú m e r o 106. 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40286 14 oc. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón de 
expos i c ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i cas , silias, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetaa. e n t r e m e r « s cherlones, 
adorno;* y f iguras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
lelojes de par^d, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, s i l l as 
g i ra to i ias , neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i lo?. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 3 59. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda* clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponea en la es tac ión . 
""muebles"" 
Se compran rmiebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere e m p e ñ a r sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i ro , 
a s í como t a m b i é n las vendemos m u y 
baratas por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana, S u á r e z , 3. Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r e z 
SS REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por teñe*, que hacer reformas en e l . l o -
cal cuando compre muebles y joyas vfían 
pr imero los precios de esta casa por1 
poco dinero juegos de cuarto, $190; do 
m a r q u e t e r í a , de sala, $90; escaparates,' 
$12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, l á m p a r a s , cuadros, mesas, m i m -
bres, a precio de rea l i zac ión . Véan lo s 
y se c o n v e n c e r á n . Una verdadera ganga.: 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A ^ o a . 1 
39820 31 oc 
¿ Q u i e r e usted c o m p r a r muebles ba ra -
tos? V a y a a L a Pro tec tora , l a casa 
que m á s ba ra to vende muebles, j u e -
gos de cuar to , comedor y sala y m u -
chas d e m á s piezas sueltas referentes a f 
r a m o . T a m b i é n vendemos joyas de t o -
das clases. A n i m a s , 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o , 
A - 3 6 3 9 . i 
>7600 1S 0 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Galiano, 113, t e l é fono A-3970. Se ven-
den v idr ios y mamparas para el cam-
po y toda l a R e p ú b l i c a . M á s barata que 
ninguna ot ra casa. 
37879 17 oo 
40084 2 & 
UNA GRAN GANGA 
Se venden los muebles completos para 
posada o ca:)a de h u é s p e d e s , que son 
los siguientes: escaparates, peinadores, 
camas, mesas de noche y de centro, ca-
nast i l lero, espejos, consola, lavabos 
grandes y chicos, todo barato. Pueden 
verse en Apodaca, 58. 
40507 14 oc 
LA CASA FERREÍRO 
Muebles y joyas. Antes E l NUMVO Rastro 
Cubano. Se compran muebly nuevos y 
usados, en todas cantidadef y objetos 
de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo.ao A-1903. 
40147 3 n 
Almacén de muebles y prestamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata» brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es ía casa que más barato ten-
de. 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ov i l lo central , se a lqui lan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos s in 
fiador. L a m á q u i n a estilo escri torio, 
1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Te lé fono A-8826. 
40650 22 o 
$175 CONTADORA NATIONAL í 
que marca hasta $29.99, recibido, e ré . 
dito y pagado, nuevas, flamantes y ga-1 
rantizadas. A p r o v é c h e n s e comerciantes,1 
que estas no tienen el recargo del 301 
por ciento para vendedores, n i el tanto 
por ciento por comprar usted a plazos ! 
T a m b i é n hay otros estilos y de $99.99 
recibido, c r éd i to y pagado, con cintai1 
t icke t y letras para dependientes. Vean 
estas gangas, no las desaprovechen. Ca-
l le Barcelona. 3, imprenta. 
S9763 16 oc 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775; 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a ia p a n a d e r í a E l Diorama. 
4019^ 3 n. 
AVISO 
Se venden cajas de caudales de todos 
t a m a ñ o s , dos cajas contadoras, un s i -
l lón de l impiabotas, una divis ión de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
40508 21 oc 
MA M P A R A S M O D E R N A S : T E N E M O S muchas y las detallamos baratas. 
T a m b i é n vendemos una cocina de gas, 
con cuatro horni l las y un calentador. 
Suárez , 58, entre Glor ia y Misión, te-
léfono M-3G12, * 
^_40908 13 oc. 
" SEÑORAS 
Grap l iqu idac ión por cuenta de f á b r i -
cffcír: Muebles, objetos para regalos, mag-
níf ico sur t ido de p a ñ u e l o s , medias y 
varios a r t í c u l o s m á s . Be la scoa ín , 56. A l -
m a c é n de muebles, entre Zanja y Sa-
lud . 
40908 13 oo, • 
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ARODQQLa 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS, O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D É H U E S P E D E S :: :: 
A L U I L R E S R A D I O D E L A C I U D A D ; V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , VIBORA, C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
HABANA 
•̂.JI'WfJ'"'mm'-" ,—"* 
OH KXAQVTIÍA. I.A. CASA ESTKEIIIIA 
ÍS núm 102. de sala, salet̂ . cuatro 
habitaciones y servicios. La "aye e in-
formes en Teniente Rey 71. bajos, ie-
léfono A-4395. Q 
41290 i» o _ 
TVfEKCED 48, SAIiA, COMEDOR, ZA-
iVl guán para Chandler, cmoo habita-
ciones bajls y tres altas, 9 ° " / ^ 
comer. La llave en la misma que la 
están arreglando, de 7 a 11 a. m. y ae 
1,a 5 p. m. 09 « 
41072 í--".— 
Se alquila una nare magnífka a dos 
cuadras de Carlos III, de 450 metros 
cuadrados, sin columnas, propia pa-
ra depósito de automóviles, TÍreres, 
materiales, etc. Darán razón en Pra-
do 3 y 5. 
41379 ?.8 0— 
SE AlQUILAK TTITOS MAQiariCOS •altos, se componen de dos» grandes h—lacioncc ti la brisa y una más con-
tigua buen comedor, sala, cuarto de 
baño completo y una cocina, cerca de 
la Estación Terminal. Informan Paula 
79, bajo.s. ' IB o 
41327 15 0_ 
Se alquilan las grandes naves situa-
das en Concha 16, 18, 20, 22, 24 y 
26. Informan Manzana de Gómez 252. 
Se alquila en módico preció, para cs-
tab'ecimients. los bajos de Concordia, 
22, entre tíalíano y Aguila. Tient'n 
560 metros. La llave en los altos. 
40866 18 oc- _ 
UN BONITO CHALET 
Se alquila en la calle de Luis Estevez, 
número 4, un bonito chalet. compues-
to de portal, sala, recibidey Jiall, cin-
co espléndidas habitaciones, magnífi-
co cuarto de baño, cuarto para cria-
dos y un buen garage. La llave e in-
formes en la misma, de 1 y media a 
2 y media. Teléfono A-1564. 
... 15 oc. 
Se alquila el primer piso de San Mi-
guel, 69, esquina a Manrique, com-
puesto de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones. Informan en los bajos a to-
das horas. 
PARA ALMACEN DE VIVERES 
o maquinaria, se alquila planta baja con siete metros de puntal. 270 de superfi-cie, de la casa cali; Oficios, número 10. Entre Obrapía y Obispo. Su dueño: in-geniero Díaz. Oficios y Obrapía. obra en construcción; de 6 a 11 de la ma-ñana. ' 
40926 13 oc. 
Gran ocasión. Se. cede parte de un 
local en Belascoaím propio para pele-
tería. Banco, oficina u otra industria. 
Razón, Aguacate 72, bajos. 
40967 ^ 13 o 
BUSCA USTED GASA? ÜA~ ENCOJf-. trará, en seguida en el Bureau de'' Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-partamento 434-A, que conoce diaria-mente de todas las casas que se van a desocupar en esta capital, de todos los precios, chicas y grandes. No gaste di-nero ni tiempo. Le informaremos gratis. De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 40460 15 oc. 
VEDADO 
41205 19 oc. 
41275 27 o 
AVJS0 AL COMERCIO 
En Narciso López, número 2 y 4. fren-te al muelle de Caballería y plaza de Armas, se alquila un local planta ba-ja, cien metros cuadradô  propio para cualquiera industria o depósito. 
41218 15 «Oc. 
SE ALQUILA 
VEDADO. SE AXaQUXX̂A LA ESPA-ciosa casa calle 13 número 79. es-quina a 10. propia para gran familia o establecimiento. Informes en 13 nú-mero. 30 entre 10 y 12. 
41406 15 o 
SE AüQUUtA Eli PRIME» PISO DE Crespo 34, esqu;na de fraile, cerca del Prado, tres habitaciones, sala y co-medor con baño intercalado y servicio para criados. Informa el señor Miguel Jorge en Amargura 54. de 1 a 3 p. m. 41313 17 o 
A I.QUII.O UNOS ALTOS CON TEES J \ . cuartos, una sala, comedor yser-vicios sanitai-;os, fresca y ventilada. Industria 92. informan. Teléfono M-4899. 
41358 15 o . 
Se alquila una nave de 500 metros 
cuadrados de superficie, propia para 
garage e industria en Subirana y De-
sagüe. Informan en Arbol Seco 35. 
Compañía Importadora La Vinatera. 
En Narojso López, número 2 y 4. antes Enma, frente al /.uelle de Caballería, y plaza de Armas, hermosas casas de altos y esquina, las más frescas de la Habana. Cada casa tiene tres cuartos, sala, comedor, cocina y demás servi-cio completo. 
41219 15 oé* 
SE ALQUILA EL AMPLIO Y VENTI-lado piso alto de nueva construcción calle de Jesús María, número 11. com-puesto de sala, saleta, comedor, cinco grandes habitaciones, dos cuartos de baño con calentador, cocina de gas e ins talación eléctrica. Informan en los ba-jos. 
41257 15 oc. 
ALQUILO CASA CALLE L 117, VE-XX dfido, amueblarla. Informan en Nep-tun l̂SÓ. altos. M-3502. ^ o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
'am'm̂ m̂'mm̂ m̂ IISSMlK3¡MMXJIISniMltJTm'm"'""" "IMIMIUr 
En el Parque de la Loma del Mazo, se 
alquila espléndido chalet; consta de 
seis habitaciones para familia y tres 
para criados, sala, hall, amplio co-
medor, hermoso baño, servicio para 
criados, cocina, garage y terraza des-
de donde se divisa toda la Habana. In-
forman: Teléfono 1-1235. 
Indf.___ 
SE ALQUILA LA CASA BENITO LA-gueruela 67-A, entre 4a. y 5a., Ví-bora, con portal, sala, saleta, tres cuar-tos y servicios, casa moderna. Infor-man en Benito Lagueruela y 4a Bodega y teléfono A-0174 41300 15 o 
I^N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , C A S I j esquina a la calle de Colón, se alqui- I lan unos altos de 4 habitaciones, sa-la, comedor y servicios. Informan, en el café Casino. Está a una cuadra del | paradero de los carritos eléctricos y ai 1 otra de los trenes de la Havana Cen-tral, de la línea que va a Marianao. Ga- I I na de alquiler, 65 pesos mensuales. I 41085 17 oc 
ÍT'SAN P A B L O , 3, CERB07 A""MEI dia cuadra de la Calzada, se alqui-| la una nave de 120 metros cuadradoié, propia para pequeña industria o alma-cén. Informan en la misma, a todas ho-I ras. 
41114 14 oc T " 1 "•"TT - nv•un' «i i m 
GlfANABACOA, REGLA Y 
CASA-BUNCA 
41346 16 o 
SE ALQUILAN DOS PTERMOSOS Pi-sos en Malecón 29; / io de esquina. Tienen sala, saleta, coniodor, gabinete, cinco grandes habitaciones uno, y cua-tro' el otro, cocina, doble servicio sa-nitario y cuarto de criado. r«rf ció de situación. Llaves en los bajos. 
41334 18 o 
PARA PUESTO DE FRUTAS 
Se alquiula con contrato un buen local, en la calle Obrapía, casi esquina a Ofi-cios. Su elu vio: ingeniero Díaz, Oficios y Obrapía. obra en construcción; de 6 a 11 de la mañana. 40928 23 oc. 
A LO'^LADA: LA CASA AMUEBLA" 
¿\. da. Trocadero 115. altos, de Mrs. Ma-nuel Dorado y Miss Francés J. Zin-ner de Utah, en 170 pesos. ;.Qué nece-sita usted? Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. .8329 6cl 9. 
Naves. Se alquilan tres naves para 
almacén o depósito con una superfi-
cie de 1.000 metros, en Subirana y 
Benjum,eda. Para informes, dirigirse 
a Luyanó 154, teléfono 1-1861. 
40789 15 o _ 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 142 compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina de gas y servicios sa-nitarios. La llave en los altos e infor-man en Cienfuegos 74. 40849 13 o 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados altos y bajos de la ca- | sa de moderna, construcción, calle de Merced, número 2. compuestos cada plan : ta de sala, saleta, comedor, seis am-plias habitaciones, dos cuartos- de ba- j ño, cocina de gas con calentador, e Ins-talación eléctrica. Se alquilan juntas | o separados. Informan en Jesús María, número 11. « 41256 15 oc. 
SE SOLICITA EN E L VEDADO UNA buena casa con cinco habitaciones y demás comodjéades, entre las calles 2 a H y de 15 a 23. Se paga buen alquiler. Dirigirse a Ensebio Ortiz, Apelado 237 o al teléfono A-7196. 
41279 16 o 
VEDADO. SE ALQUILA LA PRBSOA ' casa acera de la sombra, calle 9 ¡ 
número 12, entre I y J„ jardín, portal, i 
sala, comedor, cinco cuartos dormito- | 
rios. baño de lujo intercalado, cocina de i 
gas y dé carbón, calentador de agua i 
de gas. patio, traspatio, despensa, cuar- I 
to de criados y dobles servicios sanita-
rios, t%nbre.s e instalación eléctrica in- ! 
terior.' C,'entQ treinta pesos mensuales 
de alquiler y dos meses en fondo. La 
llave en el gaage de al lado. Inf or- ' 
ma su dueño, en A número 129, entre 
13 y 15, teléfono F-2178. 
41340 18 o j 
SE ALQUILAN DOS CASAS MODER-nas, tres cuartos, sala, comedor, do-ble servicio. Calle 6. entre 13 y 15. La | llave casa de columnas. 
41232 14 oc. ; 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
¡500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra 
dos de patío. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartad 3 No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
.111MH i •MMWimifJMff nmHm 
GUANABACOA SE DA EN ARREN-VT damiento con cerca de 9.000 metros de terreno una pequeña finca de labor situada al final de la calle de la Amar-gura, con 200 frutales diferentes y 100 matas de plátanos, todos en producción casa de madera recientemente restau-rada con todos los pisos nuevos, sala, comedor, cuatro cuartos, portal, cocina, y agua de Vento. Informes: San Mi-guél 117, A, altos, de 12 p. m. en ade-lante. 41J0S 21 o 
S 
SE ALQUILAN DOS NAVES; UNA DE 575 metros cuadrados y otra (jfe 440 1 metros cuadrados, en punto céntrico de | la ciudad. Informan: Francisco Pita e i Hijo, San Ignacio, 94. Tel. A-3434. 41251 14 oc. ! 
URGENTE. ALQUILO CASA EN E L Vedado qué tenga dos o tres habi-taciones. H. Med#l. Obrapía 98, altos, departamentô  1, telf. M-3683. 
41221 14 o__ 
\ "EDADO. SE ALQUILA MAONIPICA 
V residencia en la calle 17. Informes Teléfono F-5536. 41099 17 o 
C8377 I5d.-Î  
E ALQUILA EN EL REPARTO BAN^ • -' tos Suárez, calle de Durege entre San Bernardino y Zapotes, la mod̂ -na casa compuesta de portal, sala, saleta, tres cuaitos, hall, moderno baño, co-medor, cocina, despensa, cuarto y ser-vicio para criados, garage, patio y traspatio. Informes Galiano 105. Telé-fono A-6932. 
41349̂  17 o 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS CON 7 departamentos, en la calle Tamarin-do, 18, y los bajos con 5 departamen-tos. Todo moderno, a media cuadra de la Calzada de Jesús del Monte. Infor-man: Aguila, 295, altos. 
41029 17 oc 
MAKiÁNÁO, CEIBA, 
COLUMBIA Y ÍPOGOLOTTl 
lamnaBaHiw i iiiiMiMWMraMBMBBBwwwaaBMMi 
SE ALQUILA Y SE VENDE UNA OA-sa mampostería, compuesta de por-tal, sala, comedor, tres cuartos, cocina con calentador y un buen baño. Ave-nida ercera entre 4 y 5, Reparto Bue-na Vista 41289 15 o 
CASA RECIEN FABRICADA, DE UNA planta y distribución moderna; jar-dín, portal, sala, hall, cinco grandes cuartos, amplio comedor, dobles servi-cios, cuartos para criados y garaje. Al-quiler muy módico. Columbia: Línea de la Havana Electric frente al paradero Cazadores. San Ignacio, 21. 
41025 15 oc 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE AL-quila la gran casa Maceo, 14. en 125 pesos. Informan, en Milagros y Cortina, Víbora. Teléfono 1-2413. 




SE ALQUILAN LOS BAJOS VIVES 97 para establecimiento o almacén o depósito. En la misma Informan. 40895 16 o 
EN 100 SE ALQUILA LA CASA MAR-qués González 107, entre Figuras y Benjumeda. Sala, saleta y cuatro habi-taciones. La llave en la bodega de la esquina. Su dueño B esquina a 23, Ve-dado, Sr. Alvarez. 40899 13 O 
SE ALQUILA 
en un lugar céntrico en Concordia, nú-mero 12, entre Galiano y Aguila, un es-pacioso y ventilado piso tercero. Infor-mes: Teléfono F-3126. 40883 23 oc 
EN OQUENDO, 7, ENTRE ANIMAS Y San Lázaro, con todos los tranvías cerca, se alquilan unos hermosos altos, propios para casa de huéspedes. Se dan muy baratos. Se alquilan también a dos familias. La llave e informes, en Oquen-do. 5. bajos. ' , 
40655 15 oc 
EN LA LOMA DE LA UNIVERSIDAD se alquilan los bonitos bajos de la casa Mazón, 31, entre ílgn Rafael y San José. Informan en la bodega. 41241 16 oc. 
E ALQUILA NAVE DE 500 METROS Lave, su dueño, en Desagüe, 71, ba-jos. Precio y condiciones. A-6635. .__41238 26 oc. _ 
SE~ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-sa de Inquisidor 52. compuesta de cinco grandes cuartos, sala, patio, tras-patio, cocina y demás sérvicios. Sin muebles. Buena vecindad. Informan en Monserrate 99 esquina a Lamparilla, altos de la bodega. 
41220 14 o 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE la casa calle de Aguila, 212, con 6 cuartos, sala y saleta, cocina de gas y de carbón. Sirve para dos familias. To-do moderno. Informan: en frente, nú-mero 295, altos. 41029 17 oc 
EN ANCHA DEL NORTE, 319 
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa-bricación moderna, acabados de pintar, compuestos de sala saleta y 3 cuartos, grandes; son muy claros. Con electri-cidad y servicios sanitarios, modernos. En módico precio. 41045 15 oc 
C E ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE kJ Compostela, 32, compuesto de sala, comedor y tres cuartos. Informan en los bajos. 41123 15 oc 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS ALTOS de Crespo 37, en 125 pesos mensua-les y dos meses en fondo. Teléfono M-1458. 
4lü;i6 16 o 
E ALQUILA-EL"PISO PRINCIPAL 
VEDADO. SE ALQUILA EN $30 UN departamento al fondo de la casa F 215, entre 21 y 23; tiene portal, sala y cuarto amr»lioSr entrada independiente, servicio y luz. Han de ser personas de moralidad, sin niños ni animales. Hay teléfono. 
41064 14_o 
Se alquila la hermosa casa de altos 
y bajos, independientes, en la calle 
Este de la linea, entre Gómez y Men-
doza (Santos Suárez). Precio econó-
mico. Informan al lado. Manuel Igie. 
sia. 
_ 41131 • 19 o 
SE ALQUILAN ~LOS PRECIOSOS Y frescos altos de la casa calle 27 número 76, entre L y M, a media cua-dra de la Universidad. Informán en la misma. _ 41157 15 o ^ 
VEDADO. SE ALQUILA EN A EN-tre 5 y 3, un bonito chalet de aito y bajo con sala, comedor, seis cuar-tos, servicios; cuarto y servicios para criados. Acabada toda de pintar. La llave enfrente. Informan Belascoaín 121 de 8 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. m. 40-785 14 o 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS DE-parlamentos en la Quinta Campo Alegre, Luyanó número 86. para fami-lias regulares y numerosas. Tiene la Quinta 6.000 metros superficiales de pa-tio y jardines donde pueden recrearse sus moradores e independencia absolu-ta. También a hombres solos, dando re-ferencias. Informes en la misma. Í1074 16 o 
SE ALQUILA EL ALTO MAS PRES-co de la Víbora, acabado de cons-truir compuesto de sala, comedor, cua-tro cuartos, cuarto de baño completo, cuarto de criados y ¡Servicios, escalera de mármol y un* de cemento para la azotea. Para más informes calle Se-gunda y Gertrudis, bodega. 
41147 16 o 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PRO-pia para carnicería y puesto de fru-tas. Informan en R. Enríquez y Pedro Pernas, bodega. 1-1064. Luyanó. 
41158 17 o 
s de Neptuno número 162-A entre Es-cobar y Gervasio. Informes M.' Barros, Bazar París, Manzana de Gómez. 41032 14 o 
Necesito: Una casa, planta baja, 
que esté en el perímetro que com-
prende las calles de Animas a Bar-
celona o de Amistad a Lealtad. Ha 
de tener sala, recibidor, tres cuar-' 
tos grandes ó 4 pequeños, come-
dor, buen servicio sanitario y de 
criados, que rente de $90 a $1 15. 
Prefiero que sea esquina. Doy mes 
en fondo o fiador. Diríjase a M. 
R. Llano. El Encanto. Galiano y 
San Rafael. 
C8292 7d.-8 
C¡E TRASPASAN UNOS BAJOS, CON 8 habitaciones, patio, comedor, coci-na de gas y de carbón. Se traspasan con sus existencias. Informan, en Sol. 64, bajos. ^ 40575 ...̂  21 oc 
SE ALQUILA CONCORDIA-!?!^ B, segundo piso, casa moderna, cinco habitaciones, casa moderna, cinco habi-taciones, sala, saleta, comedor, bañq Intercalado yservicio al fondo, muy fresca, agua abundante. La llave e In-formes en Neptuno y Galiano. La Mo-da. Teléfono A-4454. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN Misión 89. frente a Indio. Informes en Angeles 69, bodega, o en la misnía. 41098 14 o 
POR $1, DOV SEIS CUADERNOS RE-cibos de lalquiler y 10 contratos pa-ra inquilino y propietario. Se sirven | a domicilio por diez centavos más. L. P. i Domínguez. 13 número 103, Vedado. Telf , F-1182. 
41076_ 16 o ] 
PARA UN MATRIMONIO SE DESEA ¡ una casa en la Habana que gane i de $40.00 a $50.00. Informes toda la | mañana en el teléfono A-8928. 41073 14 o 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BA jos de Habana 204, casi esquina a' Merced, con sala, ¡Ares habitaciones, co- , medor, cocina de gas y servicios. Los carros por la esquina. Para verlos, da' 9 a 11. Informan en Amistad 70. _41014 L4-0-
SE ALQUILA UNA CASA EN ~AVE-! nida de Bélgica número 29, propia para cualquier clase de establecimien-to. Informan Trocadero y Avenida d©! Bélgica, tienda de ropa. i 41020 19 © ! 
ACABADO DE PABRICAS SE AL-quila lindo chalet en lo más alto del Vedado, con garage y demás como-didades. Informan, en la de C, número 231, o por el teléfono F-1309. __40661 15 o 
EN LA ESQUINA DE" VEINTIUNO Y M. en lo más alto del Vedado. 1 [ casi en la Habana, se alquilan dos soberbias casas acabadas de fabricar *r compuestas cada un de sala, saleta, I gran hall, comedor, cinco cuartos con closets y dos baños intercalados, pan-¡ try. cocina, dos cuartos y baño para 1 servicio y garage. Para informes, 11a-| men al M̂ 1217. 
| 40559 13 o 
í TTEDADO. EN CALLE 13, ENTRE L | V y M, se alquila un chalet con sala, ! saleta, comedor, dos cuartos, pantry. co-i ciña y en los altos 5 cuartos y baño, i Tiene garaje con cuarto. Se puede ver, de 1 a 5. 
¡ 41140 19 ec 
Se alquila calle 4 número 9, entre 11 
y 13, con portal, sala, saleta, siete 
cuartos grandes, etc. Informan: Cu. 
ba, 32; de 4 a 6 p. m. La llave en 
la bodega de la esquina. 
40546 16 o 
EN QUIROOA 6, CASI ESQUINA A la Calzada de Jesús del Monte se alquilan dos espléndidos altos compues-tos, uno de terraza, sala, gabinete, tres cuartos, hall, baño completo Interca-lado, comedor, cocina de gas cuarto de criados con su servicio y el otro de te? rra:/. sa » , come;|)r. tres cuartos, ba-ño completo intercalado, cocina de gas y cuarto de criados' y los bajos de sa-la con entrada para automóvil, dos cuar-tos, comedor, baño completo, cocina dé gas, cuarto de criados y sus servicios. Informan al lado, altos. 
41164 16 o 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de la casa Milagros, 16, entre la Calzada de Jesús del Monte y Delicias, con sala, saleta, tres habitaciones, buen cuarto de baño, corrédor al fondo, ser-vicios de criados, y su cocina de gas. Alquiler, ochenta pesos, fiador o dos meses en fondo. La llave e Informes en los bajos. 41207 15 oc 
CASA DE HUESPEDES EN G-ALIA-no 117, esquina a Barcelona, tene-mos espléndidas habitaciones amuebla-das con todo esmero y| confort y con vista «. la calle para personas de mo-ralidau. Teléfono A-9069. 41268 22 o 
A CABALLERO SOLC DE RECONO-cida moralidad, se alquila en Mer-ced. 83. altos, una habitación muy cla-ra y fresca con luz y baño Indepedien-te; único inquilino en casa de corta fa-milia. 
40(504 14 oc 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN O el primer piso de Teniente Rey 76. a un hombre solo, con toda asistencia, en 45 pesos. Hay agua caliente. Se de-sea persona de moralidad. Puede ser-vir para ur|i señora también. 
40506 12 o 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3259. 
I Hotel y Restaurant ORIENTA? 
Labra (antes Aguila), número i, ^ i si esquina a San Rafael. Ce,ít. l9- Ca ! ciudad. Edificio flegante y 0 ^1 ¡ de cuatro plantas, recién const/r/,Is'm presamente, instalación luiosa do e* mayor confort. Todo nuevo Dpn Con « tos y habitaciones muy ' vcnH t̂nei,. espaciosas, con baño y servio- aa \ do, agua caliente permanente v pri\'a no. En este Hotel y Restaurant '̂̂ o. rá el público de buen gusto IM, ha,la. 1 ejo esmerado, contando las farnir Servl absolptas garantías de orden v • s cor . ^ _̂ — « "̂ s cot dda. lo cual constituye uno de «„mor!»li des atractivos. Cuenta con afam ^ eran' ciñeres para satisfacer todos i 08 co. 
08 Sus. tos. 39911 
31 oc. 
40020 31 or 
SAN RAFAEL Y ARAMBURU SE AL- ¡ quila un departamento con vista ai la calle a hombre solo. Llavín y alum-brado. Informan en la botica. ) 40721 _22 o i 
ESTRELLA 63, ALTOS, SE ALQUI-1 la una hermosa habitación con muebles y comida si lo desean y una gran sala para doctor, dentista, socie-dad o familia. Hay una te "'za muy fresca. 
40743 12 o 
TT* CASA DE I"AMnilA~DO»D^ J i-i hay inquilinos, se alquilan H ^ bitaciones a señora o matrimonia8 ^ sala amueblada para dentista o y Uo« dar consultas. San Miguel iáe:LNÉ,3IC( guo. ' Xi5' anti. 
40978 ———__-lá oc. 
-pA.RA HOMBRES SOLOS SITA^Q^-
"EL CRISOL" . 
La mejor caga de huéspedes, todas* las habitaciones servicio privado y agua caliente; espléndida comida. precios económicos para familias estables. Leal-tad. 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hermano. 
87172 12 o 
PA R A HOMBRES SOLOS SE ALQUI-la espléndido cuarto muy fresco, con limpieza, excelente baño, entrada independíente, casa de moralidad. Pre-cio $25. Lamparilla 60, piso 3o. 40366 15 O 
SALUD 89| ALTOS, CASA FARTICU-lar, se alquila un departamento In-terior, cempuesto de tres habitaciones con luz. baño e Inodoro. No se admiten niños. 39528 24 o 
EN LA CASA IDEAL 
para familias, de Monte. 2, A, esquina 
a Zulueta. se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a la 
calle, abundante' agua, orden y morali-
dad. 
41217 15 oc. 
PARA CABALLER0 DE GUSTO 
se alquila up cuarto espléndido y muy fresco, lujosamente amueblado, en ca-sa nueva, con todos los adelantos mo-dernos. En el ce/itro comercial, con te-léfono y luz eléctrica, y no hay cartel en la puerta. Informan en Compostela, 90, antiguo, primer piso. 
JL lan, en el punto más céntrî 1"̂  Habana, tres hermosas habitacionê i" ventiladas, con buenos servioúL blet O'Reilly, 116,, ^MCIQS SAN. 
^ l 1 - _ _ _ _ _ l i _ o c . 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente RPV mero 1,5, bajo la misma dirección A hace 36 años. Comidas sin horas r•S<1, Electricidad, rtimbre% duchas î Vif3 nos. Casa recomendada por va'rio<! sulados. con-409996 
. _J-ÍS oc. 
Casa de huéspedes HELENS HOUSF 
Teléfono M-9214. San Lázaro 75 ai. Esquina a Crespo. Se alquii¿n ¿mniW' y frescas habitaciones, todas con arn corriente, cim todo servicio. Se admi ten abonados para comidas. Precios pp nómicos. Un cuarto con tres camas nar,' estudiantes. 4f 
40956 14 of 
HOTEL INDUSTRIA 
Terminadas las reparaciones de esta «« tigua casa con un piso nuevo, ascensnr lavabos do agua corriente y habitacS 
nes con baños y servicios su propietario, Alejandro M. AlbuernA 
ofrece a las familias estables un hos 
pedaje aceptable por su seriedad mora 
lidad y módico precio. Industria 125 
esquina a San Rafael. Teléfono A-Voi 
40917 7 noy 
EN CASA PARTICULAR, BARBiñ central, se alquilan hermosas habí-taciones a personas serias, con o sij muebles, magnifico baño. También si sirve comida. Calzada del Monte, 3i primero izquierda. 
40938 18 oe. 
HABITACIONES AMUEBLADAŜ COÍÑ y sin vista a la calle, muy frescas y económicas, para una o más personas, Neptuno 106. segundo piso alto. 40085 2 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en casa de familia a hombres solos. Progreso 5, altos. 41311 18 o 
41245 15 oc. 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN kJ Industria entre Virtudes y Neptuno Precio $20 para hombres solos. Más in-formes Cine Niza, Prado 97. 
41302 15 a_ 
T A PARISIEN. HERMOSAS, PRESCAS JLJ y limpias habitaciones, con servicio esmerado y buena comida. Las hay con vista a la calle, inmejorables. Precios de situación. A una cuadra del Parque Central. San Rafael, 14, entre Consula-do e Industria. 41138-359 21 oc 
A CARABOS BE CONSTRUIR SE AL-
j t \ . quilan departamentos altos, com-
puestos de sala, comedor, dos habita-
ciones y servicios.' Carmen, 31, entre 
Monte y Tenerife. 
C 8367 3 d 13 
EN CONSULADO/ 76, ENTRE REPU-gio y Colón, se alquila una habita-ción, en planta baja, con muebles, lim-pieza y comida, a hombre solo, en 60 pesos, o a matrimonios sin niños, en 100 pesos. Serán únicos inquilinos. Es casa de familia moral. Se piden y dan refconcias. Teléfono A-329. 
41237 15 oc. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS™ Y frescas habitaciones amuebladas, con o sin comida. Oficios, 32, altos. Plaza San Francisco. 41141-42 17 oc 
i . 
C E ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
O tos frente a la calle, de dos pose-
siones, uno alto y otro bajo y dos cuar-
tos grandes, en Manrique 163. 
_41339 _ 15 o 
LQUILO POR—VEINTB—PESOS AL mes bureau, teléfono, luz y llmpie-¡ za en una oficina bien montada, serla y céntrica. Egido 21, altos, a Sosa. 41356 18 o 
Para el próximo noviembre se alquila 
preciosa residencia, amueblada para 
americanos o matrimonio de gusto; 
espléndidos baños, todo moderno, ro-
deada de :)irdines, garage, etc., en San 
Mariano, esquina a San Antonioy al-
tos. Informan de 5 a 6. 
40858 15 oc. 
Se alquilan dos habitaciones 
una alta, para hombres solos o matri-monio solo. Un zaguán para Ford o cu-ña. Cuarteles, 7. 41390-91 18 oc 
40545 14 o 
UN BONITO CHALET 
Se alquila, en la callo de Luis Estévez, número 4, un bonito chalet, compuesto de portal, sala, recibidor, hall. 5 esplén-didas habitaciones, rnagnífico cuarto de baño, cuarto para criados y un buen garaje. La llave e informes, en la mis-ma, de 2 y media a 3 y media. 
.> 13 o c 
SE ALQUILA BLANCO 31, ALTOS, con cuatro habitaciones, sala, co-medor y un espléndido patio; tiene do-ble servicio •mitario. Llaves e infor-mes en Trocadero 97. 
40206 12 • 
El Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para alquilei es de casas por un procedimien-to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-léfono A-54Í.7. 
Ind. Ene-11 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL para cualquier comercio en San Isi-dro 51, y en Luz 86, altos, una hermo-sa habitación. Se exigen referencias. _jU018j 14 o 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO iz-quierda de la casa calle Industria números 166 y 168, entre Dragones y| Barcelona, compuesto de sala, saleta, | cinco cuartos, cuarto de criados, servi- i cios dobles, comedor y cocina. Infor-man en Monte número 3. , 41160 26 o j 
ALQUILAN EN LA BARRIADA DE la nueva plaza, espléndidos altos de esquina, segundo piso, acabados de fa-bricar a Ij» moderna, «ala, st̂ jta, tres cuartos, todos sus servicios, una cua-dra de los carros. Calle Cruz del Padre número 13, esquina a Velázquez. In-1 forman en la esquina, bodega. 
41163 17 o I 
CASAS BARATAS SITUADAS ENTRE i Monte y Vives, de $3.100 a $11.000 las tengo en todas las calles de este barrio. También tengo dinero para hi-poteca. Llanes. Lealtad 176. M-2632. 1 41180 17 © I 
Se alquila amplia, fresca y bien dis-
tribuida casa acabada de fabricar en 
la calle 12 número 14, entre 11 y 13, 
con doble línea de tranvías por el 
frente. Toda de cielos rasos, ocho ha-
bitaciones, dos baños, espléndido de-
partamento alto independiente, servi-
cios en general y garage para dos má-
quinas. Para informes, etc.. Línea 84 
esquina a Paseo. 
40737-38 22 o 
TTNA BONITA CASA; SE ALQUILA U en lo más fresco de la Víbora. Lo-ma del Mazo, acabada de construir, ca-lla de O'Farril. entre Juan Bruno Za-yas y J. M. Cortina, compuesta la plan-ta alta de jardín, portal, sala, saleta, hall, des habitaciones y baño; en los bajos, comodor. dos habitaciones, coci-na y bafn, garage independiente con su cuarto eT| el alto para el chauffeur, luz eléctrica, gas y demás comodida-des. Puede verse a todas horas. In-forman .-n 'VReilly, número 67, de 8 a 11 y de 2 a 6. 
40885 14 oc. 
SE ALQUILA ENSENADA NUM. 14, entre Pérez y Santa Ana. Tiene tres habitaciones con lavabos en t̂ das, ser-vicios de lo más moderno y hay queu cocinar con gas y alumbrarse con elec-tricidad. En el 16 informan. 
40550 14 o 
PALACIO PAN-AMERICAN 
Casá especial para familias estables y hombres solos; muy fresca y moderna, agua corrieni; een las habitaciones y* calliente en los baños, trato esmerado, y precios económicos. Lamparilla, es-quina a Aguacate, próximo a Obispo. 41389 27 oc j 
SE ALQUILAN AMPLIAS T PREs' I cas habitaciones con o sin muebles. | en la casa más hermosa de la Habana, i a personas de moralidad en Animas i 103, a cuadra y media de Galiano. 40089 2 n 
QE ALQUILA UNA GRANDE Y buena O habitación en el segundo piso da Monte 49 1|2. frente al Campo de Mar-te. Razón en la barbería de los bajos. 41111 15 o 
17N SALUD 2 SE ALQUILAN DOS JLJ departamentos con vista a la calle, compuestos cada uno de dos habitacio-nes uno de ellos con un entresuelo com-pletamente independiente, con su baño y demás servicios aparte del resto de la casa. Y»en Salud 5 ,altos. Informan de otras habitaciones. Se desean per-sonas de moralidad. Hay aua en abun-dancia. 41057 10 n 
P E ALQUILA UNA HABITACION CON 
O muebles y limpieza y si quiere pue-de comer", en la casa. Es una casa de corta familia '̂ se desea persona de mo-ralidad. Informes en Salud 5, altos. 41056 15 o 
CASA BE HUESPEDES, DRAGONES número 44, altos, esquina a Galia-no. Se alquilan habitaciones con lava-bos de agua orriente, baños fríos y ca-lientes, buena comida y mucha morali-dad. Precio de situación: $45.00 todo el servicio. 
41022 v ?.l o 
VEDADO. EN LA CALLE H, ENTRE 15 y 17. se alquilan dos casas acá-badas de construir. Tienen sótano con garaje, cocina, dos cuartos de criado y baño, primer piso, portal, vestíbulo, sa-la, comedor, repostería; segundo piso. 3 cuartos y baño. Informan: H, 144. 40587 16 oc 
SE ALQUILAN TRES CASAS, ALTAS, en Florida. 46, compuestas de sala, saleta, dos cuartos, cocina de gas y luz eléctrica recién fabricadas en un pasaje su alquiler es módico. Llamen al Te-léfono A-3017. 
41204 . 14 oc 
EN SALUD A UNA CUADRA DE REI-na y dos de Galiano, se alquila un pequeño local propio para pequeña In-dustria o depósito. Se da barato. Infor-man en Salud 20, altos También me dedico a buscar locales para eatableci-mientos para toda clase de negocio, doy dinero en hipoteca. 
39410 ̂  20 o ¡ 
SE ALQUILA E L MAONIPICO,^CLA-ro y ventilado tercer piso de Con-sulado 24, a media cuadra del Prado; con sala, saleta, comedor, cuatro habi-taciones para familias, hall, pantrŷ un cuartico para criadas, despensa, cofci-na de gas y carbón, lavabo de agua corriente, fría y caliente; baño com-pleto, y servicios para criados. La lla-ve e informes en los mismos. i 
0̂667 22 o 1 
PARA OFICINA 
Se alquila en Tacón, número 4, al-
to», un hermoso local para oficina, 
con criado,, luz, teléfono y demás 
comodidades. Informes, en la mis-
ma. 
LANCO, 13. ENTRE COLON Y TRO-
cadero. Se alquilan los altos, sala, saleta, tres cuartos y su baño, cocina de gag. Muy módico alquiler* La lla-ve enfrente (garage). Más informes, en Aguila, 145, altos. 40983 13_oc. i 
E ALQUILA UN ORAN LOCAL <ÍUE 
hace esquina a cuatro calles, pro-
pio para fábrica, industria o depósi- , 
tos de cualquiera industria. Alquiler 
módico. Informan en Estrella, número 
171. ] 
Vedado. Se alquilan rebajados de 
precio los modernos y hermosos bajos 
de la casa calle K entre 9 y 11, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos baños, hall, comedor, cocina, 
garage, dos cuartos de criados y ba-
ño. Informan al lado. Teléfono F-2115. 
s *1130 , ^jis o 
Se alquila en el Vedado lo mjs fres-
co y cerca de la Habana, calle N. núm. 
190, una gran casa, capaz para una 
numerosa familia, con garage, dos ha-
bitaciones altas, agua en toda la ca-
sa y todas las c/ro.odidades que se 
puedan desear. Informan calle 0 nú-
mero 5, esquina a 17. 
41197 17 o 
40974 14 oc. 
OE ALQUILA EN CONJUNTO O .POR 
KJ partes un icóal para guardar gaso-
Ír?a„̂  0TÍ!¿b efectos. Calle A esquina a 
?ía 22a' Informes DedIot y García. Obra-
.. 37̂ '8 28 o 
S13 ¿LQUECA O SE VENDE LA MAG-\ J nífica casa o palacete situada en la loma de la Universidad, propia para familia de alta sociedad, pues también reúne todas las condiciones modernas. También se presta para un lujoso Club o para casa de huéspedes de alta dis-tinción, situada en la calle 27, esquina a 1S. la misma informan. Teléfono 
número F-2482. .40348 13 „ _ 
PARA FAMILIA SIN NISÓs, SE DE-sea una casa en la Habana o en el Vedado. Prefiriéndose este último lu-gar. Que tenga tres dormitorios. un cuarto para criados y demás comodida-des. Alquiler, 100 pesos. Teléfono F-17S1. Llamar de 7 a 10 a. m. » de 1 a 3 p. m. 40417 15 oc 
SE ALQUILAN LOS RAJOS Y AL-tos de la casa calle Santa Ana en-tre Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó, compuestos de sala, saleta, tres cuar-tos, comedor, baño, cocina de gas. In-forman en la fábrica de baúles. 40681 15 o 
VIBORA. ALQUILO CHALET DB~ES^ quina una cuadra de Calzada, jar-dines, portal, sala, dos saletas, hall, 6 cuartos dos criados, «cuadro baños, co-cina, garage, mucho patio'. Informan Calzada número 522 A. 
40686 13 o 
ARROYO APOLO CALLE MACEO número 29, se alquila una casa con portal, asía, comedor, dos cuartos, co-cina y demás servlciosl Informan en la misma $25. 40819 13 o 
Loma del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con su 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
gE ALQUILA UN OARAOE. INPOR". 
Habitaciones sin estrenar en casa nue-
va y rodeada de árboles, con doble 
línea de tranvías por el frente, agua 
fría y caliente en cada baño, con ser-
vicio de comida o sin él, o personas 
de moralidad. Luz toda la noche y te. 
léfono A-1058. Belascoaín 98, altos. 
15 o 
' HOTEL BRAflA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. £1 mejor para fami-
lias por su comodidad, iodo con 
vista a la calle, servidos privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
40306 4 n 
AGUIAR 95, ENTRE MURALLA Y Teniente Rey, en el segundo piso, se alquila un departamento de dos ha-bitaciones grandes, tres balcones, a se-ñoras solas. No se puede cocinar ni lavar. Informan en el departamento nú-mero 14. 41017 21 o 
DOS HABITACIONES CON BALCON cón a la calle, a una cuadra de. la Estación Terminal. Hay teléfono y una está -amueblada, si así se desea. Se puede comer en la casa. Gloria 7, A, altos, ehtre Cárdenas y Economía. __41144 16 o 
SE SOLICITA UN SOCIO DE CUARTO que sea formal. Vale 10 pesos el al-quiler y pueden estar dos o tres. Lam-parilla 84, cuarto 5,'por la mañana de 9 a 1: por la tarde de 7 a 10. 
41153 14 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION A matrimonio solo o señora sola, casa particular.| Cristo 14, bajos. 
41177 14 o 
HABITACION AMUEBLADA, MUY fresca, ae alquila a caballero solo o matrimonio sin niños. Es casa particular. Informan: Aguila, 149, restaurant. 41192 15 oc 
MINNESOTA HOÜSE 
Departamentos con balcón a la calle, habitaciones con lavabos de agua co-' rriente; todas muy frescas. Hay habi-' taciones para una persona sola, de 1.20 diario, y para dos personas, a $45 al mes. A personas de moralidad. Manri-que. 120, esquina .a Salud. Teléfono i M-5159. 
40377 4 n | 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitadopes muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, baño y servicio sanitario 
j interior; con o sin muebles; en los 
altos de la mueblería La Esfera, Nep-
tuno 198, entre Balascoaín y Ger-
vasio. Telf A-0208. 
40404 15 o 
COMPOSTELA HOUSE. SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón, casa para familias. Tenemos habitacio-nes muy frescas, todas con vista a la calle para, matrimonio o caballeros. Buena mesa y buen servicio. Se admi-ten abonados. Precios módicos. 
4Ó419 4 n 
mat teléfono 1-1235. 
Ind 17 s 
CERRO 
amimaamumiamMi nwu aun i iimmHomiujBssassisssi 
EN CERRO, CON P U E N T E A. LOS talleres de los Ferrocarriles Uni-dos de la Ciénaga y el Crucero de la Linea de Marianao de los carros de la Havana Central, se alquila un local bueno para cualquiera clase de indus-tria o comercio. Mide 7 metros de frente por 20 metros de fondo. Se encuentra entre las dos lineas de los carros a una cuadra de la línea de Havana Central y a otra de los carros eléctricos. Infor-man ,en el café Casino. Teléfono 1-2930. 41085 ' 17 oc 
HOTEL LOÜVRE 
San JRafael y Consulado. Esta casa se encuentra en el mejor punto de la Ha- i baña, una cuadra del Parque Central, | ofrece espléndidos departamentos y i habitaciones, todo a la moderna, propio i para familias estables y turistas. Pre-! cios económicos. Teléfono A-4556. __4_0751 31 oc. j 
Se alquilan departamentos para of i- ¡ 
ciñas en edificio fabricado expresa-' 
mente, con servicios de elevador, 
alumbrado y limpieza. Desde $25.00 
hasta $35.00. Para informes y verlas, 
Empedrado 26 y 28, esquina a Aguiar. 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SO-lo, se alquilan dos amplias habita-ciones, con luz y derecho a cocina, a 18 pesos cada una, tomando las dos se ha-ce una rebaja, a matrimonio u hombre solo. Está situada en lo mejor de Jesús del Monte, Correa, número 50, a tres cuadras de la Calzada. 41211 14 oc 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES juntas o separadajS a personas de moralidad, en Amistad 10, altos. 41173 14_ o 
SE ALQUILA ÜNA HABITACION chica con muebles en $15. propia 
para hombres solos. Curazao 15, altos, 
entre Luz y Acosta, teléfono A-4526. 
^J121§ __15 0 
0' 'REILLY 88, ALTOS, SE ALQUILA una habitación amueblacíi, para hom bre solo. 
41213 15 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o matrimonio sin ni-ños. ( f rrales 207. 41210 19_ô  
GALIANoTl26. GONZALEZ. SE AL-quilanlTJL dos habitaciones y un de-partamento parA personas de moralidad. Con balcón a la calle. . 40907 14 oc. 
En casa de familia extranjera, donde 
se habla inglés y español, alquílame 
hermoso salón, cón balcones a la ca-
lle, para oficina o consultorio médi-
co, y otra habitación interior, fresca 
y ventilada, con todo servicio y co-
mida si se desea. Oquendo, 23, altos, 
entre Animas y Virtudes, dos cuadras 
del Malecón. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas. 58, esquina a Obrapía. Casa alta y fresquísima. Todas las hah!ta> clones con vista a la calle Servicio dos. Se admiten abonados al ccniê or. completo e higiénico. Precios modera-Teléfono A-1832. 39841 19 oc 
EDIFICIO CANO 
Villegas. 110, entre Muralla y Sol. Jí partir de los primeros días del mes dj Octubre ofrecemos en este gran edificio de cinco pisos, departamentos para ofi-cinas y viviendas para particulares, en-teramente separadas unas de otras. Pa-ra los primeros reúne las inmejora-bles condiciones de estar situado en el centro del radio comercial y para los •egundos su proxlmidád a paseos, par-ques y teatros. Este edificdo está cons-truido con todos los adelantos y co-modidades modernas, tales como eleva-dor, los pisos de granito, agua abuh« dante en cada departamento, en los ba* ños fría y caliente, timbres, luz eléctrica y todo un buen servicio. Villegas, 11% entre Muralla y Sol. Edificio Caito, 39445 13 oc 
SE ALQUILAN CLAROS TC VXKHU> dos departamentos para oficinas I prec**>s módicos. Edificio Lindnw 1 Hartman, OficicJs número 84. C 7841 30 d 22 s 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS V fni cas habitaciones amuebladas, con o sin comi/ia, a personas de moralidad. San Ignacio, 84, altos. 
40919 1S oc. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS de cuarto y sala y cocina con M eléctrica Independientes. A $23. dosm* 
ses en fondo. Rodríguez 57 entre yw* 
res y San Benigno. 
40914 IjjL, 
ZU L U E T A 44 H A T HABITACIONES, a precios de situación. 4076.9 it0-, 
EN MONTE 43, ALTOS, LOCAL clal de la Unión Castellana de Cui* se alquila un departamento para secr " taría o sociedades pequeñas y cuarw para hombres solos. Informan en misma. 
40779 It o 
En Empedrado 31, se alquilan amplia» 
salas amuebladas, con balcones a » 
calle, propias para matrimonios «í 
niños o caballeros de gusto y m r w ' 




E ALQUILA A HOMBRES SOÍOÍ 
sJ una habitación muy ventilada. ^' 
bién se da comida si lo desean, be 
bian referencias. Luz 64, Habana. 
40832_ tl-^T 
EN CASA DE FAMILIA SE la habitación alta de esquinn, balcón a la calle, pisos niosaico o eléctrica y muy frescâ  a /enora.* matrimonio sin niños, firtudes y*. tos, esquina a Perseverancia 0 
40816 r- -«r, 
N—CASA^BlT PÁMIMA lidad se alquila una habitac on ^ E JLJ naaa se aiquna un* ""-"'--.̂ ^s s ta, fresca y ventilada cqn se.rvlcromida. nitarios, luz. y llavín. Se «a bar g« Se piden y dan referencias. Lscou 
40990 18 oc 
40632 1 
SE ALQUILAN DOS JI ABIT ACION ti S para hombres fiólos o matrimonios sin niñô . Cuarteles, 7., : 16 oc 1 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen- \ 
te y lavabos de agua comente. Baños; 
de agua fría y caliente. Buena co-1 
mida y precios módicos. Propietario: ; 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-225L 
40836 31 oo 
MA N R I Q U E 123, A^OS, '-^.(a. Reina y Salud, se alquilan clones lujosamente a.mue5ia iimpieza-
comida, luz. y servicios de ^ feren-
Casa de moralidad. Se exigen reí 
cías. ^ 16 o 
40797 
/ ^ S A T Ü P P A L O Z U L U E T A 32 ^ 
U tre Pasaje y F * W a * u r Í s n*hitil célente servicio para f f^^os agu» clones cómodas y ba.rata.s, callente. Situada a la brisa, céntrico. B » 
40482 """pa 
QE ALQUILAN * ¡ ^ % l f f i * f t ; 
O la Habana tres herm„oŜ Lartamen" nes y un lindo y fresco depar ̂  alto, independiente, tod° eléctrica. no servicio sanitario, l"*61* sin ello9-léfono, llavín, con muebles 0Neptuno ^ Manrique número 68, eniro San Miguel. 13 0 
HOTEL VANDERBILT g 
das habitaciones exteriores s ai 
de sesenta a ciento ^n9}íelV u ^ 6 n ^ 
mes. Neptuno, SO9, esquina a ^ 2i 0c 
_ !ü l !________————íT**' 
r ? N LOS ALTOS VHXs ^Al-B^ael S« 
L J cional, Belascoaín y j ^ a á a , hab^ alquila una amplia y San P*. ción con balcón a la calle o de 2 y fael. Informan en dicho câ  m. en adelante. 40652 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Belascoaín y Vives. Teléfono ^ gu Habitaciones amuebladas ¿"¿e&nte servicio, desde 20 pesos enriadas- d̂9 mes. Mucho aseo y muy venu .lneaS deado este hotel de todas ia& tranvías de la Ciudad. 26 f> 
39024 
S O F . i í FRFNTK 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e J 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
quiiere 
V I E N E D E F R E N T E 
" E l O R I E N T A L " 
r r ^ n i M i t e R e r y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
^ a l n t k c l c m e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a t c o n v i s t a a l a 031 P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
3 9 7 U 3 1 oc 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
T e l é f o n o M - 9 2 1 4 . S a n L á z a r o . 75, A l -
tos . E s q u i n a a C r e s p o . Se a l q u i l a n a m -
•nlias y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
a s n a c o r r i e n t e , c o n t o d o s e r v i c i o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s p a r a c o m i d a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
37151 12 OO 
P A R K H O U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s , y l a m e j o r s i -
t u a d a or. l a H a b a n a . N e p t u n o , 2 -A , T e l é -
f o n o A - 7 9 3 1 , a l t o s d e l c a f é C e n t r a l . 
O f r e c e a l p ú b l i c o e l h o s p e d a j e m á s ba -
r a t o q u e n i n g ú n c o l e g a . E s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r q u e C e n -
t r a l , e I n t e r i o r e s , de t o d o s l o s p r e c i o s . 
3943fi 13 oc 
H O T E L R O M A 
VI L L E G A S 11 P I S O S E G U N D O . B E a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , p r e f e r i n l e 
¡ h o m b r e so lo , , l u z e l é c t r i c a y m u c h a v e n -
; t i l a c i ó n . J i m é n e z . 
40731 14 o 
BiaK 'Uz. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al mes. 
37720-24 1 6 o E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a h i t a c i o n e s G E A L Q U I I i A E N C A S A P A R T I C U -
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su ^ ' a r n u e v a y m u y l i m p i a , u n a f r e s c a 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a H a b i t a c i ó n c o n m u e b l e s y l a v a b o . G r a n 
l a s f a m i l i a s e s t ab les , e l h o s p e d a j e m á s c u a r t o de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . C á m -
s e r i o , m ó d i c o v c ó m o d o de l a H a b a n a i 1:)ianse r e f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l en l a 
rvoisf^r. A_QOCO H o t e l R o m a : A..Í630". I Pue r t a - V i l l e S a s . 88. a l t o s , T e l é f o n o -92G8. 
Q u i n t a A v e n i i l a . C a b l e y T e l é g r a f o r ,Ro- ¡ 
m o t e l " 
14 oc 
EN C O N S T T I i A D O 130, A L T O S S E A L -q u i l a n en l a a z o t e a dos m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y en l a 
p l a n t a b a j a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
40853 . . 18 o 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D S -das h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e co -
m i d a , 45 y 50 pesos . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a 25 pesos . C a n t i n a s a d o m i c i l i o , 
80 c e n t a v o s d i a r i o s . $1.40 p a r a dos p e r -
sonas . 
40723 17 o 
E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 113, 
a n t i g u o , s e g u n d o p i s o , u n a h a b i t a -
c i ó n m u y f r e s c a c o n m u e b l e s , p a r a u n o 
o dos c a b a l l e r o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m 
S 
l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s . Q u i n t a B a s t i é n . 
Paseo, e s q u i n a a l a s c a l l e s 29 y Z a -
p a t a . V e d a d o . C a r r o s de M a r i a n a o y P a r -
que C e n t r a l , en l a e s q u i n a . T e l é f o n o s 
F-1883 y F - 1 5 5 1 . 
41191 21 oo 
P E R D I D A S 
C E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E 
KJ e n c u e n t r e u n a c a r t e r a c o n u n t í t u l o 
y v a r i o s p a p e l e s q u e l á e n t r e g u e a s u EO O M S C O O L A N D B R E C Z Y C O S T H . ) A m e r i c a n p o o p l e . E a c h R o o m s e l f d u e ñ o , A n d r é s V i c e n t e B r a ñ a L ó p e z , d i 
c o n t a i n e d o r I n s u i t e , a m m e d i a b e l z f a - r i g i é n d o s e a l a d i r e c c i ó n d e l t í t u l o . A v e 
c i n g ocean . M o s t r e a s o n a z l e R a t e s . V e - n i d a de I t a l i a , 99 y S a n J o s é , q u e l e g r a -
dado , c a l l e 6a. e s q u i n a a 3a. t w o b l o c k s , t i f i c a r é c c n c i n c o pesos en e l c a f é E l 
o f f S t r e c t c a r l i n e . i G l o b o . 
40239 ."».4 " I 41254 14 co 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D I A g u i l a , p o r San R a f a e l , y P r a d » 
h a s t a D r a g o n e s , se h a p e r d i d o u n a c a 
d e n i t a de o r o c o n u n a c h a p a que j l e v i 
l a s I n i c i . i l e s R . M . en u n l a d o y u ! 
n o m b r e p o r e l o t r o . Se g r a t i f i c a r á sr 
v a l o r a l q u e l a d e v u e l v a a l a ca rpe t a 
d e l H o t e l T e l é g r a f o . 
41292 15 o 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
RO O M S C O O L A N D B R E C Z Y A M E -r i c a peop le . E a c h R o o m s e l f c o n 
t a i n e d o r i n s u i t e i m m 
i ocean . Mcvst r e a s o n a b l e -
p l e t o , r e ú n e c o m o d i d a d e s y no es c a r a , i c a l l e 6a. e s q u i n a a 3a. t w o b l o c k s o f f l a s o r e j a s d e l m i - y n o c o l o r . T i e n e m í e 
4064C 13 o i S t r e e t c a r l i n e . do a l o s t i r o s . 
_ _ _ m W • • « • • M i l 40239 24 O 41227 14 oc 
E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E - Q A N R A P A L L 44, A L T O S , C A S I E S . 
- loom s e n c o n - ^ g u e en H a b a n a , 79 y m e d i o , z a p a t e r í a O q u i n a a R a y o , se s I ^ n c o m u i a s a 
e d i a t e l y , f a c i n g de F . V á z q u e z , u n a p e r r a de caza m o s - d o m i c i l i o ^ ^ i ^ 0 " ^ d o r a i c i l a 
R a t e s . V e d a d o , q u e a d a en c o l o r c h o c o l a t e y l a cabeza y m e s a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . A a o r a c m u ,.20. A l c o m e d o r ?25. P o s t r e y c a f é . R a -
m ó n G o n z á l e z . 
41353 16 0 
H O T E L C A L I F O R N I A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
V E D A D O 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y . p r o p i e t a r i o . 
' r " ! ^ 1 6 - ^ *4, esclUIna a A g u l a r . T e l é f o n o T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s v h a b i -
4 . -büo¿ . oirste g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i - t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , frescas" y m u y 
l u a d o en l o m á s c é n t r i c o do l a c i u d a d , . l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e l u z 
i l u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n ; e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a.^ua ca -
fM,3^ • n o s d | P a r t a m e n t o s a l a c a l l e y l í e n t e y f r í a . P i a n a m e r i c a n o - p l a n eu-
» r -
VE D A D O : Q U I N T A H A S T I E N : E N l a s a l t u r a s d e l V e d a d o , c o n v i s t a 
p a n o r á m i c a de l a c i u d a d y d e n t r o de 
u n a g r a n q u i n t a a m e r i c a n a , c o n g r a n -
des j a r d i n e s y p a r q u e a m e r i c a n o , c o n 
Juegos de t e n n i s y c r o q u e t ; l o m á s f r e s -
í o nAtaC¿o«e3.; diescle ,$i^60í• $0-' '6. $1-50 y ropeo . P r a d o . ' 5 1 . H a b a n a . C u ' b á . É s 1¿ í co d e l V e d a d o . Se a l q u i l a n g r a n d e s h a 
i¿.vo. ü a n o a , l u z e l é c t r i c a y t e l e f o n o , ¡ m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a y b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n a m u e 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l e s " h u é s p e d e s ; v é a l o , 
• s t a b l e a . 40106 31 oc 
b l a d o s , c o n b a ñ o s m o d e r n o s y p r i v a d o s 
y c o n "exce len te c o c i n a f r a n c e s a y t o d o s 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
j ^ R A H E R R E R A L A U N I C A Q U E 
_ d e s r i z a v hace c r e c e r e l p e l o a l a s 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 1 d a m a s de c o l o r c o n e l p r o c e d i m i e n t o 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 de T h e M . M . C. J . W a l k e r , A t o c h a n ú -
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o s de p a j a f i - . m e r o 2, P a l a t i n o . 
b i é n l o s n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n es-
f u e r z o e s p a ñ o l . A c a d e m i a B e r n e r , V e -
dado, c a l l e 6a., e s q u i n a a 3a. 
40241 i o n 
ACADEMIA "MODERNA" 
D i u r n a y N o c t u r n a . P a r a a m b o s s e x o s . I n t e r n o s y E x t e r n o s . C O M E R -
C 1 0 , B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . D e p a r t a m e n t o d e I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I A . 
E s t e P l a n t e l , e s t á h o y en p r i m e r a l í n e a . L a b r i l l a n t e l a b o r r e a l i z a d a en s u 
co r to t i e m p o de v i d a , l o h a a c r e d i t a d o de u n a m a n e r a i n d i s c u t i b l e . L a T e n e d u -
r í a de l i b r o s . T a q u i g r a f í a R i t m a n , y l a M e c a n o g r a f í a a l t a c t o , l a s e n s e ñ a m o s 
m e j o r y m á s r á p i d o q u e n a d i e . 
N o s o t r o s no a n u n c i a m o s p a r a c o n v e n c e r c o n e l a n u n c i o . P o r eso I n v i t a m o s 
a todo e l que desee i n s t r u i r s e a p r e s e n c i a r n u e s t r a s c lases , p a r a d e m o s t r a r l e s i h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o t e s o -
n u e s t r a c a p a c i d a d en l a e n s e ñ a n z a . 1 r e s y 30 a u x ' l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
T e n e m o s o r g a n i z a d o s l o s c u r s o s de p r e p a r a t o r i a p a r a I n g r e s o en l a s E s - 1 e n e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a y 
cuelas N o r m a l e s , I n s t i t u t o y A r t e s y O f i c i o s . A d e m á s u n c u r s o e s p e c i a l de P i t m a n ; M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
A r i t m é t i c a p r á c t i c a . O r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , p a r a l o s q u e deseen u n a p r e p a r a - ' m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i 
c i ó n r á p i d a . L a s s e ñ o r i t a s e s t u d i a n a p a r t e . E s m e r a d a d i s c i p l i n a y m o r a l i d a d 1 
V i s í t e n n o s . 
S I M O N B O L I V A R , N U M E R O 76 ( a n t e s R e i n a . ) — T E t E P O N O A - 7 5 7 5 . 
41291 16 oo 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . C O L E G I O " M A R I A L U I S A D O L Z ' 
na , a $5.50; de paseo, en g e o r g e t t e , p a 
j a , c h a n t i l l y , t u l ; f i n í s i m o s , a .10 pesos, 
v a l e n 20; p o r es te m e s c a s i t o d o r e g a l a -
d o ; r e f o r m a s d e s o m b r e r o s d e j á n d o l o s 
n u e v o s . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s c o n t e -
l a y a d o r n o s f i n o s , a 12 pesos ; h a c e m o s 
f l o r e s de t e l a , p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s 
en t o d o s l o s e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r -
¡ g o s a l i n t e r i o r . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e 
! N e p t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
t 41330 22 oc 
40871 23 O 
en t r e s meses . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e C o n s u l a d o , 1^2. R e a n u d a d a s l a s c l a se s 
desde s u p n m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i - i Se a d m i t e n a l u m n a s e x t r e n a s , t e r c i o 
) y p r á c t i c o , f á c i l y s e g u r o . T a m - p U p i i a s e l i n t e r n a s p a r a l a p r i m e r a y l a L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n 
C O C I N A S D E G A S 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto Iegítíiiw> de fresas 
Es un evicantqásfegetal. El color que ' 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
d o r , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
q u i t o e l t i z n e y e x p l o s i o n e s . I n s t a l a -
c i o n e s e l é c t r i c a s y de t o d a s c lases . R . 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . P r o g r e s o , 
n ú m e r o 18. 
41159 15 oo 
Pilar, peluquería de señoras, peinados 
por el úlüo figurín, trenzas, meleni-
. tas de ultima y toda clase de postN 
da a los labios; ultima preparación de , * v . f » 
i i ' • I ^ - ^ ^ o \ / o zos en cabello. Venta y aplicación de l a ciencia en la química moderna. V a - . . . . . . i c-
, , o J A • la inmejorable tintura La ravoncu 
lie 60 centavos. Se vende en Agencias. ^ Se ^ 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . Se f a c i l i t a n p r o s - i t a d o r e s : q u i t o t i z n e y e x p l o s i o n e s a l o s Farmacias. Sederías V en SU depósito, i 
q u e m a d o r e s ; d o y f u e r z a de gas , saco ' " " " " ^ , ' _ J , . n/i i ' 
a g u a de l a c a ñ e r í a , i n s t a l a c i o n e s en g e - 1 Peluquería de Señoras de Juan Marti 
pec tos . 
40713 15 ce. 
A I . O S P A D R E S . P R O P E S O R T I T T T -l a r de s o r d o s - m u d o s , c i egos y a n o r -
m a l e s , se e n c a r g a de l a e d u c a c i ó n de n i -
ñ o s y n i ñ a s , en casa o a d o m i c i l i o . R e -
s u l t a d o s a s o m b r o s o s . D i r i g i r s e a- A r -
t u r o R o b i n s o n . C a l z a d a d e l C e r r o , 452. 
41047 14 oc 
LA 6 N ANTILL 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
E s t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e s i t u a d o , c o n e s p a c i o s o s 
p a t i o s y d o r m i t o r i o s q u e l e h a c e n s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o s i m i l a r , ^ n e n -
i a c o n u n p r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r e s p e c i a l i s t a s d e r e c o n o c i d o c r é d i t o , 
q u e es g a r a n t í a ú ' e é x i t o . 
P a r a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i s p o n e d e l m a t e r i a l c o m p l e t o , e n t r e e l 
q u e se e n c u e n t r a u n h e r m o s o m u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l , g a b i n e t e d e 
F í s i c a y l a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a . 
L a c o m i d a es a b u n d a n t e y e x c e l e n t e . 
P i d a R e g l a m e n t o o v i s i t e e l C o l e g i o c o n l a s e g u r i d a d d e q u e s a l d r á 
c o m p l a c i d o , s í es q u e d e s e a u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n p a r a s u h i j o . 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s r - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s l o . y 2p. C u r s o , F r a n c é s y t o d a a 
l a s c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - 2 7 6 6 . S a n I g n a c i o , 12. 
40405 31 oc 
PREPARATORIA MILITAR 
Clases espec ia les de m a t e m á t i c a s p a r a 
l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . I n g r e s o en las 
A c a d e m i a s M i l i t a r e s . E l s e ñ o r G u i l l e r -
m o A l v a r e z , a l u m n o de e f t a A c a d e m i a , 
i n g r e s ó c o n e l n ú m e r o u n o en l a E s c u e -
l a N a v a l . H o r a s : 2 a 6 p . m . F . E z c u r r a 
V i l l e g a s , 46. 
39066 26 oc 
n e r a l . T e l é f o n o 1-1064. 
n á n d e z . 
41043 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o . 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
B l u s a s de seda, b o r d a d a , m u y 
b u e n a , a ? 
Sayas f a n t a s í a , b l a n c a o de c o l o r 
V e s t i d o s de s e ñ o r a , ú l t i m a m o -
d a 
V e s t i d o v o i l e , f i n é s i m o , a d o r -
n a d o . 
B a t i c a n i ñ a , m u y b u e n a . 
'•nez, Neptuno 81. entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 15 oc 
pra pelo caído. 
40727 17 o 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de- T r a J e de n i ñ o , s aco y p a n t a l ó n , 
más carreras especiales. Curso esne- Pantal6n m e c á n i c o a m e r i c a n o . . 
B a t a s de s e ñ o r a , m u y a d o r n a d a s 
urso espe-
ciai_ de_ diez _ alumnas para el ingreso! Combinaci6n para niños. 
C 7 9 1 5 1 5 d 2 8 s. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , 
que p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que h o v s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , 
m é d i c o s , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r -
c i a n t e s , a l t o s e m p l e a d o s de B a n c o , etc. , 
o f r e c e a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el i n g r e s o en l o s i n s t i t u t o s y u n i v e r s i - — — 
d a d y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n P a r a I A r a J A n l l : a J A : n í r U c " R n R l T D T C » 
la l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en j " C a Q e m i a 0 6 U l g i e S l v U D t . K l o 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , ( j i a se s n o c t u r n a s , Y pesos Cy . a l mes 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de i C la ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u - ! d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n - M á o u i n a q S'ne-er 
cero . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l o hace d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ' ' C o m - I Ar iQ« 
el C o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a ca - p r e u s t e d ,el I v l E T G D O N O V I S I M O R ü ; A r i a b - B 
p i t a l . GraTides a u l a s , e s p l é n d i d o o o m e - B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e co 
en^Ia Normal de Maestras. Salud, 67,. D e l a n t a l e s , v e s t i d o s . 
ba jOS. 1 C a m i s o n e s f r a n c e s e s 
C 750 I t I n d JO o I M a n t e l e s , a l e m a n i s c o . . . . 
T V a ^ s ' F R A C T Í ^ 7 ~ A ' T I í ^ c i a ^ ixrr S e r v i l l e t a c o n d o b l a d i l l o o j o . 
X m ó d i c o . M a e s t r a c o m p e t e n t e d i c í a - ' / 
ses en casa y a d o m i c i l i o . M é t o d o s e n - I 
c i l i o . E s p e c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n - • 
v e r s a c i ó n . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e o ; 
p o r e s c r i t o a M i s s S u r n e r , San N i c o l á s ' 
7 1 , a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . I 
39997 Í 3 0 I 
2 . 7 5 
4 .98 
0 . 6 0 
i . o p 
0 . 8 0 
3 .90 
0 . 8 0 I 
0 . 8 0 j 
0 . 8 0 i 
0 . 9 0 | 
0 .15 | 
T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o en r o p a 
i n t e r i o r , h e c h a a m a n o , sea de h i l o , se-
da o a l g o d ó n a p r e c i o de s a c r i f i c i o . 
A c u d a n a C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A g u i l a 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l  7 
41122 14 oc 
A L 4 M U J E R L A B O R I O S A 
A g e n t e R o d r í g u e z 
as. Se t n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , n u e -
N u e s t r o s m e -
j o r e s d e s e o s 
a l s e r v i c i o 
d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s . 
H e m o s h e c h o u n a r r e g l o 
e s p e c i a l c o n E l i z a b e t h A r d e n , 
l a f a m o s a e s p e c i a l i s t a d e l c u t i s , 
d e N u e v a Y o r k , c o n e l fin d e 
o f r e c e r s u s c o n o c i m i e n t o s c i e n -
t í f i c o s a n u e s t r a s a m i g a s y f a -
v o r e c e d o r a s . P o r v i s t a d e e s t e 
a r r e g l o , U d . p u e d e d i r i g i r s e a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i í t h A v e n u e , N e w Y o r k C i t y , 
c o n s u l t a n d o " s u c a s o . " E l l a , s i n 
c o s t o a l g u n o p a r a U d . , c u i d a -
d o s a m e n t e r e s p o n d e r á s u s p r e -
g u n t a s , r e s o l v e r á s u s d u d a s y l e 
a c o n s e j a r á l o q u e d e b e U d . 
h a c e r . E s c r i b a p r o n t o p a r a q u e 
s u c a r t a n o e s p e r e t u r n o . 
P í d a n o s i n f o r m e s , d i r i g i é n d o s e 
a l a p a r t a d o 1915 , H a b a n a . 
C 7909 I n d 27 s 
U T O D I S T A , E S P A Ñ O I i A , T R A B A J A E N 
e s t i l o s a s t r e y 
E m p e d r a d o , 41 , 
T ^ A ? O I . A D O Y L E C C I O N E S D I B T J - T J 1 T A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A ¡ P ^ ^ f t f t o f de p r á c t f c a S S f S 
l a r c l a ses de i n g l é s ( d i p l o m a d L i a - , c lases en d i c h o i d i o m a . S a l u d 17. a l -
m e p o r e l t e l e f o n o de 1 a 2 y do 8 a 10, i tos_ 
J - i 4o y l a b o r e s ; h a g o t a m b i é n p o r en 
- 0 v vATirir> a Vmon^c ^ r e c i o s enea-
V i l l e g a s 58, j e s a m a n o de m i p a í s 
s e ñ o r i t a D e v a n t . 
41310 22 o 
14 oc 
R e p ú b l i c a . 3a. e d i - ire a s u casa 
39703 
c i ó n . P a s t a 
4003S 
J1.50 !0 oc 31 oc 
P - 4 1 2 3 , 
40941 18 oc. 
40187 19 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Cor te , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y t r a -
bajos m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G i r a l y H e - , 
v i a . F u n d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a 
H a b a n a c o n m e d a l l a s de o r o , p r i m e r 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l q u o m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
nas p a r a e l p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se d a n c l a se s d i a -
r i a s , a l t e r n a s y a d o m i c i l i o . Se e n s e ñ a 
por e l f i s t e m a m o d e r n o . Se h a c e n a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r p r o n t o . P r e c i o s m ó -
dicos . V e n d o el M é t o d o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
A g u i l a , 101 , a l t o s . 
^1335 11 oc 
PA R A I N S T R U C C I O N S O L I D A D E , p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , ( i n -
c luso l a t í n , f r a n c é s y g i m n a s i a r e s p i -
r a t o r i a ) a d o m i c i l i o , d i r í j a s e a l s e ñ o r 
B e t h e n c o u r t , C o l e g i o P o l a , C a r l o s I I I 
n ú m . 223. 
41404 22 o 
\ C A B E M I A C O M E R C I A L N O C T U R -
- t x n a p a r a a m b o s sexos . S i q u i e r e 
aprender c o m e r c i o , t a q u i g r a f í a y m e c a -
n o g r a f í a , v i s í t e n o s . - ? 17 n ú m e r o 233, es-
quina a Gi Vedado . C lases a d o m i c i l i o . 
•Li. B l a n c o . 
40803 
PR O F E S O R A D E P I A N O , Q U E B E S -e m p e ñ a u n a u l a <en u n C o n s e r v a t o -
r i o , s o l i c i t a v a r i a s c l a se s p a r t i c u l a r e s . 
T e l . M - 1 C 4 2 . 
40979 17 oc. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . ¡ A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o " 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s , t e r -
c i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . Se dan c l a ses es-
p e c i a l e s de M ú s i c a , D i b u j o y P i n t u r a 
Hguas y acreditadas de la República, i S ^ d f ^ ^ ^ ^ y B o r d a d o y 
en la Escuela Politécnica Nacional, j 0818u 27d.-4 
San Rafael, 106, Habana. 
37925 18 o 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés, francés o reforme su le-
tra en una de las Academias más an-
EM I I . I A A . D E C I R E R P R O F E S O R A de t e o r í a , s o l f e o y p i a n o , i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e -
n a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n -
t a d o s . T e l f . M - 3 2 8 6 . L a g u n a s , 87. b a -
j o s . 
40392 30 o 
AC A D E M I A D E C O R T E F R A N C E S . D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e . 
E n e s t a A c a d e m i a se d a n c lases , de 2 
a 4 y t a m b i é n a d o m i c i l i o . A d e m á s se 
c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s de ú l t i m a n o v e -
d a d a p r e c i o s m ó d i c o s . M o n t e , 289, a l - , " O R O P E S O R T I T U L A R S E O F R E C E 
tos , p o r R a s t r o . JT p a r a c lases de p r e p a r a c i ó n y se-
3 9 0 0 1 _ 2 6 j 3 C j g u n d a e n s e ñ a n z a a d o m i c i l i o . D i r i g i r -
se p o r e s c r i t o a l s e ñ o r Quesada( 
de M a r t í n ú m e r o 107. 
40526 
Paseo 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e - | 
2 1 o 
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o - T ^ Z E Q U I E D A, 
T T N A S E SO R I T A IÑ G E JiSA. D I ! £5 E A ^ ^ ^ ^ ^ ^ L T í ^ 
* J d a r c l a se s de i n £ l ? s ( d i p l o m a } iNep- c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r - P r o f e s o r : | c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
t u n o , 109 ( E l c o l e g i o ) , l e l é f o n o n ú - j F_ H e i t z m a n E n r i q u e V i l l u e n d a S j 91) ba_ T e l é f o n o M . é 5 3 6 . 
m e r o M - i m . j0S a n t e s C o n c o r d i a . 38748 
40940 18 oc. 4'0497 5 „ ! 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
E n que sus t r a b a j o s s o n h e c h o s c o n p e r -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V á r e l a l e l i m p i a y 
a r r e g l a s ü c o c i n a de gas y c a l e n t a d o r . 
V á r e l a r e g u l a e l c o n s u m o p o r su espe-
c i a l i d a d . U n i c o en l a H a b a n a . V á r e l a 
hace t o d a c lase de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s . V á r e l a t i e n e p e r s o -
n a l e n t e n d i d o p a r a t o d o s l o s t r a b a j o s . 
L l á m e a l t e l é f o n o F -5262 o a l M - 4 8 0 4 
y V á r e l a l e a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
t i e n e t o d o e l m a t e r i a l que u s t e d nece -
s i t a p a r a t o d o s sus t r a b a j o s . 
C U E V A S , P R O F E S O R 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o so 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a -
ra , es i n f a l i b l e , y c o n r a p i d e z q u i t a pe -
cas, m a n c h a s y p a ñ o de su cara,, é s t a s 
p r o d u c i d a s p o - l o que sean, t o d a s des-
aparf teen a u n q u e sean de m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e u n p o -
m o y v e r á us>ed l a r e a l i d a d . V a l e t r e s 
pes^s, p a r a e! c a m p o , $3.40. P í d a l o en 
l a s b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i -
t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 81 . 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
ACADEMIA MARTI 
M e r c e d , 90, ba jos . 
23 oc 
P A R I S - S C H O O D 
« M . M A D A M E S O U Y E R 
Clase?, p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s y « 
d o m i c i l i o 
37G11 18 oc. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a se s 
ñ a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t í s 
fianza h a s t a o b t e n e r e l t i t u l e 
a d o m i c i l i o v en h o r a s espec ia les . R e i -
na , 5, e n t r e s u e l o . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
9882 31 oc 
. * , f t p n g e . mía Militar. Informan Neptuno 63,! A C A D E M I A P A R A SEÑORITAS D I -
i z a l a ent>e r > n g - i d a p o r l a s d o c t o r a s M a r í a T e -
tUlO. (..lases aJ[tOS. rp<=!> A l v u r ^ T o T00I-.0I To-l^oíoc c<„~,,_ 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
Estados 
C o n c i e r t o s f a m i l i a r e s , i O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , o r q u e -
C lases de m a n d o l i n a y b a n d u r r i a . P r e - * t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i é n d o l o sedoso. U s e u n p o m o . V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u d s p ó s i t o : 
N e p t u n o , 81 , e n t r e M a n r i q u e y ¿ a n N i -
c o l á s , P e l u q u e r í a 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a*i r l n g e n -
te"s a" t e n é d o V e T d e l i b V o s ^ É n s e - 1 ^ q u e l o s f . " 1 ^ p o r c o m p l e t o , en l aa 
) r á c t i c a y r á p i d a . Cuba , 98, a l t o s . P o n i e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l a 
Í 0 oc P a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40, 
si s u b o t i c a r i o o sedero n o l o t i e n j n p í -
d a l o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o -
r a s , de J u a n M a r t i n e s . N e p t u n o , 81 . 
r e s a l a r e z e I s a b e l I g l e s i a s . S e g ú n - | f lÉRRA POROS Y OUITÁ ^RA-
da e n s e ñ a n z a en g e n e r a l . E s p e c i a l a t e n - V ' l l : ' 1* , tVt t ' ^ ^ ^ ^ ^ 1 V U l l A U I \ A -
c i ó n a l o s g r u p o s de C i e n c i a s . A g u a c a - QASl HF TA PARA 
l e 136, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 9 0 . I oixJ tJL' W l I V f l 
37927 17 o ; M i s t e r i o se J a m a es ta l o c i ó n a s t r i ñ -
a s n T ^ s o T í Y " ^ ^ ™ ^ ™ gen te , q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
P R O F E S O R A D E I N G E E S D E S E A E M - l o s p o r o s y les q u i t a l a g r a s a , v a l e $3. 
E D A N C E A S E S D E C O R T E Y COS 
p ú b l i c a s en l o s O t u r a , s o m b r e r o s y c o r s é s s i s t e m a d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
U n i d o s , desea a l g u n a s c l a se s M a r t í , a d o m i c i l i o o c o l e g i o s p a r t í c u l a - l i a n o . G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a - i p i c a r s e d|3sde l a m a ñ a n a a l a t a r d e A l " c a m p o l o ' m a n d o " p o r I s T í o ^ ' s i ^ n o *ío 
Porque t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s , r e s . P r e c i o s m ó d i c o s . P r o f e s o r a t i t u l a - , t e r í a s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s en d a r c l a ses y a t e n d e r n i ñ o s . S i es ne - t i e n e su b o t i c a r i o o sedero p í d a l o en 
f i n g i r s e a M i s s . 11. R e f u g i o 27, a l - ! d a C a r m e n de R o s e l l . C o n s u l a d o , 124. d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s , c e s a r l o . L e a l t a l 242, c e r c a a B e l a s c o a í n . su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de 
l0*. T e l é f o n o A - 5 5 0 5 . | A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, ¡ I n f o r m a n . J u a n M a r t í n e z N e o t u n o 81 ' 
3<727 20 o ' 39783 16 O a l t o s . 1 40003 13 o 39821 " * ' 81 OC 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * ; y n i ñ o s 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a lo» 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o ca t i f i e so , 
es la de 
M A D A M E G I L 
( K e c i é n l l e g a d a "de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t l ^ t e i flo loa 
c a b e l l o s c o n p r o d u c t o s vege t a l ea r l r -
t u a l a i p * t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e , con 
g a r a n i * . d e l buen r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s y p o s t i z o s , con r a y a s na -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r ancesa , son 
incotc p a r a b l e a . 
r e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
para c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e » " et 
b a l s p o u d r é a ' ' . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICüRE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor 5 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 C I S . 
Esta casa et la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo dt 
cejas; por algo las cejas arregíadai 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantí* un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis* 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de bellexa de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca* 
dor use '.os productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por 
luqueros expertos; es el mejor saíóí 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 C I 3 . 
con aparatos modernos o sillones gi« 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5 0 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura 'ie la 
mujer, pues hacé tiesaparecer la* arro-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tieae ti-
tulo facultativo y es ia que meje» da 
los masajes y se garantizan 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS : 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; «; refor-
j man también las usadas, poniéndolas 
t a la moda; no compre en ninguna 
i parte sm antes ver los modelos y pi*« 
! cios de esta t a s a . Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para tai 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillí) 
a las uñas, de mejor calidad y mal 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS, 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". !5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches, de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
E x p e r t a j m a n u c u r e s . A r r e g - i o de o j o i b ie iT l a h a y p r o c r e s i v a , q u e c u e s t a 
y cejas S e h a m p o l n g s . «tQ n n ' * r 1 1 I 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l a d o y U m - ¡ J ^ . U U ; e s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
p ieza de l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
ciones y masajes e s t h é t l q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con l o s cuales , M a d a m o 
G ! l , o b t i e n e m a r n v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a sa g a r a n t i z a l a o n d u l a c l d n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ingle< 
sas de a n c h o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
filtimo m o d e l o v e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a ^ i h 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
mano: ninsuna mancha. 
PELÍJ0ÜERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
D o b l a d i l l o de o j o de t o d o s a n c h o s . P l i -
s ado de v u e l o s y s ayas . Se f o r r a n bo-
t o n e s . M a r í a L i . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
d e l i n t e r i o r se r e m i t e n e n e l d í a . 
S9317 27 o o . 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
TTENDO XJJJ AtrToaxovra M A B C A 
L j L -K'sset, t i p o S p o r t , c u a t r o a s i e n t o s , 
«'s r uedas de a l a m b r e . P r e c i o $2.950, 
' u m o p r e c i o . C r e s p o 9, d e p a r t a m e n t o 
4i?nQtodas ho ra s -- l i ^ 9 15 o 
V E N D O CAMIÓN BODCKB P R E P A -
B e ^ l ? p a r a r e p a r t i r v í v e r e s , en 1.800 
caf¿ ^ L o g a r a n t i z o . C r e s p o y C o l ó n , 
4 ^ 1 8 a 12- P i ñ ó n y M a r í n . 
- Ü ^ Ü L 15 o 
PACKARD, COMPLETAMENTE 
NUEVO 
e vende muy barato, tíjo salón, sie-
»J asientos, puede verse: garage de 
30' chaPa 1923- Telf. A.2060, 
m o i * 12 y d€ 4 a 6, Sr. Guzmán. 
V ^ i ^ U A C A M I O N W H I T E , D ^ i 
!es- p S I d e ^ ™ 1 1 c o r d i c i o n e s e x c e l e n -
47' su d u e ñ o I n %n c a l l e R e m e d i o s , 
A b a r c a r s e i ^ r i o?^"*!6 p o r t e n e r q u e 
Una e a n - a v J . e i e x t r a n 3 e r o . Se d a en 
ped io s t t b T o d ^ a de B e n a v i d e s y R e -
1-3668 ' en J c s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I I i HUp-s o n de s i e t e p a s a j e r o s , en m u y b u e n 
e s t a d o y p r e c i o de 1.075 pesos. P u e d e 
v e r s e en I n d u s t r i a , 8, g a r a g e , de 2 a 
4. P r e g u n t e n p o r e l a u t o m ó v i l d e l s e ñ o r 
A r c o s . 
41259 17 oc. 
SE V E N D E U N C A M I O N P O B D D E m e d i a t o n e l a d a , dos m e s e s de uso , e n 
l a m i s m a u n W a i t h , de c i n c o t o n e l a d a s . 
P a r a v e r l o , T a m a r i n d o , 7 0 . 
41252 16 oc. 
41119 
17 oc 
S e P v i S d ' ^ P k t a n i e n t e n u e v o 
^ n t o t f p T e ^ b v e r s e - ^ Sa l6n ' s í ^ e 
5Qniero 30 c b a n a q?n ^ r a J e de M o r r o , 
^ 10 a 12 y de 4 a L f é t o " 0 A - 2 0 6 0 
41101 ^ ue 4 a b. s e ñ o r G u z m A n . 
Y r " — — — — — ^ 15 oc 
XjOílROROSA GANGKJ.. Fon . ' ^ Z ^ Z ~ 
^ T „ TOS- « ° | J 3 : 
41112 
l 7 o 
DO D G E B R O T H E R S , O C H O D I A S de c o m p r a d o en l a a g e n c i a , r u e d a s de 
a l a m b r e , e l m á s e l e g a n t e de l a H a b a n a . 
U r g e v e n d e r , no ( y j m p r e s i n v e r e s t a g a n -
ga . S a n t a M a r t a y L i n d e r o , de 8 a 4. 
41240 14 oc. 
A Ñ G A D E O C A S I O N : S O B E R B I O a ü 
t o m ó v i l M e r c e r , t i p o s p o r t , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o , c o n 7 m i l m i l l a s r e c o -
r r i d a s . Se v e n d e c o n u r g e n c i a en 2 . 5 0 0 
pesos . Sa d* a t o d a p r u e b a . L o e n s e ñ a n 
e i n f o r m a n en G a l i a n o , 16 . 
41234 16 o c . 
SE V E N D E E I i E G A N T E Y E C O N O M I -c a c u ñ a , ú l t i m o m o d e l o , p r e c i o $525. 
P u e d e v e r s e en S a n I s i d r o 63 l ! 2 , g a -
r a g e E l R á p i d o . 
41100 17_ S_ 
SE V E N D E U N A U T O M O V U . C O L E e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de f u n c i o -
n a m i e n t o . S u p r e c i o , $2.600. Puede v e r -
se a t o d a s h o r a s en V i v e s 99. 
41065 19 
Se vende una máquina Udron, del úl-
timo modelo, completamente nueva, 
de siete pasajeros. Inforro.an calle O 
número 5, esquina a 17, Vedado. 
. 41197 17 0 
MA G N I P I C O A U T O M O V I L R E N A U L T se v e n d e a p r e c i o de s i t u a c i ó n . R e ú -
ne t o d a s l a s c o n d i c i o n e s a p e t e c i b l e s d e l 
m á s r e f i n a d o g u s t o . E s de l í n e a s p e r -
f e c t a s , e c o n ó m i c o , c ó m o d o , p o t e n t e y de 
e x t r e m a d a d u r a b i l i d a d . N o c o m p r e a u -
t o m ó v i l a l g u n o s i n v e r p r i m e r o é s t e . 
I n f o r m a n : G e n i o s , 4. 
41089 14 oc 
GA N G A . S E V E N D E U N C A D I L L A C t i p o 57, s ieea p a s a j e r o s , r e c i é n p i n -
t ado , c i n c o r u e d a s a l a m b r e , 5 g o m a s 
C o r d , f u e l l e y a l f o m b r a d o n u e v o , $2.500. 
C a l z a d a e s q u i n a a I , b a r b e r í a . 
38394 27 o 
E X C E L E N T E C R U C E R O , 
T o d a a l a s c o m o d i d a d e s , s e r v i c i o s a n i t a - i 
r i o , e tc . V e l o c i d a d . M o t o r S c r i p p s , 35-50 i 
c a b a l l o s . G a n g a . V é a s e a A n t o n i o G a r - ' 
c í a . A s t i l l e r o , r í o A l m e n d a r e s , e l p r i m e r o 
j u n t o a l P u e n t e de m a d e r a . 
40189 14 OC 
" V T E N D O U N A C U Ñ A C U N N I N G H A M 
T de m u c h o l u j o , c o m p l e t a m e n t e n u e - i 
v a , c u a t r o a s i e n t o s , ( ^ " r t u n i d a d p a r a 
u n s p o r t m a n , se da p o r m u c h o m e n o s 
de l a m i t a d . S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a 67. i 
T e l é f o n o M - 2 1 4 2 . <r , j 
41214 Í 4 0 l 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMES i . 
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles eu general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
ías al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6 4 9 2 Ind 2 8 j ! 
X J U D S O N S U P E R S I X , ÍTLTXMO M O -
JLX d é l o , s e i s r u e d a s de a l a m b r e , p o r t a 
r u e d a s d e t r á s , d e f e n s a en e s t a d o n u e -
vo? T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , de 11 a 
12 y d<! 3 a 5. 
40175 14 o 
CASA POR AUTOMOVIL 
T e n g o u n a casa en e l V e d a d o y í a c a m -
b i o p o r u n a u t o m ó v i l , t i e n e g a r a j e , 
c u a r t o de c r i a d o s , sa l a , c o m e d o r y 3 
c u a r t o s ; r e n t a 125 pesos . H a y q u e r e -
c o n o c e r h i p o t e c a . J o r g e G o v a n t e s . San 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 y 
F - 1 6 6 7 . 
40878 18 oc 
CARRO INGLES DAMBLEr"7*! 
P o r e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a se da c a s i . 
r e g a l a d o u n D a m b l e r de s i e t e p a s a j e -
r o s , c a r r o c e r í a m o d e r n a , m o t o r a t o d a 
p r u e u b a , p o t e n t e s i r e n a y r e f l e c t o r e s . 
P a r a v e r l o , g a r a g e E l R a d i a d o r , C a l -
zada de l a V í b o r a , n ú m e r o 727, e s q u i n a 
a J o s e f i n a . 1-1814., , 
40927 23 OP I 
AUTOMOVILES 
j No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
froval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6 4 9 2 Ind. 2 8 i 
EN E L G A R A G E C U A T R O ^ A M l -n o s se v e n d e u n c h a s i s F o r d , c o n 
su b u e n m o t o r . Se d a b a r a t o . S u d u e ñ o 
I E s p e r a n z a , 66. 
WILLYS K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , s e v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
40343 13 o 
SE V E N D E U N C O L I , D E P A M I L I A , de s i e t e a s i e n t o s , en p e r f e c t o es tado . 
Se r e c i b e en p a g o d i n e r o o u n a p r o p i e -
d a d . A c o s t a , 25, de 12 a 2. T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 2 2 2 3 . P a r a v e r l o , 19 y A , 
c h a l e t . V e d a d o . T e l é f o n o F-2534 . D e 8 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
. . . 14 oc . 
S T O R Á G E 
E l m á s a m p ? i o y c ó m o d o G a r a j e d e 
l a C i u d a d . E s m e r a d a l i m p i e z a y e s -
p e c i a l c u i d a d o d e t o d a c l a s e d e 
a u t o m ó v i l e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s y G a r a j e 
" C a s e ' ' . S a n t a m a r í a y C o . M a r i n a , 
1 2 . T e l é f o n o M - 4 1 9 9 . 
40266 1*, oo 
SE V E N D E N : U N C A M I O N M A R C A B u s s i n g , 5 t o n e l a d a s , n u e v o ; u n ca -
m i ó n m a r c a K o e h l e r , u n a t o n e l a d a de 
u s o ; u n c a m i ó n m a r c a U . S. 2 1)2 de 
u s o ; u n c a m i ó n m a r c a . U . S. 3 1|2 de 
uso. Se d a n m u y b a r a t o s . E x p r e s o L a -
lo, E g i d o 14. 
40344 • 20 o ! 
Avisamos por este medio a los dueños I 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac.! 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para | 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
, 3 3 2 4 4 : 27 o 1 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A H U D S O N 
O de s i e t e p a s a j e r o s , l i s t a p a r a t r a -
b a j a r en $1.400. I n f o r m a n en B e l a s - 1 
c o a í n 120. 
40659 17 o i 
SE V E N D ^ U l T ' r O R D T ^ ^ Ñ A R R A N -q u e e l é c t r i c o . E s t á en m a g n í f i c a s ¡ 
c o n d i c i o n e s . T i e n e m u y p o c o uso . I n - ! 
f o r m a n : c a l l e 11 , e s q u i n a a 10, V e d a - 1 
do. P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a , e n ' 
M o r r o , 8. F r a n c i s c o F e r d e s A g u i r r e . 
.4102& l o i * 
SE V E N D E U N C A D I L L A C T I P O S p o r t de c i n c o p a s a j e r o s , d e l ú l t i -
m o m o d e l o , c o n s ó l o d i e z meses de u so 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o p a -
r a E u r o p a . I n f o r m a n t e l é f o n o A-0433 , 
de 12 a i s o l a m e n t e . 
ir 40898 i 3 _ o 
AU T O M O V I L H U D S O N S Z E T b sa j e ros , ú l t i m o m o d e l o , f u e l l e V i c -
t o r i a , t r e s meses u so , p o r e m b a r c a r su 
d u e ñ o . Se d a c a s i r e g a l a d o . B u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a f a m i l i a de g u s t o . Cara 
p a n a r i o 129, e n t r e R e i n a y S a l u d . 
40536 16 0 
D O C H E B R O T H E R S 
E n g a n g a , v e n d o d o s f l a m a n t e s , con 
f u e l l e s n u e v o s y v e s t i d u r a , a c a b a d o s de 
p i n t a r , m a r c a d o s de es te a ñ o . S o l o se 
h a n u s a d o en p a r t i c u l a r . G o m a s n u e -
v a s . N o t a r d e n en v e r l o s . U r g e su 
v e n t a . P u e d e n v e r s e en C o l ó n , n ú m e r o 
1. A t o d a s h o r a s . 
_ 4 ^ i 16 oc 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A U T o " -m ó v i l m a r c a " C h e v r o l e t " , en c o n d i -
c iones m e j o r q u e n u e v o , p u e s t i e n e m u y 
poco uso . Se da p o r u n p r e c i o e c o n ó -
m i c o . ¿ P e r d e r á u s t e d l a o c a s i ó n ? E n 
C o n c o r d i a , 182. G a r a g e , C i u d a d . 
_ 4 0 9 9 9 13 00< 
Q E C O M P R A U N P O R D D E L 19 A L 20 
o 21 q u e n o pase de l a c a n t i d a d de 
?300 en m a n o . E n s e g u i d a se l e e n t r e g a 
el d i n e r o . I n f o r m a n F r a n c i s c o P a u l , t e -
l é f o n o A - 6 8 0 6 , A r a m b u r u n ú m e r o 4 y 
p o r l a n o c h e de o c h o y m e d i a a 11 en 
L u z n ú m e r o 25. 
41151 0 i 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N U Q Ü I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
r C7615 I n d . 9 a 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
í 1 ^ P*' 8 l e t e a s i e n t o s , en ^ e r f e o 
to es tado, con 6 ruedas de a l a m b r a . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo. 6 r u e d a s de a l am. 
m»6.:. s l u , b c i i n b i ! L de m o t o r . P a r a In fo r -
™ i o i l f a i l t a ' 22. d « 9 a 12 y de 2 a 5 
g g g g * 
C A R R U A J E S 
p O C H E S . S E D E S E A C O M P R A R U N 
y j coche a r a ñ a , de dos l l a n t a s de h i e -
r r o c o n t a p a c e t e o t o l d i l l a de q u i t a v 
p o n . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1683, H a -
b a n a . 
41095 , 19 0 
C E V E N D E N U N C A R R O Y U N A PAZ 
r e j a de m u l o s B e u n s é . E l d u e ñ o en -
^ o o 1 » 3 , / Te ' i a r ' V11301"^ R e p a r t o J L a w t o o . 39235 0Q 
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Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecí 
COMPRAS 
RUSTICAS 
Se desea adquirir una finquita que 
tenga de una a dos caballerías, que 
esté en carretera, cerca de la Ha-
bana y de las vías de comunica-
ción, buen terreno y buenas agua-
das prefiriéndola si le pasa algún 
rio. Que tenga o no casa, es indi-
ferente. No se busca ganga; pero 
si precio de situación para pagarla 
en el acto al contado. Para infor-
mes llamar de 9 a 12 y de 3 a 5 a 
los teléfonos M-1151 y M-1155. 
Señor Gonzalo Gómez. 
41044 00 
O M P B O V N S O I . A B E N M A B I A N A O 
de 10 por 40, y otro m á s chico a 
V é a m e en Aguiar 
3 d 12 
precio de s i t uac ión . 
116. Azcón. 
C 8351 
/POMPEAMOS CASAS N U E V A S O V I E -
\ u jas en todos^ los barrios. Solares, t i n -
cas y lotes de terreno. Admi t imos checks 
en pago de los que vendemos. Vendemos 
casas con parte en checks. J o y e r í a 1̂ 1 
Lucero. Reina, 28. Te lé fono A-9115. 
408G3 l i oc 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
BU E N A I N V E R S I O N E N $20.000 SE vende una magnif ica propiedad en 
lo m á s alto," h ig ién ico y saludable del 
Cerro, en una de las principales calles, 
a una cuadra de la Calzada. Renta $150 
once !;abitaciones y terreno para veinte 
m á s ; arboles frutales, cimientos de can-
t e r í a al frente e i n s t a l a c i ó n sanitaria. 
Su dueño Enrique Pérez , Es t re l la 185, 
te léfono M-1792. 
41298 "0 
Q B V E N B E U N A M O D E R N A , ERES- | 
O ca y c ó m o ¿ á casa, en verdadero pre- i 
ció de s i t u a c i ó n : por ta l , sala, saleta, I 
comedor, tres cuartos grandes bajos y | 
uno alto, coc;na, baño , cuarto de cria-
do y buen garage, acera de la sombra. | 
Santa Fel ic ia entre Cueto y Rosa E n - j 
r íquez . 
41331 l 7 _ o _ ; 
EN I . A CAI . I .E D E V E I i A R D E ES-quina a la. de Primelles, la parte 
moderna del Cerro, se venden tres ca-
sas de sala, saleta, dos grandes cuarT 
toa, rocina, baño e inodoro: de moderna 
y sól ida cons t rucc ión , de dos ventanas. ; 
Precio $3.750. pudiendo dejarse la m i - i 
tad en hipoteca. RiVero, Directo, O'Rei- i 
l l y , 4, altos, departamento n ú m . 8. Te- • 
léfono A-5562. i 
41324 , ! 6 _ 0 _ , \ 
Hisrmosa recódencia acabada de CDHS-
(ruir. No pierdan esta oportunidad. Se 
vende a dos cuadras del tranvía en 
la parto más alta de los Parques de ! 
Mendoza, en la calle de Estrair.nes 
entre Vista Alegre y Carmeio, com-
puesta de sala,' hall, ció:o hermosas 
habitaciones, dos cuartos de baño 
ccmplctos, cernedor, dos portalss, pan-
try y cecina, dos cuartos criados, ga-
rage para dos máquinas y toda l a ca. 
ta lujosanvínte decorada. Informan en 
la mbma a todas hor^s. 
NEGOCIO VERDAD ] 
Admi to $20,000 contado, parte pago de i 
una casa de 320 metros con 2 pisos, cer- I 
ca de San L á z a r o , renta 400 pe*)os. el | 
resto $20,000 pueden quedar en hipote-
ca sobre la misma casa, a un i n t e r é s . 
razonable. D i r í j a n s e a Luz, 42; piso 2o., 
derecha. Te lé fono M-4224. 
41148 19 oc_ 
Q E — V E N D E "~I«A C A S A N U M E R O 5 
O de la calle San Buenaventura, entre 
Santa Catalina y Milagros , cerca de la 
calzada Víbora , ' con cinco cuartos, sa-
la y saleta. Midp 160 metros. Para m á s 
ingormes, Paula n ú m e r o 100, Ramiro 
Díaz. <ft ¡ 
_110y9^ , 19 o | 
VE D A D O . P A L A C E T E . S E V E N D E , q u e m á n d o l o lo m á s , a precio del ¡ 
año 14, es gran residencia señor i a l , pro-
pia para numerosa f a m i l i a con tres de-
partamentos con sus tres grandes ba-
ños, salas, saletas, halls , gran comedor, 
cinco cuartos criados, garage cuatro m á 
quinas, jardines. Es un baño, dominan-
do toda la provincia de la Habana. En 
$80.000 y reconocer 40 m i l , a módico i n -
te rés . No busquen m á s ganga que no 
la e n c o n t r a r á n . T a m b i é n se deja m á s 
en hipoteca. Tra to directo. N . y 27, lo-
ma de la Universidad, en la mismo i n -
f o r m a r á n que nunca ha sido habitada. 
41052 19 o , 
CJE V E N D E _ U N A C A S I T A M U Y B A -
O rata en Miraglores . Mide el terreno 
43 por 10. Su duSi$o A r a m b u r u entre 
San L á z a r o y Animas, le t ra F. • 
31215 14 o j 
BO D E G A : N E G O C I O D E OCASIÓN: Vendo una, . mejor barr io de la Ha-
bana, surt ida como pocas, cantinera, se 
garantiza '•' que quiera una rema 
mayor de cioii posos, cinco a ñ o s de con-
trato, renta 20 pesos. Precio 0.500 pe-: 
sos. cuatro m i l de contado. No venga ' 
KÍ no es bajo esta base. Seiior Marrcro , 
Salud, 231, entre Hosp i ta l y Aramburu , 
Informan, bodega. 
40748 13 oc. I 
$9.500 CASA EN ANIMAS 
Admito 9.500 pesos en parte pago do 
una casa en Animas, con 315 metros, 
renta 250 pesos, el resto. 35.500 pesos 
lo dejo en hipoteca. J^-ge Govantes, 
San Juan de Dios, 3. T e l é f o n o s M-9595 
y F-1667. 
40276 14 oc. 
A N O A. POR El CCESIDAD V E N D O 
por mucho me ios de 1c que vale, 
un precioso chalet í n J o s é de la Luz, 
entre Santa Catalin » y Milagros a dos 
cuadras del t r anv ía Compuesto de sa-
la, 5 cuartos, baño i , saleta de comer, 
amplio corredor, ce Jiña, garaje, j a r d í n 
y gran traspatio, i u dueño . Dragones, 
74 (altos.) 
39008 • 16 oc 
LUÍS DE LA CRUZ MUNOF 
Compro y vendo si ¿ares, casas y fincas 
r ú s t i c a s . Dlne io en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléf* \o 1-1680. 
^ 39868 16 oc 
i 1 UANA3A.CCA. V E N D O CASA BA*- ¡ 
V T rreto 134, 10 por 26 complo t» . Via - i 
ta hace fe, y en la misma vendo ocho' 
puertas de cedro en ' 'cualquier precio, i 
hasta las 9 y de 4 en adelMit.f. 




Urge su Infanta. Te léfono A-3825 
3 
T 7 N ESTRADA P A L M A , A U N A CUA- — 
H i dra del t m n v í a Santo Suárez , un l o - ! Q B V E N D E UNA B O D E G A S O L A , E N 
te de terreno deNesquina, 2224 varas, a 3 ' o esquina, buen contrato; no paga a l -
pesos v medio la vara In forman, en I quiler. Vende cien pesos, para abr i r un 
Carlos I I I , nün i e ro 38 Te lé fono A-3825. ; café. Buen contrato. En punto cén t r i co . 
4011(í 2 n , Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : Domínguez , 
EN L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N en41e119fafé-traspaso contrato hermosa esquina i — 19 oc 
662 varas. Hay pagados $106. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
par i l la , billetes. 
40375 15 o 
V 
ENEO DOS BODEGAS E N E L B A -
una, y en cuatro m i l otra, y t a m b i é n 
otra que vende 140 pesos diarios, en la 
calle Salud. In fo rma : González . San Jo-
sé, 123, altos, casi esquina a Oquendo. 
41208 14 oc TU L I P A N A UNA C U A D R A D E L A E s t a c i ó n parte muv alta, vendo un 
lote de terreno de tres m i l varas. Se " O O D E G A S O L A E N E S Q U I N A A una 
da barato. In forman en C a r l o s - I I I 38. ¡ JL> cuadra de Galiano, cinco a ñ o s cón-
<'s5llina a Infanta . Te lé fono A-3825 , t rato, gran barrio, buena venta, sin a l -
13 o i quiler. Precio de ocas ión . I n fo rma S á n -
chez, en 
41214 
Perseverancia 67, antiguo. 
14 
VE N D O E N L A H A B A N A CASA nueva, dos plantas, sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o y cocina. Ren-
ta $160: $17.000. Mato, Vi r tudes n ú -
mero 1, (Se 3 a 4. 
VE N D O V E D A D O , B U E N P U N T O Cha-let solar centro, o sean 683 me-! 
tros, por ta l , cinco l 'abitaciones para 
famil ias , dos id . para criados, ha l l , j a r -
dín y garage. $34.000. Mato, Vir tudes 
n ú m e r o 1; de 3 a 4. | 
Se vende en lo más alto del Veda-1 
do, calle 2, esquina a 31, un solar: Q E T R A S P A S A U N A T I E N D A D E 
• J f «i 1 (O frutos con dos puertas casi esquina esquina de traile, COmpUeStO fle y Con Ucencia paga -por un año . Se 
70 í\A . J £ AC Q1 | da todo mtdiant9 una p e q u e ñ a r ega l í a . 
¿ O . U 4 metrOS de trente por 4 0 . J l ' A l q d l l e r 35 pesos. In fo rman Sol 64. 
de fondo o sean 1.298.53 metros ¡ 40964 . Ü J L . 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. | MERCADO UNICO 
En la Cuarta Ampliación de Law Compro y vento establecimientos, casi-i lias, jaulas, mesillas y tar imas del 
I Mercado único, • s e g ú n concesiones. Ten-ton, calle A, esquina a 14, un so-, go negoclos buenos aii t . Figuras, 
lar de 23.96 varas de frente, por 1 ^rrcacoJe Maí lue l L len ín ' c 
TT'N H I P O T E C A S E D A N $5.000 O 
Há menor cantidad, sin corretaje. I n -
forman en Galiano 75, ca fé El Encan-
to, vidr iera , de 9 a 11 y de 2 a 4. Te-
léfono M-9^76. J. Díaz. 
40815 16 o _ 
CI N C O M I L P E S O S F A C I L I T O E N eñ pr imera hipoteca sobre f inca 
urbana en la Habana. Solamente t ra to 
directo. Compostela 115. Te lé fono M -
1981. 
40706 17 o ^ 
CHEQUES DEL NACIONAL 
En 4000 pesos del Banco Nacional de 
Cuba a la par. vendo un camión Master, 
de 2 a 3 toneladas, con ca r roce r í a , nuevo, 
de fábr ica . I n fo rmo : M . de Gómez, 221. 
Te lé fono A-4620 y F-1345. 
40515 26 oc 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u lo s . Agui la y 
Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12. 
Te lé fono M-4284. 
39243 27 oc 
JUAN PEREZ 
40932 18 oc 
EN EL VEDADO 
En la Calzada, muyu cerca del Tennis 
Club y del Nuevo Puente de Almenda-
res, vendo una casa que mide 13.65 
por 50. igual a 683 metrox. So compone 
de j a rd ín , por ta l , sala, saleta, cuatro 
hermosas Habitaciones, un bran baño, 
buena cocina do uas. patio, buen gara-
ge y un traspatio, r o n unas habitacio-
nes bien fabricadas con salida inde-
pendiente. Precio de oportunidad. .In-
forman: M . de J. Acevedo, Notar io Co- l 
mercial. Obispo, n ú m e r o 59 y 61, altos. : 
Oficinas n ú m e r o s 5' y 6. Te lé fono nú 
mero M-9036. 
4 0 752 11 oc. 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PERIOZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compr-i fincas d t campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son ferios 
y reservados. 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio Se vende por ausentarse su dueño, la 
6.50 pesos vara. Para informes: i mejor casa de huéspedes de la Ha-
calle Once, número !37, entre KÍ¡?an.a- E^ficJio m0(¡erno, lujoso nwbi 
T E N E D O R E S DE MARCOS 
Ocasión. Cambio un automóvil de sie-
te asientos y una cuña de dos, por 
200.000 y 100.0000 marcos alemanes 
respectivamente. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Informes en 0' 
Reilly 71, altos, de 8 a 10 a. m. 
Mande sus trabajos a Roman: 
Work, gran taller de r e p a ^ 
maquinaria eléctrica. Lu?areSft 0J i{ 
toro. Telf. A.9459. * n o * \ 
41070 
T p N E L T A L L E R EXl ^ T ^ " . ' 
l j Arzobispo y Calzada C v 7 , a * ^ 
sea adqu.ru una caldera le i V e l J 
caballos. "e loo a Jt-
3 9 9 4 6 
OFICIAL 
S E C R E T A R I A D E 
COMERCIO 
DO D E L PE ) T TRABAJO ORSONAL B l E N F ^ O O c f t 
TAS.—Habana, 9 de SepUomhr-\CtfÉv 
Hasta las diez antes m S ^ 6 de 13!' 
14 de Octubre de 1921 s i ^ ^ U t 
este Negociado P r o p o . s i c i ^ n * 0 1 ^ ^ 
gos cerrados, para el s u m i n i s t r é ^ 
froga de impresos, efectos I o * te 
libros, talonarios, etc., ete „, Scritori' 
necesarios durante ol año f'isc^i ^«fe» 
a 1922, y entonces las proDo^-de'S 
a b r i r á n y leerán VúhUc- lm(ntT0^ 
rñn informes a quien lo solicité6 «i-
oficina antes indicada.—BernoKx e« h 
do, Jefe del Personal de l h > n c s \ P ^ 
tas. Secretario de la Conús ¿n ^ t e . . 
bastas. uu Qe s,, 
C7630 
39575 14 o 
Se vende una buena casa de dos plan-
tas en la calzada del Monte. Renta 
$350 mensuales. Precio de verdadera 
situación. Informa su dueño, Corrales 
núm. 187. 
y L, Vedado. Teléfono F-5512. 
C7959 30d.-30 s 
C1 A N G A VESWJAD: E N E L CERRO, 1 vendo seis metros de frente por 
cuarenta y dos. entre dos paredes. Con 
calle asfaltada alcantari l lado. Se da 
en 1,350 pesos. Informes, en Infanta , 22, 
entre Pezuela y Santa Teresa. 
_ 40119 13 
liarlo; situada en lo más céntrico de 
la capital, con líneas de tranvías por'' 
ambas calles. Trato directo. No admi-
to corredores. Industria, 53, informa la 
dueña. 
40S02 15 o 
FACÍUTA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidaies. P r é s t a m o s a 
propietarios y ;omerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lasdbafn, 34, al los. de 9 a 11. Juan P é -
1 rez. 
39306 14 o 
BODEGUSROS. V E N E O U N A G R A N bodega en $8,500, con $4.500 de con-
tado. Buen contrato, y poco, alquiler . A THBNIEA D E AGOSTA E N L A L O -
-f*- ma desde donde se domina toda la I In forman, en la v id r ie ra del café Mar te 
. ^ Oír . írt T I . . 1 , 1 . O T ',-, T A „ -lO O 
SOLARES YERMOS 
41Ü34 20 O 
Q E V E N D E U N C H A L E T E N L A 
O' parte m á s r / ' a Mel Reparto Santos 
Suárez , a una cuadra del t r a n v í a de l a 
Havana Electr ic y de la Havana Cen-
t r a l , compuesta de sala, saleta, come-, 
dor, cuarto de criados, cocina y baño 
de criado en los bajos y cuatro cuar-
tos, hal l , gran b a ñ o y un cuarto peque-
ño en los altos. Precio 20.000 pesos. Su 
dueño Sr. F | nández , Tejadi l lo 8, ba-
jos. TelC-fono A-2230. 
41318 16 o 
T I E N T A POR L A C A N T I D A D DE 14 
V m i l pesos r e n t á n d o l e algo m á s del 
19 por ciento anual, puede adquir i r en 
compra un edificio espacioso, de dos 
pla.ntas, que vale m á s de $50.000. E s t á 
situado en lugar cén t r i co e inmediato 
„ la Terminal . Reconociendo $3C.000 
por dos a ñ o s al 8 por ciento anual. Ac-
tualmente renta $500 mensuales. I n f o r -
m a r á : E. Mazón. C. Manzana de Gó-
mez 212, tejéfono A-0275. i 
41341 20 o__ 
" DOS MODERNAS CASAS" 
inmediatas a l Mercado Unico, en la,calle 
Vigía , 18-A y 18-B, preparadas • pa r a ' 
altos, una desocupada. Tienen gran sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño y ser-
vicios. Se venden $7.500 cada una. D i - ¡ 
recto. Rivero. O'Reil ly, 4; departamen-i 
lo 8. Teléfono A-5562. / 
41401 16 oc . 
De oportunidad: Vendo la casa Troca-
dero, número 58, en 10 mil pesos, con 
facilidades de pago. H. Medel, Obra-
pía, número 98. Departamento número 
1. Telefono M-3683. 
UR G E L A V E N T A D E T R E S CASAS •en el Cerro, jun tas o separadas, con 
portal , sala, saleta y cuatro habitacio-
nes cada una. Se da a mi t ad de precio 
o sean $5.500. Su dueño , Santa Teresa 
E. Roc^Iguez Te l é fono 1-3191. No co-
rredores. 
407T0 13 O 
EN L O MAS " A L T O D E L ~ R E P A R T O Las Casas en L u y a n ó , vendo una 
hermosa casa de 8 metros de frente, 
compuesta de sala, saleta, tres grandes 
cuartos y sus servicios; patio con j a r -
dín y un traspatio con nueve metros de 
fondo. Se da barata. I n fo rman en He-
rrera 70, L u y a n ó . 
40812 13 o 
ID E P A R T O M E N D O Z A , S E V E N D E ol V chalet de dos plantas, acera de la 
brisa. Milagros y Juan Bruno Zayas. 
Informes en el bufete del licenciado 
Calzadilla, Habana 51, de 1 a 3 p. m. 
Xo corredores. 
_40790 _ 16 o _ i 
O B V E N D E UNA C A S A D E MAMPOS-
O t e r í a de cielo raso, con sala y por-
tal , dos habitaciones, cocina y comedor; 
servicios sanitarios y buen patio. Pre-
cio $4.400 In fo rman en la misma, su 
dueño. Buena V i s t a entre 2 y 3, Ave-
nida l a . a una cuadra de Or f i l a , po r , 
los carri tos del Vedado. 
40883 -3 o j 
CHALET, POR $15.000 
Admito $15.000 en efectivo y el res to ' 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet , 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t í bu lo , • 
sala, biblioteca, toi let , comedor, cena-1 
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, ' 
magn í f i co baño, torre cbn un cuarto, | 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-, 
mi to solares y fincaf en pago. Jorge 
Qovantes, San Juan d< Dios, 3. Teléf o-¡ 
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d I . — i 
En el Vedadoj- calle 17, entre 14 y 
16, se vende un lindo y cómodo cha-
let de dos plantas, sin estrenar, y a 
precio de actualidad. Tiene en los ba-
jos, jardín, portal, saín, biblioteca, 
hsli, comedor, pantry, cocina, gara-
gfp, dos cuartos de criados y dos se:-
v'c.os. En los altos tiene dos terrazas, 
cuatro cuartos grandes, uno chico y 
un espléndido baño. Está lujosamente 
decorado y la fabricación es de lo 
mejor. Se puede depar parte en hipo,, 
leca. Informa directament-í su dneñn, 
en el misim), o en su jilio, F , nú-
ero 242, entre 25 y 27. 
13 oc. 
SE V E N D E U N L O T E D E E S Q U I N A en Stelnhart esquina a Roban, Re-
parto E l Buen Retiro. I n f o r m a n : S u á -
rez y Mendoza, Amargura 23. 
41297 ^ 1 6 o 
Reparto L a Sierra, Cedo a precio dé 
verdadera ganga contrato compra-
venta do$ solares unidos con 1154 va-
ras planas, lindando con el Reparto 
Miramar. Más informes, Virtudes 122 
teléfono A-9785. 
41365-66 22 o 
Q E V E N D E N CÁTORCE~SOLARES A 
O una cuadra del Parque Mendoza, en 
lo más al to de la Víbora , muy baratos 
y fáci l para el pago; dos casas en la 
calle Estrada Palma, de poco dinero y 
de lo mejor construido! Su dueño . V i s -
ta Alegre esquina a Juan Bruno Zayas. 
No t ra to con corredores. 
41321 20 o 
Air.pliadón de Almendares: Cedo so-
lar con frente a la doble línea de tran-
vías Playa Estación Central, una cua-
dra de la Escuela Mendoza y tres del 
parque lumínico Precio de situación. 
Más informes, Virtudes 122, bajos. 
Teléfono A-9785. 
ciudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a I n -
fanta, Te lé fono A-3525. 
37325 ja 




SOLARES ADMITO POR CASAS DINERO E HIPOTECAS 
Admito en pago de casas, solares; no 
es necesario efectivo. T a m b i é n admito 
finca r ú s t i c a en pago de casas. Jorge 
Oovantes, San Juan de Dios, 3. Tels. n ú -
mero M-9595 y F-1667, 
40276 14 oc. 
S E D E S E A T O M A R E N H I P O T E C A 
NOVENTA MÍE PESOS 
para hipoteca^, al ocho y nueve por cien-
to. Tengo ''O ¡n.'l pesos para cd'cKVir en 
fracciones lo 'i •'• m i l , 10 m i l . 7 m i l , ? m i l 
v 1.500 pesos. Quiere usted l i ipotécar su 
casa con toda rapidez y reserva? Venga 
a Obrap ía , 98, pr imer piso, deparla-
mento n ú m e r o 5. de i a 5 de la t;vrde. 
R o m á n Her.js, Te lé fono M-o^íií». 
40129 13 o c 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E CTrn» 
C R E T A R I A DE L A GUERRA Y ^S6-
NA. Departamento de A d m i n i ^ r ^ 
Habana. Septiembre 17 de 192i o'6», 
las 9 a. m. de los d í a s que se P"T ^ 
a con t inuac ión , se recibirán 
oficina, sita en Diar ia y SuAre? 65,1 
siciones en pliegos cerrados mr* Pr'0lltl-
n ls t rar al E j é r c i t o de los artWiSUl111-
guientes: M E D I C I N A S E INSTRTnL*1' 
TOS DE C I R U G I A , el día 14 
bre de 1921; ACCESORIOS %?.C> 
TRANSPORTE y BANDERA9 1 % 
T A N D A R T E S . el día 18 de O c h . L ^ 
1921; EFECTOS D E T A L A B A k T P ^ ' 
el d ía 19 de Octubre de 1921 M r 4 m ^ 
D E O F I C I N A , el día 20 d e ^ O c t u W 
1921 y entonces las proposiciones ' 
a b r i r á n y lee rán públ icamente H ' 
pormenores y pliegos a quien lo*T?f 
c i t e .—José Semidoy, M. M Bric-artt».« 
neral. A u x i l i a r del '.lef^ de E I U ^ V ^ 
yor. Jefe del Departamento de AdíJ; 
4d.-_21 _s. 2d.-12 4d.-i6 oc 
n i s t r a c i ó n . 
C7824 
RUSTICAS 
m i l y diez 
41332 
m i l pesos. Telf . 1-2935. 
, 17 o 
S1 
HIPOTECO CASAS 
en la Víbora . Hipoteco cuatro casas en 
la Víbora , con doble g a r a n t í a , pago a l 
doce por ciento de i n t e r é s anual. T ra to 
flirecto con R o m á n Heres. Obrapia, 98, 
pr imer piso. Depa-t^imento 5, de 1 a 5 
de la tarde. Te lé fono M-S39.í. 
40129 33 oc. 
DE ANIMALES 
SE COMPRAN CABALLOS 
Se desean varios caballos mansos h 
monta, de una alzada que no pasé 5 
un metro quince cen t ímet ros , de march 
o trote. Di r ig i r se a Aurelio Riverón r? 
' E V E N D E N P A R C E L A S D E U N A 
f inca para siembra* de f ru tos me-
nores, con frente a carretera v agua 
In fo rman en el te léfono M-2605 y F -
41156 
E TOMAN E N H I P O T E C A C I E N T O 
cincuenta m i l pesos sobre dos ca-
sas de tres pisos en e] barr io comer-
cial . Manuel F e r n á n d e z , Tejadi l lo 8, ba-
jos. Te lé fono A-2230. 
41317 16 o 
Hipotecas: Tenemos el dinero que us-
COMPRO Y VENDO CHEQUES 
Compro y vendo cheques del E s p a ñ o l . 
Nacional, Córdova, Digón, Penabad. Pa-
go en el acto como el que m á s . Figuras, 
78. A-6021. Manuel ' L l en ín . 
39954 13 oc. 
15 
ted necesita, aunque siempre que sus $15.000 NECESITO AL 12 X 100 
V propiedades estén en la Habana o en Magní f i ca g a r a n t í a , s i t uac ión calle 21, 
E N D O F I N C A D E D I E Z C A B A L L E - »] Vedado M«flel v Orbnfn-Pna PTI cerca de H Jo l"e Govantes, San Puan 
r í a s frente a carretera; t ie r ra co- ^ veaaao- "i-nei y UCnotOTena. en áe DioSi 3 Te lé fonos M19595 y F-1667, 
.n? , A'9-OAA y cas^ 15 k i ^ m e t r o s Ha- Obrapia, 98, altos. Departamento nú-
baña , 2o.000 pesosé otra carretera de * «r- i J r „„ „ „ „ „ 
Wajay, y dos de Alquízar . Informes, 
Primelles 14. A. Cerro, Te lé fono 1-3353 
de 1 a 3 y de 6 
Colorado, Baracoa 
pesos. J. Garc ía . 
40726 
9 p. m. Otra Hovo 
9 c a b a l l e r í a s , 36.000 
17 o 
me o 1. Teléfono M-3683. 
41223-24 21 oc. 
41367 22 o 
4089^ 
CASAS Y SOLARES 
41222-24 21 oc. 
T E A ESTO: CASA V E D A D O , ESQXJI-
JLJ na, 10 m i l .pesos al cont igo, m á s 10 
m i l pesos en plazos cómodos , ocho i n -
t e r é s anual. Nada igua l en precio y f á -
c i l pago. Sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, j a rd ín , con toda clase de f r u -
tales. Urge venta. Propietario, Empe-
drado, 20. 
41244 15 _OG 
IESQUINA CON BODEGA, 10 M I E PE-J sos y reconocer 5 m i l pesos al ocho 
por ciento anual, dos pisos, moderna, 
8 por 19 metros, puede dar buen inte-
rés . Empedrado, 20. R o d r í g u e z . 
X>TTEN¿r~OPOBTUNlDAD ^""ES"VÍENDE 
JL> la bonita casa de dos plantas, de 
Mazón, 31, entre San Rafael y San Jo-
sé. Tra to directo con su dueño, en Con-
cordia, 187-A. J. Maclas. 
41243 15 oc. 
Se compran en el acto, siempre qüe 
no sean exagerados sus precios. Tam-
bién se fac i l i t a dinero en hipoteca, des-
de 200 pesos en adelante, a l precio m á s 
bajo en plaza. In fo rman gra t i s : Real 
State. A. del Busto, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3 
40616 21 oc. 
OBISPO 
A precio de reajuste vendo casa para 
fabricar, con a r r imos de tres pisios. 
Puede dejar parte en hipoteca. I n f o r -
man: A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273 
De 9 a 10 y de 1 a 3 
40619 14 oc. 
UB,GE E A V E N T A D E UNA CASA en el Vedado, parte al ta, calle 4, 
entre 25 y 27, n ú m e r o 251, en flamantes 
condiciones, con cinco habitaciones Se 
desean 23 m i l pesoV o mejor oferta. 
Reconoce 8 m i l pesf/f; hipoteca al siete 
por ciento. No quiero corredores. I n -
forman en 23, n ú m e r o 336. Te léfono 
F - n 6 1 y A-6202. 
41233 16_oc. 
Q E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
¡O Rosario la casa de m a m p o s t e r í a y azo 
tea en la calle ' R e p ú b l i c a , n ú m e r o 19. 
Esquina a Parque. Precio de s i t uac ión . 
I n fo rma : M . Espinach, Lanja, n ú m . 425, 
41230 15 oc. 
Sf rENDO, E N L A V I B O R A , M A G N I P I -
\ ca casa, con sala, saleta, 2 cuartos 
grandes y servicio. Renta 70 pesos. En 
6 000 pesos. Informes: S u á r e z . Octa-
va, 19. 
41048 15 oc _ 
V~ E N D O CASAS E N L A V I B O R A , desde 3,500 pesos eií adelante. I n f o r -
mes: Suárez . Octava, 19, V í b o r a . 
41051 1" oc 
A T E N E O , $3,bOO, CASA E N L U Y A N O , 
V con sala, comedor y 2 cuartos. I n -
formes: Suárez . Octava, 19. Víbora . 
Se vende la casa calle Suárez núm. 
130, esquina a Diaria, con 593 me-
tros cuadrados y 51 de frente de ca-
lle Informan en Teniente Rey núme-
ro 80, de 5 a 6 de la tarde. No se 
quieren corredores. 
40307 ao o 
Q O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O UNO 
O en la Víbora , calle de Correa, a tres 
cuadras de la calzada, muy bien si tua-
do, de brisa, y rodeado de buenas re-
sidencias, propio para fabricar . Su due-
ño, Flores n ú m e r o 80, esquina a Ena-
morados, de 1 a 6 p. m . 
41355 15 o 
Q O L A R 2,500 P E S O S E F E C T I V O - , E L 
ÍO m á s alto, loma de l i . U n i v e r s i d i d Na? 
cional, entre grandes casas; a d e m á s , pa-
gar 168 pesos anuales de i n t e r é s , co s tó 
m á s del dolóle Empedrado, 20. R o d r í -
guez. A-7109. 
41244 L5—?0̂  
Urgente. A los constructores y hom-
bres de negocios. Se traspasa un solar 
en el mejor punto del reparto Bajista 
con mucho fabricado y la madera ne-
cesaria para terminar; por motivos que 
se dirán al comprador. Informan en 
Monte 38. 
41197 17 o j 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , ¡ vendo un solar muy barato, de 6 y 
media varas por 35, en San Luis , entre^ 
A l t a r r l b á y Luz. I n f o r m a n : Cort ina y ; 
Vis ta Alegre. 
41086 _ 17 oc 
T ""EDADO, S E V E N D E S O L A R E N L A 
V calle de le t ra entre 21 y 23. Mide 
13.66 por 40. Tiene f ab r i cac ión que pro-
duce $75 mensuales. Precio 36 pesos el 
duce $70 -,11 cnsuales. Precio. 36 pesos el 
metro In forman 23 y 2, srorora Viada 
de López. 
41040 / 17_0 
Z ^ I A N G A , S E V E N D E U N S O L A R D E 
V T diez metros de frente por 50 metros 
de fondo con carros por el costado con 
m a g n í f i c a s fabricaciones cerca. So da 
barato. E. González , Habana 111, T e l é -
fono M-3450. 
_ 41179 16 o _ 
DOS SOLARES DE ESQUINA 
a $300 cada uno, dos solares de esquina, ' 
llanos, 150 metros cada uno; una cuadra 
de la Carretera de Managua-Mant i l la . 
Pasado A r r o y o Apolo. Figuras , 78. Te l é -
fono A-6021. L len ín . 
SO L A R E S Q U I N A , L L A N O , 20 P O R 53, 1,060 varas, a ?4.50, cedo por lo en-
tregado, $868, el resto $20 mensual, a la 
C o m p a ñ í a . Gertrudis y Jorge, Reparto E l 
Rublo, Víbora . Figuras, 78. Tel . A-6021. 
Manuel L len ín . 
41178 21 oc 
ESTABLECIÍVUENTOS VARIOS 
•m wmiiiivjiiwiu i'»i)iin'<ai»«g>Kr,̂ s»to?*'t'!-''y'- (•"•JW'W*̂ .! ~ 
Q E V E N D E N U N A V I D R I E R A D E 
k j tabacos, un gran kiosco de bebidas, 
una gran bodega cantinera, un gran 
café. No paga alquiler, tres casas de 
h u é s p e d e s baratas. Informas Corrales y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
41267 27 o 
rr-OMO 23 M I L P E S O S E N P R I M E R A 
JL hipoteca sobre una gran casa de 
esquina de treá plantas. In fo rman en 
Concordia, 187-A. J. Maclas. 
41242 15 oc. 
40276 14 oc. 
VEINTE MIL PESOS 
Se desean tomar en hipoteca sobre .una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. F a b r i c a c i ó n de hierro y cemento y 
m á s ' d e dos m i l metros de terreno en 
esquina de frai le . Para m á s informes: 
Habana. 82. 
40204 ' 14 oc 
Hipoteca. Doy 2.000, 3.000, 5.000, y T M P O R T A N T E , T E N G O D E D I E ^ A 
6.000 pesos. Habana, Vedado, Jesús 1 .cien 'ni,1 pesos dispuestos para h i -
potecas "v^pre casas ciudad, del diez a l 
doce por ciento de i n t e r é s , t ra to direc-
to sin corredor. Llamen al te léfono n ú -
mero A-9150, de 7 a 10 de la noche. 
del Monte. Llanes, Lealtad 176, M-
2632. 
411S1 17 o 
JE V E N D E UNA V I D R I E R A 
) ees o se admite un socio 
B d i 
a l s 
dul-
ea 
c r éd i to sobre el Banco de Penabad, 
en Vic tor iano de 
I^ O S M I L C U A T R O C I E N T O S P E S O S J en hipoteca, al 12 por ciento, doy 
$2,400 en una hipoteca sin corretaje I n -
dispensable la Esc r i tu ra bien clara. Pre-
competente, por no poderja atender su guntar por B. I ldefonso: Departamento 
ñ u e n y Tiene buen contrato. I n fo rman de dibujo, O'Reil ly, 106. 
Amis tad y Dragones, pregunte por M i - 41080 14 0c 
guez, café . I — — - — — 
41329 88 o i g33 Y ? 1 5 ™ M E J O R P O S T O R U N 
U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N A 
bodega contrato cinco a ñ o s ; deja 80 
pesos de alqui ler y no paga alquiler . 
In fo rman en la calle Picota 7, sastre-
r ía . 
41320 22 o 
EN E L M E R C A D O U N I C O V E N D O dos cantinas de las mejores con 30 
a ñ o s de contrato, en 2.600 pesos. Venga 
a vernos. Crespo y Colón, café , de 8 
a 12. P i ñ ó n y M a r í n . 
41315 15 o 
T~»ODEGA. V E N D O $4,200 J E S U S D E L 
Alvarez. 
40456 13 oc. 
$30.000 NECESIliO AL 12 X 100 
G a r a n t í a 9 m i l me,ros de terreno en 
una m a g n í f i c a casa, valor 170 m i l pe-
sos. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Te lé fonos M-OS'S y F-1667. 
40276 14 oc. 
de 577.62. In fo rman 
la L l a m a 7. 
41066 15 o 
AVISOS 
i iTYwnnma MIIWIIIIIIIIMIIIIIB ni IJUIIIIIIIIIIIIII H 
C O N U R G E N C I A - Q E M O L C A D O R E N V E N T A , A P R O -
T J I P O T J ^ A TOMO 
í n " P ^ o 0 el^n^vV^1!0-000, n ^ D O $19 . i i V a d o T a r r T o d r ' c l a s r ' S r T e m " ^ m i l . Pago el 10 >' ^ í . Por ciento. L i a - ' con 1 motorl de per.61eo. casc.0 de ma-
nes. Lea l tad 170, M-2632. 
41182 17 o 
SE D E S E A N I M P O N E R 10,000 PESOS al 10 por ciento, en una o varias par-
tidas. Se desea comprar casa en el Ve-
dado, de no m á s de 20,000 pesos, dando 
en pago como parte del precio, un so-
lar de 1112 varas en L a Sierra, A l m e n -
dares, que vale 11.120 pesos. Informes, 
de 2 y media a 4 y media, cp Tejadi l lo , 
34, altos. 
41188 14 oc 
JL3 Monte, cinco a ñ o s contrato. >y pa-
ga alquiler , cantinera y sola, en es-
q u i n „ , de 8 a 12. Café Crespo y Co-
lón, P i ñ ó n y M a r í n . 
41316_ 18 o 
GANGA VERDAD 
Se vende una gran v id r ie ra de tabacos, 
cigarros, quincalla y billetes de L o t e r í a , 
punto cén t r i co , a precio de morator ia , f iera h a c e r " h i p o t e c í T e n cas 
por su dueño no poder atender por otros radio de la Habana. Para informes- en 
negocios, o acimito un socio para que Obrapia, 99 ' 
la trabaje él y la administre , con buen rez 
contrato de tres a ñ o s y medio. I n f o r - i 41001 
man, Vil legas, 58, esquina a Obrapia, j 
v idr iera . E l dueño. 
DINERO EN HIPOTECA 
Tra to con el interesado. Se da una par-
t ida de ocho m i l pesos a módico in te-
ré s . Se quiere butna g a r a n t í a . Se pre-
imprenta. Vic tor iano A l v a -
18 oc. 
, Necesitamos 95.000 pesos en cheques 
VT mejores puntos de esta capital , Ue tOOOS IOS OanCOS. DaiT.OS V í v e r e s , 
dera, 85 H .P. Eslora 22 pies, manga 
6,40. Se dan muchas facilidades para 
el pago y se vende en la mi tad de su 
precio por tener que atender otros ne-
gocios. Para m á s informes d i r í j a n s e a 
M , Pé rez , Apartado n ú m . 31, Regla. 
406?S 15 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
*100 aV mes y tnfta grana un buen cban-
tfenr. Knr^iece a aprender hoy mlínv> 
Pida nn folleto de Inst rucción, ^ratl^j . 
Mande tres sellos de a 2 oentavo's, para 
Tranqueo, a Mr. Alber t C, Kel ly , San 
'lAy.nro. 240. Habana 
S1 E A R R I E N D A O S E V E N D E UNA m a g n í f i c a draga de succ ión capaz 
de extraer de 125.000 a 150.000 metros 
cúb icos por día. Se dan toda clase de 
facilidades y se e s c u c h a r í a cualquier 
POR C A U S A S Q U E S E E S P L I C A -r á n , se vende una bodega con ocho 
a ñ o s de contrato, 30 pesos de a lqui ler 
41049 15 oc 
""^7ENDO UNA CASA D E C U A T R O plan ! 
V tas, nueva, frente de c a n t e r í a , te-1 
chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a ; 
de cedro, v is ta hace fe o cambio por \ 
otra que e s t é en malas condiciones, siem 
pre que convenga. In fo rman Agu i j a 295 ! 
altos. 
41030 _ 1.7 0 ^ i 
S~ E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E dos plantas, moderna, con sala, sa- ' 
leta, tres habitaciones y servicio, en 1 
la calle de Oquendo p r ó x i m o a Car-
los I I I en $14.000. Tra to directo. I n - . 
formar, en Galiano n ú m e r o 6 4. de 9 a 
12 de la m a ñ a n a . 
4109: !1 o 
SE N V E N D E N O A L Q U I L A N E N Ma-rianao, dos chalets cómodos , con ja r -
dines y terreno para expans ión , garages, 
varios ser-vicios, cuartos y servicios 1<» 
criados, etc., uno e s t á situaudo en Sa-
má, esquina a ^ A i i A n d r é s y otro en 
Paseo v calzada. I n f o r m a : doctor Chi-
ner, abogado, Obrapia. 19, te lé fonp n ú -
mero M-5459. De 10 a 12 y de 2 a i . 
40753 l7 oc- 1 
VE N D O U N A CASA D E E S Q U I N A de fra i le m a m p o s t e r í a , con esta-
blecimiento en Columbia para informes 
en Mi ramar y O ' F a r r i l l , bodega. 
40837 16 o 
COMPRO Y V E N D O CASAS Y SO- ' lares en la Habana y sus barr ios; 1 
tengo varias casas que es un buen ne- i 
gocio para el comprador; y solares que 
admito una gran parte en cheques, y 
dinero en todas cantidades. Para Inver-
t i r en hipoteca en cualquier punto de 
la ciudad; i n t e r é s convencional. T a m -
bién recibo dinero para colocar en hi-1 
poteca y me hago cargo de ventas con ' 
un módico i n t e r é s . I n f o r m a Domínguez , , 
San Rafael 132. Telf. A-2515. Vidr ie ra , 
a todas horas. Mucha seriedad y reser-
va en los negocios. 
40349 21 o 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A Nueva del P i l a r n ú m e r o 33, com-
puesta de por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor a l fondo, doble ser-
vicio, patio y traspatio. Es casa pro-
pia para v i v i r l a . Buena fami l ia . Pre-
cio diez m i l quinientos pesos. Dejo la 
mi tad en hipoteca. Te lé fono F-2482. 
40347 13 o I 
RE P A R T O D E DON N I C A N O R D E L ' Campo, en las a l tura& de Almenda-
res, Calzada de Columbia esquina a 12, 
se venden m i l varas de superficie en 
un lote o en dos, propio para un esta- I 
blecimiento o hacer dos casas. Es un 
si t io inmejorable y tiene a l pie l a If-1 
nea de la Playa y Marianao, que se 1 
comunican con todas las l í n e a s de la 1 
Habana y sus repartos. T a m b i é n sa 
vende la casa contigua a dicha esquina. 
Mide de superficie 700 varas, tiene 12 
habitaciones que miden cada una 17 | 
metros de superficie con piso de mo-; 
sá leos . Son de m a m p o s t e r í a , techo de 
teja francesa, los pasillos de cemento. 
Tienen agua en abundancia y los ser-
vicios sani tar ios; tiene las calles, ace-
ras, arbolado, el tendido de luz eléc-
t r ica. Todo esto se vende por tener que 
embarcarse su dueño . Se da en un pre-
cio económico. Xo dejen de venir á t ra -
tar de precio con su dueño. 
41039 19 o 1 
CHECK ADMITO POR SOLAR 
A d m i t o check del E s p a ñ o l o Nacional a 
la par, por lo desembolsado en un solar 
en la Plaza, cerca del Casino, del F r o n -
tón y Hotel . Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Te l é fonos M-9595, y F-1667. 
40879 18 oc 
b m ^ i venta, se da en p roporc ión , con Compro y vendo de todos los bancos, 
facilidades de pago. Informes en Díaz lo mismo cantidades chicas que gran-
y Primelles, Columbia. Apearse de los des; hat ío c.l notroci^ en el acto. Manza-
carros de Marianao calle Agu i l a , en el de p6".irz- De 8 a 10 y de 2 a 4; 
paradero Miramar . Sr. Alvarado, a to- ,^00; Flno ' -
das horas. ! 4098.) 15 oc. 
41338 1 ' L 0 _ ' TT1POTECAS, " T E N G O DOS P A R T I -
X A das de t re in ta m i l pesos para co-
locar al nueve por ciento; diez m i l a l 
diez y otras. T a m b i é n para casas en 
cons t rucc ión adelantada. Manrique 78, 
de 12 a 2. Te lé fono A-8142. 
40777 12 o 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL! S w e s t i n g h o u s e , dos caballos, sirve V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
APROVECHE ESTA O P O R T U N E i A D Donde antes se vend ía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mi to hasta .''..000 pesos en cheques del 
Banco E s p a ñ o l o del Nacional y mi j en 
efectivo y el resto en hipoteca. Para- 1 
dero de L . \ Ceiba, al lado de los chalets I 
del s eñor Alzugaray. Tiene una casita 
de m a m p o s t e r í a y teja. Su duefto, F r a n - ! 
cisco Benito. 1 
S7198 12 o 
URGE LA VENTA 
de un café . Se da en 4.500 pesos. Por 
diferencia entfe f ami l i a se vende un ca-
fé bien montado, con dos bi l lares, v i -
dr iera de tabacos y cigarros. Casa nue-
va, moderna, seis a ñ o s de contrato po-
co alquiler , a t a s a c i ó n v a l d r í a el doblo. 
Venga hoy mismo. Obrapia, n ú m e r o 1)8, 
or imer piso, departamento n ú m e r o 5: de 
1 a 5 de la tarde. Te lé fono M-3399. Ro-
m á n Heres. 
41229 19_ oc. 
I D R I E R A D E T A B A C O S S I N A B R I R 
por 100 pesos r ega l í a , y 30 alquiler . 
En el mejor punto de Guanabacoa. Ca-
fé, Cuba! Candelaria, 26. 
41121 14 oc 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se fac i l i t a en todas cantidades, desde 
el siete por ciento, sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
T a m b i é n se compran las mismas a pre-
cios razonables. In forman gra t i s : Real 
State, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y d e l a 3. 
40615 21 oc. 
DOY 518,000 E N P R I M E R A H I P O T E -ca. T ra to directo, sin pagar comi-
para corriente de 110 y 220. E s t á nue-
vo. Sol y Compostela, bodega. 
407ST 14 o 
C ! E ~ V E N D E N C E R C A D E T R E S M I L 
O pies de v ía estrecha doble, p c r l á -
111, de r a í l e s de 6 Ibs. por pie. Se arre-
gla la v ía por 24 hasta 40 pulgadas 
de ¿incho. T a m b i é n se venden tres chu-
chos, una p la taforma g i r a to r i a y seis 
vagonetas de volteo de 1 metro cúb ico 
de capacidad, un winche con motor de 
8 caballos de gasolina con engranaje. 
Di r ig i r se al Apartado 28, San Juan y 
Mar t í nez . 
C 79ñS 15 d lo . 
"WOLVERINE" 
Motores Marinos y Fijos 
SOLARES EN GANGA 
Estrada Palma y Linea, Santos Suá rez . 
dos, 800 metros, a $3.50; dos cerquita 
Crucero Almendares, 943 varas, a $3. 
Uno, esquina Ueparto Buena Vis ta , 500 
metros, $1,500. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L len ín 
39954 13 oc. 
POR NO E N T E N D E R E L G I R O S E sión, en la Habana y Vedado, vende o arrienda un buen garage con no M-9014. De 12 a 1 y de 0 
capacidad para sesenta m á q u i n a s ya en 40584 
marcha, en la calzada de J e s ú s del Mon-
te. En caso de venta no hay pretensio-
nes y en arriendo solamente pagando 
las existencias por lo que valgan y ga-
r a n t í a del contrato. Informes L u y a n ó 
n ú m e r o 86. T a m b i é n se acepta socio i n -
teligente con poco capital . 





Se vende en proporción un terreno ds 
572 metros cuadrados y que tiene sa-
lida a dos calles, situado en Estevez 
entre Cruz del Padre y Consejero 
Arango. Este terreno tiene en una es-
quina una casita de ladrillos de 120 
nitros. Informan: Jesús del Monte 
núm. 16. Teléfono A-9816. 
18 o _ 
CCCÍSOUDE SU DINERO 
compraiido una p e q u e ñ a f inca en lo m o 
j o r de la Habana, frente a El Chi 'o . en 
el Wajay, Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran amalado, 
agua abundan .e y luz e l éc t r i ca y la en-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado v el res;o en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
'^6189 Ind. 10 j l 
O E V E N D E P A B R I C A D E L I C O R E S , 
a l m a c é n de vinos, en muy buenas con-
diciones. No se paga c o n t r i b u c i ó n y 
?e d3ja a l g ú n dinero sobre la casa, por 
tener que embarcarse el dueño . Informes, 
señor Domingo Garc ía , café Sa lón H . 
De 8 a 12 y de 2 a 6. 
41128 21 oc 
AV I S O , TRASPASÓ U N A C A S A ' Q U E ¡ "VTECESITO tiene 44 habitaciones, dedicada a 
casa de huéspedes , muy barata. E s t á 
en punto muy bueno y tiene m á r g e n pa-
ra sacarle jugo. No se dan informes no 
siendo a los interesados. Razón , Nep-
tuno 24, bajos. 
De i n t e r é s anual sobre todos, los d e p ó -
sitos que se ii-^gan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociac ión de De-
pendientes, S<' garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Te l é fono 
A-5417. 
C6926 ' I n . 16 a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel P, 
Márquez . Cuba, 32. 
40769 18 o 
12,000 P E S O S E N H I P O -
JL^ ceca, sobre una finca r ú s i i e a p r ó -
x ima a la Habana, la que garant iza 
suficientemente esta cantidad. Est.e ne-
gocio lo hago sin i n t e r v e n c i ó n dé co-
rredores. Te lé fono A-9793 de 8 a 11 y 
de 12 a 3. 
40518 13 o 
GR A N OCASION: S E V E N D E U N A J TN M I L L O N D E P E S O S P A R > H I P O -buena bodega y casa de vecindad, en U tecas, comprara casas, solareis y te-
el centro de la Habana, con largo con- I rrenos. Damos dinero en todas cantida-
trato, dejando l ibre 500 pesos al mes. ' des. Módico i n t e r é s y pront i tud . Vamos 
Razón , v idr ie ra . Dragones y Zulueta, I a domicil io. Reserva y equidad Havana 
café, de 12 a 2 y de 7 a 8 , i Business .Company, J o y e r í a El Lucero. 
39928 ?f9 oc. I Avenida de Simón Bol íva r . (Reina). 28 
Trabajan con alcohol, gasolina, 
ker^'na, estufina, petróleo refina-
do y gas pobre. 
Desde 5 hasta 225 H, ?. 
BODÉGAS CANTINAS 
A-9nr>, 
37840 16 oc. 
Una en Galiano: otra. Calzada San La-1 Q E A D M I T E N C I t S Q U I I ü , CTITITIPI-
zaro; otra, cerca Empedrado; dos, cerca O cados y Conos de todos los Bancos. 
Galiano y m u c h í s i m a s m á s de todos . contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
precios. Sus d u e ñ o s necesitan venderlas, móvi l O^erland, cinco pasajeros; en buen 
Figuras, 78. Te léfono A-6()¿V Manuel estado y con dos gomas de repurttsto. 
L len ín . 
3095': 13 oc. 
Afnralla 103. a l m a c é n . 
50 d S 
AGUSTÍN BALCELLS 
Santiago de Cuba 
'verón. üa, 
16 oc 
llano, 114, altos. Habana. 
4114r 
PERROS DE POLICÍA ALEMANÉS 
Se vende la cr ía , machos y hembras i"» 
6 semanas de nacidos, de una pareja ú» 
perros de pol ic ía alemanes, legítimo, 
importada el a ñ o pasado y procedenti 
del stock de perros, agregado a la M» 
l icía c r imina l de la ciudad de Haüib'ur. 
go. Se pueden ver los cachor/os todos 
los d ías , incluso domingo, de 9 al ia, 
m. y de 2 a 5 p. m., en el edificio di 
Gi l y Navarrete, calle 23 y ,M, aparti, 
m e n t ó 20S, Te lé fono E-4445./ . 
40822 ' IÍOC 
YEGUA DE PASO 
Mora azul, vendo una de Kentuque, I 
y media cuartas, cosa de gusto, y ma 
Dorada de 8 y cuarto, de tiro, my 
maestra y sana. Dos juegos de arreos, 
de plat ino, una albarda criolla^- coi 
guarniciones de oro y plata."Todo ba« 
r a t í s i m o . Puede verse en Colón, 1, entr» 
Morro y Prado. 
40495 16 oc 
m 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestra! 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche, diarios, trei 
razas difererites; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe' 
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para mnos; 
caballos de coche; novil las flonv 
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edadi! 
bueyes maestros de arado y 
rreta, 
Vives, 151. TelefonoAW 
INSTITUTO CANINO "N< 
Montado a la al tura de los me$£lcw: 
¡os Kstados Unidos y Europa, ^ d, 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Consu p0i 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y 
Te lé fono A-0465. 
L B L U M 
Recibí hoy: , jj 
*50 vacas Holstein y Je15?' 
a 25 litros. vaca5 
10 toros Holstein. 20 toros y ^ 
"Cebú", raza pura. , « j de 
100 muías maestras y caDa-1 
Kenctucky, cis monta. ciíaS. 
Vende más barato que otra ^ 
Cada semana liegan nueva 
V I V E S , 149. Telf. k * U 
LA Estrella v La * * 0 f > 
.HAN NICOLAS. 08. Tel. 
"EL COMBATE ^ 
Avenida de I ta l ia . j f f d " de ^ 
Estas tres agencias. Vfov ic0 efl 
l i to Suárez. ofrecen al P^ado P0,̂  ell" 
neral un pervicio no "^P' do PaI? pf ' 
guna otra agencia, ^spon e n c ^ y p-
de L-omideto mcter ial a« 
íon i l i(I6neo 
47033 
C792^ • -d . 2S 8 
c Ta 
Suscríbase al DIARIO ^ W 
RIÑA y anuncíese en el ü ^ 
LA MARINA 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
f R í A D A S D E M A N O 
C K Y M A N E J A D O R A S 
^ 7 " s 0 1 I C I T A U N A M X I C H A C H A 3SS-
S i^iñola para un matr imonio solo, que 
,PPnda de cocina y ayude a alguna 
S e z a Sueldo $30 y ropa l impia . Ba-
Umpieza. » 2 Vedado. 
15 o ños 203 41337 
rzrzi «OTMCCITA UNA C R I A D A QUE 
S sea l impia y trabajadora. 25 n ú m e - j 
g 281 altos, entre C y D, Vedado | 
41015 l * 00 ! 
5 77^ S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 3 
S habitaciones, vest i r a una s e ñ o r a y 
3X í ínaBar le su ropa. Ha de tener buen 
íí ^Upter cumplidora y traer buenas re-
Í \ . ferencia¿ . Aguiar , 38. Sueldo, 25 pesos y 
A l ropa l impia. 
He. • í l 07 i_ - • 
H" F Í E ^ S O D I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
S S 12 a 15 años , p^-a ayudar en los que-
í^reres de una casa chica. Santa Irene 
Is moderno. J e s ú s del Monte. 
41058 14 0_ 
M n l l SODICITA UNA M A N E J A D O R A 
S en ia calle I entre 9 y 11 n ú m e r o 17 
t i que tenga buenas referencias. 
4 1 1 2 7 _ _ _ _ _ 24.0 ... 
6. í T T Í T S O I . I C I T A C R I A D A D E MANO E N 
S la ed i l / C n ú m e r o 231, entre 27 y 29 
SE. I Vedado. i , . „ 
m 41154 14 0 _ 
r i E ' S O X . I C I T A E N A G U A C A T E 28, ha-
'"•1 S ios una criada peninsular para los 
*" cmehaceres de una corta fami l ia . Se pi-
den referencias. 
41161 . Í . L 0 -
n n SODICITA U N A S I R V I E N T A P A -
í*) ra los quehaceres de l a casa. Se pre-fiere española . I n f o r m a r á n en el ca fé 
Siete Hermanos, Plaza del P o l v o r í n , 
por Zulueta. 
• 40500 14 0 
O S S O I . I C I T A UNA M U C H A C H A J O -
v e / blanca, para l imp ia r y cocinar 
a un matrimonio; si desea puede dor-
mir en la colocación. Sueldo 18 pesos, 
r-ilzada del Cerro 907, a l doblar de l a 
mHma la entrada. Te lé fono 1-3788. 
41169 14 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no Jara comedor. Tejadi l lo , 32, a l -
tos. Sueldo 30 peso» y ropa l impia . 
40762 12_ oc. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
O Consulado 24. Sueldo 25 pesos ropa 
l i m p i a y uniformes. 
41198 14 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A servicio de cuartos. Gertrudis esqui-
na a Agust ina , Víbora . Casa ant igua 
que cierra la calle. Se pagan los v i a -
36 41195 14 o 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A S E S O -r a de mediana edad, para ayudar en 
los quehaceres de la casa, prefir iendo 
una que entienda algo de cocina. No 
duerme en la colocación. Se exigen re-
ferencias. Lampar i l l a , 60. Segundo piso, 
a l fondo. 
41258 14 ce. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -ñola , sueldo 25 pesos. Cerro, 871, a l -
tos, entre Churruca y Prfmelles. 
_41231 14 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-lor para los quehaceres de una pe-
q u e ñ a casa, en Espada, 14, segundo p i -
so, entre Cuarteles y Chacón . 
^ 41228 15 oc. 
CR I A D A D E MANO: E N E L V E D A D O , calle G, esquina a 15, V i l l a Magda, 
se necesita una criada de mano para 
la l impieza de habitaciones, que sepa 
zurcir , sea de mediana edad, para v i v i r 
en la casa de un mat r imonio solo. De-
; be traer recomendaciones buenas. 
13 oc. 
CR I A D A D E MANO S E N E C E S I T A una que tenga quien la recomiende. 
A 205 entre 21 y 23, buen sueldo. Horas 
para t r a ta r de la colocación, de nut^e 
y media a 10 de la m a ñ a n a . 
40965 14 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que sea del p a í s , en casa del s e ñ o r ' 
Morales, calle P, entre 13 y 15, Vedado; i 
si no tiene r e c o m e n d a c i ó n que no se 
presente, 
40321 13 OC 1 
L ü U N E K A S 
C o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a e n l a ca -
l l e 4 , n ú m e r o 1 2 8 , e n t r e 1 3 y 1 5 , 
V e d a d o . 
40920 16 oc 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -ra / o r t a f a m i l i a y que lave alguna 
ropi ta de n iño . Buen sueldo y puede dor 
m i r en la colocación. Calle Quinta n ú -
mero 55, entre B y C, Vedado. 
41068 14 o 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
O duerma en la colocación. Sea l imp ia y 
sepa su obl igac ión . Sueldo, 20 pesos. 
Calle 11, n ú m e r o 151, entre J y K , Ve-
dado. Te lé fono F-5425. 
41187 a 14 oc 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-
O la que entienda de cocina. Tiene que 
dormir en l a colocación. Sueldo 20 pe-
sos y ropa l impia . San Rafael, 72, ba-
jos. 
40975 13 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
O sepa cocinar. L u y a n ó 140. 
41021 14 o 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SI00 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
CANDIDO V I L A D E S E A COMUNI-carse con su pr imo .Enrique Gonzá-
lez, por asuntos de fami l i a . Habana 100 
altos, Habana. 
40829 15 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CÍE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O1 del joven Amado Méndez Va ldés , lo 
desea saber su madre s e ñ o r a M a r í a 
Lu i s a V a l d é s . E l que sepa cierto su 
paradero, sera grat if icado. San Migue] 
200, (ant iguo) bajos. s~ 
41307 15 o 
Se desea saber del parádero de Pedro 
Fernández Rodríguez, de la provincia 
de Orense, Ayuntamiento de Montede-
rram,o. Lo busca su esposa Emilia Ro-
dríguez, San Indalecio, esquina a Lí-
nea, depósito de carbón. Habana. 
40867 18 o c 
V A R I O S 
O E N E C E S I T A U N B U E N A G E N -
TO te de hoteles que sea conocedor del 
oficio y que haya trabajado de lo mis-
mo. No siendo as í , que no se presente. 
Se le paga bien. Prado 117, altos. 
41333 15 o 
SE SOLÍCÍTAN S E S O R I T A S D E E X -t r i c t a moralidad. Poco trabajo. Buen 
sueldo. Monserrate 127, altos. 
41323 J2C o__ 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORITA P A -r a trabajos manuales. Informes en 
O'Rei l ly 56, E l Pincel. 
__4f135l__ 15 o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A la limpieza. Informes O'Reil ly 56, E l 
Pincel. 
41350 15 o 
VE N D E D O R . S E S O L I C I T A UNO CON . experiencia en aceites lubricantes; 
y buenas referencias. L a m p a r i l l a 70, a l -
tos. De 3 a 5. 
41414 16 o 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S V M U C H A chos; no. necesitan traer dinero y 
pueden ganar de cinco a diez pesos dia-
rios vendiendo a domici l io pantufas f i -
nas de suelda de goma y piel f ina . Es 
necesario tt-ear carnet de a l g ú n * socie-
dad o persona que lo garantice. Monse-
rrate, IDO, z a p a t e r í a . L a Elegancia. 
40717 15 oc. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
fe* 
Se gana mejor sueldo, con menos tra* 
bajo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y )e e n s e ñ a a manejar y to-
do el luecan.'smo de los automóTiles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t i tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela 'ib Mr. K E L L Y ea la 
únicí\ en su cla>'. »n la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E K T C . K E L L Y 
Director «re esta gran escuela es el ex-
perto mas conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a ]a vista de cnan to« 
nos visi ten y Quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todo» 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engaña r , no dé 
ni un centavo hasta no vis i ta r nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucoirtf!. srratla. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s «i*»! Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQTJK DH MAGICO. 
TA Q U I G R A P A D E ESPAÑOL S O L I C X -tamos una s e ñ o r i t a que tenga p r á c t i -
ca de o f i c / i a y pueda f ac i l i t a r buenas 
referencias. D i r ig i r se a l Apartado, lgp8. 
Habana. 
41239 14 00. ̂  
S~ E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S , expertos, para un a r t í c u l o conocido.-
Pueden ganar 50 pesos semanas. Para 
tratar , de 8 a 9 a. m. y de 2 a 3 p. m. I 
Manrique, 123, bajos. 
41201 14 oc. 
SE o N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. D i r ig i r se a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart , St.. Chicago, 
E É . U U . 
30228 ÍLd__-
ES P A S O L A R E C I E N L L E G A D A bus-ca socio o s e ñ o r a para • negociar 
juntos. Tiene buenas relaciones comer-
ciales en E s p a ñ a . Contestar L i s t a de 
c ía l e s en E s p a ñ a . Contestar .Teniente 
Rey 76, a N . D . 
^0972 • 13 o 
AS P I R A N T E S P A R A C U B R I R DOS plazas de agentes, se solici tan en 
el centro L a Bondad. Tejadi l lo , 45. Bue-
na comis ión . Garantizado con un ade-
lanto de efectivo. Si no son personas 
expertas en vrabajo de propaganda que 
no se presenten. 
40329 20 oo 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
HO R R O R O S A GANGA. V E N D O U N autopiano nuevo sin uso 88 notas, 
caoba, de perfecta repe t ic ión , con su en-
vase en la mi tad de su valor . Calzada 
del Vedado n ú m e r o 90, entre A y Pa-
seo. 
41094 1^ o _ 
SE A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y fonóg ra fo s . Huberto de 
Blanck. Reina 34, Habana. Te lé fqno M -
9375. Planos, a u t o p í a n o s , textos y P i e -
zas de m ú s i c a , cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 * p 
SE V E N D E STYLOPHONE D E 4 O C T A -VOS. Tamayo Consert, con su b a ú l de 
f ib ra . Geo. Fosshoge. Orquesta de Ho-
te l Sevilla. 
41139 14 oc 
Q E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S pa-
O ra el campo para un central , que se-
pan trabajar en Uneas, que sean p r á c -
ticos y t a m b i é n se da por l a cuenta a 
una persona que se haga cargo de él 
en l a provincia de C a m a g ü e y . I n f o r m a n 
en Obrap ía , 44, pregunten por Vicente 
López , agente, en l a l eche r í a , de 9 
a 11 y de i a 3., 
40992 15 oc. 
S I M A E I O D E L A M A E I -
K A I» ©nctwmtra « s t e d 
cualquier pobiadUtn de l a 
B e p ú b U c a . 
POR $125 S E T R A S P A S A E D CON-t ra to de un piano completamente 
nuevo. Puede verse en San L á z a r o 11, 
altos. > 
41172 14 o 
FO N O G R A F O S . E N S A N M I G U E L , 176, t a l a b a r t e r í a , se hacen toda clase 
de reparaciones de los mismos y en 
diafragmas, por expertos mecán icos , asi 
como í amb ién se cambian, compran y 
venden. Llamando por el Te lé fono A-9201 
s e r á n inmediatamente atendidos por el 
s e ñ o r Bur i l l o . 
3963* 15 oc 
SE V E N D E B A R A T O U N P I A N O SKA-nuubrio j un to con ca r re t i l l a y un ca-
badlo. R a z ó n : Juanelo calle Ulacia y 
Orta . 
^40707 15 o 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
89817 81 oc 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S I X C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular de mediada edad, de cr ia-
da de mano o manejadora. Sale a l cam-
po. Informan en San L á z a r o 410, habi-
tación 14. 
41273 15 o 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en Monte 397, altos. 
41278 15 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N españo la de cr;ada de mano o de 
manejadora, en casa seria. Informes: 
Marqués González 76 1|2. 
41282 18 o 
Qj¡ O F R E C E U N A J O V E N D E C O L O R 
kJ para manejadora o criada de mano, 
en Vil legas 103, Habana. 
41288 __15 o _ 
X J N A SE5fORA~DE M E D I A N A E D A D 
U peninsular, con una h i j a de once 
años, sol ici ta colocación para maneja-
dora o criada de mano. Su hi ja , para 
trabajos ligeros o entretener n iños . Es 
p r á c t i c a en esto. Para tratar , fonda L a 
Aurora, Dragones n ú m e r o 1, cuarto n ú -
mero 11. 
41276 .15 o 
Matriflionio sudamericano, culto, re-
cién llegado de Buenos Aires, ofréce-
se a famiKa distinguida; ella para go-
bernanta y él para administrar fin-
cas, llevar la contabilidad etc. etc. Tam 
bién aceptarían en el campo. Refe-
rencias a satisfacción, pocas preten-
siones. También sabe conducir auto. 
Dirigirse E. L. Monte 38, altos 
41277 22 o 
SE OPREC/J UNA J O V E N P A R A cr;ada de mano o habitaciones. Sa-
be algo de cocina; es f o r m a l y sin pre-
tensiones. Lleva tiempo en el p a í s . I n -
formarán en Reina 97, bajos, al f ' / i do . 
41328 15 o 
SE ~ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. T,-ene informes de las casas 
donde ha estado y sabe zurcir algo. 
Informes en A n t ó n Recio n ú m e r o 9. 
41325 15 o 
DESEA C O L O C A R S E P A R A M A N E -j ^dora o criada de mano, joven es-
pañola que sabe su obl igac ión . Pregun-
ten en San Ignacio 14, Sra. Carlota, 
entrada por Empedrado. 
__41314 _ 1 5 0 . 
SE DESEA O C ^ O C A l T ' U N A J O V E N para criada de mano, en casa de 
mCrilid^d. E s t á dispuesta a sal i r pa-
ra el campo. Las s e ñ a s Merced 60, altos 
ae 'a car; i icería . 
_41343 15 o 
QE O P R E C E U N A J O V E N P E N I N -
^ sular recién llegada, de criada de 
^ano o manejadora. In fo rman calle Co-
rrales n ú m e r o 44, entre Suá rez y Re-
villag;gedo. 
_ 41342 15 0 _ 
fNA M U C H A C H A D E 16 ASOS S E 
desea colocar de manejadora o cr ia 
.' ^ mano. In fo rman Carmen 6. 
I <1347 15 
.CxíSEii. C O L O C A R Ú Ñ A J O V E N , 
*y Peninsular, para criada de mano. No 
tiene inconveniente en ayudar al queha-
^er de la cocina. No tiene inconveniente 
tí1 sJ*lir Para el campo. Vives, 154, en-
i , V F m e n y Figuras. 
_J1120 14 oc 
O P K E C E UNA M U C H A C H A , E S -
Pañola, para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cocinar, lavar y plan-
ern' ]Desea casa de moralidad. M i l a -
sros, 129, esquina a Figueroa, bodega. 
i?*f-- Teléfono 1-3654. 
•Hjl? 14 oc 
l^.^ESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
no n esPañola, para criada de ma-
ohn~ manejadora. Sabe cumpl i r con su 
41UC6^n" Informan ' en Oficios, 72. 
T \ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
JLS criada de mano y para coser. I n -
forman Hote l Cuba, Egido n ú m e r o 75. 
41212 14 o i 
T \ E S E Á COLOCARSE~UNA" P E N I N -
JL/ sular r ec ién llegada, para maneja-
i dora o la l impieza de habitaciones. Es 
i muy ^-abajadora y humilde . ' I n fo rman 
en San Ignacio, 55. 
40989 13 oc. I 
Q B D E S E A - C O L O C A R U N A J O V E N 
ÍD peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Calle 19 
n ú m e r o 230 esquina a F,/ te lé fono n ú - | 
mero '5268. 
40097 15 o i 
TPvESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
1 / e s p a ñ o l a de criada de mano. E n - * 
tiende algo de cocina. Zanja 128, A, en- , 
tre Aramburu y Hospi ta l . 
! 4109G 15 o 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
lO peninsular, para criada de comedor 
o de cuarto, en casa de moralidad. Por-
' venir, 7. Habana. 
41135 14 oc 
Q E ~ D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
O cha e s p a ñ o l a de criada de mano. 
Lleva tiempo en Cuba. Di recc ión , Pau-
la 38. 
41062 14 o 
Q E ~ O P R E C E U N A J O V E N P I N A E 
i O ins t ru ida para doncella de s e ñ o r a ó 
i s e ñ o r i t a o cuidado de alguna señora^ an-
1 ciana no i m p o r t á n d o l e hacer alguna l i m -
i pieza. D i r í j a n s e a Espada 47. 
41060. 14__o__ 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA Co-locarse j un to o separado. E l l a de 
criada de mano o cuartos y él de por-
tero o peón de limpieza. Tienen reco-
mendaciones y salen fuera de la Haba-
1 na. I n f o r m a n calle Tamarindo n ú m . 21. 
I No tarjetas. 
I 41055 14 JO ^ i 
i Criada de mano o manejadora, se 
i ofrece joven española, aclimatada, de 
i moralidad y amable. Desea casa de 
formalidad. No presta estos servicios 
fuera de la Habana. Informarán de 
12 a 6 de la tarde, en Figuras 1, letra 
C, entre Escobar y Lealtad. Ciudad. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de m a ñ o o de 
cuartos. Tiene referencias. Carlos I I I , 
n ú m e r o 255. Pregunten por L i n o Otero. 
40986 13 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criada de mano o manejadora. 
Tiene g a r a n t í a s . Dirección, Ho te l Cu-
ba. Egido 75. Telf . A-0067. 
40841 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de- criada de mano. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . L l eva tiempo en el 
pa í s . I n f o r m a n en Concha 33, altos, te-
léfono 1-2152. 
40842 • 16 o 
T J N A M U C H A C H A D E 35 A5ÍOS D E -
L> sea colccailse de criada de mano 
y manejadora. No tiene pretensiones. 
Santa Irene 25, J e s ú s del Monte 
40898 16 o 
C R ' Í A D A S T A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
41071 14 o 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada o manejadora en 
casa de moral idad. Tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman en Real n ú m e r o 41, 
Puentes Grandes, t e lé fono 1-2877. Pre-
gunten por Manuel. 




años J a para los n iños . Tiene 31 
jo dp Uria muchacha para todo traba-
cuartV, 0 TSíÍ chica; o t ra para criada de 
1G ''•0,- - in íorman en Línea , 150, entre 
léfon^ ¿ y^3-*10- Pueden l lamar a l te-
41081 4207' a la encargada. 
14 oc 
SE DESE ACOLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o en 
casa de corta fami l i a , para todo. Es 
muy c a r i ñ o s a , e in forman en Casti l lo 
76, moderno, p r imera hab i t a c ión . 
41125 24 o 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
de cuartos. Entiende de cocina. In fo r -
man: Calzada de Columbia n ú m e r o 42. 
41035 14 o 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular de criada de mano. Tiene 
quien responda por ella. In fo rman en 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 88, bajos. 
41146 , 14 o 
T \ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
X J peninsular de criada de mano, sin 
pretensiones, de buenas referencias. De-
sea casa de moralidad. In fo rman Agua-
cate, 122, bajos. 
41166 _ 14 o 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular para criada o manejado-
ra, con bueníi|5 referencias. Prefiere el 
Vedado o Marianao. In fo rman en Gálvez , 
entre M i r a m a r y Lanuza, bodega de A n -
tonio, reparto Columbia. Tel . 1-7030. 
41246 _ 14 oc.__ 
E D E S E A N COLOCAR DOS M Ú C H A -
cha"s de criadas de manos. In fo rman 
en Aguiar , 49. 
41229 14 oc. 
U~ N A ~ E S P A í í O L A D E M E D I A N A edad se ofrece para el servicio de un 
| mat r imonio solo o para una cocina. No 
i tiene inconveniente de i r a l campo. Su 
di recc ión es: A g u i l a n ú m e r o 116, a n t i -
guo, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 37, y una cr ia-
' da de mano; prefiere para un m a t r i -
monio. 
1 41176 1 4 _ 0 _ 
' T V A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E -
X jadora, se ofrece, en Espada y Je-
s ú s Peregrino, bodega. 
41194 14 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de mediana edad para habitaciones. 
Sabe cumpl i r con su obl igac ión y sabe 
zurciy. Tiene quien l a recomiende. San , 
L á z a r o 251. 
41272. 15 o i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha joven españo la , de criada de 
cuartos y para coser. Sabe su obliga-
ción. De no ser buena f a m i l i a que no 
se presente. I n fo rman Es t re l l a n ú m e r o i 
60, bajos. 
41293 16 o l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
O de mano, para cuartos, en casa de 
una f a m i l i a decente. E l l a sabe cum-
p l i r con su obl igac ión . Vive en Es t re l l a 
n ú m . 133. 
41286 15 o 
S E D E S E A ~ C O L O C A R U N A C R I A D A para cuartos y sabe coser y cumpl i r 
con su ob l igac ión . Es fo rma l y tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en la bodega de 
Vives 109. 
_41107 -* 15 o _ 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -carse en casa de moral idad para 
cuartos o comedor. Entiende de costu-
ra y l leva mucho tiempo en el pa í s . I n -
forman calle 7 n ú m e r o 10 entre 9 y 11. 
41048 14 o 
£ D E S E A C O L O C A R TJNA M U C H A -
cha paxa cuartos y una manejadora 
que sabe t , \ ibajar y tiene recomendacio-
nes. Su paradero. Sitios 53, altos. 
4107S • 14 ; 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A L O S cuartos y coser la ropa una peninsu-
lar, de mediana edad, con fami l i a , de 
moralidad y lespetable. No le impor ta i r 
a l campo. Galiano, 30, entrada por V i r -
tudes. 
41206 15 oc 
MU C H A C H A ~ P E N I N S U L A R ~ S E ofre-ce para cuartos. Sabe coser, o para 
comedor. Sabe bien su obl igac ión . Su 
dirección, es ca i íe 25, entre G y H . 
N ú m e r o 211, Vedado. 
40987 13 ©c. 
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E ~ U N A J O V E N 
± J peninsular para habitaciones. Pre-
fiere el Vedado. I n fo rman en Aguaca-
te, entre Sol y Luz, n ú m e r o 109, sas-
t r e r í a . 
40991 14 oc. 
Q E O P R E C E U N E S P A S O V D E M E -
O diana edad para criado de mano. 
Sabe trabajar y tiene referencias' y prac 
t ica en el servicio.. I n fo rman Lagunas 
3, t e lé fono A-3968. 
. 41134 14 o 
SE C O L O C A U N C R I A D O D E MANO sabe trabapjar y tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman V i r tudes n ú m e r o 17, 
altos. En la misma un buen cama-
rero. 
41150 14_o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -ninsular de criado o portero. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
responda de su conducta. In fo rman en 
Lagunas y Escobar, café . 
41175 14 o 
JO V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -se de sirviente de casa par t icu la r 
o camarero de hotel. Sabe perfectamen-
te su obl igac ión y planchar ropa de 
caballero. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. In fo rman en 
el te léfono F-1016. 
41006 /• 13 oc. 
J~ O V E N _ S E C O L O C A " D B ^ A M A R E R O en hotel o casa de huéspedes . Tiene 
buenas recomendaciones. In fo rman en 
Bernaza, 20, h a b i t a c i ó n 10. 
410(̂ 3 13 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pen insular de criado de mano. Sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y tiene buenas 
referencias de las casa que a trabaja-
do. In forman en el te lé fono F-3144. 
40996 13 oc. 
Q E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A , / ^ H A U P P E U R J O V E N , E S P A Ñ O L D E - TT'SPAííOLA, J O V E N I N S T R U I D A , "i 
kj para cocinera en casa de corta f a - \ J sea encontrar empleo en casa par- J j j bien presentada, se ofrece para d i -
rnilia. Cocina a la e s p a ñ o l a y a la cr io- t icular , con referencias y con p r á c t i c a r i g i r casa de poca f a m i l i a o persona so-
lía. I n f o r m a n : Inquisidor , 27. ' e n cualquier clase de ' m á q u i n a s y sin la. Ciudad o campo. Esc r ib i r a T. S., 
J l f f » 14 oc pretensiones Tel . M-4S63. i Apartado, 1533. 
41247 T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - 14 oc. . . . 14 oc. 
_ J - i " T L O S D E T A L L I S T A S S E O P R E C E 
ta f a m i l i a ; en l a misma una criada de U locarse de ayudante de chauffeur. J \ . un joven de 16 a ñ o s con conocimien 
cuartos. Sabe coser, las dos duermen E n la misma una s e ñ o r a e s p a ñ o l a para tos y p r á c t i c a de mostrador en el giro 
, en l a colocación. I n f o r m a n en la calle l a limpieza de casa chica de un m a t r i - de bodega Di r ig i r s e a l t e l é fono A-5494 
| 2, 260, entre Zapata y 31, Vedado. i rnonio o de manejadora. Tienen quien o a l apartado 1602 
40994 13 oc I garantice. I n f o r m a n en Aguacate 32. i 40531 14 o 
i r _ L _ 41063 
E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
k j co 
ref er 
y J 
40333 18 OO 
S 
14 A L O S P R O P I E T A R I O S : M E E N -
-ocinera v renostera Tiene buenas C<*CA-VTWa*, J O V E N ESPAÑOL D E - ^ cargo de adminis t ra r casas, cobros y cocinera v repostera, i lene Dueñas 1 , colocarse en casa nar t icu la r o c o n s e r v a c i ó n de las mismas, arreglos, ¡ rencias . I n f o r m a n : calle 17, entre F V Be'i '-viu^Aiao en caad, pd,ruc.uid,r o j t„ r i n rnn t í a la rm» <!P de-n ú m e r o 228 Vedado de comercio, maneja toda clase de m á - iimpiezas, etc. uaranua , ia que se ae 
quinas, lo mismo, americanas que euro- see-.1, e(a?Pn- 'ama^, ? í S n s e r r ? ' ^ Q Z , 
peas, cuatro a ñ o s de experiencia, i n - ^ ^ , 5 ; l̂ 1116168- T e l é t o n o A-7979. 
/ C O S T U R E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
14 oc. I \ j casa de moralidad, para coser nada 
l "Jp^ESEA C O L O C A R S E U N ^ C H A U P - m á s . Sin pretensiones. I n f o r m a n : Cha-^ 
JL/ feur e s p a ñ o l en casa pa r t i cu la r ; ex- 0 41090' a OS' 14 oc 
perto en toda celase de m á q u i n a s , con — 
varios a ñ o s de • p r á c t i c a ; tiene buenas I V r O D I S T A S E O P R E C E 3PA»A C O S E R 
referencias de las casas en que a t r a - -f'-1- en casa par t icu lar . I n f o r m a n eu 
bajado. I n fo rman en el t e l é fono A-0065. Ap.°(la(l»a n ú m f r o - 1 . 
CO C I N E R A S E O P R E C E Q U E S A B E mejorables referencias. L l ame a l te lé 
su obl igación, para cocina solamen- fono A-4442. Indio , 23 
te. Oficios 32, altos de la f í n d a L a 40992 
Perla. 
40950 13 
E O P R E C E B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera con referencias. Cuba ¿4". 
40959 13 o 
! 1 3 E N I N S U L A R . " S E O P R E C E UNA 
¡ X s e ñ o r a de mediana edad para coci-
I nar en una cocina sencilla o para ma-
' nejadora. No duerme en l a colocación 
40998 13 oc. 40087 14 o 
CH A U P P E U R . S E D E S E A C O L O C A R un chauffeur, en casa par t icu la r o 
i Informes Lagunas n ú m e r o 85,' entre de comercio. Cinco a ñ o s de p r á c t i c a y 
Gervasio y Escobar. 
40949 
C O C I N E R A S 
MfiUiiiniHIIII mi LUÍ• 11 i i ii minmiim 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A co-locarse en casa de comercio o en 
cas^ part ;cular . Sabe cumpl i r con sus 
obligaciones y tiene buenas referencias. 
In fo rman Revil lagigedo n ú m . 7. 
41322 ' 15 0 
UNA SEÑORA ~ E S P A Ñ O L A D E S E A colocarse en casa de moral idad pa-
ra cocinar & para l i m p i a r habitaciones 
o para camarera de hotel . Es trabaja-
dora v formal . I n fo rman en Luz 46. 
41357 15 o 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera o lavandera, en la casa o 
fuera. Calle Hospi ta l , 9, cuarto, 7. H a -
bana. 
41092 14 oc 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A edad se ofrece para cocinera y re-
postera. Sabe cocinar a la francesa. 
tiene referencias de donde ha traba-
13 o jado. Lagunas 44, bajos. Te l é fono M -
1488. 
40689 14 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M E J I C A . na para lavar en su casa o fuera, 
I n fo rman Amis tad 136, h a b i t a c i ó n 57, se-
gundo piso. Pregunten abajo. 
41069 . 14__0_ 
SE O P R E C E P A R A S E R E N O U N Es-p a ñ o l de mediana edad, para sereno 
CH A U P P E U R ESPAÑOL J O V E N sol- de alguna casa o f áb r i ca . Tiene quien tero, con p r á c t i c a de seis a ñ o s y lo recomiende. Es formal . I n f o r m a n en 
T a m b i é n va para el campo. Informes en con las meje-es recomendaciones se ofre Lagunas 3. Te lé fono A-3968. 
Progreso 18, t i n t o r e r í a . 
40961 
ce para t r a í ^ j a r a u t o m ó v i l par t icu la r 
13 o 0 camión del comercio. Solicitudes d i r í -
janse a Figuras 108 entre Vives y 
41133 14 o 
1 - \ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA puer ta c a r a d a . Te l é fono A-800?. 
peninsular en casa par t icu lar o de 
comercio, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la. Tiene buenas referencias. Telf . A -
9872. In fo rman Mor ro y Refugio, bo-
dega n ú m . 2, 
40953 13 O 
41104 -> ? 17 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON MAS D E 
SE D E S r f Y C O L O C A R U N A L A V A N -dera en casa par t icular . Informes 
en San Rafael 157 altos. 
__41145 14_o 
SE O P R E V C E U N SEÑOR D E E D A D 1 español , como portero par t icu lar o 
cosa a n á l o g a , por corto sueldo, t o m á n -
dolo con un h i jo de 12 a ñ o s . Tiene ex-
T ^ E S E A - C O L Ó C A R S ^ - ^ Ñ - X - T O V Í N J - t r e in ta a ñ o s de experiencia en su S n t e s i n f o r ^ 
\ j e s p a ñ o l a / de cocinera y para los Profes ión , se ofrece a l comercio para A-5121 mlormes- lrai;ar t61610™ 
quehaceres de casa para u n ' m a t r i m o n i o tod„ ciase de trabajos de contabilidad. 
?olo. In fo rman Buenaventura, n ú m e r o Referencias del comercio a s a t i s f acc ión . 41152 14 o 
J 1^?^' - ^ ^ N I N S U L A R , P O R M A L , S I N 
da ¿A 1 ones' desea colocarse de cr ia-
ftazón • ^ n o v.en casa de buena f ami l i a . 
4io78 Il'scobar- 17. z a p a t e r í a . ^ 
1# oc 
J 0 S ^ ^ I N S U L A R , D E S ^ I ^ O -
^arantioA criada. Tiene quien la 
í0rman % * i0111"^62 y moralidad. I n -
horas Espada, 40, moderno, a todas 
41077 
— . 14 oc 
^ ? £ f n t A f 0 1 - ? ^ » UNA J O V E N 
^ • ^ e f a d j l l f c"ada de mano o de 
oblÍKac rtn4"T ̂ abe cumPlir bien con su 
^ d r a d o ^ v M ^ ^ - ^ Aguiar y E m -
en el ^.'i ^ d ^ c i o Quiñones , pregunten 
4ll07elevador Por Aguiar . P PBUnten 
— . 15 o 
^ nP^^SEA COLOCAR TJNA JOVEIT 
^ S r ^ V ^ * de m a n o ' o ^ f -
cS6n T i ; , ab6 ^ m P ^ r con su oblic-a-
^ ^ . l ^ l ^ l ^ a ^ 
E ^ m a ^ C O I " O C A R ^ r 5 í - ^ ü i , A - D E 
Casa ri»1' "napoven peninsular, que í e a 
^oh-n^6 m o l d a d . In fo rman P l a z l 
Vi2caína. POr Animas' Pregunten por la 
<U62 ' 
^ o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de cuartos. Sa-
be coser a mano y a m á q u i n a y corta 
un poco I n f o r m a n San Mariano y San 
L á z a r o , bodega. V íbo ra . 
40955 13 o 
<j»3^o»ai •!! •HIHUIILUIIMMIÍ ^tikti» ^Hawunáuianaimiwwga 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de mediana edad, p r á c t i c o en el 
servicio. Tiene buenos informes pero no 
sirve mesa. Te lé fono A-9915. 
41348 15 o 
DE S E A CJ L O C A R S E U N P R A C T I C O criado de mano, dependiente de res-
taurant. Buenas referencias. Prado 101, 
casa de h u é s p e d e s . 
41312 15 o 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 19 a ñ o s de edad desea colocarse de criado de 
mano o ayudante de herrero. Sabe t ra -
bajar un poco de herrero y leer y es-
crib;». Tiene referencias. Calle Espe-
ranza n ú m e r o 71 y 63, bajos. Solar a la 
izquierda. 
412.. 15 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar para criada de mano. No 
va fug» a de la Habana. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Estrel la , 125. 
41183 14 oc 
S" E ~ D É S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas o ma-
nejadoras. Una sabe coser, un poco de 
cocina. Son formales y saben su obliga-
ción. D i r i g i r s e a Morro, 5, esquina á 
Genios. 
41202 14 oc 
SE S O R A S E O P R E C E P A R A M A N E -j a r un n iño chiquito. Sabe su ob l i -
gac ión y tiene buenas referencias. Es 
peninsular. Calle 21 n ú m e r o 264, en-
tre D y E. 
41171 14 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular para criada de mano o pa-
ra cuartos. Tiene buenas referencias de 
donde ha estado. Para m á s informes, 
Sol 117. 
41299 14 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A I cha de criada de mano. Nrfiitiende 
algo de cocina. No duerme en l a colo-
cación. L lame al te lé fono A-7037. 
¿1196 _ 14 © 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N / T M U C H A -
x J cha p á r a criada de mano o mane-
jadora peninsular. S e ñ a s : F lor ida 46 y 
48, solar, l e t ra E, d a r á n informes. 
41209 14 0 
T T N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
I J carse de criado de mano o ayudan-
te de herrero. Tiene referencias. Espe-
ranza 71, a l a izquierda. 
41284 15 o 
T I N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , S E D E -
<U X sea colocar solo para la cocina. 
Lo mismo le da en casa de comercio que 
en casa par t icular . Sabe cumpl i r con 
su obl igación. No va fuera de l a H a -
bana n i duerme en la colocación. Es-
trel la , 125. 
41034 14 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, para cocinar, c u m p l i r á con lo que se 
comprometa. En la misma un cocinero. 
No tiene inconveniente en i r al campo. 
Ambos tienen buenas referencias. E l que 
venga ha de saber el sueldo. Bernaza, 
54. H a b i t a c i ó n , 9. 
_41115 14 oc 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O - P E N I N -sular sin fami l i a , con inmejorables 
referencias. E l l a de cocinera general; 
él de criado u otro trabajo. Calen fue-
ra. Calle 8 n ú m e r o 37-A, izquierda. Ve-
dado. 
41041 . 14 o _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cocinera para corta fami l ia . I n f o r -
man en Quinta de Lourdes, calle 15 
cuarto 13, Vedado. 
41031 _ 14 0 
"jPKESEA C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N 
X J peninsular para cocinera y queha-
ceres de la casa. I n f o r m a n en San I g -
nacio 49, altos. 
41026 * 14 o 
SE O P R E C E D E C O C I N E R A , P R A N C E -sa, una señora , es repostera. Tiene 
referencias. D i r i g i r s e : calle F, n ú m e r o 
117, entre 11 y 13, al fondo. Preguntar 
por la madama. 
_4118_9_ 14 oc 
UNA S E Ñ O R A " P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. Sabe traba-
j a r y tiene buenas referencias. Sabe ha-
cer dulces. Sale a todos los barrios. Ca-
lle I n ú m e r o 6, entre 9 y 11, Vedado, 
de 7 a 9 de la m a ñ a n a . 
411/^ 14 o 
TPkESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
U ra e s p a ñ o l a para casa de comercio 
o par t icular . Desea ganar buen sueldo. 
Someruelos 51, bajos. 
41225 1 4 o 
T^EáEA~~COLOCARSE~UÑ :A~COCINE-
U ra de mediana edad, que tiene bue-
nas recomendaciones y sabe trabajar. 
Para informef. en el ca fé Ber l ín , V i r t u -
des y Lealtad, t e lé fono A-2898. 
41008 13 oc. 
9, entre Pocito y Dolores, Víbora . 
40702 14 o 
C O C I N E R O S 
Telé fonos M-4649 e 1-3128. 
41303 16 o 
g E 3 
CO C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N E s -pañol , se ofrece para casa pa r t i cu -
lar o de comercio. Es 1 hombre solo, 
t r a b a j ó en las mejores clisas de l a Ha-
bana. Blancj|) y Vir tudes , bodega, t e l é -
fono A-2093. 
15 o 
TE N E D O R D E L I B R O S CON B A S tante p r á c t i c a e inmejorables refe 
rendas, se ofrece para l levar contabi 
l idad por horas D i r i g i r s e por escr i to .a f e ^ n c i ¿ s r G e ñ r o s " l 9 , " c u a r t o " ^ ú m r r o 12 
L . T. D I A R I O D E L A M A R I N A . 41170 11 n 
41108 14 -
ninsular de diecisiete a ñ o s de edad, 
para a l m a c é n o bodega para una fon-
da o café a para mandados. Sabe ma-
nejar bicicleta o para criado de mano 
o para l impieza de una botica. Tiene re-
A 3 SE O P R E C E P A R A L A H A B A N A O Co para arreglar las casas de alba-fuera, competente tenedor de l ibros fiilería y pinturas y garantizo los arre-
y corresponsal con m a g n í f i c a s referen- glos de azoteas y tejados. Precios m ó -
cias de casas importadoras y muchos dicos. L lamen a l 1-2690 ó bien d i r í j a n s e 
a ñ o s de p r á c t i c a D i r i g i r s e a Tenedor a Arang-o, 61, entre Cueto y Rosa En -
CO C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U - de Libroá , Apar tado 447 y te lé fono M - r íquez , L u y a n ó . Preguntar ñ o r J M a -lar, se ofrece para casa de comercio 2857. I sachs 
o par t icular . " Entiende bien estas ú l t i -
mas, o buena casa de h u é s p e d e s . I n f o r -
man: A g u i l a y Maloja, bodega. Te lé fono 
A-9893. I 
41088 14 oc 
41124 27 oc — I 
S1 IE OPRECE U N T E N E D O R D E L i -bros y m e c a n ó g r a f o inmejorables 
recomendaciones. Casa M o n t a n é , Obis-
po 107. 
40826 14 o 1 
de cocinero. Sabe su obl igac ión . Sé ""7 TV>«3 T t r t n ^ r i T T - ¿ ñ ¿ r AV-PT-CBrvei 1 
? a 0 C i 6 r i u o r o n ^ ^ k c i o n e s c o n e l m e c á n i c o A . IV&e^ 
• insn ' 1-1 nr> ¡ a r r e g l o a la Ley del 4 por ciento, muy ' _ J „ D I r T I T 
. 4Ub,j , i i _ 2 £ _ barato; los l ibros y balance in ic i a l , n e n d e z . r a m p l o n a , 5 . i e i e r o n o 
JEPE COCINERO, DESEA COLOCA- $10.00 y $5.00 mensuales. Escriban a S. I 9 C 9 7 
ción en casa de caballero, en la Ha- Soler, Chacón 8, altos, enseguida y pa- n u m e j O X ' L o H , 
g E D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O , 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o c a -
l e n t a d o r d e ga s , 0 h a g a sus i n s t a -
bana, o al campo. Tiene refere cias de s a r é por su casa. 
Londres, New York, y Habana. Informes: i 40954 ' 13 o 
Monte, 356. Te lé fono A-9925. ¡ -rr^——rr—^.^-^ _ ^ — . — 




D E P E N D I E N -
* J dor de l ibros, corresponsal, tres - nrefiere i r al oamno Prpp-nntay •nc& 
/ B O C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O idiomas comerciales, con apti tudes d i - Avelirío Menéndez Teniente Rev 77 
\ J antiguo en el oficio, se ofrece para rectivas, o f récese a l comercio en ge- 40984 menenaez- l emente ^ -
pocos de m^fía. No va a l Vedado. Es neral . Inmejorables referencias, ga-
de mediana edad, f o r m a l y cumplidor, r a n t í a s , etc. D i r i g i r s e a l apartado de T ^ R S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
No exige g r á n sueldo. Avise en Si t ios , Correos, 2292 
GS, antiguo, altos, Lu i s . 
41103 14 o 
40620 13 oc. 
V A R I O S CO C I N E R O , S E O P R E C E P A R A CASA par t icu lar o comercio, para é s t a o ' 
campo, con plaza o sin plaza. Para casa Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A 
de primera, si no es inú t i l presentarse. O co de quince a ñ o s de edad que sabe Te lé fono A-3820. Rozados 
I n í ? n ^ a n : Neptuno, 28, café . t rabajar en bodega yde m e n á a j e r o de 41005 
14 oc botica. Vedado, Paseo y Calzada, te-
de cuarenta años , e spaño l , f o rma l y 
con buenas referencias, de portero o 
sereno, en casa par t icu la r o f á b r i c a ; es 
carpintero, entiende algo de a lbañ i l y 
pin turas exteriores y t a m b i é n se,encar-
ga de hacer reparaciones. E l que desee 
l lame a Reina, 37, tostadero de ca fé 
13 oc. 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , lé fono F-1078 desea colocación en casa de comer- ' 41271 
ció o f a m i l i a americana, habla ing l é s 
15 o DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 16 a ñ o s m e c a n ó g r a f o , con buena contabil idad y p r á c t i c o en trabajos do 
OPRECE U N A S E Ñ O R A D E 35 oficina. No tiene pretensiones. I n f o r 
,7 f.^"' ^ a ñ o s para coser en casas pa_ _ 
res'. Sabe coser de todo. Para s e ñ o r a s , no A-6008 
TPvESEA COLOCARSE U N COCINERO para caballeros y n i ñ o s . Su domici l io , '•  40892 
Preguntar por Jhou Leu!, en Zanja,-15. S a f i o s r  s r   a r t í c u l a - man en San L á z a r o 476. altos. T e l é f » 
40976 
repostero. Animas 77, te lé fono 3551. , Misión, 57. 
14 o 




15 o Al comercio se ofrece caballero de 
C R I A N D E R A S 
XT N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -) carse de criado de mano, lo mismo 
para el campo que para l a Habana. Tie-
ne refe.irencias e informan en Santa 
C l „ r a n ú m e r o 16. Teléfono A-71.00. 
41280 15 o 
/ C R I A D O D E MANO P R A C T I C O B E 
\ J ofrece para criado o ayudante de 
chauffeur con referencias. Por carta a 
M. Menéndez Garc ía , Zapata y 2, café . 
Vedado. 
41266 19 o 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N , j a p o n é s , de criado de mano, o ayu-
dar a la cocina por corta f ami l i a . Ha-
bla e spaño l e ing lé s . Tiene recomen-
dación de buenas casas. I n f o r m a : Te-
léfono M-1120. 
41050 14 oc 
UN E S P A Ñ O L D E 30 AÑOS DESEA colocarse en casa par t i cu la r fina, 
para mozo de comedor, sabiendo servir 
cualquier banquete, por muy d ip lomá-
tico que sea, con hermosa decorac ión 
floresta. Se l lama C. F. Barbosa. Re-
ferencias la^í que quieran. In fo rman en 
L a m p a r i l l a 94 112. 
39945 * o 
SE O P R E C E M A T R I M O N I O J O V E N : ella de cocinera repostera y sabe 
planchar y socer, y él de m e c á n i c o y 
sabe manejar y entiende algo de carpin-
t e r í a y si es necesario hace de lo que 
se presente. Tienen quien los garan t i -
ce. R a z ó n : Estrel la , 27, altos. 
41000 13 oc. 
SE D E S E A T C O L O C A R UNA C O C I N E -ra. Sabe hacer dulce. No duerme en 
la colocación. A. -1689. Consulado, 62. 
40982 13 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A - M U C H A -c l -^ catalana para cocinera en casa 
de poca fami l i a . No sale a las afueras 
de la Habana. Duerme en la colocación. 
Corrales, 4, moderno, B, bajos. 
41003 13 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
lO de mediana edad. Sabe cocinar a l a 
e s p a ñ o l a y a la cr iol la , y repostera. 
In fo rman en San Ignacio, 43, bajos. 
Cumple con su obl igac ión . 
40997 13 oc. 
Q E ~ Ó P R E C E C O C I N E R A , P E N I N S u l 
O lar, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
para establecimiento o casa par t icular . 
Es repoistera y l impia . No duerme en la 
colocación. Para m á s informes: Corra-
les y Revillagigedo, 11, bodega. 
41137 14 oc 
TPVESEA C O L O C A R S E U N M U C H A - edad que lleva 17 años viajando por 
.JLJ cho peninsular, bien de criado o pa- •.ro»:^. j „ 1 n ^ — í k i : , . _ 
m fregador de alguna fondo o café, vanas provincias de la ^República, pa-
Es trabajador, edad, 16 a ñ o s . In fo rman ra vender tabacos V ciearros O VÍve-
Oficios 32, te lé fono A-7920, v id r i e r a •. 1 1 . 
de tabacos. res y licores o en plaza para lo mis -
- 4 1 - - - . 15 0 ¡rno o cobrador, a base de sueldo. Tie-
formes en Basarrate 16, entre Zapata T N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S ne todas las referencia* nni» miArlan 
y Val le . Horas de nueve de l a ma- X de bombas motores e l éc t r i co s y re . ne " « l a s las rererencias que puedan 
i a cinco de l a tarde- Te lé fono A - ) des. T a m b i é n me hago cargo de I¡Í repa- desear. Informan en esta Admínistra-
¡b1"?- . ¡ r a c i ó n y sostenimiento de estos apa-
! 4x110 14 0 , I ratos por una p e q u e ñ a cuota mensual, u o , , • 
•»Siy..vgiywRnw(iwimnpiwiM m>*mij<9.mu.um*i¡!ij)a\vmm***K 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera e s p a ñ o l a a leche entera o media 
leche. Tiene certificado de Sanidad. I n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, españo la , de criandera. Tiene cer t i -
f icado'de Sanidad. Una n i ñ a muy linda. 
Mucha leche. Para m á s informes: D i r i -
girse a Morro, 5, esquina a Genios. 
41203 14 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra. Tiene buena y abundante leche, i t e \ é ^ I \ 0 F-1805-
tiene certificado de Sanidad. I n f o r m a n ' 4 i ¿ » i 
en Gervasio, 2 9 , ' h a b i t a c i ó n 9, 
• • » - . . 13 oc. 
flnBaBiSBBBBBnBRgamHBsasnB&fiiE..... 
yl03 H ' p ' p a r T m y ^ 2 0 ' v o U s Pv ' T o v : ¿ f J ^ O X . H A B L A I N G L E i 
c U r o los J u e S o i 0c fmKS l í e í t a " - rfté^S ^ s p o ^ o ^ S ^ V o ! 
dores de gas en cualquier estado que • go, a c e p t a r í a m u y módico sueldo Es-
se encuentren. L impieza y r e p a r a c i ó n cr iban a l Apartado 942. Ciudad 
de cocinas y calentadores de gas. A. 40598 '14 oc 
Zulueta, calle C n ú m e r o 200, Vedado ' 
C H A U F F E U R S 
JO V E N B I E N E D U C A D O E I N S T R U I » do se ofrece a f a m i l i a r ica. Posee 
_ ^ . o 'conocimientos /en i n g l é s y puede dar 
Q E O P R E C E M A T R I M O N I O J O V E N clases de pr imera e n s e ñ a n z a a n i ñ o s 
O sin hijos, para f inca o casa par t i cu- s i los tiene. Es trabajador y puede pre-
lar, de porteros o guardas, o de se ré - sentar buenas referencias. D i r ig i r se a l 
no. E l entiende algo de a l b a ñ i l , vaque- t e l é fono M-2435. 
40492 13 
CH A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O -desea colocarse en casa p a r t i c u l a r campo. Tienen quien responda. Para 
o de comercio. Tiene referencias. I n f o r - , t ratar , t e l é fono 1-2152. Raimundo, 
man calle 19 n ú m e r o 224, te lé fono P- j 41352 15 o 
4351. I " < M 
41326 16 o ! 
ro, jardinero carpintero. E l l a cocina a 
la e s p a ñ o l a y lava y plancha. E l sabe ; J ; r * 
de cochero. No les impor t a salir a i o e n o r a , s o l a , desea- c o l o c a r s e d e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CH A U P P F . U R E S P A K O L S E O P R E - 1 | • • ce para trabajar m á q u i n a de a l - ' L i m p i e O a r r e g l e SU COCilia O Ca-
i quiler o par t i cu la r ; tiene g a r a n t í a s y \aw%i.„J„„ _ 1 • . 
: quien lo recomiende. I n f o r m a r á n Re- 1 l e n i a d O r d e gas , O D a g a SUS i n s t a 
i vi l lagigedo 24, te lé fono M-440e. 
! 40788 14 0 
SE O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL para ayudante do chauffeur. I n f o r -
i man Carmen 40. 
' 39829 14 © 
l a c i o n e s c o n e l m e c á n i c o A . M e -
n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o n o 
n ú m e o 1 - 2 5 2 7 . 
41368 16 oc 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o casa d e 
h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e c a s a 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o d e 
t o d o . C h a c ó n , 4 , a l t o s . 
G- ^ Ind . 25 s 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S B I E N hechas y baratas. L l a m e , a Cabrer, 
e lectr icis ta p r á c t i c o , Zulueta 36 112. t** 
11er. M . 3806. 
40773 *A « 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
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-,os señores chauffeurs de automóvi- treinta centavos que han de venir, a 
P R E P A R A N L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E G R A V E S I T U A C I O N E N P U E B L A , M E J I C O 
les de plaza han tomado el acuerdo 
unánime de mantener el aho precio de 
treinta centavos por la carrera. No era 
posible esperar otra cosa, y como el 
público, que es un "gran nadie", co-
mo dijo uno, y el pueblo, que aquí no 
ganarlos en tres carreras sucesivas 
Porque un chauffeur, que es amigo 
mío y me ¡ilustra en estas cuestiones, 
me ha dicho que si tomaran el acuer-
do ds bajar a diez centavos la carrera 
apenas si habría personas que andu-
L A REUNION D E LOS D E L E G A D O S AMERICANOS A L A C O N F E R E N C I A 
S O B R E LIMITACION D E ARMAMENTOS 
WASHINGTON, Octubre 12. 
L a delegación americana a la con-
ferencia sobre limitación de arma-
mentos celebró hoy su primera reu-
nión organizándose de uh modo per 
COMENTARIOS S O B R E E L 
EMBARGO A L A COMPAÑIA 
E L A G U I L A 
los arreglos necesarios a la publlci-1 CIUDAD D E MEJICO, Octubre 12. 
dad que se estime conveniente. Des-| E n despachos de Puebla recibidos 
pués de la reunión Mr. Hughes anun-1 hoy en esta capital se califica el es-
ció que se había nombrado secreta 
rio de la delegación a Mr. Basil Mi 
la sección rusa del manente haciendo un resumen gene- lies exjefe de 
ral de los datos que le han sido pre- departamento de Estado y puso en 
sentados para servirles de norte y' conocimiento de los periodistas que ¡ 
guía e iniciando la discusión de las en la 
elevado una petición al general Obre 
gón pero sús únicas manifestaciones 
acerca de la situación de Puebla se 
han limitado a Indicar que le era 
imposible intervenir en asuntos del 
Estado. 
Parece que el gobernador Sán-
chez ha declarado que la necesidad 
tado de la situación en aquella ciu-
dad como erizado de posibilidades 
alarmantes ya que el haber impuesto j del aumento en los impuestos obe 
las autoridades del Estado contribu- dece a la deuda de 22.000,000 de 
cienes de todo punto excesivas ha ¡ pesos que debe pagar inmediata-
reunión se había tratado es-,hecho que se cierren numerosas ins- mente el Estado, 
orientaciones políticas que han de ca-• pecialmente de pasar revista a los ! talaciones fabriles, ha paralizado! L a decisión de las autoridades del 
racterizar la actitud de este gobierno. datos obtenidos por agencias del go- completamente los transportes y ha 'Estado de Veracruz al embargar las 
en la próximas negociaciones. I bierno a fin de ofrecer las informacio-| obligado a que varios establecimien-I propiedades de la compañía inglesa 
Uno de los primeros asuntos que • nes necesarias a los representantes 
se sabe quién es, no se reunirán jamás vieran a pie, y el alcohol se pondría 
para acordar que no tomarán, a su a quince centavos el galón y la gaso-
yez, un solo "Ford", ni aun para bus 
car al médico, los treinta centavos per 
se tomó ^n consideración fué la cues-
tin de las sesiones públicas o secre- amencanos Se informó a estos acerca de las 
lina tendría forzosamente que bajar 
a peseta. 
durarán hasta que la fuerza de las | Pero el buen juicio y el "sexto sen-
cosas, es decir, la escasez o miseria de ; tido", y todos aquellos actqs que es-
ese "Don nadie" le obligue a andar, tán más indicados por la razón, los 
a pie o en tranvía. 
Y a los "carritos" están bien favore 
cidos, y aunque hay personas que sv 
guen usando el coche (con perjuicio 
considera el hombre como los más im-
practicables, hasta que la fuerza vie-
ne a imponérselos. 
De que los "Fords" están "ladrando" 
tas en la conferencia, revelando la preparaciones que se han hecho pa 
discusión que existían decididas sen- ra la conferencia presentando el sub-
tencias a dar publicidad a las dell-1 secretario Fletcher un memorándum 
beraciones siempre que se reuniesen sobre este asunto por estar encarga-
en pleno los delegados para tratar de j do de esta parte de los planes, apro-
asuntos importantes. bándose el celebrar las sesiones de la 
Se examinaron además otras cues-, conferencia en el Palacio Pan-Ame-
tiones políticas de mayor .amplitud ricano. 
durante las tres horas y media que; Se sabe que el Secretario Hughes 
duró la sesión y en la noche de hoy i comunicó a sus colegas los princi 
tos comerciales cierren sus puertas. 
Dicen los despachos citados que los 
mismos hoteles se han visto forzados 
a despedir a sv& huéspedes. 
Se celebran adiarlo manifestacio-
nes por las calles y plazas y milla-
res de obreros sin trabajo recorren 
la ciudad gritando que escasea la 
comida. • 
Una comisión representando a 
7,000 hombres de negocios visitó 
hoy al gobernador Sánchez protes-
tando contra el haber puesto en vi-
E l Aguila por no haber pagado cier-
tos impuestos que según dicha com-
pañía constituyen una flagrante con-
tradicción de su contrato con el E s -
tado ha provocado casi tanto interés 
como el estado de cosas en Puebla. 
Aunque el Tribunal Supremo no ha 
pronunciado un fallo sobre los nu-
merosos procedimientos de amparo 
que les han sido sometidos por la 
compañía, un juez municipal del E s -
tado de Veracruz ha dado órdenes 
que según se cree en esta capital 
impedirán que se ponga en vigor el 
tado. 
de determinados comerciantes) no han [ como pintorescamente dice ese chauf-
podido menos de confesar, los que se ^ feur a que he aludido, no hay más 
dedican a la industria rodada de trans- | que ver que de ellos mismos ha na-
porte humano ( ¡qué frase, ¿eh?) que cido una reforma tímida, pero que el 
ha mermado mucho el jornal de la público no aprecia o aprecia demasia-
recaudación. Pero como éste es un do perjudicial para sus intereses. Po-
páis sin necesidades apremiantes, don- ner un límite de una peseta, en la lí-
de no se exige carbón para calentar- i nea de Gaüano, es obligar a la mayó-
se, ni ropa de abrigo, para vestirse, | ría, que vive en los bacrios de resi-
ni mucha comida para subsistir, con dencias y viene a diario a la Habana 
dos pesetas se hace el día (y dos pe- ^ comercial, a que pague dos pesetas por 
setas es cosa que aquí se encuentran, ¡ la carrera. Pues ni aun así ha querido 
por fortuna, con mucha facilidad), con la mayoría de conductores, aceptar la 
unos reales, repito, hay más que su- ¡ reforma. 
ficiente para ir pasando y ' resistir. | Y eso que "el ladrido" es evidente. 
Además, la cjase jornalera, que se im- No hay más que situarse en uno de 
puso cuando el festín de los millones, | esos lugares muy transitados, que el 
hizo economías con los siete, ocho y | cazador Renté de Vales llama "cruce-
más pesos diarios que hacía, y con ese ro de palomas", y se verán uno tras 
dinero, que tan inesperadamente le lie- \ otros como los Fords desfilan desal-
gó, dicen que compró muebles, ropa quilados. Si las casas marcharan, pu-
y demás objetos de que antes carecía j diéramos contar una larga fila de vi-
y que ya hoy no necesita. | viendas desocupadas, pero los dueños 
Puede, pues, vivir "de lo manso" y i piensan como los chauffeurs y no quie-
mantener la ley: el que tenga necesi-1 ren tratar sino de cien pesos para arri-
dad de tomar un "Ford" que se fastidie 1 ba o aumentar el alquiler, 
y se empeñe en pagarlo, porque lo que! Allá se las arreglen con sus ideas! 
es por las buenas, y con razones no ¡ Es ésta una guerra sorda, sombría y 
los delegados continuaron su cambio ! pios fundamentales que el presidente »gor lo que califican de ley "estran 
de impresiones escuchando las opi-| Harding desea sirvan de base y guía guiadora", pues que de ser aplicada | embargo yanulará provisionalmente 
niones del presidente Harding en una a las negociaciones, aplazándose em- i rigurosamente tendrí como conse- la acción de las autoridades del E s 
comida que tuvo lugar en la Casa , pero una discusión'sobre este asun-¡ cuencia el convertir a Puebla la se-
Blanca. | to hasta la entrevista de esta noche .gunda ciudad de Méjico en una por 
No ^e fijó fecha para la próxima ' con el mismo presidente. jblación muerta. L a Cámara de Co-
reunióK pero se indicó que probable-] Se cree que el Jefe del Ejecutivo imercio de Puebla ha notificado al 
mente se celebraría otra consulta a ] se propone desde hoy en adelante gobernador que si no se modificaba j cionarios de Veracruz. E l diario Ex 
principios de la. semana entrante. | tener frecuentes entrevistas con los la ley dentro de las 24 horas todas 1 celsior publica hoy un artículo de 
S I M P A T I A P O R 
M R - W . G O N Z A L E S 
J N E L P E R i 
E l ]Minlstro Americano en el 
le para los Estados Unin ^ 
LIMA, octubre 12. 0081 
Mr. William E . teonzáles m i ^ . 
americano en el Perii salió av 0 
esta capital para E l Callao ñ ^ 
tomará un vapor para Nueva v íe 
inequív 
prubeas de cordial amistad por 
ieñc te del gobierno y de los limeñJ"1'" general demostrando gran 6,1 
hacia él y los Estados Unidos 
Después dé presentarse al 'iw 
tamento de Estado eu Washl 
Mr. Gonzales se dirigirá a si/1̂ 011 
dencia en Charleston, Carolma1^' 
Sur donde pasará su licencia 
SERENATA A ^ 
EDUARDO CIDR! 
' V 
Anoche, con motivo de ser-la vi-
E l pretendido embargo ha hecho ; pera de su onomástico, se le ofrJ 
que aumentasen los ataques de la 
prensa de esta capital contra los fun 
las tiendas de la ciudad cerrarían I fondo titulado "Los Cuatro Jinetes 
como señal de protesta. E l goberna-: del Apocalipsis" que es una acerba 
dor sin embargo no indicó a dicha ! crítica de radicalismo, del que afir-
Comisión si estaba dispuesto a su- ' ma dan ejemplos los gobiernos de los 
de la conferencia pero a juzgar por ; se alternativamente* en las negocia-! gerir a la Asamblea Legislativa del J Estados de Yucátán, Puebla, Vera-
' estado que enmendase la ley. Se ha cruz y Michoacán. 
Ninguno de los que asistieron a I delegados americanos que actúan co-
las deliberaciones se prestó a revé-! mo agentes suyos al presentar las 
lar detalles sobre lo que se dijo res- ¡ orientaciones políticas de este go-
pecto a la publicidad de las sesiones' bierno, pero que no piensa inmiscuir-
 l  i      ' se alternativ e t  en las negocia- ' 
las apariencias el gobierno america- | cienes con los representantes de otras 
no acaso proponga a los delegados : potencias, opinando que puede pres-
después que se reúnan el once de no-; tar servicios más importantes mante-
viembre que en todas las sesiones pie-1 niéndóse en una posición que le per-
narias de la conferncia se habrán mita convertirse en árbitro de surgir 
las puertas a la prensa. i la amenaza de un desacuerdo. 
Esta recomendación no se aplica-j Hoy se supo que la lista de los 
ría a las reuniones de las delegado-; asuntos que será posible tratar en 
nes nacionales respectivas ni a las la conferencia redactada por este go-
do los comités o de otros cuerpos ; bierno se encuentra en lo tocante a 
subordinados en las que probable-1 formalidades diplomáticas en igual 
mente se llegaría en realidad a las j situación prácticamente que cuando : 
verdaderas sesiones de la conferen-; el departamento de Estado la presen-^ E L G O B I E R N O PROPONDRA V A -
UNA EXPOSICION 
IMPERIAL BRITANICA 
PARA E L AÑO DE 1923 
hay memoria de que jamás se haya 
conseguido nada. 
Siempre el hombre ha sido aficio-
triste, un tanto fraticida, y en la que 
todos perderán. De vez en cuando una 
explosión violenta ocasiona un hecho 
hado a matar la gallina de los huevos ¡ trágico, pero eso no es enseñanza ni 
de oro. Aunque el buen juicio, la lo-1 de nada sirve. 
gica y la experiencia demuestra que es j Entre tanto, un chauffeur me dijo 
más fructífero el negocio abaratando| ayer, a eso de las doce del día: 
el precio, al extremo de ponerlo al al- j ¡ Patrón, por su madre, hágame la 
canee de todos los razonamientos, y se cruz! 
feferran en esperar una o dos horas los 1 
cía, pero daría publicidad a sesiones ! tó a las potencias, 
tales como la de inauguración y a j Los Estados Unidos mismos son 
aquellas en que se lleven a cabo vo-1 los únicos que han sugerido una adi-
taciones sobre los asuntos pendien-| ción a ella. Hoy se reveló que se en-
tes. L a cuestión no obstante será' vió recientemente una comunicación 
decidida por la misma conferencia' a las naciones invitadas expresando 
y se supone que la delegación ameri-j el deseo de añadir la cuestión de "co^ 
municaciones eléctricas en el Pacífi-
co" bajo el acápite "islas de manda-
tos ." 
Se espera que así se dará a la 
R I A S MEDIDAS P A R A SOLU 
CION A R L A C R I S I S D E L 
"DESORR AMIENTO". - L I -
B E R T A D D E L O S CON-
C E J A L E S D E P O P L A R . 
P R O B A B L E P R E S I -
D E N T E D E L A D E -
L E G A C I O N 
L O N D R E S , octubre 12. 
Mr. Winston Churchill, secretario 
colonial, en un discurso que pro 
cana se abstendrá dé imponer sus 
opiniones a los representantes de 
otras potencias. 
L a reunión de los delegados tuvo 
hoy lugar en la oficina del secreta- conferencia una oportunidad de es - juunc ió hoy en el Mansión House, 
rio Hughes, presidente de la delega-1 tudiar el asunto de las facilidades donde se celebró una reunión a fin 
ción cuyos colegas Mr. Root, Mr. : cablegráficas e inalámbricas en el de estudiar el proyecto de una er.po-
Lodge, y Mr. Underwoox lo nombra-; Extremo Oriente en todos sus aspee- sici5n del Imperio británico r'J-ra 
ron oficialmente para que actuase en tos, tratándose de la supervisión de • 1923, afirmó que la ran Bretaña 
nombre'suyo a fin de hacer todos las mismas. 
E S P R O B A B L E QUE B A L F O U R 
S E A E L P R E S I D E N T E D E L A 
D E L E G A C I O N B R I T A N I C A A 
L A C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON 
L O N D R E S , octubre 12. 
E n círculos autorizados de esta 
capital se anunció hoy que Mr. Ar-
thur J . Balfour presidirá probable-
mente la delegación británica a la 
conferencia de Washington sobre li-
mitación de armamentos y cuestio-
nes del Extremo Oriente. 
Su aceptación, aunque de carácter 
1 provisional, parece haber sido con-
j secuencia de la presión que sobre su 
: ánimo se ejerció para inducirlo a al-
| terar la decisión que anteriormente 
j había expresado de no asistir a di-
' cha conferencia. 
I M P R E S I O N E S O P T I M I S T A S S O B R E I R L A N D A 
¡ debe entablar relaciones comercia-
j les con el mundo entero, pero en ca 
1 so de que naciones extranjeras no • 
' l o s c o n c G 
1 puedan o no quieran comerciar 
E L GOBIERNO I N G L E S PONE E N 
L I B E R T A D A LOS CONCEJA-
L E S D E P O P L A R 
L O N D R E S , octubre 12. 
E l vizconde Birkenhead lod alto 
canciller, ordenó que fuesen puestos 
" ' l'en libertad en la cárcel de Bridstoa no 1 
a nuestro querido compañero en? 
prensa, señor Eduardo Cidre,\indic 
do ya para un puesto entre los conci" 
jales del próximo período, una ^ 
nata. ere-
Su amplia residencia de-Carlos m 
con dicho motivo, se vió muy concu 
rrida por sus amigos, entregos ni" 
figuraban elementos políticos d 
arraigo. * e 
L a casa estaba engalanada con 
plantas del jardín E l Fénix. Se hizo 
música y hubo canciones y guara 
chas cubanas. Fué una fiesta íntima 
que resultó demostración evidente de 
las grandes simpatías con que cuenta 
el querido compañero. ( 
Recordamos, entre los concurren-
tes, al capitán Antonio Cantón, Pre-
sidente de ¡a Asamblea de Presiden-
tes y Presidente, por sustitución, de 
las Juntas Municipales de la Pro'vin-
cia; Federico Morales, ex-representan 
te a la Cámara; Enrique Tarres, Fé-
lix Fernández, Manolo Villavérde 
Manuel Alvarez, José Gil, Andrés Ro-
dríguez, Ramón Miró, Alfonso Vaidés, 
Laureano Hernández, Guillermo p¿ 
rez, Luis Tarres, Pedro José Hernán-
dez, Luis Angulo, Eduardo Eleizegui, 
Dámaso Randich, Francisco Azúa y 
otros connotados políticos. 
Se obsequió a todos espléndidamen 
te, con sandwichs, pastas, licores, 
ponche, etc., y se hicieron votos por 
la felicidad del festejado a cuyos 
votos unimos los nuestros, muy sin" 
ceros y efusivos. 
ia en ia cárcel ae ü n a s i o a ; / i 1 1 J E " ' 
jales dei barrio de P o p i a r ¡ t a D i e g r a i n a s ÚQ E s p a ñ a . . . con nosotr s en una scala suficien- detenidos por haberse nega o a cum 
CONVERSACIONES E X T R A O F I -
C I A L E S E N T R E LOS D E L E G A D O S 
A L A C O N F E R E N C I A S O B R E 
I R L A N D A 
L O N D R E S , octubre 12. 
« ¥ « 
D E C I S I O N D E L C O N S E J O D E L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S S O B R E L A A L T A S I L E S I A 
G I N E B R A , Octubre 12. 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones ha llegado a una decisión de-
finitiva sobre el Alta Silesia habien-
do así llevado a cabo la tarea más 
difícil que le ha sido encomendada 
hasta ahora, con mayor rapidez de 
la que muchos esperaban. L a solu 
L a comunicación termina dicien-
do: "Solo de este modo es posible 
satisfacer con toda amplitud las as-
piraciones políticas de los habitan-
tes de la Alta Silesia asegurando al 
mismo tiempo la prosperidad econó-
mica del país. 
Al terminar la sesión del Consejo 
ción a que ha llegado el Consejo es- 'su presidente el vizconde Ishii dando 
tablece una línea fronteriza junto 
con ciertas medidas a fin de proveer 
garantías contra la posible disloca-
ción de las actuales condiciones eco-
nómicas. 
las gracias a sus colegas dijo 
" E l Consejo ha llegado felizmente 
a la solución de uno de los. proble-
mas más difíciles y complejos que le 
'han sido presentados y ha cumplido 
LOS I R L A N D E S E S DEMANDAN 
, x' • 4. 1. i 11 J 1 plir- ciertas disposiciones sobre im-
tómente importante, ha "egado la ^ Condado de Londres, 
ñora de dar un gran paso hacia ade , T ^ . - . , . 
lante en el camino de la evolución 
QUE S E PONGA E N L I B E R T A D A I imperial 
TODOS L O S P R E S O S R E P U B L I - I E1 principe de Gales también ha-
CANOS j en dicha reunin abogando por-
CORK, octubre 12 1 Que se diese principio a los trabajos 
E l lord alcalde'o'Callairhan. en !de construcción para la P / 0 ^ ^ ! F E S J E J O J E L HAVR 
Dicha orden obedece a haber ex-
presado deseos los detenidos de co-
operar solidariamente a fin de re-
solver el problema financiero de 
í Popiar. 
. lor   O'Ca lag an, , 
un discurso pronunciado hoy en una ! e?posiclón .a ím de dar tra 'l]0 a los i 
reunión de la Junta Directiva del ! oh™™s ^"osos 
puerto de esta ciudad, propuso la si- > Churchill declaró que el hecho de 
guíente resolución- ¡Que la Gran Bretaña se veía obliga-
"Insistimos en 'que las protestas ' da a comprar cuatro quintas partes 
sus provisiones alimenticias y 
Cuando la conferencia irlandesa 
ser euna de nuevo a las once de la 
mañana de mañana, probablemente 
deliberará primero sobre las supues-
tas infracciones del armisticio, de las 
exTraoficLTes barios Z Y e Z l T o s T ^ parte de Mr- ^ o y d G e o r S e T S 7 . \ ^ 
extraoficiales vanos miembros ^ gurando ^ abriga sínceros deseos !una Proporción semejante de sus 
amoas delegaciones. |de una paz permanente entre Irlanda i materias primas en el extranjero ha 
Los delegados parecen haber He-jy la Gran Bretaña no pueden acep-' cía evidente la necesidad vital de i ?e n}.^ suntuosas y P1^0^8^8 cere" 
A L DIA DE L A RAZA 
E L H A V R E , octubre 12. 
Hoy se celebraron en este puerto 
gado a un acuerdo según se dijo hoy ¡tarso mientras su gobierno manten 
de que las violaciones han surgido ;ga presos en cárceles y campamen 
Los miembros del Consejo opinan!con éxito una de las misiones más 
que esta solución es la única posible | importantes que hasta ahora se le ha 
y que disipará los negros nubarrones ; encargado. Esta es una hora deci-
que se ciernen sobre Europa cimen- jsiva para la existencia de la Liga de 
lando firmemente el prestigio de la ' las Naciones. L a solución a que he-
Liga. ' mes llegado no puede dejar de con-
E l texto del fallo será publicado > tribuir en gran parte al manteni-
ftimultáneamente en París, Londres, : miento de la paz de Europa y del 
Roma y Ginebra en cuanto sea co- ; mundo. 
municado a los gobiernos de Berlín »w\ri|rif/\»Trn n m v n k Q 
y Varsovia. E n la noche de hoy sa- | r U M t l U J N t i ü u K l E i l j A i J 
l ió una estafeta para París a fin de ! 
entregar el documento de M. Briand 
presidente del Consejo Supremo 
Aliado. 
Un comunicado oficial publicado 
esta noche por la Liga dice que ha-
llándose frente a frente con la enor-
ne dificultad de conciliar los elemen-
tos técnicos y económicos que son 
factores tan importantes en el asun-
to el Consejo, compuesto por dele-
gados belgas, brasileros, chinos y es 
INEXPUGNABLES 
S E R E T R A A R E T A G U A R D I A E L 
ESTADO MAYOR 
ATENAS, octubre 12. 
L a agencia oficial griega de noti-
cias anuncia que el Cuartel General 
del genralísimo del- ejército griego, 
general Pápenlas, se trasladará a 
Esmirna .dentro de unos días, prepa-
por parte de ambos bandos. E l cas 
tillo de Dublin ha publicado una lis-
ta de los acontecimientos de ese ca-
rácter que fué comparada con las 
informaciones que desde hace tiempo 
inserta en sus columnas el Irish Bu-
lletin dando fe de infracciones por 
parte de las fuerzas auxiliares de la 
policía y del ejército. 
E n los últimos .incidentes ocurri-
dos en Dewell, en los que murieron 
varias personas, y en los tiroteos 
que se originaron en un baile dado 
por los republicanos, ambos lados 
confiesan que tanto los sinn-feiners 
como los oficiales del ejército viola-
ron e larmisticio portando armas de 
fuego. 
Los representantes irlandeses aun-
que expresaron cierta ansiedad de 
que se llegase a un acuerdo sobre 
el armisticio, parecen ^puestos a 
que se amplíen las condiciones ori-
ginales estipuladas en el documento 
firmado en el Cuartel General de Du-
blin 
tos de internamiento a miles de ir-
landeses que no han sido siquiera 
procésados ." 
Mr. O'Brien, al apoyar dicha re-
solución, manifestó que las autori-
ampliar las relaciones comerciales 
en el Imperio, Añadió que no era 
partidario de comerciar con el Im-
perio excluyendo las relaciones mer-
cantiles con el extranjero, puesto 
que eso era una absoluta imposibili-
dad. Terminó diciendo que opinaba 
dades eclesiásticas irlandesas habían i que la depresión económica finan-
solicitado del Gabinete británico que 1 ciera y mercantil habían pasado de 
pusiese en libertad a todos esos déte-
nidos para hacer así más fácil la paz 
entre ambos países . 
Comunistas italianos 
protestan contra la 
embajada americana 
brmiiento de América 
i cubrimiento de América. 
Uno de los actos más solemnes fué 
| la inauguración de la estátua del rey 
! Francisco I, fundador del Havre. E l 
j senador Brindeau pronunció un dis-
j curso al descubrir la estátua afir-
1 mando que el corazón de Francia se 
¡ hallaba intimamente relacionado con 
el Nuevo Mundo. 
Veintidós cónsules representantes 
de países hispano-americanos, asis-
tieron a las ceremonias recibiendo 
cada uno una placa de plata con la 
fecha del descubrimiento de América 
, en un lado y la de la ceremonia de desobramiento". Proba- : hoy en el otro 
su período álgido. 
Se cree que la emigración y la 
concesión de parcelas de terreno a 
obreros en las diversas colonias son 
dos de las proposiciones que estu-
dia el Gobierno para solucionar la 
crisis del 
ROMA, Octubre 12 
Una muchedumbre compuesta en 
su mayoría de comunistas trató hoy 
de hacer manifestaciones hostiles 
frente a la embajada americana pn 
Se cree que no están dispues- esta capitaI como protesta con?ra la 
tos a comprometerse a cesar en ac- sentencia de muerte pronmiciada por 
pañoles, estudiaron detenidamente el rándose una solemne recepción para 
problema. Una frontera trazada de íestejar la llegada del Estado Ma-
acuerdo con el plebiscito o con los i yor griego. 
factores económicos sin tener en 
cuenta los demás elementos del caso 
hubiera tenido forzosamente un re-
sultado adverso de suerte que el 
Se da como razón del traslado 
que el Gobierno griego considera 
Jas nuevas posiciones ocupadas por 
las fuerzas helenas tan fuertes y 
Consejo recomienda una nueva línea exentas <Je la posibilidad de ataques 
fronteriza junto con garantías con 
tra la dislocación de las condiciones 
económicas existentes durante un 
período suficientemente prolongado 
para permitir que aquella región se 
adapte tan completa y eficazmente 
como sea posible a la nueva situa-
ción económica. E l Consejo solocitó 
además de varios peritos que estu-
diasen medidas de orden general cu-
ya aplicación pudiera asegurar la -nr A orTTM^m^AT ^ 4. , 
continuación de la vida económica ,WASHINGT0N' Octubre 13. 
de la Alta Silesia y reducir hasta un i E1 senador Knox de Pennsylvania 
enemigos que no se considera nece-
iSaria la presencia del Cuartel Gene-
ral en el teatro inmediato de la 
guerra. 
F A L L E C E EN WASHINGTON" 
! E L SENADOR KNOX 
mínimo las dificultades que pueden • fx-8ecretano de Estado falleció hoy 
surgir durante el periodo de cambio. 
Las estipulaciones económicas for-
muladas por los expertos disponen 
que se apliquen durante un periodo 
fijo en algunos casos de hasta quin 
en su residencia de esta capital des-
ipués de un ataque de parálisis. Mis-
1 ter Knox se dirigía al comedor a eso 
de seis y cuarto de la tarde cuando 
.fué víctima del ataque, falleciendo 
ce anos de duración una serie de : q!lince minut08 después sin recobrar 
medidas respecto a las líneas ferro-l61 conocimiento. 
viarias y al abastecimiento de agua ! Mr- Knox y su esposa habían re-
y de energía eléctrica así como la 1 gresado de la Nueva Inglaterra ayer 
supresión de derechos de aduanas donde pasaron las vacaciones du-
sobre numerooos artículos entre ellos ¡rante la suspensión de las sesiones 
el carbón y los vinos y la conserva- ^ del Congreso hacieüdo excursiones en 
ción del marco alemán como moneda automóvil. E l viaje parece haber ini-
legal en las regiones cedidas a Po-I ciado una mejora en la salud del di-
lonia. #ifunto senador quien no daba señales 
E l Consejo recomienda que se 'de clue estuviese tan cerca un fatl 
adopten estos proyectos junto con desenlace. 
una garantía locante a las minorías ' Mrs. ¡nox y el secretario de su 
polítics creyendo esta complemento esposo Mr. Martín acudieron al ^u-
esencial al cetablecimieuto de una frir este el ataque pero toda ayuda 
frontera política. I fué inútil. 
tividades que no estén prohibidas 
por las cláusulas del armisticio. Co-
mo sin embargo esas actividades só-
lo eran posibles llevando encima ar-
mas de fuego, se supone que una ob-
servancia más estricta de la prohibi-
ción de pottar armas satisfaría todas 
las exigencias del gobierno británico. 
E n las conversaciones que tuvieron 
lugar hoy, Eamonn J . Duggan, sir 
Hamar Greenwood, Michael Collins, 
sir Laming Worthington Evans, el 
general Me Ready y Robert G. Har-
tón tomaron parte con -serdadero es-
píritu de cordialidad y mutua simpa-
tía, siendo el tono empleado en ex-
tremo amistoso a semejanza del ob-
servado ayer en la sesión oficial. 
No se ha tratado aun de la libera-
ción de los internados y probable-
mente los delegados irlandeses no 
mencionarán por ahora este espinoso 
asunto. También parece haberse apla 
zado para mejor oportunidad la in-
vitación a Ulster a fin de que envíe 
representantes a la actual conferen-
cia . 
E l nombramiento de Lionel Curtís 
como uno de los principales secreta-
rios del gobierno con un cargo seme-
jante al de John Chartres, en la de-
legación irlandesa, anunciado hoy, 
se considera como indicio de que el 
acuerdo a que parece llegarse por 
momentos será del carácter indicado 
por el general Smooth, el Primer Mi-
nistro de la Unión Sudafricana. Mr. 
Curtís, a quien se considera una ver-
dadera autoridad sobre asuntos per-
tenecientes a la Federación Imperial, 
desempeñó un importante papel en 
la redacción de la Constitución Sud-
africana y ha vivido niu<ñio tiempo 
en Irlanda por estar casado con una 
irlandesa. 
E l otro secretario Thomas Jones, 
adquirió gran experiencia en Irlan-
da como profesor de conomía Polí-
tica en la Universidad de la Reina en 
Belfast. Ambos secretarios junto 
con Mrs. Erskine Childers y Mr. 
Chartres que sirvieron con distinción 
en el ejércio británico durante la 
guerra, asistirán a todas las sesiones 
de la conferencia. 
un Tribunal de Massachussets el pa , 
sado verano contra Nicolás Sacco y trahain 
Bartolomé Vanzatti convictos y con 
fesos de asesinato con nremertita-
ción pitimeaua- ies de unos dos peniques semanales 
T * , , , ' „, por parte de obreros patronos y go-
1.a policía logró dispersar a los bierno, pero este proyecto sólo po-
Snar d í ^ s S tenÍend0 a un cen- .dr ía aplicarse a los individuos ase-
blemente ambas traerían consigo j Hizo un tiempo magnífico. E l mo-
subsidios del Gobierno para ayudár melo de la carabela del siglo X V I , 
a los emigrantes según se dijo hoy despertó gran interés en el pueblo, 
en círculos autorizados. • E1 banquete que tuvo lugar esta no-
Sin embargo sería necesario con-; che en honor del cónsul de los E s -
sultar con los gobiernos de los do-j tados Unidos, fué de 100 cubiertos, 
minios antes de poder saber el modo | celebrándose en el palacio del Ayun-
con que podría ponerse en práctica ¡ tamiento y presidiéndolo el Alcal-
el anterior proyecto. de M. Meyer. 
E s casi cierto que el -Gobierno in- I E l cónsul del Uruguay señor Hon-
cluirá en sus proposiciones finales ' tero Bustamante contestó al discur-
la alteración y extensión para eré- so del Alcalde. 
ditos de importaciones. L - - . . — — f í f f s • 
Otra sugestión de un nuevo siste- J J ^ A M U J E R F U E 
ma de seguros contra la falta de 
es la de un fondo común 
recaudado por contribuciones igua- GRAVEMENTE HERIDA 
Viene de la P R I M E R A página 
L A CUESTION D E MARRUECOS Al 
CONVOCARSE L A S CORTES 
MADRID, octubre 12. 
Una información política publica-
da por el "Heraldo de Madrid" ase-
gura que los asuntos de Marruecos 
serán debatidos en el Congreso de 
los Diputados, inmediatamente des-
pués de reunirse las Cortes. Se su-
pone que el señor Maura piefiteu-
te del Consejo de Ministros «pon-
drá la labor emprendida y la? me-
didas que se propone implantar el 
gobierno en aquellas regiones. Se 
espera que varios diputados de la 
oposición planteen la cuestión de la 
responsabilidad del gobierno y ha-
gan extensas críticas sobre la polí-
tica adoptada por el gobierno. 
BODA ARISTOCKATICA EN 
MADRID 
MADRID, octubre 12. 
Hoy se celebró una boda aristo-
crática en la Iglesia de la Encarna-
ción donde contrajeron matrimonio 
la señorita Piedad Iturbe, hija del 
marqués de Iturbe con el príncipe 
Max Egon Ven Hohenlohe. La du-
quesa de Parcent ostentó la repre-
sentación del rey Don Alfonso en 
la ceremonia. 
L a mayoría de los representantes 
del Cuerpo Diplomático liispano-ao6; 
ricano en Madrid asistieron al ac-
to. -
gurados. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , FÜEL Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S v V R N D T D f ^ ^ 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M K S y L I M P I O S o r á c t ^ a m e n t e SIN í?I <">n̂  
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SO.N C O R R O S I V O S O L O R , 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asetrniM S E G U R I D A D v r o N ^ T A W A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G B A L MENOR CUSl'O a M O T O R I S T A S v t 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR 
E l USO en el hogar de la 
B E F I 
MAS 
apara 
na. Teléfono No, A-8466 y también en las ferreterías . 
E l U S O de estos F U E L y G A S O I L S 
LBAJ 
T E R N A . 
J SU de estos v u u u y UAS O I L , S preparados cientlfleamento a^e-umn oí 
T R A B O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQULNAS ^ 
_LQS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N U W N t A S G A S O L I N A S 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E M P K N i /UZ R R T T T A V 
T E , L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A ? B R I L L A N -
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente ñor 
medio (le camiones n los tanques Instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también uron-
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor 
'„ J U Z G A D O D E G U A R D I A 
| E n el. Hospital Municipal fué asistida 
1 anoche por el doctor García Navarro, la 
j morena Regla Marrero y Manrique, de 
31 años y vecina de Santa ROS:Í. 
E s t a mujer, que fué conducida al Hos-
pital por el vigilante 1923, J . Reyes, y 
el portero de la Novena Estación, R a -
fael Valles, presentaba dos heridas pro-
ducidas-por instrumento pérforo-cortan-
re en el plano posterior del tórax, una, 
y en la región aorto iliaca derecha la 
otra. 
Declaró Regla que su concubino, Ma-
nuel Díaz Gorrín, de 46 años , caldedoro 
y vecino de Santa Rosa, número 2, lle-
gó a su domicilio a las once y media, es-
tanto ella dormida, y al despertarse le 
infirió las dos heridas que presenta con 
un cuchillo, dándose o la fuga. 
E l vigilanla :310, J . Capote, presentó 
en la Octava Estac ión al Díaz, que do-
tuvo en San Jacinto, al verlo corriendo 
y oir que él había sido el que había he-
rido a Regla 
Presentado £:i te Regla, é s ta ie reco-
noció como KU agresor, así como Pe-
dro Marre-o Manrique, hermano dé la 
Verida, q'i1. presenció cómo la tilrl'S y 
le fuga FUbRÍ'ivente, 
Díaz negó la acusación, diciendo quo 
no conocía r. P.vgla. Ingres 3 en el Vivac 
M E N O R L E S I O N A D O 
Antonio Arroyo Tamargo. de ocho años 
y vecino rie Mjximo Gómez 387, ae frac-
turó el h'l'nevo derecho, anoche, al caer 
! se casualmente en su domicilio. 
Fué asts-'.!*"! en Emergencias. 
HASTA E L AÑO QUE VIBNf 
S E DARA E L NOMBRE DK 
D E L CISNE A UNA DE 
MADRID E N HONOR DE KV»^ 
DARÍO 
MADRID, octubre|l2. 
Se ha aplazado hasta el año ^ 
trante la ceremonia de dar el D 
bre de la Plaza del Cisne a una 
las de esta capital en honor o 
gran poeta hispano-americano 
ben Darío por haber causado üeu 
ra la necesidad de obtenér eî  P 
miso de los propietarios do laj- ^ 
cas urbanas en dicha plaza y e 
sentimiento del Ministerio de ia. Iu. 
bernación. L a ceremonia tengra 




gar durante el festival de la B 
en 1922. E n el Museo del Prao, 
exhibe actualmente el retl i..ara 
óleo del malogrado Poeta 
guense obra del pintor vaz 
Díaz. 
L A S R E L A C I O N E S C O M E f ^ g 
D E ESPAÑA CON M A R R ^ j v 
HAN DISMINUIDO ^ V ^ I B I ^ 
ÍSDE QUE SK LSTVV* M E N T E DEHDJW V» '> -•" ' ^ ví I ' 
CIO L A ZONA D E I N F L U Í ^ 
MADRID, octubre 12. n 
Tíiíir en 
E l • señor Hernández MU DIA. 
artículo publicado hoy por e desde 
rio " L a Libertad'' afirma s0, 
que España asumió el nietu c0, 
bre una zona de Marruecos {g lia 
mercio español con dicho I ^5 
disminuido considerablemente^^ y 
negocios en tejidos, lanas, inCip«4 
velas ffe cera que son los p larrUe-
les artículos que importa ^ ie 
eos han ido a parar a nu de 
otras naciones y la importa 
aceites comestibles de la qUriir,n0po-
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
SAN PEDRO, XTo. 6. H A B A N A . 
Telé fonos Nos. A-7297, 7298 y 7299. 
Ind.-lo. s. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
todavía-
den 
ña poseía anteriormente un 
lio ha experimentado una 
disminución que continúa 
Sugiere el articulista que se gol 
denes al cuerpo consular e v j 
fin de que defienda m^or ^ 
tereses comerciales de Esp___^l^-
ABÍf? 
SUBASTA P U B L I C A E X tíl 
8 y 10. 
;ral < 
las Se avisa al público en gene el día 14 del presento m63' r e ^ ' 
a. m. , se celebrará un ^ " r a d a s 
te de prendas vencidas P1,?^ pí -
en la casa de prestamos -^jéfo-
GENCIA," Suárez, S y lu ' 
no A-G62 8. 
40900 l l - i : y 13 
oct' 
